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tes bei neuen Behandlungsmethoden und 
Experimenten (Laufs) 76 2299 
Glück s. Thomas, Heinz 
Göppinger-Mutschler-Brühl, Unterhalts-
recht. 2. Teil: Das Verfahrensrecht (Wag-
ner) 76 1624 
Gossling-Knopp, Handkommentar zum 
Heimgesetz (Finkelnburg) 76 1882 
Göttlich-Mümmler, Bundesgebührenord-
nung für Rechtsanwälte (Oswald) 76 1676 
Göttlich-Mümmler, Kostenordnung 
(Schmidt) 76 2338 
Götz, Das Verwaltungshandeln (Kopp) 76 
1674. 
Gollwitzer s. Löwe 
Goltermann-Krien-Konow, Eisenbahn-
Verkehrsordnung, Lieferungen 35-39 ( Mon-
tada) 76 1974 
Götzen s. Wilrodt 
Grimm, Rechtswissenschaft und Nachbar-
wissenschaften. Band 2. (Rasehorn) 76 1489 
Grunsky, Arbeitsgerichtsgesetz (Wenzel) 76 
1625 
Gubelt s. v. Münch 
Guntz s. Creifelds 
Hacks, Schmerzensgeldbeträge (Mitzkus) 76 
2299 
Hahlen s. Schreiber 
v. Hahn s. Kaufmann 
Hahnenfeld-Boehm*Tettelbach-Winter-
horT, Wehrpflichtgesetz (Kreutzer) 76 1832 
Hanau, Pressefreiheit und paritätische Mitbe-
stimmung (Löwisch) 76 1347 
Hansel s. Feldhaus 
Happe s. Jans 
Hartmann s. Lauterbach 
Hefermehl s. Gessler 
Helbich-Eckert, Umgründungen (Hartz) 76 
1307 
Hemmrich s. v. Münch 
Hendrichs s. v. Münch 
Henssler s. Creifelds 
Hernekamp s. v. Münch 
Herzog s. Maunz 
Heuer, Die Haftung des Frachtführers nach 
dem Übereinkommen über den Beförde-
rungsvertrag im internationalen Straßen-
güterverkehr (CMR) (Willenberg) 76 2063 
v. Hippel s. Warda 
Hochstein s. Korbion 
Höfer, Gesetz zur Verbesserung der betrieb-
lichen Altersversorgung. Lfg. 1 : Unverfall-
barkeit §§ 1-4. Lfg. 2: §§ 5-18 (Lieb) 76 
1733 
Hoffmann s. Kaufmann 
Hof mann, Abgabenordnung (AO 1977) 
(Weber) 76 2159 
Hommel-Polley, Principis cura leges oder 
des Fürsten höchste Sorgfalt: Die Gesetze 
(Schroeder) 76 1252 
Hoog s. v. Münch 
Hornig s. Seybold 
Huber s. Kaufmann 
Isele, Buncjesrechtsanwaltsordnung (Michel) 
76 2256 
Jacobs, Law Dictionary, Englisch-Deutsch 
(Seibert) 76 1536 
Jahrbuch der Fachanwälte für Steuerrecht 
1975/1976 (Bellstedt) 76 1442 
Janning, Bodenwert und Städtebaurecht 
(Franke) 76 2203 
Jans-Happe, Jugendwohlfahrtsgesetz, 4. Lfg. 
(Giese) 76 1348 
Janzen s. Claussen 
Jauernig s. Luke 76 1733 
Jura Europae. Droit du Travail - Arbeits-
recht. 3. und 4. Lfg. (Hromadka) 76 1573 
Kaiser, Stand und Entwicklung der krimino-
logischen Forschung in Deutschland (Mül-
ler-Dietz) 76 1882 
Kalb s. Ernst 
Kailinke s. Kühne 
Kanzleiter s. Seybold 
Kauffmann s. Creifelds 
Kaufmann-Rautmann-v. Hahn-HofF-
mann-Frühauf-Lehmann, Jürgen-Er-
linghagen-Huber, Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (Frankfurter Kom-
mentar zum Kartellgesetz), Lfg. 17-18 
(Nirk) 76 1389 
Keidel s. Seybold 
Keidel-Schmatz-Stöber, Registerrecht 
(Meyer) 76 1441 
Kimminich, Einführung in das Völkerrecht 
(Arnold) 76 1573 
Kleinhaus s. Reischauer 
Kluge s. Weber, Hermann 
Klunzinger s. Weber, Hermann 
Knies, Steuerzweck und Steuerbegriff (Pa-
pier) 76 2011 
Knopp s. Gossling 
Knopp-Kraegeloh, Jugendarbeitsschutzge-
setz (Becker) 76 1490 
Koch, Eckart, Wirtschaftswissenschaften für 
Juristen (Raisch) 76 1832 
Koch, Hans-Jörg, Weingesetz. Lfg. 2 u. 3 
(Keinath) 76 1782 
Konow s. Goltermann 
Kopp, Verwaltungsgerichtsordnung (Mar-
tens) 76 1882 
Koppensteiner s. Biedenkopf 
Korbion-Hochstein, Der VOB-Vertrag 
(Schmalzt) 76 1833 
Kraegeloh s. Knopp 
Kraft s. Biedenkopf 
Krauskopf-Schroeder*Printzen, Soziale 
Krankenversicherung (Louven) 76 1780 
Krebs s. Wickenhagen 
Krien s. Goltermann 
Kronstein s. Biedenkopf 
KropfF s. Gessler 
Kropholler, Die deutsche Rechtsprechung 
auf dem Gebiete des Internationalen Privat-
rechts im Jahre 1972/1973 (Sturm) 76 1573 
Krug, Jugendwohlfahrtsgesetz, Lieferungen 
21 u. 22 (Potrykus) 76 1973 
Krumbiegel, Der Sonderopferbegriff in der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 
(Speiser) 76 1390 
VI III. Buchbesprechungen 
Kühne-Schwaiger-Kallinke-Schu-
macher-Schumacher*Merz-Stadler-
Trechsel, Franca-Trechsel, Stefan, Zum 
Recht der Heilbehandlung durch Psycho-
logen (Rea.) 76 1782 
Kuhn s. Mentzel 
Kunigk, Die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit 
(Händel) 76 1626 
Kunz-Ruf-Wiedemann, Heimgesetz (Fin-
kelnburg) 76 1882 
Kumpf s. WüsthofT 
Lackner-Dreher-Maassen, Hermann, Straf-
gesetzbuch (Meyer) 76 1253 
Lässig, Die fehlerhafte Rechtsmittelzulassung 
und ihre Verbindlichkeit für das Rechts-
mittelgericht (Weyreuther) 76 1930 
Lagard s. Batiffol 
Lappe s. Tschischgale 
Lauterbach-Hartmann-Albers, Kostenge-
setze (Bischof) 76 1348 
Lehmann, Jürgen s. Kaufmann 
Lehmann, Michael s. Schricker 
Leisner, Das Berufsbeamtentum im demo-
kratischen Staat (Fürst) 76 2011 
Lenk, Informationsrechte und Kommunika-
tionspolitik (Kubier) 76 1535 
Lenski-Steinberg-Stäuber, Kommentar 
zum Gewerbesteuergesetz (Oswald) 76 1973 
v. Lersner s. Wüsthoff 
Leser, Der Rücktritt vom Vertrag ( Grunsky) 
76 1441 
Lieberich s. Mitteis 
Liesegang s. v. Münch 
Lipphardt, Die Gleichheit der politischen 
Parteien vor der öffentlichen Gewalt (We-
ber) 76 2116 
Lipps, Kartellrecht (Zuck) 76 1490 
L ö w e s. Schäfer 
Löwe-Rosenberg-Dünnebier-Gollwitzer-
Meyer, Karlheinz-Meyer-Goßner-Schä-
fer-Wendisch, Die Strafprozeßordnung 
und das Gerichtsverfassungsgesetz (Schüne-
mann) 76 2160 
Loock s. Straatmann 
Ludwig s. Feldhaus 
Lüke-Jauernig, Festschrift für Gerhard 
Schiedermair zum 70. Geburtstag (Kion) 
76 1733 
Luetgebrune s. Tschischgale 
Lutter s. Biedenkopf 
Maassen, Bernhard M . , Beweismaßprobleme 
im Schadensersatzprozeß (Mötsch) 76 1389 
Maassen, Hermann s. Lackner 
Macri, Schluß- und Nachtrunk beim Fahren 
in angetrunkenem Zustand (Händel) 76 1782 
Märkle-Seibold-Stegmüller, Der Verein 
im Zivil- und Steuerrecht (Schultze*v. La-
saulx) 76 1535 
Marcus, Wer je vor einem Richter steht 
(Rasehorn) 76 1347 
Marienhagen s. Galperin 
Marienhagen s. Meilicke, Heinz 
Malzer, Das Recht der Energielieferungsver-
träge (Futter) 76 2300 
Matthey s. v. Münch 
Maunz-Dürig-Herzog-Scholz , Grundge-
setz, 14. Lieferung (Seuffert) 76 2114 
Mayer s. Thomas 
Medicus, Bürgerliches Recht (Hofmann) 76 
1832 
Medicus-Seiler, Festschrift für Max Käser 
zum 70. Geburtstag (Peter) 76 2254 
Meilicke, Heinz-Meilicke, Wienand-Ma-
rienhagen, Kommentar zum Mitbestim-
mungsgesetz 1976 (Etzel) 76 2255 
Meilicke, Wienand s. Meilicke Heinz 
Mentzel-Kuhn, Konkursordnung ( Uhlen-
bruch) 76 1390 
Mergler-Zink-Dahlinger-Zeitler, Bundes-
sozialhilfegesetz (Fink) 76 1780 
Mertens s. Biedenkopf 
Meurer s. Warda 
Meyer, Karlheinz s. Löwe 
Meyer, Wolfgang s. v. Münch 
Meyer, Heinz E. s. Reischauer 
Meyer*Goßner s. Löwe 
Mitteis-Lieberich, Deutsches Privatrecht 
(Schlosser) 76 1675 
Mittelsteiner-Schaumburg, Abgabenord-
nung 1977 (Weber) 76 2159 
Model-Müller, Klaus, Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland (Becker) 76 
2159 
Mohn s. Senst 
Mühlhaus, Straßenverkehrsordnung (Hent-
schel) 76 1192 
Mühlhausen, Das Verständigungsverfahren 
im deutschen internationalen Steuerrecht 
(Hintzen) 76 2063 
Müller, Klaus s. Model 
Müller, W. A. s. Senst 
Müller*Volbehr, Fonds- und Investitions-
hilfekompetenz des Bundes (Kisker) 76 1308 





Band 2: (Art. 21 bis 69) (Maurer) 76 2159 
Mutschier s. Göppinger 
Neumann s. Wilrodt 
Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 
I. Band: Allgemeiner Teil ( Widmer) 76 1574 
Otto, Grundkurs Straf recht (Schall) 76 1833 
Parsenow, Fachwörterbuch für Recht und 
Wirtschaft. Schwedisch/Deutsch - Deutsch/ 
Schwedisch (Matzen) 76 1442 
Pastor, Die Unterlassungsvollstreckung nach 
§ 890 ZPO (Uhlenbruck) 76 2012 
Pedrazzini s. Blum 
Pestalozza, Verfassungsprozessuale Probleme 
in der öffentlichrechtlichen Arbeit (Schu-
mann) 76 2116 
Petev, Sozialistisches Zivilrecht (Hablitzel) 
76 2064 
Pick s. Bärmann 
Pitschke s. Esch 
Polley s. Hommcl 
Quack s. Creifelds 
Rauball s. v. Münch 
Rautmann s. Kaufmann 
Reischauer-KIeinhans-Meyer, Heinz E., 
Kreditwesengesetz, Lfg. 17-33 (Obermüller) 
76 1929 
Reithmann s. Seybold 
Rheinstein-v. Borries, Einführung in die 
Rechtsvergleichung (Heldrich) 76 1572 
Riedel s. Steiner 
Riegel, Das Eigentum im europäischen Recht 
(Fuß) 76 2063 
Rojahn s. v. Münch 
Rosenberg s. Löwe 
Rosenberg s. Schäfer 
Roters s. v. Münch 
Roth s. Wüsthoff 
Rüping, Der Grundsatz des rechtlichen Ge-
hörs und seine Bedeutung im Strafverfahren 
(Dahs) 76 2115 
Ruf s. Kunz 
Sattelmacher-Sirp, Bericht, Gutachten und 
Urteil (Otto) 76 2256 
Schäfer-Löwe-Rosenberg, Strafprozeß-
recht (Schünemann) 76 2160 
Schaub-Schusinski-Ströer, Altersvorsorge 
(Lieb) 76 1733 
Schaumburg s. Mittelsteiner 
Schimanski, Die Beurteilung medizinischer 
Gutachten (Haueisen) 76 2299 
Schippel s. Seybold 
Schirmer s. Baumann, Horst 
Schlüter s. Weber, Hermann 
Schmatz s. Keidel 
Schmidt, Herbert s. Gerold 
Schmidt, Holger s. Gerold 
Schmidt, Reimer s. Baumann, Horst 
Schmidt= Assmann s. Ernst 
Schneider, Egon, Streitwert (Rutkowsky, 
Heinz) 76 1490 
Schneider, Hans Joachim, Kriminologie, 
Jugendstraf recht, Strafvollzug (Kreuzer)) 76 
1781 
Schönle, Bank- und Börsenrecht (Prost) 76 
2337 
Scholler-Broß, Grundzüge des Kommmnal-
rechts in der Bundesrepublik Deutschland 
(Schenke) 76 2337 
Scholz, Audiovisuelle Medien und bundes-
staatliche Gesetzgebungskompetenz 
(Bethge) 76 2254 
Scholz s. Maunz 
Schreiber, Handbuch des Wahlrechts zum 
Deutschen Bundestag. Band 1 (Bischof) 76 
1192 
Schreiber-Hahlen, Handbuch des Wahl-
rechts zum Deutschen Bundestag, Band 2 
(Bischof) 76 1624 
Schricker-Lehmann, Michael, Selbstbedie-
nungsgroßhandel (Vogt) 76 2204 
Schroeder-Printzen s. Krauskopf 
Schulze zur Wiesche s. Esch 
Schumacher s. Kühne 
Schumacher-Merz s. Kühne 
Schusinski s. Schaub 
Schwaiger s. Kühne 
Schwark, Börsengesetz (Schönle) 76 1974 
Schwarz, Handbuch der deutschen Außen-
politik (Geck) 76 1572 
Schwerdtfeger, Öffentliches Recht in der 
Fallbearbeitung (Pietzner) 76 1834 
Seifert, Bundeswahlrecht (Bischof) 76 1489 
Seibold s. Märkle 
Seifert, Die Politischen Parteien im Recht 
der Bundesrepublik Deutschland (Linck) 76 
1252 
Seiler s. Medicus 
Senst-Müller, W. A.-Eickmann-Mohn, 
Handbuch für das Konkursgericht (Dempe-
wolf) 76 2012 
Seybold-Hornig- Weber, Oskar-Reith-
mann-Schippel-Kanzleiter-Keidel, Bun-
desnotarordnung (Winkler) 76 1626 
Simitis, Verbraucherschutz (Reich) 76 1536 
Sirp s. Sattelmacher 
Sölter, Der unvollständige Wettbewerbsbe-
grirf (Kilian) 76 1389 
Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch 
Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatal-
fristen. Bd. I u. Bd. II (Langen) 76 1929 
Stadler s. Kühne 
Stäuber s. Lenski 
Stahlhacke, Handbuch zum Arbeitsrecht 
(Rommelspacher) 76 1489 
Stegmüller s. Märkle 
Stegmüller s. Thomas 
Steinberg s. Lenski 
Steiner-Riedel, Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Band III, §§ 105-185; EG-
Z V G (Vollkommer) 76 2204 
Stemmler s. Ernst 
Stäber s. Keidel 




praxis (Bülow) 76 1733 
Ströer s. Creifelds 
Ströer s. Schaub 
Thomas-Mayer-Glück-Stegmüller, Fund-
heft für Zivilrecht, Band XXI: 1975 (Red.) 
76 1676 
IV. Entscheiâungsregister — zeitlich geordnet vn 
Tiedtke, Die innerprozessuale Bindungswir-
kung von Urteilen der obersten Bundesge-
richte (Grunsky) 76 2255 
Timmermann s. Straatmann 
Tipke, Steuerrecht (Raupach) 76 1347 
Trechsel, Franca s. Kühne 
Trechsel, Stefan s. Kühne 
Trol l , Rechtzeitig schenken (Klunzinger) 76 
1929 
Tschischgale-Luetgebrune-Lappe, Ko-
stenrechtsprechung Lfg. 78-89 (Dehner) 76 
2338 
Ulmer s. Straatmann 
Verbraucherschutz. Handbuch des Ver-
braucherrechts, 1. Lfg. (Bartl) 76 1881 
Versteyl s. v. Münch 
Waider s. Warda 
Warda-Waider-v. Hippel- Meurer, Fest-
schrift für Richard Lange zum 70. Geburts-
tag (Lackner) 76 2298 
Weber, Hermann, Rechtsprechung zum 
Verfassungsrecht (Pietzner) 76 2115 
Weber, Hermann-Kluge, Einführung in das 
besondere Steuerrecht. Band 3: Das Inter-
nationale Steuerrecht der Bundesrepublik 
(Vogel) 76 1625 
Weber, Hermann-Klunzinger-Schlüter, 
Einführung in das besondere Steuerrecht. 
Band 2: Realsteuern und Verkehrsteuern 
(Vogel) 76 1625 
Weber, Oskar s. Seybold 
Weggel, Das Außenhandelsrecht der Volks-
republik China (Heuser) 76 2064 
Wendisch s. Löwe 
Wessels, Straf recht: Besonderer Teil, Bd. 1: 
Straftaten gegen Persönlichkeits- und Ge-
meinschaftswerte (Teubner) 76 1834 
Wickenhagen-Krebs, Bundeskindergeldge-
setz. Band 2, 1.-6. L*g. (Wüstrich) 76 2012 
Wiedemann s. Kunz 
Wietek- Wietek*Gilet, Wohnungseigen-
turrrin Frankreich (Zoebe) 76 1442 
Wietek = Gilet s. Wietek 
Wilrodt-Gotzen-Neumann, Schwerbehin-
dertengesetz (van Gelder) 76 1781 
Winter hoff s. Hahnenfeld 
WüsthofF-Kumpf-v. Lersner-Roth, 
Handbuch des Deutschen Wasserrechts, 
Lfg. 57-67 (Wernicke) 76 1308 
Wussow, Rechtslexikon für das Bauwesen 
(Korbion) 76 1973 
Zeitler s. Mergler 
Ziegler, Handbuch der Justiz 1976 (Red.) 76 
1930 
Zink s. Mergler 
Zinkahn s. Ernst 
Zipfel, Lebensmittelrecht Lfg. 24-27 (Kei-
nath) 76 2300 
Zmarzlik, Jugendarbeitsschutzgesetz ( Becker) 
76 1490 
Zöllner s. Biedenkopf 
2. Buchbesprecher 
Arnold, Rainer 76 1573 
Bartl, Harald 76 1881 
Becker, Friedrich 76 1490 
Becker, Hans Joachim 76 2159 
Behrens, Horst 76 1624, 1881 
Bellstedt, Christoph 76 1442 
Bethge, Herbert 76 2254 
Bischof, Hans Helmut761192,1348,1489,1624 
Bley, Helmar 76 1624 
Bogs, Walter 76 1254 
Bülow, Arthur 76 1733 
Dahs, Hans 76 2115 
Dehner, Walter 76 2338 
Dempewolf, Günter 76 2012 
Etzel, Gerhard 76 2255 
Fehl, Norbert 76 1675 
Fink, Berthold H . 76 1780 
Finkelnburg, Klaus 76 1882 
Franke, Peter 76 2203 
Fürst, Walther 76 2011 
Fuß, Ernst-Werner 76 2063 
Futter, Werner 76 2300 
Geck, Wilhelm Karl 76 1572 
van Gelder, Alfons 76 1781 
Giese, Dieter 76 1348 
Grundei, Albrecht 76 2012 
Grunsky, Wolf gang 76 1441, 2255 
Hablitzel, Hans 76 1831, 2064 
Händel, Konrad 76 1626, 1782 
Hartz, Wilhelm 76 1307 
Haueisen, Fritz 76 2299 
Helarien, Andreas 76 1572 
Hentschel, Peter 76 1192 
Heuser, Robert 76 2064 
Hintzen, Lothar 76 2063 
Hofmann, Paul 76 1832 
Hohner, Georg 76 1254 
Hromadka, Wolfgang 76 1573 
Keidel, Theodor 76 1348 
Keinath, Albert 76 1782, 2300 
Kilian, Wolfgang 76 1389 
Kion, Hans-Jürgen 76 1733 
Kisker, Gunter 76 1308 
Kittke, Horst-Dieter 76 1781 
Klunzinger, Eugen 76 1929 
Kopp, Ferdinand 76 1674 
Korbion, Hermann 76 1973 
Kreutzer, Rudolf 76 1832 
Kreuzer, Arthur 76 1781 
Kubier, Friedrich 76 1535 
Kuntze, Joachim 76 1831 
Lackner, Karl 76 2298 
Langen, Eugen 76 1929, 2062 
Laufs, Adolf 76 2299 
Lieb, Manfred 76 1733 
Linck, Joachim 76 1252 
Lippert, Hans-Dieter 76 1780 
Löwisch, Manfred 76 1347 
Louven, Klaus 76 1780 
Martens, Joachim 76 1882 
Matzen, Holger 76 1442 
Maurer, Hartmut 76 2159 
Meyer, Dieter 76 1253, 1441 
Michel, Helmut 76 2256 
Mitzkus, Frank 76 2299 
Montada, Manfred 76 1974 
Mötsch, Richard 76 1389 
Müller-Dietz, Heinz 76 1882, 1973 
Nirk, Rudolf 76 1389 
Obermüller, Walter 76 1929 
Ostler, Fritz 76 2337 
Oswald, Franz 76 1676, 1973 
Otto, Günther 76 2256 
Papier, Hans-Jürgen 76 2012 
Peter, Hans 76 2254 
Pietzner, Rainer 76 1834, 2115 
Potrykus, Gerhard 76 1973 
Prost, Gerhard 76 2337 
Püttner , Günter 76 1535 
Raisch, Peter 76 1832 
Rasch, Harold 76 1930 
Rasehorn, Theo 76 1347, 1489 
Raupach, Arndt 76 1347 
Red. 76 1676, 1782, 1930 
Reich, Norbert 76 1536 
Roll , Ludwig 76 1881 
Rommelspacher, Peter 76 1489 
Rutkowsky, Heinz 76 1490 
Schall, Hero 76 1833 
Schenke, Wolf-Rüdiger 76 2337 
Schlosser, Hans 76 1675 
Schmalzl, Max 76 1833 
Schmidt, Holger 76 2338 
Schmieder, Hans-Heinrich 76 1574 
Schönle, Herbert 76 1974 
Schroeder, Klaus-Peter 76 1252 
Schünemann, Hans-Wilhelm 76 2160 
Schultze-v. Lasaulx, Hermann 76 1535 
Schumann, Ekkehard 76 2116 
Schwabe, Jürgen 76 1782 
Seibert, Claus 76 1536, 1834 
Selb, Dieter 76 1192 
Seilmann, Martin 76 1307 
Seuffert, Walter 76 2114 
Speiser, Hilger 76 1390 
Stahlhacke, Eugen 76 1253 
Sturm, Fritz 76 1573 
Tempel, Otto 76 1388 
Teubner, Ernst A. 76 1834 
Tomuschat, Christian 76 2062 
Uhlenbruck, Wilhelm 76 1390, 1676, 2012 
Vogel, Friedrich-Karl 76 1441 
Vogel, Klaus 76 1625 
Vogt, Alfons 76 2204 
Vollkommer, Max 76 2204 
Wagner, Ernst 76 1624 
Wagner, Herbert 76 1253 
Weber, Hermann 76 2116, 2159 
Wenzel, Leonhard 76 1625 
Wernicke, Konrad 76 1308, 1734 
Weyreuther, Felix 76 1930 
Widmer, Pierre 76 1574 
Wiegand, Wolfgang 76 1833 
Willenberg, Jochen 76 2063 
Winkler, Karl 76 1626 
Wüstrich, Wolfgang 76 2012 
Zoebe, Gerhard 76 1442 
Zuck, Rüdiger 76 1490 
IV, Entscheidungsregister — zeitlich geordnet 
A . Verfassungsgerichte 
1. Bundesverfassungsgericht* 
16.12. (2BvL7/74) 
16. 12. (2 BvR 854/75) 





(= BVerfGE 41, 1) 
(= BVerfGE 41,23) 
(= BVerfGE 41,29) 
17.12. (1 BvR 428/69) 76 950 
17. 12. (1 BvR 548/68) 76 952 
17. 12. (1 BvL 24/75) 76 413 
(= BVerfGE 41,65) 
( = BVerfGE 41, 88) 
(= BVerfGE 41, 121) 
1976 
13. 1.(1 BvR 67/70) 76 1498 L ( = BVerfGE 41,193) 
13. 1. (1 BvR 631/69 u. 24/70) 76 1491, 2122 L (Lewald) ( = BVerf-
GE 41,126) 
V i l i IV. Entscheidungsregister - zeitlich geordnet 
14. 1. (1 BvL 4, 5/72) 76 667 (= BVerfGE 41,205) 
21. 1. (2 BvR 572/74) 76 954 (= BVerfGE 41, 231) 
21. 1. (2 BvR 941/75) 76 413 ( = BVerfGE 41,246) 
27. 1. (1 BvR 2325/73) 76 1309 (= BVerfGE 41, 251) 
10. 2. (1 BvL 8/73) 76 843 (= BVerfGE 41,269) 
10. 2. (2 BvG 1/74) 76 1443 (= BVerfGE 41,291) 
11. 2. (2 BvR 652/75) 76 747 (= BVerfGE 41,323) 
11. 2. (2 BvR 849/75) 76 1537 (= BVerfGE 41, 332) 
25. 2. (1 BvR8u. 275/74) 76 1349 (= BVerfGE 41, 378) 
25. 2. (1 BvL 26 u. 326/73) 76 2119 (Leibholz) ( = BVerfGE 
360) 
9. 3. (2 BvR 89/74) 76 1193 (= BVerfGE 41,399) 
9. 3. (2 BvR 618/75) 76 1736 
10. 3. (1 BvR 355/67) 76 1835 
24. 3. (1 BvL 7/74) 76 1446 
24. 3. (2 BvP 1/75) 76 1627 
24. 3. (2 BvR 804/75) 76 1391 
6. 4. (2 BvR 61/76) 76 1311 
7. 4. (2 BvR 847/75) 76 1255 
28. 4. ( lBvR 71/73) 76 1627 
11. 5. (1 BvR 163/72) 76 1680 
11. 5. (1 BvR 671/70) 76 1677 
11. 5. (2 BvR 1027/75) 76 1629 
12. 5. (1 BvL 31/73) 76 2117 
26. 5. (2 BvR 294/76) 76 1735 
26. 5. (2 BvL 13/75) 76 1883 L 
26. 5. (2 BvR 995/75) 76 1837 
16. 6. (2 BvR 97/76) 76 1629 
29. 6. (2 BvR 948/75) 76 2128 
30. 6. (2 BvR 164/76) 76 1837 
30. 6. (2 BvR 212/76) 76 1839 
30. 6. (2 BvR 435/76) 76 1883 
8. 7. (1 BvL 19 u. 20/75, 
1 BvR 148/75) 76 1783 
21. 9. (2 BvR 350/75) 76 2123 
22. 9. (2 BvH 1/74) 76 2257 L 
13. 10. (1 BvR 135/75) 76 2339 
41, 
* Das Verzeichnis der BVerfG-Entscheidungen verweist auf die Abdruckstellcn 
in der NJW, RzW und der Entscheidungssammlung des BVerfG. 
2. Verfassungsgerichte der Länder 
1975 
HbgVerfG 5. 11. (HVerfG 1/75) 76 2257 L 
NRWVerfGH 7. 11. (VerfGH 64/74) 76 1197 
NRWVerfGH 6. 12. (VerfGH 39/74) 76 1198 L 
NRWVerfGH 6. 12. (VerfGH 45/74) 76 1197 
1976 
BadWürttStGH 8. 5. (GR 2, 8/75) 76 2209 L 
BadWürttStGH 4. 6. (GR 3/75) 76 2205 
NRWVerfGH 9. 4. (VerfGH 24/74) 76 2211 L 
NRWVerfGH 9. 4. (VerfGH 49/75) 76 2211 
NRWVerfGH 9. 4. (VerfGH 58/75) 76 1931 
NRWVerfGH 8. 5. (VerfGH 65/74) 76 2209 
B . Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes 
1976 
16. 3. (GmS-OBG 1/75) 76 1682 




73 1122 29. 3. (II ZR 20/71) 
29. 3. (II ZR 25/70) 
28. 1. (III ZR 11/72) 
18. 3. (II ZR 167/72) 
25. 3. (II ZR 63/72) 
22. 4. (III ZR 21/72) 
30. 4. (III ZR 144/72) 
(= B G H Z 60,333 = L M 
Nr. 3 zu § 40 GenG*) 
( = B G H Z 60, 324 = L M 
Nr. 11 zu § 171 HGB L) 
( = B G H Z 62, 96 = L M 
Nr. 48 zu Art. 14 [A] 
GG*) 
(= B G H Z 62,216 = L M 
Nr. 35 zu § 164 BGB L) 
( = B G H Z 62,234 = L M 
Nr. 24 zu § 1 Rechts-
beratG L) 
( = B G H Z 62, 265 = L M 
Nr. 11 zu BJagdG*) 
( = B G H Z 62, 297 = L M 
Nr. 12 zu BJagdG*) 
* Das Verzeichnis der BGH-Entscheidungen verweist auf die Abdruckstellen 






















(V ZR 14/73) 
(II ZR 180/72) 
(I ZR 68/73) 
(III ZR 45/72) 
(III ZR 85/73) 
(III ZR 115/72) 
(I ZR 78/73) 
(VI ZR 205/73) 
(VI ZR 197/73) 
(I ZR 50/74) 
(I ZR 23/74) 
(II ZR 113/73) 
(III ZR 76/70) 
(III ZR 125/72) 
13. 1. (VII ZR 220/73) 
15. 1. (VIII ZR 80/73) 
22. 1. (VIII ZR 119/73) 
27. 1. (III ZR 117/72) 
28. 1. (VI ZR 143/73) 
30. 1. (III ZR 18/72) 
31. 1. (VZR 45/73) 
4. 2. (VI ZR 85/73) 
5. 2. (VIII ZR 167/73) 

























( = L M Nr. 36 zu § 164 
BGB) 
( = B G H Z 63, 45 = L M 
Nr. 9 zu §179 BGB*) 
(= L M Nr. 2 zu § 52 
UrhG) 
( = BGHZ 63,196 = L M 
Nr. 15 zu FStrG) 
( = BGHZ 63, 203 = L M 
Nr. 39 zu §249 [A] BGB) 
(= L M Nr. 33 zu § 91a 
ZP£>) 
( = L M Nr. 1 zu Schutz-
fristverlG) 
( = Nr. 7 zu PflVG) 
684 L (Fenn) (= L M Nr. 38 
zu § 249 [A] BGB) 
( = L M Nr. 277 zu § 1 
UWG) 
(= L M Nr. 278 zu § 1 
UWG) 
(= L M Nr. 4 zu § 218 
BGB) 
( = B G H Z 63,319 = L M 
Nr. 9 zu § 839 [Fe] BGB) 
(= L M Nr. 3 zu § 566e 
ZPO = L M Nr. 16 zu 
FStrG) 
6. 2. (III ZB 11/74) 75 829 
6. 2. (III ZR 149/72) 75 972 
7. 2. (I ZR 103/73) 75 923 
7. 2. (VZR 99/73) 75 1125 
12. 2. (VIII ZR 131/73) 75 733 
13. 2. (II ZR 110/73) 
13. 2. (VI ZR 44/74) 75 1457 
13. 2. (VII ZR 78/73) 75 869 
14. 2. (IV ZR 28/73) 75 1123 
19. 2. (VIII ZR 175/73) 75 776 
20. 2. (IX ZR 187/72) 
21. 2. (VZR 148/73) 75 1228 
26. 2. (VIII ZR 265/73) 75 867 
27. 2. (II ZR 77/73) 75 1700 
27. 2. (III ZR159/72) 75 1017 
( = B G H Z 64, 1 = L M 
Nrn. 67 u. 68 a zu § 519 
ZPO*) 
( = B G H Z 63,369 = L M 
Nr. 36 zu § 459 BGB*) 
( = L M Nr. 14 zu § 829 
ZPO) 
( = L M Nr. 37 zu § 164 
BGB) 
( = L M Nr. 41 zu § 249 
[A] BGB) 
( = L M Nr. 48 zu Art. 14 
[Ce] GG) 
( = L M Nr. 75 zu § 134 
BGB) 
( = L M Nr. 5 zu § 696 
ZPO) 
( = L M Nr. 5 zu II. BVO) 
2141 L (Gelmer) ( = B G H Z 
64,19 = L M Nr. 4 zu Art. 
22 EGBGB*) 
( = L M Nr. 42 zu § 767 
ZPO) 
( = L M Nr. 10 zu § 839 
[Fe] BGB) 
(= L M Nr. 279 zu § 1 
UWG) 
( = L M Nr. 39 zu § 232 
[Ca] ZPO) 
( = BGHZ 63, 393 = L M 
Nr. 40 zu § 249 [A] 
BGB*) 
( = L M Nr. 98 zu § 823 
[De] BGB) 
( = B G H Z 64, 30 = L M 
Nr. 36 zu Art. 14 [Ba] 
GG*) 
( = L M Nr. 32 zu § 631 
BGB) 
( = L M Nr. 3 zu § 1712 
BGB) 
( = L M Nr. 2 zu § 446 
BGB) 
( = L M Nr. 9 zu § 169 
BEG 1956) 
( = L M Nr. 14 zu § 33 
ZPO) 
( = L M Nr. 6 zu § 288 
BGB) 
( = L M Nr. 4 zu § 132 
HGB) 
( = L M Nr. 44 zu Art. 14 
[Bb] GG) 
IV. Entscheidungsregister - zeitlich geordnet IX 
28. 2. (I ZR 42/74) 75 877 (= L M Nr. 4 zu § 6b 30. 5. ( V Z R 206/73) 75 2101 ( = B G H Z 65, 13 = L M 
UWG) Nr. 3 zu § 172 BGB*) 
28. 2. (V ZR 146/73) 75 980 ( = L M Nr. 15 zu § 829 3. 6. (IX ZB 727/71) RzW 75 277 ( = L M Nr. 27 zu § 295 
ZPO) ZPO) 
28. 2. (I ZR 35/74) 75 1075 ( = L M Nr. 6 zu CMR) 3. 6. (VI ZR 123/74) 75 1882 ( = L M Nr. 137 zu § 1004 
28. 2. (I ZR 40/74) 75 1598 ( = L M Nr. 7 zu CMR) BGB) 
11. 3. (XZB4/74) 75 1025 ( = B G H Z 64,101 = L M 12. 6. (II Z B 12/73) 75 1835 ( = B G H Z 65, 22 = L M 
Nr. 43 zu § 1 PatG*) Nr. 6 zu § 34 GmbHG*) 
12. 3. (IV ZR 97/73) 75 978 ( = L M Nr. 17 zu § 23 25. 6. (IV ZB 35/74) 75 1518 ( = B G H Z 65, 41 = L M 
VVG) Nr. 10 zu § 176 ZPO*) 
13. 3. (II ZR 114/73) 75 1273 ( = L M Nr. 23 zu § 47 25. 6. (VIII ZR 254/74) 75 1704 ( = B G H Z 65, 46 = L M 
GmbHG) Nr. 28 zu § 295 ZPO*) 
13. 3. (VII ZR 69/74) 75 1160 (= B G H Z 64,117 = L M 4. 7. (IV ZR 3/74) 75 1831, 2292 L (v. Löbbecke) ( = 
Nr. 4 zu §409 BGB*) B G H Z 65, 75 = L M Nr. 
14. 3. (I ZR 71/73) 75 1223 (= L M Nr. 26 zu § 1 12/13 zu § 2325 BGB*) 
WZG) 18. 9. (II ZB 6/74) 76 49 ( = B G H Z 65, 93 = L M 
18. 3. (X ZB 12/74) 75 1280 ( = B G H Z 64,155 = L M Nr. 19 zu §181 BGB*) 
Nr. 6 zu § 7 GebrMG*) 23. 10. (II ZR 90/73) 76 145 (= B G H Z 65, 190 = 
19. 3. (IV ZR 9/74) 75 1021 ( = L M Nr. 3 zu § 1376 L M Nr. 1 zu § 108 AktG 
BGB) 1965*) 
19. 3. (VIII ZR 262/73) 75 1116 (= L M Nr. 30 zu § 157 27. 10. (NotZ 4/75) 76 244 ( = B G H Z 65, 209 = L M 
[D] BGB) Nr. 4 zu § 14 BNotO*) 
19. 3. (VIII ZR 250/73) 75 1119 ( = L M Nr. 4 zu § 283 29. 10. (VIII ZR 136/74) 76 287 ( = B G H Z 65,226 = L M 
BGB) Nr. 6 zu § 556 BGB*) 
20. 3. (IX ZR 42/72) RzW 75 210 ( = L M Nr. 11 zu § 41 7. 11. ( V Z R 23/74) 76 1314 
BEG 1956) 10.11. (AnwSt [R] 2/75) 76 526 (= B G H Z 65, 275 = 
3. 4, (KVR 1/74) 75 1282 (= L M Nr. 1 zu § 37a BGHSt 26, 241 = L M 
GWB) N r . 2 z u § 1 1 5 b B R A O * ) 
10. 4. (III ZR 37/73) 75 1601 ( = L M Nr. 8 zu Nato- 10.11. (AnwZ [B] 14/75) 76 520 ( = B G H Z 65,241 = L M 
Truppenstatut) Nr. 1 zu § 227 a BRAO*) 
15. 4. (VI ZR 93/73) 75 1161 ( = BGHZ 64,178 = L M 14.11. (IZR 48/75) 76 1262 
Nr. 4 zu § 227 BGB*) 18.11. (VI ZR 172/74) 76 1317 
15. 4. (IX ZB 30/74) RzW 75 244 (= BGHZ 65, 10 = 21. 11. (IZR 74/75) 76 1029 ( = B G H Z 65, 340 = L M 
L M Nr. 68 zu § 519 Nr. 5 zu § 413 HGB*) 
ZPO*) 21. 11. ( V Z R 21/74) 76 519 ( = B G H Z 65,347) 
15. 4. ( X Z R 52/73) 75 1363 (= L M Nr. 5 zu § 406 24.11. (II ZR 53/74) 76 1402 (= B G H Z 66, 1) 
ZPO) 26.11. (IV ZR 138/74) 76 749 ( = B G H Z 66, 8 = L M 
16. 4. (IV ZR 21/74) 75 1215 ( = L M Nr. 53 zu § 652 Nr. 6 zu § 2301 BGB*) 
BGB) 26.11. (VIII ZB 26/75) 76 478 ( = B G H Z 65, 291 = L M 
16. 4. (V ZB 15/74) 75 1885 ( = L M Nr. 4 zu § 1795 Nr. 3 Haager ZivProz-
BGB) Abk.*) 
22. 4. (VI ZR 90/74) 75 1270 ( = B G H Z 64,246 = = L M 27.11. ( X Z B 24/73) 76 849 ( = B G H Z 65, 347) 
Nr. 6 zu § 1365 BGB*) 28.11. ( V Z R 127/74) 76 294 ( = B G H Z 65,300 = L M 
23. 4. (VIII ZR 58/74) 75 1269 ( = L M Nr. 14 zu § 1006 Nr. 23 zu § 580 Ziff. 7 b 
BGB) ZPO*) 
24. 4. (III ZR 173/72) 75 1415 (= L M Nr. 10 zu § H 3.12. (IV ZB 20/75) 76 480 (= B G H Z 65,311 = L M 
GKG) Nr. 4 zu § 73 FGG*) 
24. 4. (III ZR 7/73) ( = L M Nr. 54 zu $ 253 3.12. (IV ZR 110/74) 76 328 ( = B G H Z 65, 320 = L M 
ZPO) Nr. 1 zu § 1374 BGB*) 
24. 4. (VII ZR 114/73) 75 1315 (= L M Nr. 3 zu Allg. 4.12. (III ZR 110/73) 76 1319 
Vertragsbestimmungen z. 4.12. (VII ZR 218/73) 76 619 ( = B G H Z 65, 354) 
Architektenvertrag) 4. 12. (VII ZR 269/73) 76 515 ( = B G H Z 65, 359) 
24. 4. (IX ZR 75/71) RzW 75 272 ( = L M Nr. 6 zu § 141 d 8. 12. (II ZR 64/74) 76 672 ( = B G H Z 65, 364) 
BEG 1956) 10.12. (VIII ZR 306/74) 76 415 ( = B G H Z 65,368 = L M 
24. 4. (IX ZR 168/72) RzW 75 234 ( = L M Nr. 11 zu § 34 Nr. 50 zu § 139 BGB*) 
BEG 1956) 11.12. (VII ZR 37/74) 76 517, 959 L (Kaiser) ( = B G H Z 65, 
24. 4. (IX ZR 214/70) RzW 75 281 (= L M Nr. 5/6 zu 372) 
Art. V BEG-SchlußG) 15. 12. (II ZR 54/74) 76 748 ( = B G H Z 65, 384) 
25. 4. ( V Z R 185/73) ( = L M Nr. 23 zu § 1018 15.12. (II ZR 95/73) 76 419 (Schmidt) {= B G H Z 65,378 = 
BGB) L M Nr. 20 zu § 11 
25. 4. (IV ZR 63/74) 75 1360 ( = L M Nr. 5 zu § 166 GmbHG*) 
VVG) 16. 12. (VI ZR 182/74) 76 1151 ( = L M Nr. 4 zu § 637 
30. 4. (VIII ZR 164/73) 75 2011 ( = L M Nr. 15 zu § 377 RVO) 
HGB) 16. 12. (VI ZR 202/74) 76 1267 
5. 5. (III ZR 17/73) 75 1658 ( = L M Nr. 5 zu § 162 17. 12. (IV ZR 73/74) 76 1402 L 
BBauG) 18. 12. (III ZR 128/73) 76 1264 
6. 5. (VI ZR 25/73) ( = L M Nr. 44 zu § 611 18. 12. (VII ZR 75/75) 76 518 ( = B G H Z 65,391 = L M 
BGB) Nr. 4 zu Allg. Vertrags-
6. 5. (VI ZR 120/74) 75 1358 ( = L M Nr. 18 zu § 346 bestimmungen f. Archi-
[Ea] HGB) tektenvertrag*) 
12. 5. (III ZR 39/73) 75 1515 (= L M Nr. 1 zu § 115 18. 12. ( X Z R 51/72) 76 674 ( = B G H Z 66, 17) 
GewO) 19.12. ( V Z R 38/74) . 76 416 ( = B G H Z 66, 37 = L M 
12. 5. (III ZR 179/72) ( = L M Nr. 9 zu § 612 Nr. 138 zu § 1004 BGB*) 
BGB) 19.12. (V ZR 25/74) 76 669 ( = B G H Z 65,395 = L M 
16. 5. (I ZB 6/74) (= L M Nr. 27 zu § 1 Nr. 30 zu § 912 BGB) 
WZG) 
1976 21. 5. (VIII ZR 118/74) 75 1317 ( = BGHZ 64,268 = L M 
Nr. 20 zu § 6 AbzG*) 12. 1. (VIII ZR 213/74) 76 1354 
23. 5. (I ZR 56/74) ( = L M Nr. 13 zu Son- 13. 1. (VI ZR 41/75) 76 568, 1204 L (Händel) 
derveranstaltungsVO) 15. 1. (VII ZR 96/74) 76 516 ( = B G H Z 66, 43) 
28. 5. (VIII ZR 6/74) ( = L M Nr. 22 zu § 254 20. 1. (VI ZR 15/74) 76 2344 
[De] BGB) 21. 1. (IV ZR 132/74) 76 1316 
28. 5. (VIII ZR 200/74) 75 1511 L ( = L M Nr. 22 zu § 128 22. 1. (VII ZR 280/75) 76 514 ( = B G H Z 66, 48) 
HGB) 28. 1. (VIII ZR 246/74) 76 712 (= B G H Z 66, 51) 
X TV. Entscheidungsregister - zeitlich geordnet 
28. 1. (VIII ZR 263/74) 
29. 1. (IX ZR 28/73) 
4. 2. (VIII ZR 167/74) 
9. 2. (II ZR 162/74) 
11. 2. (VIII ZR 220/75) 
12. 2. (III ZR 42/74) 
13. 2. (V ZR 55/74) 
16. 2. (II ZR 171/74) 
18. 2. (VIII ZR 14/75) 
18. 2. ( V i n ZR 175/74) 
19. 2. (III ZR 13/74) 
19. 2. (III ZR 75/74) 
19. 2. (III ZR 147/73) 
19. 2. (VII ZB 1/76) 
19. 2. (VII ZR 127/75) 
26. 2. (III ZR 164/73) 
3. 3. (VIII ZR 197/74) 
4. 3. (II ZR 178/74) 
4. 3. (VI ZR 60/75) 
9. 3. (VI ZR 98/75) 
9. 3. (X ZB 17/74) 
10./11.3. (III ZR 130/73) 
10./11.3. ( V Z B 15/75) 
76 1351 L 
(= L M Nr. 9 zu § 244 
ZPO*) 
76 715 ( = B G H Z 66, 62) 





76 2088 L 




76 1268 L 
76 2264 L 
76 1255 
76 967 
( = B G H Z 66, 70) 
( = B G H Z 66, 79) 






( = L M 
AnfG*) 
Nr. 5 zu § 2 
1932 L (Schmidt) (= L M 
Nr. 32 zu § 823 [F] BGB*) 
(= L M Nr. 
GBO*) 
1 zu § 23 
11. 3. (II ZR 127/74) 76 1635 L 
11. 3. (III ZR 154/73) 76 1312 
12. 3. (IV ZR 212/74) 76 1206 
16. 3. (VI ZR 62/75) 76 1504 
16. 3. (VI ZR 199/74) 76 2161 
19. 3. (I ZR 75/74) 76 1583 
22. 3. (GSZ 2/76) 76 1941 
23. 3. (VI ZR 41/74) 76 1396 
23. 3. (VI ZR 92/75) 76 1586 
23. 3. (VI ZR 150/74) 76 1587 
24. 3. (IV ZR 222/74) 76 1259 
26. 3. (I ZR 65/74) 76 964 
26. 3. (V ZR 152/74) 76 2264 
29. 3. (VII ZR 92/74) 76 1499 
30. 3. (VI ZR 143/74) 76 1581 
1. 4. (VII ZR 122/74) 76 2259 L 
5. 4. (NotZ 8/75) 76 1405 
5. 4. (NotZ 10/75) 76 1404 
6. 4. (VI ZR 93/75) 76 1684 
6. 4. (VI ZR 240/74) 76 1501 
6. 4. (VI ZR 246/74) 761198 
7. 4. (IV ZR 70/74) 76 1590 
14. 4. (IV ZR 29/74) 76 1507 L 
14. 4. (IV ZB 43/75) 76 1258, 1 
14. 4. (IV ZR 60/75) 76 2350 L 
14. 4. (IV ZR 237/74) 76 2132 
14. 4. (VIII ZR 253/74) 76 1500 
14. 4. (VIII ZR 288/74) 76 1315 
14. 4. (VIII ZR 291/74) 76 1506 
26. 4. (III ZR 26/74) 76 2074 
26. 4. (VIII ZR 290/74) 76 2135 L 
27. 4. (VI ZR 264/74) 76 1588 
28. 4. (VIII ZR 244/74) 76 1353 
30. 4. (V ZR 143/74) 76 1931 
30. 4. (V ZR 188/74) 76 1888 
4. 5. (VI ZR 14/75) 76 1202 
5. 5. (IV ZR 53/75) 76 1402 L 
5. 5. (IV ZR 63/75) 76 1842 
5. 5. (VIII ZR 281/74) 76 1404 
10. 5. (III ZR 150/73) 76 1686 
11. 5. (VI ZR 51/74) 76 2349 
12. 5. (K ZR 14/75) 76 2302 
12. 5. (K ZR 17/75) 76 1743 
12. 5. (VIII ZR 26/75) 76 1539 
12. 5. (VIII ZR 277/75) 76 1454 
14. 5. (V ZR 157/74) 76 1630 
17. 5. (AnwZ [B] 25/75) 76 1689 
17. 5. (AnwZ [B] 29/75) 76 1543 
17. 5. (AnwZ [B] 35/75) 76 1542 
17. 5. (AnwZ [BJ 39/75) 76 1541 
18. 5. (VI ZR 241/73) 76 2129 
19. 5. (I ZR 62/75) 76 2214 L 
20. 5. (III ZR 103/74) 76 1840 
24. 5. (II ZR 164/74) 76 1538 
( = L M Nr. 5 zu Laden-
schlußG*) 
(= L M Nr. 3 zu § 56 
BNotO*) 
(= L M Nr. la zu § 11 
BNotO) ' 
(= L M N r . 6 z u § 4 1 K O ) 
24. 5. (III ZR 145/74) 76 1631 
24. 5. (VIII ZR 10/74) 76 1505 
25. 5. (VI ZR 101/75) 76 2014 
28. 5. (III ZR 137/74) 76 1745 
28. 5. (IV Z B 56/75) 76 1540 
28. 5. ( V Z R 203/75) 76 2340 
28. 5. (V ZR 208/75) 76 2132 
31. 5. (II ZR 185/74) 76 1685 
31. - 5. (VII ZR 190/75) 76 1447 
31. 5. (VII ZR 218/74) 76 1448 
31. 5. (VII ZR 260/75) 76 1449 
2. 6. (IV ZR 101/75) 76 1844 
2. 6. (IV ZR 163/75) 76 2134 
2. 6. (VIII ZR 25/75) 76 2342 
2. 6. (VIII ZR 97/74) 76 1395 
2. 6. (VIII ZR 267/74) 76 1351 
3. 6. (VBLw7/75) 76 1635 
3. 6. (V BLw 17/75) 76 1747 
4. 6. (I ZR 121/75) 76 1746 
8. 6. (VI ZR 50/75) 76 1740 
9. 6. (VIII ZR 19/75) 76 1453 (= L M Nr. 1 zu § 776 
ZPO*) 
10. 6. (VII ZR 129/74) 76 1502 
11. 6. (I ZR 55/75) 76 1635 
14. 6. (III ZR 35/74) 76 1846 
14. 6. (III ZR 58/74) 76 2257 
14. 6. (VI ZR 178/74) 76 1975 
18. 6. (V ZR 156/75) 76 1976 
21. 6. (II ZR 85/75) 76 1842 
21. 6. (III ZR 22/75) 76 1940 
21. 6. (III ZR 99/74) 76 2211 
22. 6. (VI ZR 100/75) 76 1934 
22. 6. (VI ZR 167/75) 76 1890 
22. 6. ( X Z B 23/74) 76 1936 
22. 6. ( X Z R 44/74) 76 2162 
23. 6. (VIII ZR 15/75) 76 1742 
24. 6. (IZR25/75) 76 1977 
25. 6. (V ZR 121/73) 76 1939 
25. 6. ( V Z R 243/75) 76 1975 
25. 6. ( X Z R 4/75) 76 2015 
30. 6. (IZR 119/74) 76 2013 
30. 6. (IZR 63/75) 76 2164 
30. 6. (IZR 86/74) 76 2165 
1. 7. (VII ZR 143/75) 76 1847 
1. 7. (VII ZR 333/75) 76 1845 
1. 7. (III ZR 187/73) 76 2303 
2. 7. (V ZR 185/74) 76 1934 
3. 7. (KVR4/75) 76 2259 (Reich) 
6. 7. (VIZR 122/75) 76 1883 
6. 7. (VIZR 177/75) 76 2130 
7. 7. (IZR 51/75) 76 2075 
7. 7. (IZR 85/75) 76 2301 
7. 7. (IV ZR 229/74) 76 2346 
7. 7. (VIII ZR 44/75) 76 1843 
9. 7. (VZR256/75) 76 1888 
14. 7. (IV ZR 235/74) 76 1892 
17. 9. ( V Z R 244/75) 76 2213 
21. 9. (II ZB 4/74) 76 2163 
7. 10. (VII ZR 39/75) 76 2347 
b) Strafsachen 
1974 
29. 8. (4 StR 134/74) 74 2056 (= BGHSt 25, 360 = 
L M Nr. 3 zu §316 StGB*) 
5. 9. (4 StR 369/74) 74 2293 (= L M Nr. 2 zu § 395 
AbgO 1968) 
19. 9. (KRB2/74) 75 269 (= L M Nr. 7 zu § 38 
GWB) 
4. 12. (3 StR 298/74) 75 699 (= BGHSt 26, 29 = L M 
Nr. 4 zu § 464 StPO*) 
18. 12. (3 StR 105/74) 75 1039 (= BGHSt 26, 40 = L M 
Nr. 3 zu § 67 StGB 1969) 
1975 
12. 2. (3 StR 7/74) 75 985 (= L M Nr. 1 zu § 129 
StGB 1975) 
27. 2. (4 StR 571/74) 75 1234 (= L M Nr. 1 zu § 266 
StGB 1975) 
15. 4. (5 StR 667/74) 75 1232 (= BGHSt 26, 111 = 
L M Nr. 1 zu § 170c StGB 
1975) 
IV. Entscheidungsregister - zeitlich geordnet X I 
16. 4. (2 StR 60/75) 75 1470 
6. 5. (7 BJS 14/69, StB 8/75) 75 2211 
13. 5. (1 StR 138/75) 75 1424 
24. 6. (1 StR 210/75) 75 1844 
12. 8. (1 StR 42/75) 75 2075 
11. 9. (4 StR 364/75) 75 2250 
1. 10. (2 ARS 289/75) 76 154 
14.10. (1 StR 108/75) 76 432 
14. 10. (2 ARS 292/75) 76 153 
15. 10. (2 ARS 296/75) 76 336 
21.10. (5 StR 431/75) 76 199 
10.11. ( AnwSt. [R] 2/75) 76 526 
2. 12. (1 StR 701/75) 76 431 
12.12. (2 StR 451/75 ) 76 634 
17. 12. (3 StR 4/71 I) 76 575 
1976 
28. 1. (5 StE 1/75, StB 1/76) 76 721 
28. 1. (2 StR 696/75) 76 760 
13. 2. (2 ARs 395/75) 76 860 
3. 2. (1 StR 694/75) 76 720 
4. 2. (2 ARs 22/76) 761109 
17. 2. (1 StR 863/75) 76 812 
19. 2. (2 StR 585/73) 76 1512 
20. 2. (2 StR 601/75) 76 1275 
27. 2. (1 BJs 25/75, StB 8/76) 76 1106 
11. 3. (III ZR 113/74) 76 1218 
15. 3. (AnwSt. [R] 4/75) 76 1462 
15. 3. (AnwSt. [R] 6/75) 76 1700 
16. 3. (5 StR 72/76) 76 976 
18. 3. (4 StR 77/76) 76 1461 
24. 3. (2 StR 101/76) 76 1326 
30. 3. (1 StR 20/75) 761273, 
30. 3. (1 StR 30/76) 76 1221 
6. 4. (1 StR 847/75) 76 1159 
7. 4. (2 StR 640/75) 76 1547 
28. 4. (3 StR 8/76) 761510, 
28. 4. (2 ARs 158/76) 76 1512 
(= BGHSt 26, 117 = 
L M Nr. 1 zu § 11 Abs. 1 
Nr. 4 BetMG*) 
(= BGHSt 26, 127 = 
L M Nr. 18 zu Art. 1 
GG*) 
(= L M Nr. 5 zu § 21e 
GVG) 
(Deides) {= BGHSt 26, 
156 = L M Nr. 1 zu Ju-
gendschutzG*) 
(= L M Nr. 2 zu § 32 
StGB 1975) 
(= L M Nr. 3 zu § 330a 
StGB 1969) 
(= BGHSt 26, 204 = 
L M N r . 6 z u § 4 6 2 a S t P O 
1975*) 
(= BGHSt 26, 206 = L M 
Nr. 4 zu § 40 GVG*) 
(= BGHSt. 26, 212 = 
L M Nr. 1 zu § 98 StPO 
1975*) 
(= BGHSt 26, 214 = 
L M Nr. 7 zu § 242a StPO 
1975*) 
(= BGHSt 26, 218 = 
L M Nr. 1 zu § 247 StPO 
1975*) 
(= BGHSt 26, 241 = 
B G H Z 65, 275 = L M 
N r . 2 z u § 1 1 5 b B R A O * ) 
(= BGHSt 26, 247 = 
L M Nr. 2 zu § 338 Ziff. 7 
StPO 1975*) 
(= BGHSt 26, 256 = 
L M Nr. 3 zu § 32 StGB 
1975*) 
(= BGHSt 26, 258) 
(= BGHSt 26, 270) 
(= BGHSt 26, 267 = 
L M Nr. 1 zu §132 a StGB 
1975*) 
(= BGHSt 26, 2787 = 
L M Nr. 8 zu § 462a StPO 
1975*) 
(= BGHSt 26, 2717 = 
L M Nr. 1 zu § 237 StPO 
1975*) 
(= BGHSt 26, 276 = 
L M Nr. 9 zu § 462a StPO 
1975*) 
(= BGHSt 26, 281 = 
L M Nr. 1 zu §168 a StPO 
1975*) 
(= BGHSt 26, 284 = 
L M Nr. 1 zu § 264 StPO 
1975*) 
(= BGHSt 26, 288 = 
L M Nr. 1 zu Art. 309 
EGStGB 1975*) 
(= BGHSt 26, 291) 
(= BGHSt 26, 298) 
(= BGHSt 26, 304) 
(= BGHSt 26, 309) 
(= L M Nr. 1 zu § 154 
StGB 1975*) 
(= BGHSt 26, 311) 
1645 L (Forster) (= BGHSt 
26, 312 = L M Nr. 2 zu 
§ 170b StGB 1975*) 
(= BGHSt 26, 319 = 
L M Nr. 1 zu § 139 StPO 
1975*) 
(= L M Nr. 2 zu § 63 
StGB 1975*) 
(= L M Nr. 6 zu § 192 
GVG*) 
2219 (Meyer) 
29. 4. (4 StR 137/76) 
30. 4. (5 StR 481/75) 
5. 5. (3 StR 47/76 [S]) 
6. 5. (4 StR 344/75) 
11. 5. (1 StR 166/76) 
76 1413 
76 1950, 2355 L (Meyer) 
76 1462 
76 1699 (= L M Nr. 1 
StVO 1970*) 
76 1546, 2029 L (Krause) 
Nr. 1 
1975*) 
zu § 168c 
§ 30 
: L M 
StPO 
12. 5. (3 StR 100/76) 76 1414 
13. 5. (4 StR 234/76) 76 1415 L 
17. 5. (AnwSt. [R] 8/75) 76 1646 
18. 5. (1 StR 146/76) 76 1414 
25. 5. (4 StR 461/75) 76 2138 
26. 5. (2 StR 634/75) 76 1698 
4. 6. (2 ARs 179/76) 76 1646 
15. 6. (1 StR 273/76) 76 1800 
15. 6. (4 StR 174/76) 76 1984 
16. 6. (3 StR 62/76) 76 1900 
16. 6. (3 StR 155/76) 76 1901 
23. 6. (3 StR 99/76) 76 1949 
30. 6. (2 StR 44/76) 76 1902 
30. 6. (2 ARs 169/76) 76 2172 
30. 6. (3 StR 469/75) 76 1851 
2. 7. (2 ARs 195/76) 76 1984 
7. 7. (3 StR 122/76) 76 1985 
13. 7. (1 StR 379/76) 76 1755 L 
29. 7. (4 StR 312/76) 76 1950 
29. 7. (4 StR 373/76) 76 1951 
5. 8. (5 StR 240/76) 76 1755 
5. 8. (5 StR 314/76) 76 2029 
10. 8. (1 StR 385/76) 76 2171 
12. 8. (4 StR 270/76) 76 1949 
17. 8. (1 StR 371/76) 76 2028 
25. 8. (2 ARs 291/76) 76 2356 
31. 8. (1 StR 473/76) 76 2220 
7. 9. (1 StR 390/76) 76 2271 
7. 9. (1 StR 511/76) 76 2357 
8. 9. (3 StR 280/76) 76 2271 
13. 9. (3 StR 313/76) 76 2355 
30. 9. (4 StR 683/75) 76 2354 
(= L M Nr. 1 zu § 253 
StGB 1975*) 
(= L M Nr. 1 zu § 42 
StVO 1970*) 
2. Bayerisches Oberstes Landesgericht 
a) Zivilsachen 
1975 
15. 7. (2 Z 34/75) 75 2296; 76 1321 L (Amann) 
25. 9. (1Z 55/75) 76 2017 ( = BayObLGZ 75,359) 
15. 12. (2 Z 53/75) 76 1694 ( = BayObLGZ 75,447) 
1976 
20. 2. (1 Z 96/75) 761947 ( = BayObLGZ 76, 31) 
25. 2. (3 Z 12/76) 76 2307 L ( = BayObLGZ 76, 38) 
11. 3. (3 Z 11/76) 761594 ( = BayObLGZ 76, 54) 
29. 3. (1 Z9/76) 76 1692 ( = BayObLGZ 76, 67) 
6. 5. (3 Z 46/76) 76 1591 
4. 6. (2 Z 92/75) 76 1979 
22. 6. (1 Z 96/74) 76 2076 
1. 7. (1 Z 72/76) 76 2088 L 
22. 7. (2 Z 76/75) 76 1895 
23. 7. (1 Z 20/76) 76 2076 
b) Strafsachen 
1974 
16. 12. (7 St. 218/74) V B 75 1720 L ; 76 1288 
1976 
5. 2. (2 Ob. O W i 416/75) 76 1760 
1. 3. (1 St. 366/75) 76 1802 
18. 3. (1 Ob. O W i 476/75) 76 1336 L 
7. 4. (1 St. 59/76) 76 1547 
8. 4. (1 Ob. O W i . 81/76) 76 1424 L 
8. 4. (1 St. 90/76) 76 1912 V B 
24. 5. (2 Ob. O W i . 87/76) 76 1760 L 
10. 6. (2 St. 73/76) 76 1951 
14. 7. (2 St. 85/76) 76 2139 
28. 7. (2 Ob. O W i . 221/76) 76 2273 
30. 9. (1 Ob. O W i . 305/75) 76 2084 




Stuttgart 22. 10. (16 U 81/74) 76 2352 L 
1975 
K G 24. 4. (20 U 96/75 76 1211 n. r., 1639 L 
( Crezelius) 
- 19. 9. (18 U 1359/74) 76 1639 L n. r. (Creze-
lius) 
- 21. 11. (1 W 968/75) 76 1323 L 
- 15. 12. (12 U 1535/75) 76 1268 L 
Braunschweig 3. 4. (2 U 106/73) 76 2022 
Celle 18. 12. (7 U 117/74) 76 1507 
Düsseldorf 30. 9. (20 U 22/75) 76 1324 
- 6. 11. (8 U 19/75) 76 1638 
Frankfurt 1. 7. (5 U 119/74) 76 1355 L 
Hamburg 5. 12. (2 W 77/75) 76 1457 
Hamm 20. 8 (17 W 21/75) 76 1459 
- 24. 10. (20 U 37/75) 76 1212 
- 5. 11. (20 U 118/74) 76 1409 L (Bauer) 
- 11. 11. (21 U 42/75) 76 1269 
- 25. 11. (24 U 181/75) 76 1268 L 
Koblenz 2. 5. (13 U 9/75) 76 2081 (Schlafen) 
- 12. 12. (2 U 332/74) 76 2026 
Köln 14. 7. (1 U 199/74) 76 1508 L 
- 9. 12. (15 U 210/75) 76 1213 n. r. (Behr) 
Oldenburg 17. 10. (6 U 215/74) 76 1270 (Rad-
ioff) 
Saarbrücken 2. 12. (4 U 38/74) 76 1459 L 
Stuttgart 25. 2. (8 W 8/75) 76 1324 
- 4. 4. (8 W 53/75) 76 1948 L 
- 27. 11. (10 U [Baul.] 5/75) 76 1696 
1976 
K G 9. 1. (1 V A 4/75) 76 1326 L 
- 20. 1. (1 W 1341/75) 76 1946 
- 30. 1. (1 W 1197/75) 76 1272 L 
- 2. 2. (Kart 32/74) 76 1798 n. r. 
- 5. 2. (16 U 1275/75) 76 1357 
- 16. 2. (15 W 2603/76) 76 2353 
- 16. 3. (1 W 943/76) 76 1326 L 
- 22. 3. (12 U 2019/75) 76 1270 L 
- 23. 3. (18 W 1045/76) 76 1752 
- 2 . 4. (11 W 636/76) 76 1356 
-23. 4. (1 W 1129/76) 76 1272 
- 30. 4. (1W 968/76) 76 1644 L 
- 30. 4. (1 W 1346, 1347/76) 76 1645 L 
- 21. 5. (1 W 1669/76) 76 1644 L 
- 22. 6. (1 W 2416/76) 76 1899 
- 29. 6. (1 W 2521/76) 76 2268 
Braunschweig 25. 6. (1 W 9/76) 76 2024 
Bremen 19. 2. (2 U 160/75) 76 1320 
- 28. 9. (3 W 27/76 (c) 76 2265 
Celle 9. 4. (15 W 13/75) 76 2170 
- 16. 6. (9 Wx 4/76) 76 2021 
- 22. 7. (8 W 307/76) 76 2270 L 
- 29. 7. (4 Wx 9/76) 76 2214 
Düsseldorf 4. 2. (3 W 315/75) 76 1458 
- 18. 2. (17 U 232/75) 76 1509 L (Dinslage) 
-27. 2. (16 U 82/75) 76 1268 
- 8. 3. (1 U 181/75) 76 1594 
- 11.3. (12 U 68/75) 76 1459 
\ -26.5. (4 W 46/75) 76 1698 
- 26. 5. (3 W 155/75 u. 56/76) 76 1596 
- 18. 6. (22 U 77/76) 76 1753 (Maurer) 
- 22. 6. (4 U 292/75) 76 2137 
- 29. 6. (4 U 281/75) 76 1850 
- 16. 7. (24 W 46/76) 76 1851 
Frankfurt 20. 2. (6 U 142/75) 76 1326 L 
- 1.3. (19 U 30/73) 76 1325 
- 8. 3. (6 U 26/76) 76 1409 L 
- 11. 3. (16 U 255/75) 76 1410 
- 30. 3. (20 W 857/75) 76 1592 
- 6. 4. (8 U 179/75) 76 1320 
- 28. 4. (15 W 50/76) 76 1273 (Schmidt) 
- 25. 5. (5 U'152/75) 76 1545 
- 18. 6. (20 W 275/76) 76 1800 
- 22. 6. (5 U 260/75) 76 1982 
- 14. 7. (5 U 267/75) 76 1944 n. r. 
- 19. 7. (21 W 15/76) 76 2025 
- ZS Darmstadt 12. 5. (13 U 317/75) 76 2137 
Hamm 7. 1. (1 W 94/75) 76 1459 L 
- 16. 1. (23 W 169/75) 76 1409 L 
-22. 1. (15 W 343/75) 76 2023 
-22. 1. (15 W 430/75) 76 1754 
- 20. 2. (23 U 27/75) 76 1983 
- 9. 3. (21 U 215/75) 76 2026 
- 11. 3. (18 U 245/75 )76 2077 
- 12. 3. (15 Wx 29/74) 76 1545 L 
- 16. 3. (7 U 176/75) 76 1752 
- 23. 3. (15 W 27/75) 76 1545 L 
-25. 3. (23 W 59/76) 76 1644 
- 14. 4. (15 W 253/75) 76 2079 
- 20. 5. (15 W 255/72) 76 1752 L 
-25. 6. (11 U 23/76) 76 1849 
- 18. 10. (22 W 120/76) 76 2352 L 
Karlsruhe 2. 2. (U 3/75 [Baul]) 76 1508 L 
- 31. 3. (2 W 9/76) 76 1209 (Schulte) 
- 9. 4. (2 U 149/75) 76 1408 
Koblenz 21. 1. (9 W 759/75) 76 1460 
- 15. 4. (6 W 230/76) 76 1644 L 
- 22. 7. (6 W 449/76) 76 2270 L 
Köln 28. 1. (16 Wx 170/75) 76 1322 
- 10. 3. (2 U 117/75) 76 1509 L (Dinslage) 
- 21. 4. (16 Wx 54/76) 76 2083 
- 21. 5. (2 W 74/76) 76 1546 L 
-4 . 6. (20 U 241/75) 76 1982 
- 20. 9. (8 U 20/76) 76 2218 
München 27. 1. (25 U 4267/75) 76 2137 L 
- 9 . 2. (11 W 711/76) 76 1642 
- 25. 2. (25 W 830/76) 76 1748 
- 16. 3. (2 AR 50/76) 76 1419 L 
- 7 . 4. (11 W 2330/75) 76 1643 
- 10. 5. (11 W 1250/76) 76 2270 
-28. 6. (11 W 990/76) 76 2268 
- 25. 8. (25 W 1892/76) 76 1850 
Nürnberg 16. 1. (1 U 81/75) 76 1507 L 
-4 . 6. (1 U 31/76) 76 2170 L 
- 22. 6. (3 U 22/76) 76 2020 
Oldenburg 13. 5. (1 U 26/76) 76 1695 
Saarbrücken 18. 2. (1 U 130/73) 76 1325 L 
- 4. 3. (5 W 29/76) 76 1217 
Stuttgart 8. 4. (7 U 91/75) 76 2079 
- 15. 7. (16 U 42/76) 76 2305 
- 17. 9. (8 W 396/76) 76 2267 
b) Strafsachen 
1975 
K G 22. 9. (AR [B] 131/74-1 Ws [B] 379/75) 
76 1465 
Frankfurt 27. 6. (3 Ws 324/75) 76 1464 
- 9. 12. (1 Ws [B] 240/75) (OWiG) 76 1327 
- 9. 12. (2 Ss 511/75) 76 1986 (Geisler) 
Hamburg 21. 8. (2 Ws 429/75) 76 1327 
Hamm 12. 11. (4 Ss 616/75) 76 1221 
- 18. 11. (2 Ss O W i 1152/75) 76 1329 L 
- 24. 11. (4 Ws 500/75) 76 2030 L 
Karlsruhe 8. 12. (3 VAs 14/75) 76 1417 
Saarbrücken 22. 12. (Ss [B] 63/75 76 1362 
Stuttgart 17. 10. (1 Ss [9] 376/75) 76 1904 
1976 
Braunschweig 12. 7. (Ss 82/76) 76 1903 
Bremen 12. 2. (Ss [B] 74/75) 76 1359 
- 30. 3. (Ss 24/76) 76 1326 L 
- 6. 9. (Ws 141/76) 76 2357 
Celle 23. 3. (1 Ss 1/76) 76 2030 
- 13. 4. (3 Ss 38/75) 76 1803 
Düsseldorf 2. 7. (1 Ws 452/76) 76 1954 L 
Frankfurt 30. 1. (1 Ws [B] 26/76 OWiG) 76 
1759 
- 30. 1. (2 Ws [B] 356/75) 76 1276 
- 7. 4. (2 Ws [B] 109/76 OWiG) 76 1760 
- 23. 8. (2 Ss 440/76) 76 2220 
Hamburg 7. 4. (1 Ss 179/75) 76 2174 
- 8. 4. (1 Ws 183/76) 76 2030 L 
-22. 4. (3 Ws 12/76) 76 1417 
- 10. 6. (3 Ws 18/76) 76 1987 
- 16. 9. (1 Ws 480/76) 76 2310 
Hamm 19. 1. (3 Ss O W i 23/76) 76 2359 L 
- 11. 2. (4 Ss O W i 1132/75) 76 1472 VB 
- 12. 2. (2 Ss O W i 102/76) 76 1327 L 
- 1. 3. (1 Ws 25/76) 76 1907 L 
- 2. 3. (4 Ss O W i 3/76) 76 1336 V B 
- 5 . 3. (2 Ws 383/75) 76 1701 
- 12. 3. (2 Ws 42/76) 76 1417 L 
- 30. 3. (5 Ss 26/76) 76 1803 L 
- 23. 5. (3 [s] Sbd. 15 - 12/76) 76 1648 L 
- 3. 6. (2 Ss 706/75) 76 2307 
- 14. 6. (4 Ws 131/76) 76 1952 
- 2. 7. (3 Ss 322/76) 76 2221 
- 6. 7. (5 Ss 227/76) 76 2222 
-26. 7. (1 VAs 79/75) 76 2311 
- 29. 7. (2 Ss O W i 169/76) 76 2172 
- 29. 7. (2 Ss O W i 1375/75) 76 2173 
- 4. 8. (3 Ss O W i 1288/75) 76 2174 L 
- 13. 8. (3 Ss O W i 979/76) 76 2309 
Karlsruhe - SchirTahrtsobergericht 17. 2. (Ws 
5/76 BSch) 76 1548 L 
Karlsruhe 8. 4. (3 Ws 25/76) 76 1417 
- 15. 4. (3 Ss [B] 231/75) 76 1360 
- 9 . 6. (2 Ss 111/76) 76 1853 
- 30. 6. (1 Ss 110/76) 76 2232 V B 
- 2. 8. (3 Ws 92/76) 76 2274 
- 23. 8. (2 Ws 135/76) 76 2085 
Koblenz 15. 1. (1 Ss 270/75) 76 1275 
- 10. 3. (1 Ws 50/76) 76 2272 
Köln 27. 1. (Ss 288/75) 76 1222 
- 13. 2. (Ss 392/75) 76 1547 
- 20. 2. (Ss 65/76) 76 1288 VB 
- 9. 3. (Ss 368/75) 76 1801 
- 16. 3. (Ss 310/75) 76 2308 
München 4. 5. (3 Ws 21, 22/76) 76 1548 L 
-31.5.(1 Ws 1540/75) 76 1805,2310L(Linck) 
Saarbrücken 20. 1. (Ss [B] 163/75) 76 1987 L 
Schleswig 20. 1. (1 Ws 332/75) 76 1467 
Stuttgart 13. 1. (3 Ws 352/75) 76 1278 
- 14. 1. (3 Ss 744/75) 76 1905 
- 6. 2. (3 Ws 30/76) 76 1647 
- 17. 2. (1 Ws 32/76) 76 1599 L 
- 17. 5. (3 Ss (3) 674/75) 76 2084 L 
- 24. 5. (3 Ss 197/76) 76 1852 
- 28. 6. (3 Ss 292/76) 76 2223 




Berlin 2. 12. (27 O 186/75) 76 1456 
Braunschweig 18. 12. (9a O 201/75) 76 1748 
Frankfurt 10. 6. (2/7 O 726/74) 76 1355 
Hamburg 16. 12. (23 O 109/75) 76 1980 
München II 1. 10. (10 O 3941/75) 76 1796 
Wuppertal 4. 12. (9 S 402/75) 76 2215 
- 11. 12. (9 S 211/75) 76 1323 
1976 
Bielefeld 23. 6. (1 S 92/76) 76 1979 
Bonn 22. 3 (6 S 16/76) 76 1690, 2166 L (Berg) 
- 22. 4. (2 O 47/76) 76 1981 
Braunschweig 14. 7. (5 O 153/76) 76 1640 
Bremen 30. 4. (7 T 584/75 b) 76 1750 n. r. 
Essen 27. 1. (41 H O 108/75) 76 1897 n. r. 
Frankfurt 8. 3. (2/24 S 122/75) 76 1411 
- 14. 6. (2/24 S 49/76) 76 1597 
Freiburg 1. 4. (3 S 222/75) 76 2216 
Giessen 18. 2. (1 S 290/75) 76 1455 
Hamburg 13. 2. (11 S 197/75) 76 1320 
- 9. 3. ([90] 2/75) 76 1756 n. r. (Hanack) 
Hannover 5. 5. (11 S 370/75) 76 2306 
Karlsruhe 14. 5. (9 S 28/76) 76 2166 L 
- 28. 5. (9 S 633/75) 76 1945 
Kassel 5. 2. (1 S 287/75) 76 1544 
Kiel 29. 9. (3 T 78/76) 76 2351 
Köln 30. 1. (29 T 7/75) 76 2167 n. r. 
- 24. 3. (1 T 96/76) 76 1960 VB 
Konstanz 30. 4. (3 O 42/76) 76 2353 
Landshut 25. 8. (T 125/76) 76 2269 
Limburg 8. 7. (3 T 158/76) 76 1899 
Mannheim 11. 3. (4 S 130/75) 76 1407 
- 12. 7. (4 T 321/75) 76 2018 
Mönchengladbach 12. 4. (4 T 4/76) 76 1642 L 
München 30. 6. (15 S 3756/76) 76 1978 L 
München II 21. 7. (10 R 3003/76) 76 1637 n. r. 
- 28. 7. (6 T 840/76) 76 1948 
TV. Entscheidungsregister - zeitlich geordnet XIII 
Siegen 11. 3. (5 T 189/75) 76 1545 
Stuttgart 2. 4. (1 K f H O 43/76) 76 1270 n. r. 
- 29. 7. (18 O 257/75) 76 1797 n. r. 
Waldshut 25. 3. (2 O 131/75) 76 2351 
b) Strafsachen 
1975 
Stuttgart 7. 11. (IV Qs 363/75) 76 2030 
1976 
Aachen 17. 5. (17 Qs 233/76) 76 1515 
Bonn 2. 2. (11 Ms 69/74) 76 2312 
- 17. 5. (13 Qs 76/76) 76 1513 
Bremen 7. 5. (II Qs 208/76) 76 1513 
Essen 21. 5. (56 KMs 10/75) 76 1514 
Frankfurt 27. 2. (5/9 Qs O W i 1469/75) 76 1906 
Freiburg 6. 5. (VI Qs 193/76) 76 2175 
Hamburg 20. 8. (33 Qs 860/76) 76 2359 L 
Hannover 19. 5. (33 Qs 57/76) 76 2031 
Karlsruhe 8. 1. (III Qs 230/75) 76 1277 
Kiel 9. 4. (II 24/76) 76 1326 
Köln 13. 7. (35 Qs O W i 507/76) 76 2225 
(Schmidt) 
Krefeld 15. 3. (9 Qs 39/76) 76 1648 L 
- 17. 3. (9 Qs 109/76) 76 1548 L 
- 31. 3. (9 Qs 123/76 [B]) 76 1415 
- 26. 4. (9 Qs 213/76 [B]) 76 2226 L 
- 21. 6. (9 Qs 285/76) 76 2226 L 
- 22. 7. (9 Qs 333/76 B) 76 2275 
Mannheim - StA - 16. 2. (41 Js 5656/75) 76 
1223 (Wernicke) 
München II 5. 5. (I Qs 60/76) 76 1702 
Ravensburg 31. 5. (Qs 217/76) 76 2225 L 
Regensburg 30. 4. (3 Qs 33/76) 76 1548 
(Schmidt) 
Siegen 21. 6. (5 Qs 92/76) 76 1953 (Lappe) 
- 22. 7. (Ls 25 Js 20/76 Hw) 76 2359 




Aachen 31. 3. (6 C 609/75) 76 1797 
Hannover 12. 1. (29 C 499/75) 76 1691 
Köln 8. 7. (115 C 3481/75) 76 2076 
St. Wendel 18. 5. (4 C 84/76) 76 1407 
Wangen 2. 7. (II C 374/75) 76 2135 n. r. 
b) Strafsachen 
1976 
Hechingen 23. 3. (Cs 178/75 76 1222 n. r. 
Frankfurt 4. 5. (933 O W i 28/76) 76 1363 
Sigmaringen 6. 4. (5 Ds 60/76 Jug.) 76 1597 
(Pestalozza) 
- 7. 5. (5 Ds 130/76) 76 2084 
D . Verwaltungsgerichte 
1. Bundesverwaltungsgericht* 
1975 
23. 5. (IV C 73/73) 75 2221 L (= BVerwGE 48, 247) 
6. 6. (IC C 15/73) 76 340 ( = BVerwGE 48, 271) 
11. 6. (1 C8/71) 75 2155 (= BVerwGE 48, 299) 
11. 6. (VII C 14/73) 75 1898 ( = BVerwGE 48, 305) 
11. 6. (VIII C 12/74) 76 532 (= BVerwGE 48, 336) 
11. 6. (VIII C 63/73) 76123 ( = VBerwGE 48, 331) 
13. 6. (III C 81/70) RzW 76 71 (= VBerwGE 48, 343) 
23. 6. (VII C 45/73) 75 2037 (= BVerwGE 48, 372) 
24. 6. (I C 25/73 76 638 (Hinze) { = BVerwGE 
49, 1) 
27. 6. (VII C 32/74) 76 2313 
1. 7. (I C 35/70) 75 2158 (= BVerwGE 49, 36) 
1. 7. (I C 44/70) 75 2156 ( = BVerwGE 49, 45) 
2. 7. (I C 20/73) 76 494 (= BVerwGE 49, 60) 
2. 7. (VI C 59/74) 75 2357 (= BVerwGE 49, 61) 
21. 7. (VHP 1/74) 76 259 (= BVerwGE 49, 75) 
4. 8. (VI C 30/72) 76 204 (= BVerwGE 49, 89) 
13. 8. (VIII C 95/73) 76 72 ( = BVerwGE 49, 95) 
22. 8. (IV C 7/73) 76 341 L (== BVerwGE 49,125) 
29. 8. (VII C 60/72) 76 437 (= BVerwGE 49, 137) 
16. 9. (I C 44/74) 76 986 (= BVerwGE 49,160) 
7. 10. (I C 24/72) 76 2086 
10. 10. (VII C 51/74) 76 1420 
6. 11. ( V C 11/74) 76 2277 
6. 11. ( V C 16/74) 76 2279 
6. 11. ( V C 60/74) ' 76 2280 
13. 11. (HC 16/72) 76 1281 
28.11. (VII C 47/73) 76 1224 
19. 12. (VI CB 55/75) 76 1282 
1976 
16. 1. (IV C 25/74) 76 1703 
22. 1. (VI C 110/75) 76 1283 
30. 1. (IV C 26/74) 76 1329 
11. 2. (VI C 3/76) 76 1705 
13. 2. (IV C 44/74) 761516 
13. 2. (IV C 53/74) 76 1855 
13. 2. (IV C 72/74) 76 1855 
13. 2. (VII A 4/73) 76 1468 
24. 2. (I A 8/75) 76 1549 
27. 2. (IV C 24/74) 76 1908 
27. 2. (IV C 74/74) 76 1332 
27. 2. (VII C 44/74) 76 1364 
4. 3. (I W B 31/75) 76 1419 
19. 3. (II W D B 1/76) 76 2032 
19. 3. (VIC 81/75) 76 1955 
19. 3. (VII C 71/72) 76 2175 
24. 3. (IV C 16 u. 17/74) 76 2226 L 
26. 3. (IV C 7/74) 76 1987 
30. 4. (VII C 63/75) 76 2360 
7. 5. (IV C 62/74) 76 2226 L 
21. 5. (IV C 24/75) 76 1765 L 
21. 5. (IV C 38/74) 76 1765 L 
21. 5. (IV C 49-52/74) 76 1765 L 
21. 5. (IV C 80/74) 76 1760 
2. 6. (VII C 20/74) 76 2140 
2. 7. (VII C 71/75) 76 1648 
* Das Verzeichnis der BVerwG-Entscheidungen verweist auf die Abdruck-
stellen in der NJW, der RzW und der Entscheidungssammlung des BVerwG. 
2. Verwaltungsgerichtshöfe und 
Oberverwaltungsgerichte 
1975 
Berlin 12. 12. (II B 100/75) 76 1226 
Kassel 2. 12. (II O E 58/74) 76 1990 
Lüneburg 5. 11. (I C 3/74) 76 2282 
Münster 4. 9. (I A 1108/74) 76 1908 
- 23. 10. (XI A 91/74) 76 1956 
- 26. 11. (X B 1154/74) 76 1228 
1976 
Berlin 29. 1. (VI B 60/75) 76 1366 
- 19. 5. (OVG I S 75/76) 76 2141 
Kassel 1. 3. (IV T H 7/76) 76 1910 
- 31. 3. (VI T M 147/75) 76 1766 L 
- 18. 8. (VI T G 368/76) 76 1856 
- 12. 2. (IX 1593/75) 76 1333 L 
Mannheim 12. 2. (IX 1593/75) 76 1333 L 
- 24. 2. (IX 1773/75) 76 1706 
- 9. 7. (IV 1351/72) 76 2314 
- 22. 9. (X 1868/76) 76 2177 
München 31. 3. (Nr. 301 III 75) 76 1858 
- 25. 8. (Nr. 4 11/76) 76 2141 
Münster 27. 1. (VI A 400/74) 76 1550 
- 12. 2. (I A 704/75) 76 2226 
- 13. 2. (X B 1427/75) 76 1284 
- 25. 2. (VI B 946/75 ) 76 1333 
- 2. 3. (XV B 1490/75) 76 1227 
- 3. 3. (ZA 1/71) 76 2317 
- 17. 3. (VI A 1334/73) 76 1859 
- 1 . 4 . (XV B 500/76) 76 1957 
- 6. 4. (II A 242/74) 76 2036 
- 7. 7. (VII A 1804/76) 76 2360 n. r. 
Saarlouis 26. 4. (II R 1/75) 76 1909 
- 16. 6. (II W 24/76) 76 1911 L 
3. Verwaltungsgerichte 
1975 
Freiburg 15. 4. (VI 161/73) 76 1366 
- 18. 11. (VII 166/75) 76 1517 L (Pieroth) 
Kassel 20. 11. (IV E 263/75) 76 1368 V B 
1976 
Berlin 16. 2. (XIII A 330/74) 76 1707 
- 19. 2. (XI A 423/75) 76 1420 
Bremen 10. 3. (IV V 44/76) 76 1283 
Freiburg 22. 1. (II 27/75) 76 1765 
- 8. 4. (VS II 37/75) 76 2178 
Minden 31. 3. (3 K 1286/74) 76 2087 
Würzburg 5. 3. (W 54 III 76) 76 1651 
£ . Arbeitsgerichte 
1. Bundesarbeitsgericht* 
11. 9. (3 AZR 561/74) 





16. 1. (2 AZR 619/74) 76 1284 L 
21. 1. (5 AZR 593/74) 76 1367 
26. 1. (2 AZR 506/74) 76 1285,1991 L (Martens) 
30. 1. (2 AZR 518/74) 76 1286 L 
* Das Verzeichnis der BAG-Entscheidungen verweist auf die Abdruckste lien 
in der N J W und der Entscheidungssammlung des B A G . 
X I V 
3. 2. (1 ABR 59/75) 76 1230. 
4. 2. (5 A Z R 83/75) 76 1551 
11. 2. (5 A Z R 615/74) 76 1421 L 
26. 2. (3 A Z R 215/75) 76 1470 L 
4. 3. (2 A Z R 15/75) 76 1368 
4. 3. (2 A Z R 620/74) 76 1652 
8. 3. (5 A Z R 361/75) 76 1520 L 
11. 3. (2 A Z R 29/75) 76 1766 L 
11. 3. (2 A Z R 43/75) 76 1470 L 
11. 3. (3 A Z R 334/75) 76 1421 L 
17. 3. (4 A Z R 77/75) 76 2285 
18. 3. (3 A Z R 161/75) 76 1334 
25. 3. (1 A Z R 192/75) 76 1285 L 
25. 3. (2 A Z R 127/75) . 76 1334 L 
25. 3. (2 A Z R 163/75) 76 2180 
31. 3. (5 A Z R 104/74) 76 1708 
1. 4. (2 A Z R 179/75) 76 1470 
1. 4. (4 A Z R 96/75) 76 1958 
2. 4. (2 A Z R 513/75) 76 1519 
8. 4. (2 A Z R 583/75) 76 1421 
27. 4. (1 A Z R 482/75) 76 2229 
11. 5. (1 ABR 15/75) 76 2039 
14. 5. (2 A Z R 539/75) 76 2143 
16. 6. (2 A Z R 630/74) 76 2285 L 
1. 7. (3 A Z R 791/75) 76 1861 
5. 7. (2 A Z R 385/75) 76 2039 L 
12. 8. (2 A Z R 311/75) 76 2366 
IV. Entscheidungsregister - zeitlich geordnet 
2. Landesarbeitsgerichte 
1975 
Frankfurt 2. 9. (5 Sa 128/75) 76 1655 
1976 
Hamm 24. 5. (8 Ta 44/76) 76 1808 (Hirschberg) 
- 8. 7. (8 Ta 32/76) 76 2287 L 
- 9. 7. (5 Sa 325/76) 76 2182 
- 16. 9. (8 Ta 100/76) 76 2286 
Mannheim 1. 6. (7 Ta B V 3/76) 76 2230 




6. 5. (6 RKa 22/74) 75 2271 ( = BSGE 39, 288) 
11. 6. (2 R U 4/73) 75 2160 ( = BSGE 40, 57) 
26. 6. (3/12 RK 14/73) 75 2359 ( = BSGE 40, 93) 
30. 7. (4 RJ 171/74) 75 2270 (= BSGE 40, 115) 
8. 8. (6 RKa 1/74) 76 387 ( = BSGE 40,125) 
9. 9. (7 RAr 5/73) 76 689 (= BSGE 40, 190) 
1. 10. (1 RA 21/75) RzW 76 78 ( = BSGE 40, 254) 
11. 11. (3 RK 63/74) 76 2319 L 
10. 12. (8 R U 46/74) 76 1599 
1976 
10. 3. (7 BAr 36/75) 76 1911 L 
12. 3. (4 BJ 141/75) 76 1911 
26. 3. (6 RKa 12/75) 76 2319 L 
26. 3. (6 RKa 20/75) 76 2319 L 
18. 5. (3 RK 53/74) 76 2318 
* Das Verzeichnis der B S G - Entscheidungen verweist auf die Abdruckstellen 
in der NJW, der R z W und der Entscheidungssammlung des BSG. 
2. Landessozialgerichte 
1975 
Bremen 16. 5. (L 4 V 31/74) 76 1911 
Stuttgart 10. 12. (10 Ka 1580/74) 76 2319 
1976 
Mainz 25. 6. (L 3 U 127/74) 76 2320 L 
G . Finanzgerichte 
1. Bundesfinanzhof* 
14. 8. (IV R 150/71) 
23.10. (VIII R 99/75) 
28. 1. (HR 98/74) 
76 2040 L 
76 1336 
76 1288 
( = BStBl. 76 II 296) 
( = BStBl. 76 II 390) 
* Das Verzeichnis der BFH-Entscheidungen verweist auf die Abdruckstellen 
in der N J W und im Bundessteuerblatt Teil II (BStBl II). 
10.12. (II R 150/67) 76 1552 L ( = BStBl. 76 II 506) 
16.12. (VIII R 119/72) 76 872,1471 L (Menden) 
( = BStBl. 76 II 285) 
18.12. (IV R 12/72) 761232 ( = BStBl. 76 II 370) 
1976 
13. 1. (VII R 47/74) 76 1231 
16. 1. (III R 92/74) 76 1232 L ( = BStBl. 76 II 401) 
19. 1. (IV R 42/73) 76 1335 
19. 1. (VI R 67/75) 76 1232 L ( = BStBl. 76 II 286) 
28. 1. (IR'84/74) 76 2040 L 
28. 1. (I R 103/75) 761472 
'28. 1. (IV R 195/72) 761286 ( = BStBl. 76 II 323) 
29. 1. (IV R 97/74) 76 1287 L ( = BStBl. 76 II 332) 
29. 1. (IV R 102/73) 761287 ( = BStBl. 76 II 328) 
30. 1. (III R 74/74) 761336 ( = BStBl. 76 II 280) 
3. 2. (VII B 54/75) 76 1864 L ( = BStBl. 76 II 383) 
4. 2. (II R 178/71) 76 1368 L 
5. 2. (IV R 31/74) 76 1232 L ( = BStBl. 76 II 335) 
13. 2. (VI R 100/74) 76 1368 L ( = BStBl. 76 II 425) 
18. 2. (IR 116/75) 761423 ( = BStBl. 76 II 480) 
19. 2. ( V R 23/73) 761712 ( = BStBl. 76 II 400) 
19. 2. (V R 132/71) 76 1472 ( = BStBl. 76 II 497) 
20. 2. (VI R 145/73) 76 1368 L ( = BStBl. 76 II 403) 
5. 3. (VI B 77/75) 76 1288 
5. 3. (VI R 157/73) 76 1368 L ( = BStBl. 76 II 405) 
9. 3. (VII B 90/75) 76 1286 L ( = BStBl. 76 II 437) 
9. 3. (VII K 18/75) 76 1992 L ( = BStBl. 76 II 449) 
9. 3. (VII R 102/75) 76 1335 L ( = BStBl. 76 II 440) 
10. 3. (I R 100/74) 76 1424 L ( = BStBl. 76 II 498) 
11. 3. (IV R 185/71) 76 1286 L ( = BStBl. 76 II 380) 
18. 3. (IV R 52/72) 76 1552 L ( = BStBl. 76 II 482) 
18. 3. (IV R 113/73) 76 1335 L ( = BStBl. 76 II 485) 
19. 3. (VI R 72/73) 76 1471 L ( = BStBl. 76 II 338) 
23. 3. (VII R 64/73) 76 1424 ( = BStBl. 76 II 456) 
23. 3. (VII R 67/73) 761471 ( = BStBl. 76 II 509) 
25. 3. (V S 2/76) 761232 ( = BStBl. 76 II 386) 
31. 3. (I R 85/74) 76 1471 L ( = BStBl. 76 II 475) 
31. 3. (II R 72/72) 76 1768 ( = BStBl. 76 II 545) 
31. 3. (II R 93/75) 76 1424 ( = BStBl. 76 II 470) 
2. 4. (VI R 67/74) 761423 ( = BStBl. 76 II 490) 
13. 4. (VI R 216/72) 76 1912 L 
14. 4. (IV R 43-45/75) 76 1960 L ( = BStBl. 76 II 624) 
29. 4. (IV R 156/73) 76 1960 L ( = BStBl. 76 II 558) 
30. 4. (VIR 34/75) 76 1520 L ( = BStBl. 76 II 539) 
6. 5. (IV R 79/73) 76 1992 L ( = BStBl. 76 II 560) 
11. 5. (VII B 79/74) 76 1864 L ( = BStBl. 76 II 574) 
11. 5. (VIII R 111/71) 76 2040 L ( = BStBl. 76 II 641) 
13. 5. (IV R 4/75) 76 1992 L ( = BStBl. 76 II 617) 
13. 5. (IV R 83/75) 76 1656 
14. 5. (IHR 113/74) 76 1992 ( = BStBl. 76 II 656) 
18. 5. (VII R 108/73) 76 1552 = BStBl. 76 II 566) 
20. 5. (VI B 138/75) 76 1520 L 
20. 5. (VI R 221/74) 76 1520 L ( = BStBl. 76 II 507) 
25. 5. (IV R 226-227/71) 76 1992 = BStBl. 76 II 561) 
26. 5. (I R 80/74) 76 2368 
1. 6. (VIII R 64/75) 76 1768 ( = BStBl. 76 II 599) 
2. 6. (I R 136/74) 76 2183 
3. 6. (III R 40/75) 76 2040 = BStBl. 76 II 605) 
16. 6. (VII R 125/73) 76 2088 
23. 6. (I R 165/74) 76 2183 
23. 6. (I R 178/74) 76 2231 
23. 6. (HR 139/71) 76 2232 
23. 6. (II R 180/73) 76 2184 = BStBl. 76 II 648) 
24. 6. (IV R 200/72) 76 2144 
25. 6. (III R 167/73) 76 1863 
2. 7. (III R 54/75) 76 2040 = BStBl. 76 II 640) 
7. 7. (1 B 93/75) 76 1864 = BStBl. 76 II 628) 
7. 7. (VI R 189/75) 76 1960 
7. 7. (VI R 217/75) 76 2232 ( = BStBl. 76 II 584) 
13. 7. (VI R 172/74) 76 1912 L ( = BStBl. 76 II 654) 
14. 7. (I R 138/74) 76 2144 L 
14. 7. (II R 51/73) 76 2184 = BStBl. 76 II 652) 
15. 7. (I R 17/74) 76 2287 
15. 7. (IV R 93/73) 76 2320 
23. 7. (III R 79/74) 76 2144 
23. 7. (VI R 228/74) 76 2368 L 
29. 7. (IV R 145/72) 76 2288 L 
4. 8. (I R 145/74) 76 2288 
23. 8. (VIR 54/76) 76 2184 L 
V. Fundstellenverzeichnis für die in den Entscheidungssammlungen veröffentlichten Entscheidungen X V 
2. Finanzgerichte 
1975 
Karlsruhe 21. 8. (VII 71/74) 76 1808 
H . Bundeskartellamt 
1976 
3. 3. (B 8-108/75) 76 1280 
I. Internationale und ausländische Gerichte 
Europäischer Gerichtshof 
1975 
18.11. (Rs 100/74) 76 2070 ( = EuGHE 75, 1393) 
22. 1. (Rs 60/75) 
26. 2. (Rs 88 - 90/75) 
8. 4. (Rs 43/75) 
8. 4. (Rs 48/75) 
20. 5. (Rs 104/75) 
2. 6. (Rs 56-60/74) 
15. 6. (Rs 51/75) 
22. 6. (Rs 119/75) 
7. 7. (Rs 118/75) 










76 2067 L 
76 2068 L 
( = EuGHE 76, 45) 
( = EuGHE 76, 323) 
J . Anmerkungsverfasser 
Amann, Hermann 76 1321 
Bauer, Günter 76 1409 
Behr, Volker 76 1216 
Berg, Hans 76 2166 
Bulla, Werner 76 1452 
Crezelius, Georg 76 1639 
Dinslage, Karl H . 76 1509 
Eschenlohr, Harald 76 1202 
Forster, Peter 76 1645 
Geisler, Werner 76 1986 
Gottschalg, Wolfgang 76 1741 
Händel, Konrad 76 1204 
Hanack, Ernst-Walter 76 1758 
Hirschberg, Lothar 76 1807 
Hupfer, Heinz 76 1792 
Krause, Dietmar 76 2029 
Kropholler, Jan 76 1585 
Küppers, Karsten 76 1886 
Lappe, Friedrich 76 1954 
Leibholz, Gerhard 76 2121 
Lewald, Walter 76 2122 
Linck, Joachim 76 2310 
Martens, Joachim 76 1991 
Maurer, Dietrich 76 1753 
Menden, Hans Dieter 76 1471 
Meyer, Dieter 76 2219, 2355 
Meyer-Abich, Jann 76 2365 
Niemeyer, Jürgen 76 1792 
Pestalozza, Christian 76 1598 
Pieroth, Bodo 76 1517 
Radioff, Hansjürgen 76 1270 
Reich, Norbert 76 2262 
Schlafen, Dieter 76 2082 
Schmidt, Herbert 76 1273, 1549, 2225 
Schmidt, Jürgen 76 1932 
Schulte, Hans 76 1210 
Wernicke, Konrad 76 1223 
V. Fundstellenverzeichnis für die in den Entscheidungssammlungen des BVerfG, der 
Obersten Gerichtshöfe des Bundes und des BayObLG veröffentlichten Entscheidungen, 
die auch in der NJW zu finden sind 
1. Entscheidungssammlung des B V e r f G (BVerfGE) 
(Das Verzeichnis verweist auf die Abdrucksteilen in der NJW und der RzW) 
B V e r f G E Band 41 
41,1 (16.12. 75, 2 BvL 7/74) = NJW 76 889 
41,23 (16.12. 75, 2 BvR 854/75) = NJW 76 513 
41,29 (17. 12. 75, 1 BvR 63/68) = NJW 76 947 
41,65 (17. 12. 75, 1 BvR 428/69) = NJW 76 950 
41,88 (17. 12. 75, 1 BvR 548/68) = NJW 76 952 
41,121 (17. 12. 75, 1 BvL 24/75) = NJW 76 413 
41,126 (13. 1. 76, 1 BvR 631/69 u. 24/70 = NJW 76 1491, 
2122 L* 
41,193 (13. 1. 76, 1 BvR 67/70) = NJW 76 1498 L 
41,205 (14. 1. 76, 1 BvL 4 u. 5/72) = NJW 76 667 
41,231 (21.1.76, 2 BvR 572/74) = NJW 76, 954 
41,246 (21.1.76, 2 BvR 941/75) = NJW 76 413 
41,251 (27. 1. 76, 1 BvR 2325/73) = NJW 76 1309 
41,269 (10. 2. 76, 1 BvL 8/73) = NJW 76 843 
41,291 (10. 2. 76, 2 BvG 1/74) = NJW 76 1443 
41,323 (11.2.76, 2 BvR 652/75) = NJW 76 747 
41,332 (11. 2. 76, 2 BvR 849/75) = NJW 76 1537 
41,360 (25. 2. 76, 1 BvL 26 u. 326/73) = NJW 76 2119* 
41,378 (25. 2. 76, 1 BvR 8 u. 275/74) = NJW 76 1349 
41,399 (9.3.76, 2 BvR 89/74) = NJW 76 1193 
2. Entscheidungssammlung des B G H in Zivilsachen ( B G H Z ) 
(Das Verzeichnis verweist auf die Abdruckstellen in der NJW, der RzW und bei 
Lindenmeier-Möhring, Nachschlagewerk des B G H [= LM] , bis einschließlich 
Heft 1-9/1976) 






(21. 11.75, VZR21/74) 
(27. 11.75, X Z B 24/73) 
(4. 12. 75, VII ZR 218/73) 
= NJW 76 1029 
= NJW 76 519 
= NJW 76 849 
= NJW 76 619 
65,359 (4. 12. 75, VII ZR 269/73) 
65,364 (8. 12. 75, II ZR 64/74) 
65,368 (10.12.75, VIII ZR 306/74) 
65,372 (11.12.75, VII ZR 37/74) 
65,378 (15.12. 75, II ZR 95/73) 
65,384 (15. 12. 75, II ZR 54/74) 
65,391 (18. 12. 75, VII ZR 75/75) 












B G H Z Band 66 
(24.11.75, II ZR 53/74) 
(26. 11.75, IV ZR 138/74) 
(18. 12. 75, X Z R 51/72) 
(19.12.75, VZR38/74) 
(15.1.76, VII ZR 96/74) 
(22. 1.76, VII ZR 280/75) 
(28.1.76, VIII Z R 246/74) 
(29. 1. 76, IX ZR 28/73) 
(4. 2. 76, 
(13. 2. 76, 
(16. 2. 76, 
VIII ZR 167/74) 
V Z R 55/74) 
II ZR 171/74) 
* Z u Bd. 65 vgl. auch Inhaltsverzeichnis 1976, 1. 
= NJW 76 515 
= NJW 76 672 
= NJW 76 415 = 
L M Nr. 50 zu § 139 
B G B * 
= NJW 76 517, 
959 L* 
= N J W 76 419* = 
L M Nr. 20 zu § 11 
G m b H G * 
= NJW 76 748 
= NJW 76 518 = 




= NJW 76 669 = 
L M Nr. 30 zu § 912 
B G B 
= NJW 76 1402 
= N J W 76 749 
= NJW 76 674 
= NJW 76 416 = 
L M Nr. 138 zu § 1004 
B G B * 
= NJW 76 516 
= NJW 76 514 
= N J W 76 712 
= L M Nr. 9 zu § 244 
Z P O * 
= N J W 76 715 
= NJW 76 797 
= NJW 76 851 
Halbband. 
X V I VI. Gesetzesregister 
3. Entscheidungsammlung des B G H i n Strafsachen (BGHSt) 
(Das Verzeichnis verweist auf die Abdrucksteilen in det N J W und bei Linden-
maier-Möhring, Nachschlagewerk des B G H [= L M ] , bis einschließlich Heft 1-9/ 
1976) 
BGHSt Band 26* 
26,258 (17.12.75, 3 StR 4/71 I) 
26,267 (28.1.76, 2 StR 696/75) 
26.270 (28.1.76, 5 StE 1/75, StB 1/76) 
26.271 (3. 2. 76, 1 StR 694/75) 
26,276 (4.2.76, 2 ARs 22/76) 
26,278 (13.2.76, 2 ARs 395/75) 
26,281 (17. 2. 76, 1 StR 863/75) 
26,284 (19.2.76, 2 StR 585/73) 
26,288 (20.2.76, 2 StR 601/75) 
26,291 (27. 2. 76, 1 BJs 25/75, StB 8/76) 
26,298 (15.3.76, AnwSt [R) 4/75] 
26,304 (15.3.76, AnwSt [R) 6/75] 
26,309 (16.3.76, 5 StR 72/76) 
26.311 (24. 3. 76, 2 StR 101/76) 
26.312 (30.3.76, 1 StR 20/75) 
26,319 (30.3.76, 1 StR 30/76) 
= NJW 76 575 
= NJW 76 760 = 
L M Nr. 1 zu § 132 a 
StGB 1975* 
= NJW 76 721 
= NJW 76 720 = 
L M Nr. 1 zu § 237 
StPO 1975* 
= NJW 76 1109 = 
L M Nr. 9 zu § 462 a 
StPO 1975* 
= NJW 76 860 = 
L M Nr. 8 zu § 462 a 
StPO 1975* 
= N j W 76 812 = 
L M Nr. 1 zu § 168a 
StPO 1975* 
= NJW 76 1512 = 
L M Nr. 1 zu § 264 
StPO 1975* 
= NJW 76 1275 = 
L M Nr. 1 zu Art. 309 
EG StGB 1975* 
= NJW 761106 
= NJW 76 1462 
= NJW 76 1700 
= NJW 76 976 
= NJW 76 1326 
= NJW 76 1273, 
1645 L (Forster) = 
L M Nr. 2 zu § 170b 
StGB 1975* 
NJW 76 1221 = 
L M Nr. 1 zu § 139 
StPO 1975* 
* Z u Bd. 26 vgl. auch Inhaltsverzeichnis 1976, 1. Halbband. 
4. Entscheidungssammlung 
des B a y O b L G i n Zivilsachen ( B a y O b L G Z ) 
B a y O b L G Z Band 1975* 
75,374 (17.10. 75, BReg. 1 Z 42/75) = NJW 76 1032 
75,382 (22. 10. 75, BReg. 3 Z 128/75) = NJW 76 483 
75,441 (8. 12. 75, BReg. 1 Z 65/75) = NJW 76 1040 
B a y O b L G Z Band 1976 
76,1 (19. 1. 76, BReg. 1 Z 105/75) = NJW 76 718 
76,15 (28. 1. 76, BReg. 2 Z 68/75) = NJW 76 574 
76,25 (16. 2. 76, BReg. 1 Z 74/75) = NJW 76 1043 L 
76,54 (11. 3. 76, BReg. 3 Z 11/76) = NJW 76 1594 
76,67 (29. 3. 76, BReg. 1 Z 9/76) = NJW 76 1692 
* Z u Bd. 1976 vgl. auch Inhaltsverzeichnis 1976, 1. Halbband. 
5. Entscheidungssammlung 
des B a y O b L G in Strafsachen (BayObLGSt) 









(10. 9. 75, 
(30. 9. 75, 
(14. 10. 75, 
(15. 10. 75, 
(17. 10. 75, 
(22. 10. 75, 
(4. 11.75, 
RReg. 1 St 251/75) 
RReg. 2 St 171/75) 
RReg. 6 St 142/75) 
RReg. 1 St 336/75) 
RReg. 4 St 81/75) 
1 O b O W i 298/75) 
RReg. 5 St 205/75) 
(18. 11. 75, 4 O b O W i 44/75) 
* Zu Bd. 1975 vgl. auch Inhaltsverzeichnis 1976, 
= NJW 76 382 
= NJW 76 301 
= NJW 76 860 
= NJW 76 156 
= NJW 76 635 
= NJW 76 158 L 
= NJW 76 527 
= NJW 76 984 
1. Halbband. 
6. Entscheidungssammlung des B V e r w G ( B V e r w G E ) 































(23. 5. 75, 
(6. 6. 75, 
(11. 6. 75, 
(11.6. 75, 
(11. 6. 75, 
(11. 6. 75, 
(13. 6. 75, 
(23. 6. 75, 
(24. 6. 75, 
(1.7. 75, 
(1. 7. 75, 
(2. 7. 75, 
(2. 7. 75, 
(21. 7. 75, 
(4. 8. 75, 
(13. 8. 75, 
(22. 8. 75, 
(29. 8. 75, 
(16. 9. 75, 
B V e r w G E Band 48* 
IV C 73/73) 
IV C 15/73) 
I C 8/71) 
VII C 14/73) 
VIII C 63/73) 
VIII C 12/74) 
III C 81/70) 
VII C 45/73) 
B V e r w G E Band 49 
= NJW 75 2221 L 
= NJW 76 340 
= NJW 75 2155 
= NJW 75 1898 
= NJW 76 123 
= NJW 76 532 
= RzW 76 71 
= NJW 75 2037 
I 25/73) 
I C 35/70) 
I C 44/70) 
I C 20/73) 
VI C 59/74) 
VII P 1/74) 
VI C 30/72) 
VIII C 95/73) 
IV C 7/73) 
VII C 60/72) 
I C 44/74) 





















76 341 L 
76 437 
76 986 
7. Entscheidungssammlung des B A G ( B A G E ) 
Von dieser Sammlung sind im 2. Halbjahr 1976 bis zur Fertigstellung des Registers 
keine Hefte erschienen. 
8. Entscheidungssammlung des B S G (BSGE) 
(Das Verzeichnis verweist auf die Abdrucksteilen in der NJW und der RzW) 
B S G E Band 39* 
39,288 (6. 5. 75, 6 RKa 22/74) = NJW 75 2271 
B S G E Band 40 
40,57 (11. 6. 75, 2 R U 4/73) = NJW 75 2160 
40,93 (26. 6. 75, 3/12 RK 14/73) = NJW 75 2359 
40,115 (30. 7. 75, 4 RJ 171/74) = NJW 75 2270 
40,125 (8. 8. 75, 6 RKa 1/74) = NJW 76 387 
40,190 (9. 9. 75, 7 RAr 5/73) = NJW 76 689 
40,254 (1. 10. 75, 1 RA 21/75) = RzW 76 78* 
* Zu Bd. 39 vgl. auch Inhaltsverzeichnis 1976,1. Halbband. 
VI. Gesetzesregister 
A b f G A F G § 117 76 1897 AllgHaftpflVersBed. (AHB) 
§ 3 76 1880 § 4 76 1638 § 136 76 2181 § 1 76 2350 
§ 4 76 1881 § 13 76 1638 §§ 148ff. 76 2003 § 3 76 2154 
§ 12 76 1880 § 14 76 1638 § 153 76 2288 § 4 76 2327 
A b z G § 19 76 1283 § 163 76 2169 § 8 76 1550 
§ 1 76 1354 § 117 76 2117 § 164 76 2167 AllgKraftfahrVersBed. (AKB) 
§ *<j 76 1355, 1978 § 133 76 1958 § 188 76 1980 § 2 76 1892 
§ ic 76 1354 A G B - G (Entwurf) § 243 76 1897, 1930 § 3 76 1409, 1892 
§ 2 76 1354 §§ 3, 8, 9, 12 76 1887 § 247 76 1381 § 7 76 1409, 1781 
§ 5 76 1354 A H B s. AllgHaftpflVersBed. § 251 76 1930 § 9a 76 1409 
§ 6 76 1354 A K B s. AllgKraftfahrVersBed. § 256 76 2164 § 10 76 1893, 2154 
§ 6a 76 1354 A k t G § 278 76 1297 AllgVersBed. f. Einbruchdieb-
§ 6b 76 1355 § 3 76 1297 §§ 291 ff. 76 1898 stahlvers. (AEB) 
AdoptionsG §§ 15ff. 76 2167 § 304 76 1254 §§ Ï, 2 76 1206 
Art. Iff. 76 1865 § 15 76 1897 §§ 31 Iff 76 2167 AllgVersBed. f. d. Feuer-Be-
Art. 12 §§ 1, 36 76 1871 § 17 76 1254, 1879, 1897 §§ 312ff 76 2167 triebsunterbrechungsVers. 
AdoptionsVermG § 18 76 1898 § 320 76 1879, 1897 (FBUB) 
§§ 2ff. 76 1866 § 37 76 1980 § 376 76 1692 §§ Ï, 2, 6 76 1316 
A D S p . s. AllgDtSpedBed. §§ 46-49 76 1980 AllgDtSpedBed. (ADSp.) AllgBed. f. Rechtsschutzversi-
A E B s. AllgVersBed. f. Einbruch- § 72 76 1402 § 2 76 2075 cherungen (ARB) 
diebstahlvers. § III 76 1339 § 41 76 2075 § 9 76 1529, 1549 
VI. Gesetzesregister XVII 
AllgUnfVersBed. (AUB) ArbnErfG 
§ 11 76 1259 £ 9 76 1472 
§ 12 76 1260 ArbNÜberlG (AUG) 
§ 13 76 1260 Art. 1 § 11 76 1828 
A n f G -drt. 1 § 12 76 1827 
§ 3 76 1983 ArbPlatzSchutzG 
AngKSchG v. 1926 $ £ 76 1716 
£ 2 76 2118, 2285 A r V N G 
A n V N G Art. 2 §§ 55a, 55b 76 1716 
Art. 2 §§ 54b, 54c 76 1716 ArzneimittelG (AMG) 1961 
A O § 4 76 1771 
§ 1 76 1837 § 19 76 1808 
§ 86 76 1219, 1335 § 21 76 1771 
§ 91 76 1219, 1302, 1471, 2040 § 84-94 76 1771 
§ 92 76 2040 ArzneimittelG (AMG) 1976 
§ 94 76 2088 §§ Iff. 76 1769 
§ 116 76 1314 § 40 76 2292 
§ 120a 76 1314 § 41 76 2292 
§ 124 76 2036, 2039, 2183 Atomanlagen V O 
§ 131 76 1231,1424,1472,1675, §§ 1-3 76 2178 
2183 A t o m G 
§ 146a 76 1301 § 1 76 2178 
§ 151 76 2037, 2040 # 7 76-2178 
§ 158 76 1472 $ 34 76 2131 
§ 172 76 2184 AusgleichsbetragsVO 
$ 210 76 2037 §§ Iff 76 1183 
§ 211 76 1302, 1471 AusländerG 
§ 212 76 1471 § 2 76 1283, 1597, 2084 
§ 222 76 1288 § 10 76 1568, 1595 
§ 224 76 1231 § 11 76 2059 
§ 229 76 1301 § 12 76 1554, 1595 
§ 230 76 1301 § 13 76 1592 
§ 236 76 1301 $ 14 76 1591, 2059, 2086 
§ 237 76 1335 § 16 76 1591, 1594 
§ 242 76 1301, 1488 § 20 76 2059, 2086 
§ 326 76 1314 § 25 76 2086 
§ 392 76 1275,1510,1735,1801, $ 26 76 2059, 2086 
1803 ## 28ff 76 2086 
§ 396 76 1801, 1803 $ 28 76 1592, 1594, 2059, 2086 
§ 398 76 1801, 1803 §§ 29ff. 76 2059, 2086 
A O 1977 § 29 76 2086 
§ 1 76 2011 § 30 76 2059, 2086 
§ 3 76 2011 § 38 76 2059 
§§ 51 ff. 76 1489, 2233 § 43 76 2059 
§§ 118ff. 76 1426 § 44 76 2060 
§ 163 76 1675 § 45 76 1592, 2059 
$ 1£1 76 1488 § 47 76 1597, 2084 
§ 348 76 1301 AusländerPolVO 
§ 349 76 1301 § 5 76 1554 
$ 355 76 1301 AuslInvG 
$ 370 76 1661 $ 1 76 1619 
A O d. R d W v. 4. 7. 1935 (z. £ 12 76 1620 
Regel, v. Verkaufsveranst. AußenwirtschaftsG ( A W G ) 
bes. Art) §§ Iff 76 1619 
§ 1 76 2334 A V A V G 
§ 2 76 2334 § 96 76 2118 
ApprobationsO f. Ärzte A V G 
§ 4 76 1807 § 42 76 1713 
§ 20 76 2313 § 45 76 1713 
§ 37 76 1808, 2313 § 49 76 1716 
§ 38 76 1808 § 77 76 1587 
A R B s. AllgBed. f. Rechtsschutz- § 82 76 1719 
Versicherungen $ 83 76 1716 
ArbErlaubnisVO § 83 b 76 1718 
§ 5 76 1283 $ 83c 76 1716 
§ 6 76 1569 
A r b G G BadWasserG v. 1936 
§ 2 76 1230 § 42 76 1224 
$ 5 76 1748 § 51 76 1224 
$ * 76 1230 § 56 76 1224 
§ 9 76 1422 B a d W ü r t t A G / V w G O 
£ 11 76 1349 § 5 76 1306, 1706 
§ 12 76 1381 B a d W ü r t t B a u O 
$ 46 76 1422, 1626, 1672 £ 1 76 1741 
§ 47 76 2286 $ 18 76 1740 
$ 54 76 2286 § 93 76 2179 
$ 55 76 2286 § 112 76 1740 
§ 57 76 2144 Bad WürttBBauG/1 . D V O 
§ 72 76 1368 § 7 76 1508 
§ 76 76 1682 B a d W ü r t t B e a m t e n G 
## 80ff 76 1230 # 17 76 1707 
$ «0 76 1230 § 73 76 1365 
§ 83 76 1230 § 80a 76 2314 
§ 111 76 1435 § 81 76 2314 
BadWürt tBerufsO d. L Ä r z t e - § 32 76 2280 
kammer $ 36 76 2266, 2277, 2280 
§ 19ä 76 2319 # 37 76 2277, 2280 
§ 36 76 2319 # 47 76 2280 
BadWürt tBesGemRefG § 48 76 1366 
§ 66 76 2209 § 54 76 2278, 2280 
BadWürttFachhochschulG BAföG/ÄndG 1974 
§ 17 76 1333 ilrt. 2 # 3 76 1368 
B a d W ü r t t G e m O B A T 
§§ 59 ff. 76 2209 # 8 76 1708 
$ 59 76 2208 BauNutzVO 
$ 60 76 2205 # 3 76 1763 
§ 61 76 2205 § 4 76 1763 
§ 102 76 1879 # 7 76 1764 
BadWürttHochschulG # 8 76 1763 
§ 7 76 1517 # 23 76 1696 
£ 11 76 1517 B a y A G / B G B 
§ 13 76 2315 4^rt. 60 76 1980 
§ 53 76 1518, 1706 A t . 124 76 1979 
§ 59 76 1518 BayBauO 
§ 65 76 1706 Art. 13 76 1740 
BadWürttHochschulG/ÄndG BayBeamtenG 
1973 Art. 9 76 1858 
Art. 2 76 1707 Art. 12 76 1282 
B a d W ü r t t J A G Art. 62 76 1859 
§ 7 76 1706 Art. 73-77 76 2314 
B a d W ü r t t J A P O Art. 78 76 2314 
$ 1 76 1706 Art. 118 76 1281 
$ 6 76 1706 BayBerufsO d. Ärzte 
B a d W ü r t t / J W G § 6 76 2301 
§ 27 76 1645 BayG ü. d. Erziehungs- u. U n -
Bad W ü r ttKrankenhausG terrichtswesen 
§§20,23,28 76 2317 Art. 9, 13, 24, 26 76 1858 
BadWürt tNachbarRG BayGemO 
§ 9 76 1841 Art. 94 76 1879 
BadWürttNebentätigkeitsVO Bay Gern WahlG 
§ 10 76 2314 Art. 2 76 1651 
§ 14 76 2315 Art. 9 76 1651 
BadWürt tPol izeiG Art. 10 76 1651 
§ 22 76 1417 BayGnadenO 
§ 33 76 1366 §§ 26, 27 76 1928 
§ 34 76 1366 BayGrE S W G 
BadWürttPresseG Art. 1 76 2184 
§ 3 76 1209 Art. 4 76 2184 
BadWürt tSchulVOG BayLaufbahnVO 
$ 22 76 1378 §§ 48-53 76 128 
B a d W ü r t t S t G H G BayStraßen- u. WegeG 
$ 50 76 2208 Art. 14 76 1341 
BadWürttStraßenG Art 18 76 1341 
$ 1 76 1361 BayVerf. 
$ 3 76 1361 Art. 96 76 1859 
§ 15 76 1341, 1360 Art. 97 76 1979 
§ 18 76 1341, 1360 Art. 128-137 76 1376 
§ 41 76 2175 Art. 134 76 1858 
§ 56 76 1342, 1360 BayVerwG 
BadWürt tVerf . Art. 2-4 76 2307 
Art. 11-19 76 1376 BayVolksschulG 
Art. 61 76 1706, 2314 Art. 67 76 1858 
Art. 71 ff 76 2205 BayVolksschulPrüfO 
-drt. 71 76 2205, 2209 §§ 1, 2 76 1858 
Art. 72 76 2205 , B a y V w V G 
Art. 74 76 2205 Art. 36 76 1704 
B a d W ü r t t V e r w G Bay Wasser G 
§ 14 76 2175 Art. 18 76 2198 
B a d W ü r t t V w V G B A Z G (G ü. d. Arbeitszeit in 
§ 31 76 1704 Bäckereien u. Kondit.) 
Bad W ü r tt Wasser G §5 76 2119 
§ 14 76 2196 BBankG 
§ 15 76 2198 § 19 76 2028 
§ 125 76 1224 BBauG 
B Ä r z t e O §§ Iff. 76 1913 
§ 1 76 1291 § 1 76 1307, 1329, 1745, 1913, 
§ 3 76 1807 2175 
§ 11 76 1799 § 2 76 1307, 1329,1745,1914 
§ 12 76 1799 § 2a 76 1915 
B A f ö G § 3 76 1331 
§ 1 76 1366 § 4 76 1915, 2206 
§ 7 76 1366 § 4a 76 1914 
§ 9 76 1366 § 5 76 1914, 1915 
§ 11 76 2279, 2280 § 6 76 1329, 1332, 1914 
# 17 76 2277,2280 § 8 76 1329, 1915 
#£ 21# 76 2277, 2279 § 9 76 1264, 1266, 1329, 1696, 
§ 25 76 2279, 2280 1914, 2175, 2177 
§§ 26ff. 76 2279 § 9a 76 1915 
XVIII VL Gesetzesregister 
§ 10 76 1308 
# 11 76 1329 
# 12 76 1914 
# 13a 76 1915 
## Uff. 76 1915 
# 15 76 1264 
•# 16 76 1185 
§ 18 76 1264, 1917 
# 19 76 1330, 1939 
§ 21 76 1939 
§§ 24ff. 76 1913 
§ 24 76 1917 
§ 24a 76 1917 
# 25a 76 1917 
# 26 76 1917 
# 30 76 1330 
£ 31 76 1266, 1329 
$ 34 76 1763, 1855, 1913, 1916, 
1987 
# 35 76 1205, 1855, 1913, 2226 
# 36 76 2175, 2226 
# 38 76 2175 
## 39aff. 76 1913 
§ 39a 76 1916 
§ 39b 76 1916 
## 40ff. 76 1917 
$ 40 76 1330, 1696 
$ 41 76 1696 
## 44tf. 76 1916 
$ 44 76 1264, 1696 
§ 50 76 2184 
§ 51 76 2184 
## 85ff. 76 1307, 2284 
§ 85 76 1266, Ì330 
§ 86 76 1697 
$ 81 76 1266 
$ £2 76 1917 
## 93ff. 76 1698, 1917 
§ 95 76 1255, 1913, 1917, 1918 
§ 96 76 1918 
§ 121 76 1918 
§ 122a 76 1918 
§ 122b 76 1918 
# 123 761516,2184,2226 
£ 125 76 1330 
§ 121 76 1185 
$ 131 76 2226 
£ 133 76 1314, 1703, 1908 
# 134 76 1314, 1908 
# 135 76 1908 
## 136ff. 76 1307 
§ 142 76 1913, 1917 
§ 147 76 1265, 1914 
# 154 76 1508 
# 155a 76 1915 
## 151 ff. 76 1265, 1745 
# 151 76 1265, 1508, 1745, 1830 
# 158 76 1508 
# 160 76 1265 
# 163 76 1745 
£ 169 76 1265 
## 173JF. 76 1264 
§ 173 76 1264, 1329, 1764 
§§ 176ff. 76 1307 
§ 180 76 1226 
## 181 ff. 76 1307 
$ 188 76 1961 
BBesG 
§ 2 76 2343 
# 69 76 2303 
B B G 
§ 8 76 1282, 2227 
# 23 76 1282 
$ 29 76 1689 
# 31 76 1908 
# 52 76 1859 
# 63 76 2317 
# 77 76 2317 
£ 87a 76 1208 
£ 118 76 1716 
# 125 76 1720 
# 161 76 1718 
$ 161 a 76 1718 
#164 76 1716 
B B i G (BerufsbildungsG) 
§§ 3ff 76 1807 
# 12 76 1433, 1775 
# 13 76 1487, 1806 
§ 15 76 1487 
# 19 76 1806 
# 34 76 2313 
# 35 76 2313 
# 37 76 2313 
# 42 76 2313 
# 60 76 1997 
# 106 76 2313 
# 107 76 1807 
§ 113 76 1807 
# 125 76 1713 
BDiszO 
§ 14 76 2337 
# 22 76 2035 
# 26 76 2033 
# 27 76 2034 
# 30 76 2034 
# 32 76 2035 
§ 40 76 2035 
# 56 76 2034 
# 63 76 2034 
Belg, arrêté royal Nr . 40 
i4rr. 14 76 2069 
BerlG z. Reform strafrechtl. 
Vorschr. 
Art. II 76 1465 
BerlinFG 
# 19 76 1305 
BerlSchulG 
§ 21 b 76 1858 
BerlStraßenG 
§ 8 76 1341 
# 10 76 1341 
Ber lUnivG 
§ 31 76 1366 
BerlUnivO 
§ 6 76 1366 
BerlVerf. 
Art. 6 76 1877 
Beri Wasser G 
# 17 76 2198 
BerufsO f. d. dt. Ärzte 
# 1 76 2317 
# 6 76 1790 
Bes. Bed. f. d. UnfalltodZus-
Vers. (BBU) 
# 3 76 1259 
§ 6 76 1260 
BestallungsO f. Ärzte 
# 27 762313 
# 34 76 2313 
# 68 76 2313 
BetäubMG 
# 1 76 1803 
# 11 76 1413, 1800, 1803, 2355 
BetrAltVersG 
# 1 76 1716 
# 2 76 1716 
# 3 76 2117 
# 16 76 1435, 1861 
# 26 76 1421, 1863 
# 32 76 1421, 1861 
BetrVG 1952 
# 81 76 1922 
B e t r V G 1972 
# 5 76 1285, 1431 
# 14 76 1652 
# 18 76 2230 
# 19 76 2229 
# 23 76 1519, 1627 
# 25 76 2180 
# 29 76 1519 
# 33 76 2180 
# 37 76 1230, 1432, 2230 
# 45 76 1433 
# 50 76 1433 
## 60ff. 76 1652 
# 74 76 1627 
# 75 76 1421, 2244 
# 76 76 1421, 1470 
# 78a 76 1230, 1432 
# 87 76 1339, 1432, 2230 
# 95 76 1339 
# 99 76 1432, 2244 
# 100 76 1767 
# 102 76 1285, 1432,1470,1519, 
1766, 2366 
# 103 76 1231, 1368,1435, 1652, 
2180, 2229 
# 105 76 1285 
## 11 Iff. 76 2058 
§ 112 76 1339 
# 117 76 1470 
# 118 76 1437, 1919 
# 192 76 1766 
BetrVG 1972/WahlO 
# 2 76 2229 
# 3 76 2229 
# 22 76 2229 
BeurkG 
# 17 76 1477, 1896 
# 55 76 1300 
BewG 
# 11 76 1336, 2144 
# 12 76 1768 
# 46 76 1244 
# 75 76 2040 
# 96 76 2040 
§ 112 76 1336 
# 121 a 76 2253 
# 140 76 2253 
BFernstrG 
# 1 76 1344 
# 7 76 1341, 1360 
# 8 76 1341 
# 17 76 1760, 1765, 1841 
# 18 76 2179 
# 19 76 1762 
# 23 76 1342 
# 42 76 1493 
BFernstrG/2. ÄndG 
Art. 2 76 1760, 1765 
Art. 6 76 1760, 1765 
B F H - E n t l G 
Art. 1 76 1303, 1992 
Art. 2 76 1303, 1992 
B G B 
# 2 76 1751 
§ 6 76 1776, 1865 
# 12 76 1172 
# 31 76 2130, 2258 
# 34 76 2181 
# 98 76 1214, 1836 
# 94 76 1269, 1539 
# 95 76 1539 
# 104 76 2019 
# 107 76 2214 
# 109 74 1216 
# 115 76 1212 
## 119 ff. 76 1170, 1550 
# 119 76 1214, 1635, 1832, 2144 
# 121 76 1216 
# 123 76 1220, 1635 
# 124 76 1220, 1750 
# 125 76 1395, 1744,1976,1995, 
2136 
# 126 76 1268, 1285, 1995, 2010 
# 121 76 2136 
# 130 76 1284 
# 133 76 1212, 1261,1351,1539, 
1669, 1798, 1934, 1975, 2340 
# 134 76 1408,1500,1638,1639, 
1656, 1797, 1884, 1946, 2135, 
2193, 2324 
# 138 76 1211, 1487,1606,1639, 
1664, 1693, 1715, 1883, 1945, 
1958, 1978, 2135, 2216 
# 139 76 1743, 1931, 1959, 2351 
# 140 76 1407, 1744, 2366 
# 141 76 1767 
## 142 f. 76 1170 
## 145 ff. 76 1728 
# 147 76 1212 
# 151 76 1259, 1728 
# 154 76 1212 
# 157 76 1212,1314,1351,1453, 
1539, 1551, 1669, 1798, 1823, 
1934, 1975, 2340, 2342 
# 158 76 1605, 1692 
# 162 76 1487 
# 163 76 1692 
# 164 76 2324 
# 166 76 1262, 1355, 2344 
§§177 ff. 76 1927, 1931 
# 177 76 1728 
# 178 76 1728 
# 181 76 1259, 1287, 1538 
## 186 ff. 76 1216 
# 186 76 1216 
# 125 76 1262, 1486, 1503 
# 196 76 1299 
# 197 76 1262 
# 198 76 1503 
# 208 76 2344 
# 223 76 1604 
§ 225 76 1946, 2344 
# 228 76 1223 
# 229 76 1455 
§ 241 76 1170 
# 242 76 1203,1209,1246,1262, 
1365, 1367, 1395, 1398, 1402, 
1421, 1452, 1474, 1482, 1502, 
1507, 1539, 1551, 1595, 1632, 
1634, 1640, 1842, 1849, 1861, 
1862, 1863, 1885, 1887, 1934, 
1939, 1941, 1957, 1958, 1980, 
2033, 2136, 2193, 2201, 2213, 
2306, 2341, 2342, 2344 
# 246 76 2194 
## 249 ff. 76 1640, 1850 
# 249 76 1198,1202,1268,1396, 
1630, 1729, 1797, 1884, 1886, 
1932, 1970, 1979, 2075, 23Ö2 
# 251 76 1201, 1203, 1320, 1630, 
1890, 1979 
# 252 76 1470, 1883 
# 253 76 1203, 1630, 1874 
# 254 76 1200,1229,1270,1353, 
1398, 1459, 1467, 1501, 1642, 
1674, 1828, 1847, 1934, 1971, 
1975, 2130, 2154, 2322 
# 258 76 1970 
# 257 76 1450 
# 273 76 1451, 2036 
# 274 76 1451, 1452 
# 275 76 1506, 1828 
# 275 76 1229,1502,1504,1544, 
1675, 1996, 2077, 2161, 2289, 
2326 
# 278 76 1229,1316,1594,1731, 
1827, 2078, 2212, 2213, 2255 
# 283 76 1500 
## 284 ff. 76 1827 
# 284 76 1828 
# 286 76 1320,1460,1630,1828, 
2325 
# 291 76 1215 
# 292 76 1215 
#305 76 1170 
# 306 76 1976 
# 313 76 1440,1842,1895,1975, 
1976 
§ 314 76 1849 
## 315 ff. 76 1954 
# 315 76 1474, 2194 
# 319 76 1954 
# 320 76 1352, 1451 
# 322 76 1269, 1451 
## 323 ff. 76 1352, 1507 
# 323 76 1828, 1939 
## 324 ff. 76 1315 
# 324 76 1315, 1507, 1828 
#325 76 1828,1931 
# 326 76 1827, 1946, 1977, 2322 
# 327 76 1932 
# 328 76 2212, 2213, 2341 
# 331 76 2211 
## 339 ff. 76 2325 
VI. Gesetzesregister X I X 
# 339 76 1886 § 631 76 1321, 2325 
§ 341 76 2325 # 632 76 1321, 2325 
## 346 ff. 76 1441 §§ 633 ff. 76 2322, 2325 
§ 346 76 1269 # 633 76 1447, 1451, 1934, 2324 
§ 348 76 1269 # 634 76 1269, 1451, 1934, 2341 
§ 350 76 1441 # 635 76 1451, 1502, 1506 
§ 356 76 1932 # 638 76 1269, 1447, 1502, 2325 
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Unwirksamkeit einer Globalzession von 
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Aktiengesellschaft 
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Maßgeblichkeit der Verhältnisse des Einzel-
falls für die Feststellung des Fehlens eines 
Einflusses auf die Geschäftsführung bei 
einem Aktienbesitz von über 10 v. H. 76 
2144+ 
Bund als Mehrheitsaktionäre 
Pflicht der AG zur Erstellung eines Abhän-
gigkeitsberichts und Nichtigkeit eines Jah-
resabschlusses bei Prüfung durch eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit gleich-
falls mehrheitlicher Bundesbeteiligung 76 
2167 
Eingliederung 
Bundesrepublik als herrschendes und VEBA-
AG als von der Bundesrepublik abhängi-
ges Unternehmen mit der Folge der Nich-
tigkeit des Hauptversammlungsbeschlusses 
der Gelsenberg AG über eine Eingliede-
rung in die VEBA-AG wegen Fehlens 
eines Barabfindungsangebotes an die Ak-
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gebotenen Aktientausch 76 1878 A, 1897 
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Kapitalerhöhung 76 1980 
Reparationsschäden 
Verfassungsmäßigkeit des Ausschlusses von 
Entschädigungsansprüchen 76 14911 
Verfassungsmäßigkeit der Beschränkung von 
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Vertretung 
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eigenmächtigen Verhaltens durch das über-
gangene Vorstandsmitglied 76 1402+ 
Aktiengesetz 
Kommentare 76 1254 B, 1930 B 
Aktivierung 
in der Steuerbilanz vgl. dort 
„Alkylendiamine II'* 
Verfahrenserzeugnis 
Vermutung für Patentverletzung bei Stoff-
gleichheit und Herstellung mit einem unter 
den Schutzbereich eines Verfahrenspatents 




Geltung bei mündlichem Kaufvertragsab-
schluß zwischen EWG-Kaufleuten mit 
Hinweis des Verkäufers auf seine Allge-
meinen Geschäftsbedingungen und schrift-
licher Vertragsbestätigung unter deren Bei-
fügung 76 1600+ 
Schriftformwahrung bei vertraglicher Bezug-
nahme auf ein Angebotsschreiben mit aus-
drücklichem Hinweis auf beigefügte Allge-
meine Geschäftsbedingungen mit Gerichts-
standsklausel 76 2088+ 
Haftungsfreizeichnung 
Garantie bestimmter Werte für Abwässer-
kläranlage entsprechend behördlichen Auf-
lagen als Eigenschaftszusicherung und Un-
zulässigkeit einer Berufung auf den Aus-
schluß von Schadensersatzansprüchen in 
Lieferbedingungen (hier: VDMA des 
Vereins Deutscher Maschinenbauanstal-
ten) 76 43+, 225 A, 2325 A 
Makler 
Unwirksamkeit einer Vorkenntnisklausel 
trotz Kaufmannseigenschaft des Auftrag-
gebers und Unterzeichnung der AGB 76 
2346+ 
Vertragsstrafevereinbarung 
Unwirksamkeit einer Klausel über Entbehr-
lichkeit des Vorbehalts einer verwirkten 
Vertragsstrafe bei Abnahme von Bauarbei-
ten 76 2326 A 
Wirksamkeit einer Beschränkung der Benut-
zung gelieferten Adressenmaterials auf 
einmalige Verwendung und einer formu-
larmäßigen Vertragsstrafevereinbarung in 
AGB eines Adressenverlags in Höhe der 
zehnfachen Vergütung für Lieferung des 
Adressenmaterials für den Fall der Über-
nahme in eine Adressieranlage 76 1886+ 
Wirksamkeit der Vereinbarung bei Bauarbei-
ten durch Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen und der Bestimmung der Höhe nach 
durch einen Teilbetrag der Auftragssumme 
(hier: 0,3% pro Arbeitstag) 76 2259+ 
Altenheim 
Heimgesetz 
Kommentare 76 1882 B 
Altenteilsleistungen 
Einkommensteuer vgl. Steuerrecht der Ein-
kommensteuer 
Altersheim 
Heimgesetz vgl. Altenheim 
Altersversorgung, betriebliche 
X X X I I VII. Sachregister 
Anpassungsfrist an Lebenshaltungskosten 76 
1435 A 
Anpassungsanspruch aufgrund des § 16 
BetrAVG zum 1. 1. 1915 bei drei Jahren 
und länger laufenden Leistungen unter Be-
rücksichtigung einer innerhalb dieses Drei-
jahreszeitraums erfolgten Erhöhung im 
Rahmen des für die Anpassung maßgebli-
chen billigen Ermessens 76 1861 + 
Gesetz zur Verbesserung 
Kommentar 76 1733 B 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers hin-
sichtlich des Einsatzes finanzieller Mittel 
76 1432 A 
Rechtsdarstellung 76 1733 B 
Unverfallbarkeit 
bei Ausscheiden zwischen dem 10. 3. 1972 
und dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 
19. 12. 1914 nach mehr als 20jähriger Be-
triebszugehörigkeit trotz einen Verfall der 
Anwartschaft vorsehender Betriebsverein-
barung 76 1421 + 
Gesetz vom 19. 12. 1914 76 1435 A 
Unanwendbarkeit des Gesetzes zur Verbes-
serung der betrieblichen Altersversorgung 
bei vor dem 22. 12. 1914 beendeten Ar-
beitsverhältnissen 76 1863+ 
, , Aluminiumrolläden" 
Handels Vertreter wer bung mit „Direkt ab 
Fabrik" 
Zulässigkeit bei unmittelbaren Vertragsbe-
ziehungen zwischen Kunden und Herstel-
ler 76 2214+ 
Amtsgericht 
Bad Pyrmont 
Zulässigkeit der Aufhebung des Amtsgerichts 
Bad Pyrmont trotz des Staatsvertrags zwi-
schen Preußen und Waldcck-Pyrmont von 
1921 und Anspruch der Stadt Pyrmont auf 
Zuerkennung eines Ausgleichs in Geld 76 
2257t 
Jugendschöffengericht vgl. dort 
Zuständigkeit in Zivilsachen 
Fortdauer nach vorangegangenem Mahnver-
• fahren bei Streitwert über 3000 DM und 
NichtStellen eines Antrags auf Verweisung 
an das Landgericht 76 1545 
Amtshaftung 
Bayern 
Geltung des § 839 BGB für Voraussetzun-
gen und Umfang der Amtshaftung unbe-
schadet des Art. 97 Bay Verf. 76 1979 
Bundesbehörde bei Wahrnehmung von 
Landesaufgaben 
Landeshaftung ohne Erstattungsansprüche 
gegen den Bund 76 1468 + 
Einberufung zum Zivildienst 
Amtshaftungsansprüche bei Entlassung aus 
der Bundeswehr nach Anerkennung als 
Kriegsdienstverweigerer wegen erst 4 Mo-
nate nach der Entlassung erfolgter Einbe-
rufung zum Zivildienst 76 1687+ 
Ersatzmöglichkeit, anderweitige 
Schadensersatzklage gegen den in England 
wohnhaften Testamentsvollstrecker bei 
Feststellungsklage hinsichtlich Ausstellung 
eines unrichtigen Testamentsvollstreckcr-
zeugnisses als anderweitige Ersatzmöglich-
keit 76 2074+ 
Getreideverkäufe, staatliche 
Amtspflichtverletzung durch staatlich veran-
laßte Weizenverkäufe zu einem unter dem 
in der EWG-Agrarmarktordnung vorge-
sehenen Interventionspreis liegenden Preis 
und Nichtbestehen eines Schadensersatz-
anspruchs bei Erzielung eines über dem 
Richtpreis liegenden Erlöses durch den 
Erzeuger 76 2072 
Post 
wegen Beratungs- und Mitteilttngspflichtver-
letzung gegenüber Fernsprechteilnehmer 
bei Aufstellen von Tischmünzfernsprech-
geräten für Untermieter und Umgehen 
einer „0"-Vorwahlsperre durch diese mit 
der Folge des Nichtbestehens einer Zah-
lungsverpflichtung hinsichtlich durch Fern-
gespräche entstandener Fernsprechgebühren 
76 1631 + 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht bei 
Ermöglichung von Unterschlagungen durch 
Abstempelung von Gebührenbelegen ohne 
vorherige Gebühreneintragung 76 1319+ 
Verkehrssicherungspflichtverletzung 
Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen 
hinsichtlich des Verlusts eines Schadenfrei-
heitsrabatts in der Kraftfahrzeughaftpflicht-
versicherung bei Auffahrunfall infolge 
Schneeglätte gegen die für Erfüllung der 
Streupflicht verantwortliche Gemeinde und 
Schadensersatzpflicht hinsichtlich eines 
Rabattverlusts in der Kaskoversicherung 76 
1846+ 
Androhung 
Gewalttaten vgl. dort 
Anerkenntnis 
Versicherer 
Rückforderung einer ausgezahlten Unfalltod-
Zusatzversicherung trotz Anerkenntnisses 
der Leistungspflicht bei Verkehrsunfall und 
nachträglicher Feststellung alkoholbeding-
ter Fahruntüchtigkeit 76 1259+ 
Anfechtung wegen Irrtums 
Genossenschafts beitritt 
Unzulässigkeit nach Eintragung in die Liste 
der Genossen 76 1635+ 
Anfechtung außerhalb des Konkurses 
Treuhand- und Sanierungsvertrag 
zwecks gleichmäßiger Gläubigerbefriedigung 
als mangels Benachteiligungsabsicht nicht 
anfechtbare Vermögensübertragung 761983 
Anfechtung wegen Täuschung 
Genossenschaftsbeitritt 
Unzulässigkeit nach Eintragung in die Liste 
der Genossen 76 1635 + 
Gesellschaftsvertrag einer K G 
einkommensteuerliche Mitunternehmerschaft 
bei vollzogener Gesellschaftsgründung und 
Nichtvorlicgen eines Darlehens hinsicht-
lich Geldeinlage 76 1992+ 
Anfechtung im Verwaltungsrecht 
Melderegistererklärungen über Religions-
zugehörigkeit 
als einer Anfechtung nicht zugängliche Wis-
senserklärungen 76 1550 




Unbeachtlichkeit des Aufrechnungseinwands 
bei Anfechtungsklage gegen den Abgaben-
bescheid 76 2036 
gegen Gerichtspräsidialbeschluß über Ge-
schäftsverteilungsplan 
Unzulässigkeit mangels Verwaltungsaktcha-
rakters des Geschäftsverteilungsplans 76 
1224+ 
gegen Planfeststellungsbeschluß 
für eine Bundesstraße wegen Fehlens von 
Lärmschutzmaßnahmen 76 1760+ 
gegen Rücknahmebescheid der Zentralstelle 
für Studienplatzvergabe 
Zulässigkeit ohne vorheriges Widerspruchs-
verfahren 76 1957 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung 
bei Anfechtungsklage gegen sofort vollzieh-
bare Rücknahme eines Bescheids über Zu-
lassung zum Studium und NichtVorliegen 
überwiegender öffentlicher Interessen 76 
1227 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
eines Widerspruchs gegen Rücknahme der 
Erlaubnis zum Betreiben von Bankge-
schäften aufgrund des § 35 II Nr. 4a und 5 
KWG ohne sofortige Vollziehungsanord-
nung hinsichtlich der Erlaubnisrücknahme 
aufgrund des § 35 II Nr. 4a KWG 76 
2141 
Anklageerzwingungsverfahren 
Anhörung des Beschuldigten 
Anweisung zur Anklageerhebung ohne An-
hörung des Beschuldigten als Verletzung 
des rechtlichen Gehörs 76 1629t 
Richterablehnung wegen Befangenheit 




Anlegerschutz als gesetzgeberische Aufgabe 
76 1615 A, 2006 A 
Anleitung 
zu Gewalttaten vgl. dort 








Nichteintritt einer Strafmilderung für den 
Anstifter bei Unzulässigkeit der Eidesab-
nahme wegen Begünstigungsverdachts 76 
1461 + 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
gegen Ablehnung einer Einsichtnahme in 
gerichtliche Entscheidungssammlung 
Geheimhaltungsinteresse der Parteien als 
Grund für die Ablehnung eines Antrags 
eines bei dem Gericht zugelassenen Rechts-
anwalts 76 1326 
nach Bundesbaugesetz 
Iniaufsetzen der Antragsfrist trotz fehlender 
oder fehlerhafter Rechtsmittelbelehrung 76 
1508 
gegen Polizeimaßnahmen 
Unzulässigkeit bei Polizeigewahrsam und 
Anordnung einer Blutentnahme gegenüber 
Gasttvirt wegen Verstoßes gegen das Gast-
stättengesetz 76 1417 
Zulässigkeit bei Strafverfolgungsmaßnahmen 
76 1816 A 
gegenüber Staatsanwaltschaft 
Zulässigkeit bei Strajverfolgungsmaßnahmen 
76 1816 A 
Anzeigeprlicht 
Straftaten 
von einer terroristischen Vereinigung geplante 
Straftaten 76 2148 A 
Arbeitnehmer, ausländische 




Haftungsfragen 76 1827 A 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
Mitbestimmungsgesetz 1976 
Rechtsdarstellung 76 1337 A 
Arbeitsbelohnung 
Strafgefangene vgl. Strafvollzug 
Arbeitserlaubnis 
Ausländer vgl. dort 
Arbeitsförderungsgesetz 
Verfassungswidrigkeit 
§ 117 II hinsichtlich eines Ruhens des Ar-
beitslosengeldes bei Kündigungsabfindung 
76 2117t 
Arbeitsgerichtsgesetz 
Kommentar 76 1625 B 
Arbeitskampf 
Aussperrung 
NichtVorliegen einer Verletzung von Grund-
rechten der Arbeitgeber durch Änderung 
der Rechtsprechung über die Wirkungen 
einer Aussperrung (hier: lediglich suspen-
dierende Wirkung bei Betriebsratsmitglie-
dern) 76 1430 A 
Rechtswidrigkeit einer nach Streikabbruch 
erklärten Abwehraussperrung 76 1430 A 
VIL Sachregister XXXIII 
Lohnzahlungspflicht 
des Arbeitgebers eines Rohrleitungs- und Hei-
zungsbauunternehmens bei Unmöglichkeit 
einer Beschäftigung seiner Arbeitnehmer 
auf Schiffsneubauten infolge Bestreiktwer-








Anspruch auf Arbeitslosengeld trotz Kündi-
gungsabfindung 76 2117f 
Auszahlung bei Unterhaltspflichtverletzung 
an Unterhaltsberechtigte 76 1252 A 
Arbeitsrecht 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Arbeitsrecht der 6 Gründerstaaten 76 1573 B 
Handbuch 76 1489 B 
Rechtsprechung 
zum Arbeitsrecht im Jahre 1975 76 1430 A 
Arbeitsunfall 
Schadensersatzansprüche 
Haftungsausschluß des Arbeitgebers trotz 
vorsätzlicher Nichtbeachtung von Unfall-
verhütungsvorschriften und des Verbots der 
Beschäftigung von Kindern 76 1434 A 
Nichteintritt einer Kürzung bei einem durch 
das Haftungsprivileg der §§ 636, 637 
RVO gestörten Innenausgleich ohne Aus-
gleichspflicht des Arbeitgebers oder Ar-
beitskollegen gegenüber dem Schädiger 76 
1975 + 
Arbeitsverdienst 
Feiertagslohnzahlung 76 1433 A 
Gleichheitsgrundsatz 
Anspruch weiblicher Arbeitnehmerinnen auf 
gleiche Entlohnung wie männliche Arbeit-
nehmer 76 2054 A, 2068 
GmbH-Geschäftsführergehalt 
Zuständigkeit der Zivilgerichte für Gehalts-
klage des Geschäftsführers der Komple-
mentär-GmbH einer GmbH & Co. KG 
aus Anstellungsvertrag mit der KG bei 
deren Vertretung durch ihn und Amtsnie-
derlegung unter Einstellung jeglicher Tä-
tigkeit vor fristloser Kündigung 76 1748 
Isolierungsanordnung aufgrund des Bun-
desseuchengesetzes 
Nichtbestehen von Entschädigungsansprü-




Lohnsteuerfreiheit von dem Arbeitgeber ge-
zahlter Prämien bei Fehlen eines unent-
ziehbaren Rechtsanspruchs der Arbeitneh-
mer auf Versicherungsleistungen und Lohn-
steuerpflicht von dem Arbeitgeber nach 
Unfall an einen Arbeitnehmer weitergelei-
teter von der Versicherung gezahlter Tage-
gelder 76 1912 + 
Lohnfortzahlung an Arbeiter 76 1433 A 
Ausschluß eines Übergangs von Schadens-
ersatzansprüchen einer Arbeitnehmerin 
gegen in häuslicher Gemeinschaft mit ihr 
lebenden Sohn bei Arbeitsunfähigkeit in-
folge eines von diesem verschuldeten Ver-
kehrsunfalls entsprechend § 67 II VVG 76 
1208 + 
Nichtbestehen von Entschädigungsansprü-
chen des Arbeitgebers aufgrund des Bun-
desseuchengesetzes bei Isolierungsanord-
nung wegen Choleraverdachts und Lohn-
fortzahlung 76 2306 
bei Schwangerschaftsabbruch 76 1775 A 
bei Sportverletzung als Amateurfußballspie-
ler am letzten Tag einer Krankschreibung 
wegen Arbeitsunfähigkeit 76 1367+ 
bei Sterilisation 76 1775 A 
arbeitsvertraglich vereinbarte Wege- und 
Fahrgelder bei Zahlung unabhängig von 
notwendigen Aufwendungen als im Krank-
heitsfall fortzuzahlendes Arbeitsentgelt 
trotz entgegenstehender Vertragsregelung 
76 1421+ 
durch Lohnfortzahlung eintretender Über-
gang von Schadensersatzansprüchen vgl. 
Rückgriffsansprüche 
Lohngleichheit vgl. hier vorstehend Gleich-
heitsgrundsatz 
Lohnzahlung, bargeldlose 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats hin-
sichtlich der Überbürdung von Kontofüh-
rungsgebühren auf den Arbeitgeber 76 1432 
A 
Pfändung von Arbeitseinkommen 
Häufung von Pfändungen (hier: insgesamt 
15 Pfändungen) als Grund zur fristgemä-
ßen Kündigung 76 263, 1436 A 
Rückwirkung einer Lohnerhöhung 
Geltung einer allgemeinen Anhebung durch 
vertragliche Einheitsregelung (hier: Richt-
linien des Caritasverbandes) für innerhalb 
des Rückwirkungszeitraums ausgeschiedene 
Arbeitnehmer 76 1551 + 
Streik 
Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers eines 
Rohrleitungs- und Heizungsbauunterneh-
mens bei Unmöglichkeit einer Beschäfti-
gung seiner Arbeitnehmer auf Schiffsneu-
bauten infolge Bestreiktwerdens der auf-
traggebenden Werft 76 990+, 1430 A 
Weihnachtsgratifikation 
NichtVorliegen eines wichtigen Kündigungs-
grundes für eine in Schwangerschaftsurlaub 
befindliche Arbeitnehmerin bei Nichtzah-
lung im Dezember an sie und Verfall bei 
Ausscheiden vor dem 31. März des Folge-
jahres aufgrund des besonderen Kündi-




NichtVorliegen einer einkommensteuerlich 
tarifbegünstigten Entschädigung bei Ab-
findungszahlung an unkündbaren leitenden 
Angestellten eines Konzerns für Aufgabe 
seiner Tätigkeit bei einzelnen Tochter-
firmen unter Wegfall der Bezüge (hier:' 
Gewinnbeteiligung anstelle eines Ge-
halts) 76 1232+ 
Angestellte, leitende vgl. Betriebsverfas-
sungsgesetz 
Arbeitsbescheinigung 
Sozialgerichtsweg für Klage auf Arbeits-
bescheinigung gemäß §133 AFG 76 
1958 + 
Befristung 
Zulässigkeit des Abschlusses befristeter Ar-
beitsverträge zwischen einer Universität 
und Studierenden als wissenschaftliche 
Hilfskraft 76 2285 + 
nach BerufsausbildungsVerhältnis 
Auflösung wegen Unzumutbarkeit einer 
Weiterbeschäftigung 76 1432 A 
Entscheidung über Antrag des Arbeitgebers 
auf Auflösung eines mit früherem Aus-
zubildenden als Mitglied der Jugendver-
tretung kraft Gesetzes begründetem Ar-
beitsverhältnisses im Urteilsverfahren 76 
1230+, 1433 A 
Bewerbung und Vorstellung 
Fragerecht des Arbeitgebers gegenüber Be-
werbern 76 1441 B 
Essensgeldzuschüsse 
Steuerfreiheit bis zur Höhe von 1,50 DM 
arbeitstäglich bei Verwendung für Le-
bensmitteleinkauf 76 1304 A 
Fotomodell vgl. Arbeitsvermittlung 
Freistellungsanspruch des Arbeitnehmers 
vgl. hier nachstehend Schadensersatz-
pflicht 
Fußball-Lizenzspieler 
Rechtsstellung 76 2242 A 
Geschlechtsverkehrvorführung in Nachtbar 
Nichtigkeit des Arbeitsvertrags wegen Sitten-
widrigkeit und Unanwendbarkeit der 
Grundsätze über ein faktisches Arbeits-
verhältnis 76 1958+ 
Helfer, ehrenamtliche, von Wohlfahrtsver-
bänden 
Entschädigungen bei Ferienreisenbetreuung 
einschließlich freier Unterkunft und Ver-
pflegung am Ferienort als steuerpflichtiger 
Arbeitslohn 76 1304 A 
Leiharbeitsverhältnis vgl. Arbeitnehmer-
Überlassung 
Mitarbeiter, freie, von Rundfunk- und 
Fernsehanstalten 
als Arbeitnehmer bei Weisungsbefugnis der 
Anstalt hinsichtlich des Umfangs der 
Arbeit und der Arbeitszeit 76 1433 A 
Parkplatzeinrichtung durch Arbeitgeber 
Nichtbestehen einer Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers zur Verhütung einer Be-
schädigung geparkter Kraftfahrzeuge trotz 
eines Unkostenbeitrags von 10 DM mo-
natlich für einen überdachten Abstellplatz 
76 1434 A 
Rote-Kreuz-Schwestern 
NichtVorliegen eines Arbeitsverhältnisses bei 
Tätigkeit in einem Krankenhaus der 
Schwesternschaft 76 386+, 1431 A 
Schadensersatzpflicht gegenüber Dritten 
Freistellungsanspruch eines Schiffsführers 
gegen den Schiffseigner trotz Vermögens-
losigkeit und Haftpflichtversicherung des 
Schiffseigners zugunsten des Schiffs-
führers von Schadensersatzansprüchen 
Dritter (hier: wegen Anfahrens eines 
Schleusentors) einschließlich Prozeßkosten 
und Schiffsgläubigerrecht des Schiffs-




unverschuldeter Irrtum hinsichtlich einer 
akuten Notlage als Voraussetzung der 
Haftungsbeschränkung bei eigenmächtiger 
Übernahme einer Arbeit ohne ausreichende 
Vorkennttiisse (hier: Abschlämmen eines 
Heizkessels durch Kohlenkarrer) 76 1229 + 
Schriftgutachten 
als Pcrsönlichkeitsrechtsverletzung 76 1872 A 
Schwarzarbeit vgl. dort 
Versetzung 
Zulässigkeit der Geltendmachung von Fahrt-
kosten, Mchrverpflegungskosten und Auf-
wendungen für ein möbliertes Zimmer 
durch ledige Arbeitnehmer mit eigenem 
Hausstand als Werbungskosten bis zum 
Umzug an den Beschäftigungsort 76 2368 + 
Zeugnis 
Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers bei 
Nichterteilung eines Zeugnisses für Min-
derverdienst bei Wahrscheinlichkeit seines 
Beruhens auf der Nichterteilung 76 1470+ 
Arbeitsvermittlung 
Fotomodell 
Nichtigkeit eines Agenturvertrags über ent-
geltliche Auftragsvermittlung wegen Vor-
liegens eines Arbeitsverhältnisses zwischen 
Fotomodell und Auftraggeber 76 1638 
Arbeitsvertragsbruch 
Schadensersatzpflicht 
bei Nichtantritt des Dienstes für die Kosten 
von Stellenausschreibungen in Zeitungen 
76 644+, 1434 A 
Arbeitsvertragskündigung 
Änderungskündigung, fristlose 
Beginn der Ausschlußfrist des § 626 II BGB 
bei betriebsbedingter Auflösung von Be-
triebsteilen mit der Kenntnis, welche 
Arbeitnehmer nicht mehr am bisherigen 
Arbeitsplatz oder zu den bisherigen Ar-
beitsbedingungen weiterbeschäftigt werden 
können 76 1334+ 
î & x x i v VII. Sachregister 
^gestellte, leitende 
Wirksamkeit der Kündigung trotz Ver-
letzung der dem Arbeitgeber nach § 105 
BetrVG obliegenden Mitteilungspflicht 
76 1285+ 
Anhörung des Betriebsrats 
Nichteintritt einer Verkürzung der An-
hörungsfrist in Eilfällen 76 1766+ 
Unwirksamkeit einer vor Ablauf der Wo-
chenfrist des § 102 II BetrVG ausge-
sprochenen Kündigung bei nicht eindeu-
tig abschließender Stellungsnahme des 
Betriebsrats (hier: Ablehnung der Zu-
stimmung zu 2 der vorgeschlagenen Kün-
digungen mit der Bereitschaft, „über 
andere Vorschläge zu diskutieren**) 76 
1470+ 
Unwirksamkeit einer Kündigung bei Ab-
sendung einer Kündigung durch den 
Arbeitgeber vor Ablauf der Anhörungsfrist 
76 1766+ 
Auswahl, personelle 
Unbeachtlich allein auf die Dauer der Be-
triebszugehörigkeit ohne Berücksichti-
gung des Lebensalters und der Familien-
verhältnisse abgestellter Richtlinien 76 
1470+ 
Auszahlung einer Pensionsrückstellung 
anläßlich Kündigung als steuerbegünstigte 
Entschädigung 76 1305 A 
gegenüber Betriebsratsmitgliedern vgl. dort 
Kindergartenleiterin 
NichtVorliegen eines Kündigungsgrundes bei 
Eheschließung der Leiterin eines katholi-
schen Kindergartens mit einem geschiedenen 
Mann 76 645/1118*, 1918 A 
durch Konkursverwalter 
Geltung der gesetzlichen Kündigungsfrist 
anstelle einer arbeitsvertraglich verein-
barten längeren Kündigungsfrist 76 2285+ 
Krankheit 
als Kündigungsgrund 76 1436 A 
Kündigung, fristgemäße, durch Arbeit-
geber 
wegen Häufung von Lohnpfändungen (hier: 
insgesamt 15 Pfändungen) 76 263, 1436 A 
Kündigung, fristlose, durch Arbeitgeber 
Angestellter in verantwortlicher Stellung bei 
plötzlicher Erkrankung und Anzeige der 
Arbeitsunfähigkeit ohne Weisung, was 
in seinem Aufgabenbereich (hier: Probe-
lauf einer von ihm entwickelten Maschine) 
ohne seine Anwesenheit geschehen soll 76 
1286+ 
Ausschlußfrist des § 626 II BGB 76 1435 A 
Beginn der Ausschlußfrist des § 622 II BGB 
bei strafbaren Handlungen des Arbeit-
nehmers mit Kenntnis von der Rechtskraft 
des Strafurteils 76 1766+ 
Geltung der Ausschlußfrist des §626 II 
BGB bei arbeitsvertraglichem Ausschluß 
einer ordentlichen Kündigung 76 1334+ 
Nichtausreichen einer Betriebsratsanhörung 
zu einer zunächst beabsichtigten ordent-
lichen Kündigung und Unzulässigkeit 
einer Umdeutung einer wegen Nichtan-
hörung des Betriebsrats unwirksamen 
fristlosen Kündigung in eine ordentliche 
Kündigung 76 2366+ 
Schadensersatzpflicht eines Handlungsge-
hilfen bei Kündigung wegen Vertrags-
pflichtverletzung für Ausfall der Arbeits-
kraft und Wegfall des Konkurrenzschutzes 
76 1434 A 
Wahlbewerber und Wahlvorstandsmitglieder 
in Betrieben ohne Betriebsrat 76 1435 A 
Kündigungsfrist 
Verfassungswidrigkeit des § 622 II 2 letzter 
Halbsatz BGB hinsichtlich unterschied-
licher Berechnung der Beschäftigungs-
dauer bei der Kündigungsfrist für Arbeiter 
und Angestellte 76 1436 A 
Kündigungsschutzgesetz 
Fortfall der Altersgrenze 76 1486 A 
Landtagswahlbewerber 
Kündigungsschutz für in eine Landesliste 
aufgenommene Arbeitnehmer 76 1655 
Nichtbestehen eines Kündigungsschutzes für 
als Ersatzbewerber aufgestellte Arbeit-
nehmer 76 1655 
Massenentlassung 
EWG-Richtlinie zur Angleichung des 
Massenkündigungsschutzes 76 2057 A 
Tendenzbetriebe 
Unwirksamkeit einer ohne vorherige An-
hörung des Betriebsrats ausgesprochenen 
Kündigung eines Redakteurs wegen man-
gelnder fachlicher Qualifikation 76 727+, 
1432 A 
Umdeutung einer fristlosen in ordentliche 
Kündigung 
Unzulässigkeit bei Unwirksamkeit der frist-
losen Kündigung wegen Nichtanhörung 
des Betriebsrats 76 2366+ 
Wahlbewerber für den Betriebsrat 
Beginn des Kündigungsschutzes mit Bestel-
lung eines Wahlvorstands und Vorliegen 
eines Wahlvorschlags mit der gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestzahl von Un-
terschriften vor seinem Eingang beim 
Wahlvorstand 76 1652+ 
Zugang 
mit Aushändigung eines Einschreibebriefs 




Wahrung bei „demnächstiger** Klagezu-
stellung (hier: Verzögerung um 10 Tage) 
76 1421+ 
Unterschrift der Klageschrift 
Klage ohne Unterschrift des Prozeßbevoll-
mächtigten trotz beigefügter Prozeßvoll-




Verfassungsmäßigkeit des §5 I BA ZG 
himiihtliih dès Nathtbâtkmboli und 
des Verbots des Ausfahrens von Back-
waren zur Nachtzeit 76 2119t* 
Architekt 
Grundstücksgeschäfte 
Einkommensteuer als Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb 76 1304 A 
Architektenhaftung 
gegenüber Auftragnehmern 
Architektenhaftung aus namens und für 
Rechnung mehrerer Auftraggeber erteilten 
Aufträgen bei Eigeninteresse (hier: Ein-
haltung eines von dem Architekten den 
Auftraggebern gegenüber garantierten Fest-
preises) 76 2325 A 
Grundstücksbewertung, fehlerhafte 
als positive Vertragsverletzung und Ver-
jährung von Schadensersatzansprüchen 




Maßgeblichkeit der sich im Verlauf der Bau-
ausführung aus ortsüblichen Preisen bei 
Massenberechnungen oder aus Angebots-
preisen bei Leistungsbeschreibung ergeben-
den Kosten 76 2347+ 
Wettbewerbsbeschränkungsgesetz 
Verbot eines Gebührenwettbewerbs 76 1289 
A 
Arglisteinwand 
gegenüber Berufung auf Verjährung vgl. 
Verjährung 
Armenanwaltsgebühren 
Auftragserteilung vor dem 15. 9. 1975 
Geltung des früheren Gebührenrechts trotz 
Armenrechtsbewilligung nach diesem Da-
tum 76 1644 
Armenrecht im Finanzgerichtsverfahren 
Beschwerde gegen Ablehnung 
Vertretungszwang 76 1303 A 
Revisionsinstanz 
Vorlage des Armutszeugnisses innerhalb der 
Revisionseinlegungsfrist als Voraussetz:ung 
für Bewilligung 76 1232+ 
Armenrecht i m Sozialgerichtsverfahren 
für Nichtzulassungsbeschwerde 
Ablehnung bei fehlender Erfolgsaussicht einer 
zugelassenen Revision 76 1911 + 
Armenrecht in Zivilsachen 
Antragstellung nach Gebührenentstehung 
Nichtausreichen der Entstehung aller einer 
Vorschußpflicht unterliegenden Gebühren 
vor Antragstellung als Ablehnungsgrund 
bei Möglichkeit der Belastung durch Aus-
lagenvorschüsse für zu vernehmende Zeu-
gen und noch ausstehender Beweisaufnahme 
76 1460 
Beschwerde gegen Ablehnung 
Zulässigkeit einer Beschwerde trotz Instanz-
beendigung im Anschluß an Verhand-
lungstermin mit Bekanntgabe der Armen-
rechtsablehnung in dem Termin 76 1460 
Konkursverwalter 
Ablehnung des Armenrechts für einen im 
Interesse des Finanzamts zu führenden 
Prozeß 76 1982 
Arrest 
Auslandsvollstreckung als Arrestgrund 
Unzulässigkeit eines Arrests bei Zuständig-
keit eines französischen Gerichts für die 
Hauptsacheklage aufgrund des EWG-
Zuständigkeitsabkommens 76 2081* 
Arzneimittel 
Kontrollunterlagen 
gesundheitsrechtliche Einfuhrkontrollen als 
unzulässige mengenmäßige Beschränkung 
76 1575, 2055 A 
Arzneimittelgesetz 1976 
Rechtsdarstellung 76 1769 A 
Arzt 
Berufsvergehen 
Aufsuchen eines FKK-Strands durch einen in 
einer Kleinstadt lebenden 62jährigen 
Hausarzt mit der ihm für einen Urlaub 
anvertrauten 13jährigen Tochter von Pa-
tienten als Berufsvergehen 76 2317 
Betriebsausgaben 
Nichtabzugsfähigkeit der Reisekosten eines 
Facharztes zu Fachkongreß in Japan mit 
Besuch touristisch interessanter Städte 76 
2320+ 
Forschungstätigkeit 
NichtVorliegen der Voraussetzungen eines 
ermäßigten Einkommensteuersatzes für 
Einkünfte aus wissenschaftlicher Neben-
tätigkeit bei Arzt als Inhaber eines Insti-
tuts für Immunforschung 76 1808 
Miete von Praxisräumen 
Nichtbestehen von Unterlassungs- und Scha-
densersatzansprüchen eines Facharztes ge-
genüber einem anderen Facharzt gleicher 
Fachrichtung hinsichtlich einer Anmietung 
von Praxisräumen in demselben Miethaus 
bei nur mündlich vereinbarter Unterlas-
sungsverpflichtung des Vermieters gegen-
über dem klagenden Facharzt („Arztpra-
xismiete**) 76 2301+ 
Notdienst, ärztlicher 
Freistellungsanspruch eines Facharztes für 
Hautkrankheiten 76 2319 
Sachverständigengutachten 
Beurteilung medizinischer Gutachten 2299 B 
Vorprüfung, ärztliche vgl. Universität 
Wettbewerbsbeschränkungsgesetz 
Geltung bei niedergelassenen Ärzten für Lei-
stungswettbewerb untereinander und mit 
Dritten (hier: für Fachärzte für Laborato-
riumsmedizin als Funktionäre der Bundes-
ärztekammer gegenüber Laboratoriums-
firmen) 76 1798 
VIL Sachregister X X X V 
Arzthaftung 
Aufklärungspflichtverletzung 
NichtVorliegen bei Einwilligung einer 34jäh-
rigen Frau und Mutter von 3 Kindern in 
Unfruchtbarmachung durch Tubenligatur 
76 1790+ 
Behandlungsmethoden, neue 
zivilrechtliche Haftung bei neuen Behand-
lungsmethoden und Experimenten 76 2299 
B 
Fahrlässigkeit 
medizinische Fahrlässigkeiten, Kunstfehler 76 
2289 A 
Arzthonorar 
Ehefrau, getrennt lebende 
Unwirksamkeit einer Abtretung von Unter-
haltsansprüchen hinsichtlich eines An-
spruchs auf Unterhaltssonderbedarf bei 
Krankenhausbehandlung als Privatpatien-
tin an behandelnden Arzt 76 1796 
Krankenhausarzt, leitender 
Nichtbestehen eines Liquidationsrechts bei 




Nichtbestehen von Unterlassungs- und Scha-
densersatzansprüchen eines Facharztes ge-
gen einen anderen Facharzt gleicher Fach-
richtung hinsichtlich einer Anmietung von 
Praxisräumen in demselben Miethaus bei 
nur mündlich begründeter Unterlassungs-
verpflichtung des Vermieters gegenüber 
dem klagenden Facharzt 76 2301+ 
Assessor 











für Ausländer vgl. dort 
Aufklärungspflicht 
Arzt vgl. Arzthaftung 
Gericht vgl. dort 
Auflassung 
Genehmigung nach BBauG 
Verpflichtung eines Grundstücksverkäufers zu 
Mitwirkung bei einer die Genehmigungs-
bedürftigkeit der Auflassung beseitigenden 
Vertragsänderung (hier: durch Streichung 




Entbehrlichkeit einer notariellen Beurkun-
dung 76 1895 
Aufrechnung 
gegenüber Abgabenforderung 
Unbeachtlichkeit bei Anfechtungsklage gegen 
den Abgabenbescheid, Geltendmachung des 
Aufrechnungseinwands als Vollstreckungs-
schutz mit der verwaltungsgerichtlichen 
Feststellungsklage und UnStreitigkeit oder 
rechtskräftige Feststellung der Gegenforde-
rung als Voraussetzung 76 2036 
Ausschluß, vertraglicher 
Zulässigkeit des Leugnen einer Vergütungs-
pflicht aufgrund eines Schadensersatzan-
spruchs trotz vertraglichen Aufrechnungs-
ausschlusses 76 2326 A 
Zulässigkeit für Vergütungsansprüche aus 
Bauarbeiten und Möglichkeit einer Hilfs-
widerklage bei wirksamen Ausschluß 76 
2326 A 
Eigentumsvorbehalt, verlängerter 
Unzulässigkeit einer Aufrechnung gegen 
Kaufpreisforderungen mit nach Kenntnis 
eines verlängerten Eigentumsvorbchalts 
entstandenen Gegenforderungen 76 1351+ 
mit der Forderung eines Dritten 
Wirksambleiben einer im Einverständnis mit 
dem Dritten dem Schuldner gegenüber er-
klärten Aufrechnungsbefugnis ( Abrech-
nung von Zeit zu Zeit) nach Konkurs-
eröffnung über das Vermögen des Gläubi-
gers 76 2026 
Konzernverrechnungsklausel vgl. hier vor-
stehend Forderung eines Dritten 
nach Schlußzahlungsannahme 
Zulässigkeit einer Aufrechnung mit einer 
Mehrforderung trotz vorbehaltloser An-
nahme der Schlußzahlung 76 1268 
gegen Steuerforderungen 
Unzulässigkeit im Finanzgerichtsverfahren 
76 2183+ 
Aufsichtspflichtverletzung 
durch Eltern vgl. dort 
Aufsichtsrat 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat vgl. 
dort 
Auf Wendungsersatzansprüche 
Rechtsanwaltsgebühren für vorprozessuale 
Wettbewerbsabmahnung 
Ansprüche eines Vereins zur Bekämpfung 
des unlauteren Wettbewerbs auf Erstat-
tung aus Geschäftsführung ohne Auftrag 76 
2216 
Zeitungsanzeigen mit Gegendarstellung 
Nichtbestehen eines Aufwendungsersatzan-
spruchs bei Ehrverletzung durch Fernseh-
Magazinsendung (hier: PANORAMA) 
anstelle oder neben einer Gegendarstellung 
in einer Magazinsendung 76 1198+* 
Ausfuhr 
Erstattungsbeträge, gemeinschaftsrechtliche 
Zulässigkeit eines Ausschlusses einer Erhö-
hung eines Ausfuhrerstattungsbetrags für 
Vorausfestsetzungen durch die VO 2546J 
14 76 2070 
Ausgleichsansprüche 
Handelsvertreter vgl. dort 
Verwaltungshandeln 
Ausgleichsansprüche bei Rücknahme oder 
Widerruf eines begünstigenden Verwal-
tungsakts 76 2155 A 
Ausgleichsbeträge 
nach Städtebauförderungsgesetz vgl. dort 
Auskunftspflicht 
Arbeitnehmer 
Vorlage des Einkommensteuerbescheids als 
Erfüllung der bei Karanzentschädigung für 
Wettbewerbsverbot einem früheren Arbeit-
nehmer obliegenden Auskunftspflicht über 
Einkommen aus selbständiger unternehme-
rischer Tätigkeit 76 1435 A 
Ausländer 
Abschiebungshaft vgl. Haft 
Arbeitserlaubnis 
Versagung aus in der Person des Ausländers 
liegenden Gründen 76 1569 A 
Asylrecht vgl. Ausweisung 
Aufenthaltsanzeige vgl. hier nachstehend 
Meldepflicht 
Aufenthaltsbeschränkung 
Begründungspflicht und Pflicht zur Gewähr-
leistung von Rechtsbehelfen gegenüber Ar-
beitnehmern eines EWG-Mitgliedsstaats 
76 467*/1026* 2054 A 
Zulässigkeit einer Beschränkung für Arbeit-
nehmer eines EWG-Mitgliedsstaates auf 
einen Teil des Staatsgebiets bei Zulässig-
keit einer gleichartigen Beschränkung für 
eigene Staatsangehörige und Vorliegen 
ihrer Voraussetzungen 76 467*/1026*, 
2054 A 
Aufenthaltserlaubnis 
Entbehrlichkeit für EWG-Angehörige 76 
2053 A, 2065 
Straflosigkeit einer 1958 in der Bundesrepu-
blik als Tochter eines schweizerischen Va-
ters und einer deutschen Mutter geborenen 
und seit 1913 als Verkäuferin arbeitenden 
Jugendlichen bei Nichtbeantragung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach Vollendung des 
16. Lebensjahres 76 1 5 9 7 * 
Straflosigkeit einer Nichtbeantragung durch 
einen bei seinen Eltern lebenden österrei-
chischen Schüler nach Vollendung des 
16. Lebensjahres 76 2084 
Unzulässigkeit einer Versagung wegen Mit-
teilung des Arbeitsamts, dem Antragsteller 
werde keine Arbeitserlaubnis erteilt 76 
1283 
Versagung wegen Beeinträchtigung der Be-
lange der Bundesrepublik 76 1568 A 
Ausweisung vgl. dort 
Fahrerlaubnis, ausländische vgl. Straßenver-
kehr 
Gehör, rechtliches 
Lauf der Einspruchsfrist gegen Steuerbe-
scheid für der deutschen Sprache nicht 
mächtigen Ausländer trotz Rechtsmittelbe-
lehrung nur in deutsch und Unzulässigkeit 
einer Nachsichtgewährung bei Bemühen 
um Übersetzung erst nach 6 Wochen 76 
1335 + 
Unzulässigkeit einer Entscheidung im Buß-
geldverfahren ohne Hauptverhandlung 
ohne entsprechenden Hinweis in einer für 
den Betroffenen verständlichen Sprache 76 
2084 
Meldepflicht 
Vereinbarkeit mit dem EWG-Gemeinschafts-
recht 76 2053 A, 2067 
Sprachunkundigkeit vgl. hier vorstehend 
Gehör, rechtliches 
Zustellung, öffentliche, in Strafsachen 
Erfolglosigkeit einer Anfrage beim Bundes-
verwaltungsamt - Ausländerzentralregi-




Einstellung des Strafverfahrens 
Nichtbestehen von Auslagenerstattungsan-
sprüchen ohne ausdrückliche Auferlegung 
notwendiger Auslagen auf die Staatskasse 
76 1548 
Freispruch 
Anspruch auf Erstattung notwendiger Ausla-
gen bei Auferlegung der „Kosten des Ver-
fahrens" auf die Staatskasse und obligato-
rischem Überbürdungsfall ohne Anhalts-
punkte für Vorliegen eines Ausnahmetat-
bestands 76 1548 
Rücknahme eines von der Staatsanwalt-
schaft eingelegten Rechtsmittels 
Auslagenerstattungsansprüche für Antrag 
des Verteidigers auf Verwerfung einer von 
der Staatsanwaltschaft ohne Begründung 
eingelegten Berufung nach Beratung mit 
dem Angeklagten unbeschadet alsbaldiger 
Rücknahme 76 2031 
Auslagenerstattungsansprüche für Antrag des 
Verteidigers auf Verwerfung trotz Rück-
nahme vor Mitteilung der Urteilsgründe 76 
2226 
Tod des Angeklagten 
Ausschluß einer Entscheidung über Kosten 
und Auslagen 76 1548 
Vertretung eines Rechtsanwalts durch 
Assessor 
Erstattung der Verteidigergebühren trotz 
Nichtbestellung zum amtlichen Vertreter 
in voller Höhe 76 2225 
Erstattungsfähigkeit von 2/3 der Mehrgebüh-
ren bei Vertretung durch angestellten 
Assessor 76 1648 
Auslagenerstattungsansprüche des Betrof-
fenen 
Einstellung des Verfahrens 
Nichtbestehen von Auslagenerstattungsan-
sprüchen ohne ausdrückliche Auferlegung 
notwendiger Auslagen auf die Staatskasse 
76 1548 
X X X V I VII. Sachregister 
Ausland 
Basisgesellschaften im Ausland 
Entfaltung einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
als Voraussetzung einer steuerlichen An-
erkennung und Nichtausreichen eines Hal-
tens des Stammkapitals 76 1232+ 
Rechtsbehelfsbelehrung in der Sozialver-
sicherung 
Unschädlichkeit des Fehlens eines Hinweises 
bei Auslandszustellung auf die Möglich-
keit einer Rechtsbehelfseinlegung bei Be-
hörden, Versicherungsträgern oder Gerich-
ten des Heimatstaates 76 1599+ 
Zustellung eines Vollstreckungsbefehls 
Unwirksamkeit einer Zustellung an einen 
im Ausland wohnenden Schuldner durch 
Aufgabe zur Post 76 1597 
Auslandsrecht 
Ermittlung 
Mitwirkungspflicht einer ausländischen Par-
tei bei Berufung auf eine ihr günstige hei-
mische Rechtsprechung 76 1581 + 
Auslegung von Gesetzen 
Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen 
Bindungswirkung 76 1997 A 
Grundgesetz 
Grundrechtsinterpretation in der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts 76 
2100 A 
Methoden der Verfassungsinterpretation 76 
2089 A 
Aussage, falsche uneidliche 
Nichtaufklärbarkeit der Wahrheit 
Strafmilderung entsprechend §158 StGB bei 
zwei sich widersprechenden Zeugenaussa-
gen des Täters, Nichtaufklärbarkeit der 
Wahrheit und zweiter Aussage ihrem 
Wortlaut nach als rechtzeitige Berichti-





Außenhandelsrecht der Volksrepublik China 
76 2064 B 
Außenpolitik 
Handbuch 
der deutschen Außenpolitik 76 1572 B 
Aussetzung 
der Vollziehung vgl. Vollziehungsaussct-
zung 
Aussetzung in Zivilsachen 
Ehescheidungsverfahren 
Unzulässigkeit einer Aussetzung bis 1. 7. 
1971 trotz Haushaltsführung durch die 






Änderungsgesetz vom 8. 7. 1916 76 1669 A 
Ausweisung 
Abschiebungshaft vgl. Haft 
Asylrecht 
asylrechtliche Prüfungskompetenz der Aus-
länderbehörde bei der Ausweisung und Ab-
schiebung von Ausländern 76 2059 A 
Unzulässigkeit einer Prüfung von Abschie-
bungsvoraussetzungen in Verfahren über 
den Antrag auf Anerkennung als Asylbe-
rechtigter 76 2086+ 
EWG-Staatsangehörige 
aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung 76 1553 A 
Unzulässigkeit einer Ausweisung wegen 
Nichterfüllung einer Meldepflicht 76 2053 
A, 2065 
Vollziehung, sofortige 
Unzulässigkeit bei EWG-Staatsangehörigen 
wegen Nichterfüllung einer Meldepflicht 
76 2053 A, 2065 
Automatenaufstellvertrag 
Ausschließlichkeitsvereinbarung 
Wirksamkeit einer Haftungsvereinbarung für 
aufgestellte Automaten trotz Nichtigkeit 
aller die Ausschließlichkeitsklausel be-
treffenden Vertragsbestimmungen wegen 
Nichteinhaltung des Schriftformerforder-
nisses für Anzahl und Art der Automaten 
in Formularvertrag mit Ausschließlich-
keitsvereinbarung 76 1743+ 
Baden-Württemberg 
Fremdenverkehrsabgabe 
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes über eine 
Abgabe zur Förderung des Fremdenver-
kehrs 76 1837f 
Gemeindeordnung 
Verfassungsmäßigkeit hinsichtlich eines Ge-
meindeverwaltungsverbands 76 2209 
Verfassungswidrigkeit des § 60 IV, V wegen 
Fehlens eines eigenen Hauptorgans bei ver-
einbarter Verwaltungsgemeinschaft 762205 
Landesbauordnung 
Nichtbestehen eines Schadensersatzanspruchs 
wegen Produktionseinbußen gegen Bau-
unternehmer aufgrund fahrlässiger Strom-
unterbrechung mangels Schutzgesetzcha-
rakters des § 18 III 76 1740+ 
Studiendauer 
Fehlen einer gesetzlichen Ermächtigung für 
Festlegung einer Regelstudienzeit für Ju-
risten 76 1706 
Bäckerei 
Arbeitszeit vgl. dort 
Bank 
Bestätigung gegenüber Aktiengesellschaft 
über Einzahlung einer Kapitalerhöhung 
Nichtbestehen von Ansprüchen der Gesell-
schaft gegen die Bank aufgrund der Bestä-
tigung bei Verfügungen des Vorstands über 
den eingezahlten Betrag vor Handelsre-
gistereintragung der Kapitaterhöhung 76 
1980 
Factoring-Bank 
Unwirksamkeit einer Globalzession von 
Kundenforderungen an Factoring-Bank 
bei verlängertem Eigentumsvorbehalt eines 
Lieferanten 761944 
Scheckeinlösung 
Bereicherungsansprüche bei Einlösung vom 
Aussteller nicht unterschriebener Schecks 
gegen den Zahlungsempfänger 76 1448 + 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht bei 
Barauszahlung eines nicht indossierten 
und nicht auf den vorlegenden Bankkun-
den als Zahlungsempfänger ausgestellten 
Verrechnungsschecks trotz mehrmonatigen 
Ausbleibens früherer Gehaltseingänge und 
um mehrere tausend Mark über den sonst 
üblichen Kontoeingängen liegender Scheck-
summe 76 1508 
Wechseldiskonteinreichung an Bank 
von Finanzwechseln als Handelswechsel als 
Betrug 76 2028 + 
Wechseteinlösung 
Bereicherungsansprüche bei versehentlicher 
Einlösung eines auf einen ihrer Kunden 
gezogenen Wechsels nach Eröffnung des 
Konkursverfahrens über dessen Vermögen 
gegen den Zahlungsempfänger 76 1845 + 
Bankgeschäfte 
Rücknahme der Erlaubnis zum Betreiben 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
eines Widerspruchs bei Rücknahme auf-
grund des § 35 II Nr. 4a und 5 KWG 
ohne sofortige Vollziehungsanordnung 
hinsichtlich der Erlaubnisrücknahme auf-
grund des § 35 II Nr. 4a KWG 76 2141 
Bankkonto 
Scheckgutschrift 
sofortige Verrechnungswirkung bei Vereinba-
rung der Rückführung einer Kreditüber-
schreitung auf das Kreditlimit 76 2170 
Bankrecht 
Bank- und Börsenrecht 
Studienbuch 76 2337 B 
Banküberweisung 
Gutschrift, fehlerhafte 
Bereicherungsansprüche einer Bank bei Gut-
schrift einer Überweisung auf einem fal-
schen Konto gegen den Empfänger 76 
1449+ 
Basisgesellschaften 
im Ausland vgl. dort 
Bauarbeiten 
Abnahme 
Bedeutung und Formen, Teilabnahme, Scha-
densersatzansprüche trotz vorbehaltloser 
Abnahme 76 2323 A 
Benutzungsbeginn als Abnahme und Aus-
reichen einer erkennbaren Aufrechterhal-
tung einer kurz zuvor geäußerten Mängel-
rüge innerhalb der 6-Tage-Frist 762323 A 
Unwirksamkeit einer Klausel über Entbehr-
lichkeit des Vorbehalts einer verwirkten 
Vertragsstrafe bei Abnahme in Formular-
verträgen oder AGB 76 2326 A 
Abrechnung des Auftraggebers 
mit Bindungswirkung für den Auftragneh-
mer 76 2328 A 
Abruf durch Auftraggeber 
Verzugsschadenanspruch des Auftragneh-
mers bei Nichtabruf innerhalb angemesse-
ner Frist 76 2326 A 
Abschlagszahlung 
Arbeitseinstellung wegen Nichtzahlung 76 
2325 A 
oder Teilzahlungen auf einen Pauschalpreis 
76 2324 A 
Aufmaß 
Bindungswirkung eines gemeinschaftlichen 
Aufmaßes 76 2324 A 
Aufrechnungsausschluß, vertraglicher vgl. 
Aufrechnung 
Auftragserteilung 
Architektenhaftung aus namens und für 
Rechnung mehrerer Auftraggeber erteilten 
Aufträgen bei Eigeninteresse (hier: Ein-
haltung eines von dem Architekten den 
Auftraggebern gegenüber garantierten Fest-
preises) 76 2325 A 
Bestätigungsschreiben, modifizierter Zu-
schlag, Nebenabreden 76 2325 A 
Geltung einer vereinbarten Schriftform für 
Änderungen oder Ergänzungen eines Auf-
trags oder Vertragsaufhebung 76 1395+, 
2325 A 
unter Verstoß gegen die VOB/A 76 2321 A 
Bauwerksicherungshypothek für Bauunter-
nehmer 76 2327 A 
Nichtbestehen eines Eintragungsanspruchs 
trotz wirtschaftlicher Abhängigkeit zwi-
schen Besteller (hier: GmbH & Co. KG) 
und Grundstückseigentümer (hier: andere 
GmbH mit 91%iger Beteiligung der 
GmbH & Co. KG und demselben Ge-
schäftsführer) 76 1320, 2327 A 
Bauwerksicherungshypothek betreffende 
einstweilige Verfügung vgl. Einstweilige 
Verfügung 
Gefahrtragung vor Abnahme 
Vergütungsanspruch des Auftragnehmers bei 
Untergang durch Schweißarbeiten eines 
anderen Bauhandwerks 76 2327 A 
Haftungsbeschränkungen in A G B 
Garantie bestimmter Werte für Abwässer-
kläranlage entsprechend behördlichen Auf-
lagen als Eigenschaftszusicherung und 
Unzulässigkeit einer Berufung auf den 
Ausschluß von Schadensersatzansprüchen 
in Lieferbedingungen (hier: VDMA des 
Vereins Deutscher Maschinenbauanstal-
ten) 76 43+, 225 A, 2325 A 
Leistungsbeschreibung 
Lückenhaftigkeit 76 2321 A 
für Mieter eines Grundstücks 
Werklieferungsvertrag bei Erstellung eines 
kraft Vereinbarung nicht in das Eigentum 
des Vermieters fallenden Gebäudes und 
Eigentumserwerb durch Mieter durch den 
VII. Sachregister X X X V I I 
Einbau von Baumaterial vor Fertigstellung 
des Gebäudes 76 1539+ 
Preisvereinbarung 
Beweislast des Auftraggebers bei Forderung 
der üblichen Vergütung durch den Auf-
tragnehmer 76 2326 A 
Preisvereinbarung als Festpreis 
Zulässigkeit der Vereinbarung von Teue-
rungszuschlägen für in der Person des Auf-
traggebers liegende Verzögerungen ohne 
Genehmigung 76 2326 A 
Prüfungs- und Hinweispflichten des Unter-
nehmers 76 2322 A 
Mitverschulden des Auftraggebers bei Nicht-
befolgung einer mündlichen Belehrung 
durch Bauunternehmer vor Auftragsaus-
führung über erkannte Mängel trotz 
Schriftformerfordernis für Haftungsfrei-
stellung hinsichtlich sich aufgrund der 
Auftragsausführung ergebender Baumän-
gel (hier: Undichtigkeit einer Dachter-
rasse) 76 2322 A 
Rückforderungsvorbehalt, vertraglicher 
bei öffentlichen Aufträgen 76 2328 A 
Schlußzahlung 
vorbehaltlose Annahme 76 2324 A 
Schlußrechnung als Voraussetzung des Aus-
schlusses von Nachforderungen nach vor-
behaltloser Annahme 76 2325 A 
Zulässigkeit einer Aufrechnung mit einer 
Mehrforderung trotz vorbehaltloser An-
nahme der Schlußzahlung 76 1268 
Stromausfall durch Bauarbeiten 
Nichtbestehen eines Schadensersatzanspruchs 
wegen Produktionseinbußen gegen Bau-
unternehmer aufgrund fahrlässiger Strom-
unterbrechung mangels Schutzgesetzcha-
rakters des § Ï8 III Bad.-Württ. LBauO 
76 1740+ 
Verdingungsordnung für Bauleistungen 
Einführung 76 1833 B 
Vergütungsanspruch 
Einheitspreisänderung wegen Mengenunter-
schreitung 76 2322 A 
für vertraglich nicht vorgesehene Zusatzlei-




Bestimmtheitserfordernis 76 2326 A 
Unwirksamkeit einer Klausel über Entbehr-
lichkeit des Vorbehalts einer verwirkten 
Vertragsstrafe bei Abnahme in Formular-
verträgen oder AGB 76 2326 A 
Wirksamkeit der Vereinbarung durch Allge-
meine Geschäftsbedingungen und der Be-
stimmung der Höhe nach durch einen Teil-
betrag der Auftragssumme (hier: bis 0,3% 
pro Arbeitstag) 76 2259+ 
Verzögcrungsschaden 
Haftung des Auftragnehmers für Verzöge-
rungsschaden einschließlich entgangenen 
Gewinns bei Auftragsausführung auf-
grund Verurteilung zur Vertragserfül-
lung nach unberechtigtem Rücktritt 76 
517+/959*. 2323 A 
Verzug des Auftragnehmers 
Nichtbestehen eines Anspruchs auf Nut-
zungsausfallentschädigung bei nicht ter-
mingerechter Fertigstellung eines zu errich-
tenden Wohnhauses 76 1630+ 
Bauberater 
Rechtsberatung 
Erlaubnispflicht nach RBerG für recht-
liche Beratung seiner Auftraggeber hin-
sichtlich mit der Durchführung eines Bau-
vorhabens zusammenhängender Rechts-
fragen 76 1635+ 
Baubetreuer 
Berufsausübung 
Erlaubnisfreiheit nach RBerG und Wettbe-
werbswidrigkeit bei Fehlen der Erlaubnis 
nach § 34c GewO 76 1635+ 
Baugenehmigung 
Ablehnung 
Anrufung der höheren Verwaltungsbehörde 
bei Geltendmachimg von Entschädigungs-
ansprüchen als Sachurteilsvoraussetzung 
761264 + 
Erforderlichkeit einer Darlegung konkreter 
Gründe für Ablehnung einer Hinterland-
bebauung innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils 76 1855+ 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Überwiegen des Interesses des Bauherrn ge-
genüber Interessen des die Baugenehmi-
gung anfechtenden Nachbarn als Voraus-
setzung und Nichtausreichen einer Be-
schränkung der Nachbarrechtswidrigkeit 
auf die beabsichtigte Nutzung des Bau vor-
habensfür Anordnung 76 1911 
im Außenbereich 
notwendige Beiladung der höheren Verwal-
tungsbehörde 76 2226+ 
Fehlen einer organischen Siedlungsstruktur 
und Regellosigkeit der Bebauung 
Außenbereich 76 1855 + 
Bauen ohne Genehmigung 
Unzulässigkeit der Androhung einer Ersatz-
vornahme nach Abbruchsanordnung ge-
genüber Rechtsvorgänger des jetzigen 
Eigentümers mangels Einzelrechtsnach-
folge in baurechtliche Polizei- und Ord-
nungspflichten 76 1910 
Nachbarklage gegen Baugenehmigung 
Rechtswidrigkeit einer trotz fehlender Er-
schließung erteilten Baugenehmigung zu-
gunsten eines Notwegberechtigten 761987 + 
Baugrenze 
Bebauungsplan vgl. dort 
Bauleitplanung 
Änderungsgesetz zum BBauG vom 25. 8. 
1976 
Rechtsdarstellung 76 1914 
Baumängelhaftung 
Beweislast 76 2324 A 
Haftungsfreizeichnung 
Unwirksamkeit einer formularmäßigen Be-
schränkung gegenüber Erwerber einer Ei-
gentumswohnung auf Durchset zbarkeit ge-
genüber den Baubeteiligten „mit zwei-
felsfrei begründeter Erfolgsaussicht" 76 
1934+ 
Wirksamkeit einer individuala'ertraglichen 
Beschränkung auf abgetretene Gewähr-
leistungsansprüche gegen Baubeteiligte 
trotz Nichtdurchsetzbarkeit 76 1975 + 
Kündigung des Auftrags 
Anspruch des Auftraggebers auf Rückzah-
lung einer Anzahlung bei Kündigung auf-
grund einer mangelhaften Teilleistung 
(hier: Elektroinstallation) und Nach-
schieben eines Sachverständigengutachtens 
über Unbrauchbarkeit der Teilleistung 76 
2323 A 
Mängelrüge 
Benutzungsbeginn als Abnahme und Aus-
reichen einer erkennbaren Aufrechterhal-
tung einer kurz zuvor geäußerten Mängel-
rüge innerhalb der 6- Tage-Frist 76 2323 A 
Nachbesserung 
Fristsetzung für Nachbesserung 76 2323 A 
Schadensersatzansprüche wegen Verschuldens 
bei Nachbesserung trotz Gewährleistungs-
beschränkung durch AGB auf einen Nach-
besserungsanspruch 76 234+, 2326 A 
Zulässigkeit einer Klage des Auftraggebers 
auf Schadensersatz Zug um Zug gegen 
Rückgabe des Hauses bei Aussetzung einer 
Zahlungsklage des Auftragnehmers mit 
einer in diesem Prozeß erhobenen Wider-
klage des Auftraggebers auf Nachbesse-
rung 76 143+, 2323 A 
Schadensersatzpflicht des Auftragnehmers 
Entfallen eines Vergütungsanspruchs für 
erbrachte Teilleistungen bei Wertlosigkeit 
als Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
76 2323 A 
Zulässigkeit einer Klage auf Schadensersatz 
Zug um Zug gegen Rückgabe des Hauses 
bei Aussetzung einer Zahlungsklage des 
Auftragnehmers mit einer in diesem Pro-
zeß erhobenen Widerklage des Auftrag-
gebers auf Nachbesserung 76 143+, 2323 A 
Schwarzarbeit 
Nichtbestehen von Gewährlcistungsansprü-




bei nachträglichem Einbau einer Einbruchs-
alarmanlage in ein Kaufhaus in 5fahren 76 
1269, 2326 A 
Verjährung von Schadensersatzansprüchen 
für Mangelfolgeschäden aus positiver Ver-
tragsverletzung in 30 Jahren unbeschadet 
der dreijährigen Verjährung daneben be-
stehender Ansprüche aus unerlaubter Hand-
lung 76 2327 A 
Verjährungshemmung 
durch Vereinbarung der Einholung eines 
Schiedsgutachtens über gerügte Mängel bis 
zum Vorliegen des Gutachtens bei beiden 
Parteien oder einverständlicher Aufhebung 
der Vereinbarung 76 717, 2326 A 
Verjährungsunterbrechung 
durch Anerkenntnis „dem Grunde nach" 76 
2326 A 
Zurückbehaltungsrecht 
bei Mängeln nach Abnahme 76 2326 A 
Bauordnung 
Baden-Württemberg 
Nichtbestehen eines Schadensersatzanspruchs 
wegen Produktionseinbußen gegen Bau-
unternehmer aufgrund fahrlässiger Strom-
unterbrechung mangels Schutzgesetzcha-
rakters des § 18 III 76 1740+ 
Nordrhein-Westfalen 
§ 7 hinsichtlich der Grenzabstandsvorschrif-
ten als Schutzgesetz 76 1888 + 
Baurecht 
Grenzabstand vgl. Bauwich 
Rechtslexikon 
für das Bauwesen 76 1973 B 
Rechtsprechung 




Nichtbestehen gegenüber Bausparer bei vom 
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs-
und Bausparwesen allgemein für Großver-
träge der betreffenden Bausparkasse ange-
ordneter Herabsetzung der Bausparsum-
men um 10% 76 2257+ 
Bausparvertrag 
Sonderausgabenabzug der Bausparbeiträge 
Unzulässigkeit nach Spar-Prämienantrag 
trotz Antragsbeschränkung auf vermögens-
wirksame Leistungen bis zu 624 DM 76 
1960+ 
Bauwerksicherungshypothek 




§ 7 NR WBauO hinsichtlich der Grenzab-
standsregelung als Schutzgesetz 76 1888 + 
Bayern 
Amtshaftung 
Geltung des § 839 BGB für Voraussetzun-
gen und Umfang der Amtshaftung unbe-
schadet des Art. 97 Bay Verf. 76 1979 
Beurteilung, dienstliche, eines Beamten 
Zulässigkeit eines Widerspruchs nach Ablauf 
der Monatsfrist des § 70 VwGO wegen 
NichtVorliegens eines Verwaltungsakts 76 
1281 + 
X X X V I I I VII. Sachregister 
Gemeindewahl gesetz 
Verfassungswidrigkeit des Art. 2 Nr. 2 hin-
sichtlich eines Ausschlusses des aktiven 
Wahlrechts durch Verlust der Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter und 
Befugnis der Verwaltungsgerichte zu ent-
sprechender Feststellung bei einstweiliger 
Anordnung auf Eintragung in die Wähler-
liste 76 1651 
Beamte 
Beurteilung, dienstliche 
Zulässigkeit eines Widerspruchs trotz Ab-
laufs der Monatsfrist des § 70 VwGO 
wegen NichtVorliegens eines Verwaltungs-
akts 76 1281 + 
der Europäischen Gemeinschaften 
Nichtbestehen eines aktiven Wahlrechts zum 
Bundestag für Beamte der Europäischen 
Gemeinschaften bei Wohnsitz außerhalb 
der Bundesrepublik 76 1648 + 
Mitgliedschaft in der Deutschen Kommuni-
stischen Partei 
Zulässigkeit der Ablehnung der Übernahme 
in das Beamtenverhältnis auf Probe als 
Realschullehrer z. A. wegen Mitglied-
schaft in der DKP 76 1859 
Mitgliedschaft in verfassungsfeindlichen 
Organisationen 
nach der Entscheidung des BVerfG vom 
22. 5. 1975 offengebliebene Fragen 76 
1809 A 
Mitgliedschaft im Sozialistischen Hoch-
schulbund 
einstweilige Anordnung auf Zulassung zum 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
Volksschulen bei Mitgliedschaft im SHB 
Nürnberg-Erlangen 76 1858 
Nebentätigkeit 
Entgeltspflicht von Universitätsprofessoren 
in Baden-Württemberg für die Behand-
lung von Privatpatienten in Universitäts-
kliniken 76 2314 
Wasserverunreinigung durch Unterlassen 
behördlicher Maßnahmen 
Strafbarkeit von Beamten einer Wasserbe-
hörde bei Unterlassen von Maßnahmen 
gegen umweltgefährdende Einleitung der 
Abwässer einer Fabrik in einen Fluß ohne 
sachliche Gründe (hier: Erhebungen bei 
anderen Fabriken vor Entscheidung über 
einen von der Fabrik angeforderten Plan 
zur Abwässerverbesserung als sachlicher 
Grund) 76 585/1223* 
Strafbarkeit eines Bürgermeisters bei Unter-
lassen eines Einschreitens gegen Abwasser-




Sockelbeträge zum Ortszuschlag als zu einer 
Mietanpassung führende Teuerungszula-
gen bei einer ausdrücklich auf das Grund-
gehalt und Teuerungszulagen beschränk-
ten Wertsicherungsvereinbarung 76 2342+ 
Beamtenrecht 
Reform 
Berufsbeamtentum im demokratischen Staat 
76 2011 B 
Bebauungsplan 
Abwägung zwischen öffentlichen und pri-
vaten Belangen 
zivilgerichtliche Nachprüfung hinsichtlich 
der Durchführung einer Abwägung und 
eines Ermessensmißbrauchs 76 1745+ 
Baugrenze 
Entschädigungsansprüche bei Verlauf mitten 
durch ein bereits stehendes Gebäude ohne 
konkrete Bau- oder Verkaufsabsichten des 
Eigentümers 76 1696 
Begrünungsplan, ergänzender 
Nichtgenehmigungsfähigkeit mangels konkret-




Vertragsentwurf durch Rechtsanwalt unter 
auflösender Bedingung der Nichtgenehmi-
gung durch das Bundeskartellamt bei an-
meldepflichtigem Unternehmenszusam-
menschluß als Ordnungswidrigkeit 76 1280 
Bedrohung 
Vortäuschung einer Straftatverwirklichung 
vgl. Straftaten 
Befürwortung 
Straftaten vgl. dort 
Behörde 
Schadensexsatzansprüche 
Nichtbestehen eines Anspruchs einer Behörde 
(hier: Bundesautobahn-Verwaltung) ge-
gen Schadensersatzpflichtigen auf Ver-
waltungskostenersatz außer Porto- und 
Auslagenerstattung 76 1256+/1932* 
Zusicherungen 
Verwaltungsverfahrensgesetz 76 1427 A 
Beihilfe 
zu Straßenverkehrsgefährdung 
durch Bestärken des infolge Alkoholgenusses 
fahruntüchtigen Ehemannes in der Fahr-
absicht seitens der mitfahrenden Ehefrau 
und Ausreichen ihrer Gefährdung als Tat-
bestandserfüllung 76 1904 
Beiladung i m Sozialgerichtsverfahren 
Sprungrevision 
Entbehrlichkeit der Einwilligung eines Bei-




notwendige Beiladung der höheren Verwal-
tungsbehörde bei Antrag auf Baugeneh-
migung im Außenbereich 76 2226+ 
Genehmigung eines Kernkraftwerks 
Nichtbestehen eines Anspruchs des mit der 
Errichtung beauftragten Unternehmers auf 
Beiladung 76 1765 
Kostenerstattung 
ausdrückliche gerichtliche Auferlegung der 
außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen 
auf die unterlegene Partei oder die Staats-
kasse als Voraussetzung und Antrag auf 
Urteilsergänzung als Rechtsmittel bei Feh-
len eines dahingehenden Ausspruchs 76 
1707 
Nichtverlesung einer in Kurzschrift aufge-
nommenen Aussage 
eines Beigeladenen als Verfahrensmangel 
ohne Vorliegen eines Revisionsgrundes 76 
1283+ 
Sprungrevision 
Entbehrlichkeit der Einwilligung eines Bei-
geladenen 76 1682++ 
Zulässigkeit ohne Zustimmung oder Befra-
gung des Beigeladenen 76 1420+ 
Verpflichtungsklage auf Lärmschutzauflagen 
Beiladung des Straßenbaulastträgers bei 
Klage auf Aufnahme von Schutzauflagen 
in den Planfeststellungsbeschluß für eine 
Bundesstraße 76 1765+ 
Beleidigung 
PresseveröfTentlichungen, ehrverletzende 
Begründetheit einer Verfassungsbeschwerde 
gegen ein Urteil auf Unterlassung einer 
sinngemäßen Bezeichnung der Deutsch-
land-Stiftung als nationalistisches Unter-
nehmen und eines Mißbrauchs des Namens 
von Adenauer für rechte Sektierer 76 
1860t 
Unbegründetheit einer Verfassungsbeschwerde 
gegen ein Urteil auf Unterlassung der Be-
zeichnung des Deutschland-Magazin als 
„rechtsradikales Hetzblatt" wegen Vor-
liegens einer ehrverletzenden Formulie-
rung 76 1677t 
durch Rechtsanwalt 
bei anwaltlicher Interessenvertretung 76 
1967 A 
Richter durch Untersuchungsgefangenen 
Unzulässigkeit des Anhaltens eines an den 
Ehegatten gerichteten Briefes wegen un-
sachlicher Äußerungen über das anhängige 
Strafverfahren und Richterbeleidigung 76 
1629t 
Belgien 
Arbeitsrecht 76 1573 B 
Belohnung 
für Straftaten vgl. dort 
Bereicherung, ungerechtfertigte 
Anerkenntnis einer Leistungspflicht durch 
Versicherer 
Rückforderung einer ausgezahlten Unfalltod-
Zusatzversicherung trotz Anerkenntnisses 
der Leistungspflicht bei Verkehrsunfall 
und nachträglicher Feststellung alkohol-
bedingter Fahruntüchtigkeit 76 1259+ 
Gasheizung 
Nichtigkeit eines Erschließungsvertrags für 
ein Wohngebiet mit einer Verpflichtung 
zu ausschließlicher Gasbeheizung und 
Bestehen einer Zahlungsverpflichtung 
eines Baugrundstückserwerbers für bezo-
genes Heizgas bei Nichtunterschreiben 
eines Gaslieferungsvertrags nur in Höhe 
der bei einer anderen Energieart entstan-
denen Heizkosten 76 2135 
Scheckeinlösung 
Bereicherungsansprüche einer Bank bei Ein-
lösung vom Aussteller nicht unterschrie-
bener Schecks gegen den Zahlungsempfän-
ger 76 1448+ 
Überweisungsgutschrift 
Bereicherungsansprüche einer Bank bei Gut-
schrift einer Überweisung auf einem fal-
schen Konto gegen den Empfänger 76 
1449+ 
Vermögenswirksame Arbeitgeberleistungen 
Nichtbestehen einer Rückzahlungspflicht des 
Arbeitgebers bei vorzeitiger Sparvertrags-
lösung trotz tarifvertraglicher Bezugnahme 
auf die staatlichen Förderungsbestimmun-
gen 76 1431 A 
Wechselcinlösung 
Bereicherungsansprüche einer Bank bei ver-
sehentlicher Einlösung eines auf einen 
ihrer Kunden gezogenen Wechsels nach 
Eröffnung des Konkursverfahrens über des-
sen Vermögen gegen den Zahlungsemp-
fänger 76 1845+ 
Zugewinnausgleich 
Nichtbestehen von Bereicherungsansprüchen 
wegen Aufwendungen für das Hausgrund-
stück des anderen Ehegatten nach dessen 
Tod gegen den Erben des Hausgrund-
stücks 76 2132+ 
Bereitschaftsdienst 
Notdienst, ärztlicher vgl. Arzt 
Berichtigung 
Steuerbescheid vgl. dort 
Berlin-West 
Brandschutz für Wälder 
Weitergeltung der VO zum Schutz der Wäl-
der usw. vom 25. 6. 1938 als Landesrecht 
76 1465 
Investitionszulage 
Beschränkung der Zulagebegünstigung bei 
Anschaffung von Perserteppichen für eine 
Rechtsanwaltspraxis in Höhe von 25000 
DM auf5000 DM 76 871 +, 1305 A 
Berufsausbildungsförderung 
Bedarfssätze 
Verfassungswidrigkeit des Art. 2 § 3 I und 
II des 2. BAföGÄndG über ein Hinaus-
schieben der Geltung der erhöhten Be-
darfssätze bei laufenden Bewilligungszeit-
räumen 76 1368 
Studium 
Nichtbestehen eines Anspruchs auf Ausbil- . 
dungsförderung bei Fachrichtungswechsel 
in höheren Semestern (hier: Studium der 
Rechtswissenschaft nach zehnsemestrigem 
Volkswirtschaftsstudium mit Teilnahme 
VII. Sachregister X X X I X 
an Vorlesungen nur während des ersten 
Semesters) 76 1366 
Überleitung von Unterhaltsansprüchen des 
Auszubildenden gegen seine Eltern 
Nichtbestehen eines Anspruchs auf Ausbil-
dungsförderung ohne Anrechnung von 
Einkommen und Vermögen der Eltern 76 
2279 + 
Nichtbestehen einer Klagebefugnis des Aus-
zubildenden 76 2277 + 
Wirksamkeit der Überleitungsanzeige ohne 
Rücksicht auf das im ordentlichen Rechts-
weg zu klärende Bestehen und den Um-
fang von Unterhaltsansprüchen 76 2280+ 
Berufsausbildungsverhältnis 




Vorverfahren vor Schlichtungsausschuß bei 
Streit über Wirksamkeit als Vorausset-
zung einer Klageerhebung 76 909+, 
1436 A 
. Medizinalassistenten 
Wirksamkeit der Vereinbarung einer sechs-
monatigen Probezeit zwischen Kranken-
haus und Medizinalassistenten trotz 
höchstens dreimonatiger Probezeit nach 
§ 19 BBiG 76 1806* 
Berufsfreiheit 
Arbeitszeit für Bäckereien 
Verfassungsmäßigkeit des § 5 I BAZG hin-
sichtlich des Nachtbackverbots und des 
Verbots des Ausfahrens von Backwaren 
zur Nachtzeit 76 2119+* 
Rechtsberatungserlaubnis 
Verfassungswidrigkeit des § 1 11 der 1. Ausf-
VOjRBeratG hinsichtlich einer örtlichen 
Begrenzung 76 1349+ 
Berufsfußballspieler 
vgl. Fußballsport 
Berufung im Arbeitsgerichtsverfahren 
Anschlußberufung 
Verwerfung einer unselbständigen Anschluß-
berufung als unzulässig nach Berufungs-
erledigung durch Vergleich 76 2143 + 
Berufungseinlegung 
Unschädlichkeit einer falschen Aktenzeichen-
angabe hinsichtlich des erstinstanzlichen 
Urteils 76 2039 + 
gegen zweites Versäumnisurteil 
Unzulässigkeit einer Begründung mit Nicht-
vorliegen einer ordnungsgemäßen Ladung 
zum ersten Verhandlungstermin 76 2231 
Berufung im Sozialgerichtsverfahren 
Zulassung 
Unzulässigkeit einer Berufung trotz Zu-
lassung im Urteilstenor bei Fehlen ent-
sprechender Darlegungen in den Entschei-
dungsgründen 76 1911 
Berufung in Strafsachen 
Beschränkung bei Geldstrafe 
Zulässigkeit einer Beschränkung auf die 
Höhe der Tagessätze 76 1275, 1912 
Fahrerlaubnisentziehung 
Klarstellung des Entfallens bei Verwerfung 
der Berufung wegen Ausbleibens des An-
geklagten und zwischenzeitlichem Ablauf 
einer Sperrfrist für Neuerteilung 76 1326 
Kostenentscheidung nach Rücknahme 
Nichtbestehen einer Bindung des anwaltlich 
vertretenen Nebenklägers an Rechtsmit-
telverzicht aufgrund der Erklärung des 
Vorsitzenden, zu den vom Angeklagten 
nach Berufungsrücknahme zu tragenden 
Kosten gehörten auch ohne ausdrücklichen 
gerichtlichen Ausspruch die notwendigen 
Auslagen des Nebenklägers 76 1952 
Rücknahme 
Auslagenerstattungsansprüche eines freige-
sprochenen Angeklagten für Antrag des 
Verteidigers auf Verwerfung einer von der 
Staatsanwaltschaft ohne Begründung ein-
gelegten Berufung nach Beratung mit dem 
Angeklagten unbeschadet alsbaldiger Rück-
nahme 76 2031 
Verfahrensfehler, erstinstanzlicher 
NichtVorliegen eines Verfahrensfehlers des 
Berufungsgerichts bei Selbstentscheidung 
im Bewußtsein der Möglichkeit einer Zu-
rückverweisung (hier: nach erstinstanz-
licher Verlesung eines Sachverständigen-




Unbeachtlichkeit entsprechend § 512 a ZPO 
im Berufungsverfahren nach ausdrücklicher 
oder stillschweigender Bejahung der Zu-
ständigkeit durch das erstinstanzliche Ge-
richt 76 1909 
Berufung in Zivilsachen 
Berufungseinlegung 
Unwirksamkeit bei Unterzeichnung durch 
nicht bei dem Berufungsgericht zugelasse-
nen Rechtsanwalt im Auftrag des Prozeß-
bevollmächtigten mit dessen Namen 76 
1268+ 
Beschwer 
Zulässigkeit der Berufung bei Klage auf 
Feststellung des Nichtbestehens von An-
sprüchen und Abweisung wegen Hilfsauf-
rechnung mit Gegenansprüchen ohne Be-
rücksichtigung der Einlassung des Beru-
fungsbeklagten 76 1267+ 
Beweis Würdigung 
erneute Zeugenvernehmung durch das Beru-
* fungsgericht als Voraussetzung einer von 
der Vorinstanz abweichenden Beurteilung 
der Glaubwürdigkeit von Zeugen 761742 + 
Richterablehnung betreffender Verfahrens-
verstoß 
Zurückverweisung wegen eines von Amts 
wegen zu beachtenden unverzichtbaren 
Verfahrensmangels 76 1545 
Übergang von einer Freistellungsklage zur 
Vollstreckungsklage 
als Klageänderung und Zulässigkeit in der 
Berufungsinstanz bei Erwerb der bereits 
titulierten Forderung durch den Beklagten 
nach Erlaß des erstinstanzlichen Urteils 
und Zuständigkeit des Berufungsgerichts 
bei Erhebung der Vollstreckungsgegenklage 
bereits in erster Instanz 76 1982 
Versäuninisurteil 
über Rücknahme einer Ehelichkeitsanfech-
tungsklage gegen den in erster Instanz ob-
siegenden und in zweiter Instanz nicht an-
waltlich vertretenen Kläger 76 2305 
Zivilkammerentscheidung nach einzelrich-
terlicher Beweisaufnahme 
Sachentscheidung durch Zivilkammer nach 
Beweisnahme durch Einzelrichter als 
unverzichtbarer von Amts wegen zu be-
achtender Verfahrensmangel 76 1101/ 
1509*, 1103/1509* 
Zurückverweisung 
an Einzelrichter statt an Zivilkammer nach 
Übertragung des Rechtsstreits zur Ent-
scheidung auf Einzelrichter 76 1101/ 
1509* 
Zurückweisung verspäteten Vorbringens 
als Verfassungsbeschwerdegrund 76 2113 A 
Zustellung des erstinstanzlichen Urteils nach 
Beruf ungsbegründungsfristablauf 
NichtVorliegen eines wesentlichen Verfah-
rensmangels 76 2264+ 
Beschlagnahme 
Buchhaltungsunterlagen 
bei Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern 
befindliche Buchhaltungsunterlagen 76 
2002 A 
Unzulässigkeit der Beschlagnahme bei einem 
Steuerberater befindlicher Buchhaltungs-
unterlagen eines Betriebs bei Verdacht der 
Bilanzfälschung durch den Betriebsinhaber 
76 2030 
Beschleunigung 
Zivilprozeß vgl. Verhandlung, mündliche 
Beschlüsse in Zivilsachen 
Rechtspflegerbeschlüsse 
Zulässigkeit einer Erinnerung trotz Unan-
fechtbarkeit bei richterlichem Beschluß 76 
1326 
Beschlußverfahren, arbeitsgerichtliches 
Auflösung eines Arbeitsverhältnisses nach 
vorangegangenem Berufsausbildungs-
verhältnis 
Entscheidung über Antrag des Arbeitgebers 
auf Auflösung eines mit früherem Auszu-
bildenden als Mitglied der Jugendvertre-
tung kraft Gesetzes begründetem Arbeits-
verhältnis im Urteilsverfahren 76 1230+, 
1433 A 
Beschluß verfahren in Bußgeldsachen 
Hinweis auf Entscheidung durch Beschluß 
Ausreichen eines Hinweises gegenüber dem 
Verteidiger nach Vollmachtseinreichung zu 
den Akten 76 1985 + 
Unzulässigkeit einer Entscheidung im Be-
schlußverfahren bei Ausländer als Be-
troffenem ohne entsprechenden Hinweis in 
einer für den Betroffenen verständlichen 
Sprache 76 2084 
Beschwerde in Bußgeldsachen 
Einstellung ohne Auslagenentscheidung 
sofortige Beschwerde 76 1548 
Beschwerde im Finanz gerichts verfahr en 
gegen Ablehnung des Armenrechts 
Vertretungszwang 76 1303 A 
gegen Ablehnung der Aufhebung einer 
Vollziehungsaussetzung 
Unzulässigkeit einer Beschwerde an den 
BFH gegen Nichtzulassung der Be-
schwerde 76 1302 A 
Streitwertbeschwerde 
Unzulässigkeit einer Kostenauferlegung auf 
die einer Streitwertänderung erfolglos 
widersprechende Partei 76 1864+ 
Beschwerde in der freiwilligen Gerichts-
barkeit 
gegen Ablehnung einer vormundschafts-
gerichtlichen Genehmigung 
Beschwerdeberechtigung des Minderjährigen 
bei Begründung der Beschwerde mit Ent-
behrlichkeit der vormundschaftsgericht-
lichen Genehmigung 76 1946 
Elterliches Verkehrsrecht 
Unzulässigkeit einer weiteren Beschwerde 
hinsichtlich einer Verkehrsregelung trotz 
Maßgeblichkeit ausländischen Rechts und 
Personensorgerechts beider Eltern 76 2083 
Staatsangehörigkeitserwerb 
Berücksichtigung eines Erwerbs der deut-
schen Staatsangehörigkeit durch das ehe-
liche Kind einer mit einem Ausländer ver-
heirateten Deutschen im Verfahren der wei-
teren Beschwerde für die Sachentscheidung 
76 1596 
Beschwerde in Steuersachen 
gegen Pfändungsmaßnahmen 
Beschwerde als Rechtsbehelf 76 1301 A 
Beschwerde in Strafsachen 
gegen Ablehnung einer Terminsverlegung 
Unzulässigkeit 76 1647 
gegen Ablehnung einer Wiedereinsetzung 
Zulässigkeit eines Nachschiebens von Be-
weismittelnfür unverändert bleibende Tat-
sachen in der Beschwerdeinstanz 76 1417 
gegen Einstellung ohne Auslagenentschei-
dung 
sofortige Beschwerde 76 1548 
gegen Haftfortdauer 
Gegenstandslosigkeit einer Haftbeschwerde 
mit Rechtskraft einer Verurteilung 76 2030 
gegen Ordnungshaftbeschluß 
Darlegung eines Ermessensmißbrauchs als 
Voraussetzung einer Aussetzung bei Ord-
nungsstrafe wegen Ungebühr 76 2274 
X L VIL Sachregister 
nach Rechtsmittelverzicht 
Nichtbestehen einer Bindung des anwaltlich 
vertretenen Nebenklägers an Rechtsmittel-
verzicht aufgrund der Erklärung des Vor-
sitzenden, zu den vom Angeklagten nach 
Berufungsrücknahme zu tragenden Kosten 
gehörten auch ohne ausdrücklichen gericht-
lichen Ausspruch die notwendigen Ausla-
gen des Nebenklägers 76 1952 
gegen Sitzungspolizeimaßnahmen 
Unzulässigkeit einer Beschwerde gegen An-
ordnung einer Durchsuchung von Zuhö-
rern auf Waffen 76 1987 
Strafaussetzung zur Bewährung nach Teil-
verbüßung 
Übersehen wichtiger Gesichtspunkte oder 
Unmaßgeblichkeit eines günstigen Ein-
drucks bei der persönlichen Anhörung des 
Verurteilten durch die Strafvollstrek-
kungskammer als Voraussetzungen einer 
Abweichung des Beschwerdegerichts von 
der Zukunftsprognose der Strafvollstrek-
kungskammer 76 2030 
Straf vcrfolgungsmaßnahmen betreffende 
Entschädigungsansprüche 
Zulässigkeit einer Ersetzung der Vorent-
scheidung durch Ermessensentscheidung des 





Unzulässigkeit einer sofortigen weiteren Be-
schwerde bei Fehlen eines neuen selbst-
ständigen Beschwerdegrundes 76 1322 
Beschwerde in Zivilsachen 
gegen Ablehnung des Armenrechts 
Zulässigkeit trotz Instanzbeendigung bei 
Urteilsverkündung im Anschluß an Ver-
handlungstermin mit Bekanntgabe der 
Armenrechtsablehnung in dem Termin 76 
1460 
Beschwerde, weitere 
Statthaftigkeit trotz übereinstimmender Sach-
entscheidungen bei schwerwiegendem Ver-
fahrensfehler 76 1546 
Offenbarungsverfahren 
2000 DM als Beschwerdchöchstwert 76 1326 
Zurückweisung als unbegründet ohne Zu-
lässigkeitsprüfung 
Möglichkeit bei gleichen Auswirkungen einer 
Zurückweisung als unzulässig und als 
unbegründet (hier: Abgabe gegen Woh-
nungseigentumsverwalter erhobener An-
sprüche an den Richter der freiwilligen 




Unzulässigkeit einer Berücksichtigung neuer 
Tatsachen 76 1754 
Beseitigungsanordnung 
hinsichtlich eines ohne Baugenehmigung 
errichteten Bauwerks vgl. Abbruchsan-
ordnung 
Bestätigungsschreiben 
Schweigen auf Bestätigungsschreiben vgl. 
dort 
Bestimmungsort 
als Gerichtsstand vgl. dort 
Betäubungsmittel 
Begriff der „nicht geringen Menge" 
bei 100g Haschisch mit einem Kaufpreis von 
180 DM 76 1803 
Nichtausreichen einer Begründung mit Nicht-
vorliegen einer „geringen' Menge (hier: 
bei 42,8g Cannabisharz mit einem Kauf-
preis von 200 DM) 76 1800+ 
Drogenabhängigkeit 
Erörterungsbedürftigkeit der Schuldfähigkeit 
eines Heranwachsenden nach längerem 
Drogenkonsum (hier: über 4 Jahre) 76 
1801 
Betriebsauf gäbe 
Ncucröffnung in einem anderen Ort 
Betriebsaufgabe trotz Überführung des Wa-
renbestands eines Lebensmittclladens nach 
Schließung in einen neu eröffneten Laden 
in einem über 10 km entfernten anderen 
Ort 76 2144+ 
Betriebsauf Spaltung 
Pcrsonengesellschaften 
tatsächliche Machtstellung der Gesellschafter 
einer Besitzpersonengesellschaft als zur 
Durchsetzung ihres geschäftlichen Betä-
tigungswillens in einer Betriebspersonen-
gesellschaft ausreichende Positon 76 2288+ 
Betriebsausgaben 
Bürgschaftszahlungen 
Nichtabziehbarkeit als Betriebsausgaben bei 
Bürgschaft einer Kommanditgesellschaft für 
Verbindlichkeiten ihrer Komplementäre 
aus der Gründung einer anderen Gesell-
schaft 76 2183+ 
Darlehensverluste 
bei Freiberufler mit Gewinnermittlung durch 
Einnahmeüberschußrechnung 76 1286+ 
Erfindervergütung 
Abzugsfähigkeit einer absatzabhängigen Er-
findervergütung für Diensterfindung trotz 
Eintritts des Arbeitnehmers als Komman-
ditist in eine von dem Arbeitgeber (hier: 
seine Ehefrau) gegründete Kommanditge-
sellschaft 76 1472+ 
Haushaltführung, doppelte 
Unzulässigkeit eines Abzugs der Kosten 
einer Wohnung am Betriebsort und von 
Wochenendheimfahrten zu der Erstwoh-
nung durch Unverheirateten 76 1960+ 
Pachtzahlungen 
Unzulässigkeit eines Betriebsausgabenabzugs 
bei Pacht des väterlichen Betriebs durch den 
Sohn und Ausgestaltung des Pachtvertrags 
als Versorgungsvereinbarung 76 1992+ 
Reisekosten 
Nichtabzugsfähigkeit der Reisekosten eines 
Facharztes zu Fachkongreß in Japan mit 
Besuch touristisch interessanter Städte 76 
2320+ 
Unterschlagungsverluste 
Verluste eines Arztes bei Gewinnermittlung 
durch Überschußrechnung durch Unter-
schlagung an einen Praxisangestellten ge-
zahlter Honorare als Betriebsausgaben 76 
1992+ 
Verpflegungsmehraufwendungen 
Nichtanerkennung bei Freiberufler oder Ge-
werbetreibenden (hier: Tankstellenpäch-
ter) 76 1286+ 
Verwarnung, gebührenpflichtige 
Unzulässigkeit eines Abzugs gebührenpflich-
tiger Verwarnungen wegen Straßenver-
kehrsordnungswidrigkeiten als Betriebs-
ausgaben 76 1232+ 
Betriebsrat 
Altersversorgung, betriebliche 
Entscheidimgsfreiheit des Arbeitgebers hin-
sichtlich des Einsatzes finanzieller Mittel 
76 1432 A 
Anhörung vor Kündigung 
Ordnungsmäßigkeit der Anhörung trotz nicht 
ordnungsgemäßer Ladung der Betriebsrats-
mitglieder zur Betriebsratssitzung bei Vor-
liegen einer Stellungnahme des Betriebs-
rats 76 1432 A, 1519+ 
Unwirksamkeit einer ohne vorherige Anhö-
rung des Betriebsrats ausgesprochenen 
Kündigung eines Tendenzträgers (hier: 
Redakteur) wegen mangelnder fachlicher 
Qualifikation 76 727+, 1432 A 
Betriebsbußen 
Unzulässigkeit einer Verhängung ohne Buß-
ordnung, Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats bei ihrer Aufstellung, Durchset-
zung der generellen betrieblichen Ordnung 
als Voraussetzung der Verhängung von 
Betriebsbußen und Mitbestimmungsrecht 
bei Verhängung im Einzelfall 76 909+, 
1432 A 
Einstellung von Arbeitnehmern 
Informationspflicht gegenüber Betriebsrat bei 
Tendenzträgern (hier: Redakteur) und 
Wirksamkeit einer ohne Betriebsratszru-
stimmung erfolgten Einstellung 76 1432 A 
Gesamtbetriebsrat 
Zuständigkeit bei zwingendem Erfordernis 
einer einheitlichen Regelung auf Unter-
nehmensebene 76 1433 A 
Lohnzahlung, bargeldlose 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats hin-
sichtlich der Überbürdung von Kontofüh-
rungsgebühren auf den Arbeitgeber 76 
1432 A 
Wohnhei mübernach tungsgebühren 
Mitbestimmungsrecht 76 1432 A 
Betriebsratsmitglicder 
Aussperrung vgl. Arbeitskampf 
Flugblatt Verteilung 
Unzulässigkeit eines Betriebsratsausschlusses 
wegen einmaliger Verteilung eines gewerk-
schaftlichen Aufrufs vor einer Kommunal-
wahl zur Wahl bestimmter Kandidaten 
mehrerer Parteien ohne konkrete Störung 
des Betriebsfriedens 76 1628+ 
Kündigung, fristlose, durch Arbeitgeber 
Erforderlichkeit der Einholung einer Be-
triebsratszustimmung zu fristloser Kündi-
gung aller Betriebsratsmitglieder aus dem-
selben Anlaß (hier: Verweigerung der Zu-
stimmung zu Überstunden) unter Aus-
schluß der einzelnen Betriebsratsmitglieder 
von der jeweils sie betreffenden Beratung 
und Abstimmung 76 2180+ 
Nichtigkeit einer vor Erteilung der Betriebs-
ratszustimmung ausgesprochenen Kündi-
gung 76 1368 + 
Wirksamkeit ohne Betriebsratsanhörung bei 
Nichtigkeit der Betriebsratswahl 76 2229 + 
Teilnahme an Schulungsveranstaltungcn 
Kostenerstattungspflicht des Arbeitgebers 76 
1432 A 
Verlassen des Betriebs 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats für 
(Neu-)Regelung und Entbehrlichkeit einer 
Grnndangabe bei nicht entsprechender be-
trieblicher Übung 76 2230 
Betriebsrats wähl 
Nichtigkeit 
bei Nichtaufstellung einer Wählerliste, Nicht-
erlaß eines Wahlausschreibens und Nicht-
mitteilung des Rücktritts mehrerer in einer 
Betriebsversammlung aufgestellter Wahl-
kandidaten ohne Vertrauensschutz für die 
amtierenden Betriebsratsmitglieder hin-
sichtlich eines Kündigungsschutzes 76 
2229 + 
Betriebsunterbrechungsversicherung 




Unwirksamkeit einer Regelung über einen 
Verfall einer Anwartschaft trotz mehr als 
20)'ähriger Betriebszugehörigkeit bei Aus-
scheiden nach dem 10. 3. 1972 vor dem 
Inkrafttreten des Verbesserungsgesetzes 
vom 19. 12. 1974 76 1421 + 
Betriebsverfassungsgesetz 1972 
Angestellte, leitende 
Begriff 76 1431 A 
NichtVorliegen der Eigenschaft als leitender 
Angestellter während einer Probezeit bei 
Einschränkung oder Ausschluß die Eigen-
schaft als leitender Angestellter begründen-
der Befugnisse 76 1285 + 
Zulässigkeit der Bildung von Sprecheraus-
schüssen unter Beschränkung der Wahlbe-
rechtigung und der Wählbarkeit auf lei-
tende Angestellte 76 1431 A 
VII. Sachregister X L I 
Druckerei 
NichtVorliegen eines Tendenzbetriebs 76 
1431 A 
Einigungsstelle 
Nichtbestehen von Honoraransprüchen von 
Betriebsangehörigen als Beisitzer trotz 
Honorarzusage an betriebsfremde Beisitzer 
76 2039+ 
Geltungsbereich 
Maßgeblichkeit der formellen Rechtsform 
(hier: Geltung für städtische Versorgungs-
einrichtung in privatrechtlicher Rechts-
form) 76 1431 A 
Kommentar 76 1253 B 
Verlagsunternehmen 
als Tendenzbetriebe 76 1431 A 
Betriebsverfassungsgesetz 1976 
Kommentar 76 2255 B 
Betriebsvermögen 
Einheitsbewertung 
Abzug betrieblicher Steuerschulden 76 1306 
A 
G mbH-Anteile 
eines Freiberuflers als notwendiges Betriebs-
vermögen 76 1286+ 
als Sonderbetriebsvermögen des Gesellschaf-
ters einer Personengesellschaft bei unmittel-
barer Zweckbestimmung für deren Betrieb 




Zulässigkeit der Einladung eines Wahlkan-
didaten in Wahlkampfzeiten zu einem 
Vortrag über ein als Gegenstand einer Be-




NichtVorliegen einer Tat i. S. des § 264 
StPO bei planmäßiger arbeitsteiliger Be-
gehung von Betrugstaten im Rahmen eines 
Geschäftsbetriebs 76 1512+ 
Kreditbetrug 
Gesetz vom 29. 7. 1976 76 1661 A 
Subventionsbetrug 
Gesetz vom 29. 7. 1976 76 1657 A 
Vermögensschaden 
für Mütter von Sonderschulkindern bei Ra-
tenkauf eines Lexikonwerks 76 1222 
Versicherungsbetrug 
Strafbarkeit des Ehemannes bei Brandstif-
tung an einem zugunsten der Ehefrau ver-
sicherten Objekt ohne deren Wissen bei 
Repräsentantenstellung hinsichtlich eines 
von der Ehefrau betriebenen Geschäfts 76 
2271 + 
Wechseldiskonteinreichung 
von Finanzwechseln bei einer Bank als Han-




Entbehrlichkeit einer notariellen Beurkun-
dung 76 1895 
Beweis in Zivilsachen 
Auslandsrecht 
Mitwirkungspflicht einer ausländischen Par-
tei bei Berufung auf eine ihr günstigere 
heimische Rechtsprechung 76 1581 + 
Patentverletzung 
Vermutung für Patentverletzung bei Stojf-
gleichheit und Herstellung mit einem unter 
den Schutzbereich eines Verfahrenspatents 
fallenden abgewandeltem Verfahren („Al-
kylendiamine lì") 76 2015 + 
Rechtsvergleichung 
Beweismaßprobleme im deutschen und anglo-
amerikanisehen Prozeßrecht unter beson-
derer Berücksichtigung des Schadensersatz-
prozesses 76 1389 B 
Ursachenzusammenhang 
Nichtanwendbarkeit des §830 1 2 BGB über 
eine Schadensersatzpflicht aller Beteiligten 
bei Nichtfeststellbarkeit der konkreten Ver-
ursachung bei Haftung eines Beteiligten 
aus erwiesener Verursachung 76 1934+ 
Beweisantrag in Strafsachen 
Ablehnung wegen Wahruntcrstellung 
Zulässigkeit einer straferschwerenden Be-
weiswürdigung 76 1950+*/2355* 
Beweisantrag in Zivilsachen 
Blutgruppengutachten 
Unzulässigkeit der Ablehnung eines Beweis-
antrags auf Blutuntersuchung nach dem 
HL-A-System ohne Prüfung der Taug-
lichkeit des HL-A-Verfahrens 76 1793 + 
Beweisaufnahme in Strafsachen 
Verlesung eines Gerichtshelferberichts 76 
1437 A 
Verlesung eines Gutachtens 
bei Verwertung eigener Tatsachenwahrneh-
mungen (hier: tierpsychologisches Gut-
achten über das Verhalten von Hunden ge-
genüber Kindern) als eine Revision be-
gründender Verfahrensfehler 76 1852 
Beweisaufnahme in Zivilsachen 
Einzelrichter bei dem Landgericht 
Sachentscheidung durch Zivilkammer nach 
Beweisaufnahme durch Einzelrichter als 
unverzichtbarer von Amts wegen zu be-
achtender Verfahrensmangel 76 1101/ 
1509*, 1103/1509* 
Zivilkammer durch beauftragten Richter 
NichtVorliegen eines Verfahrcnsmangels trotz 
Fehlens der Voraussetzungen des §375ZPO 
bei Einverständnis der Parteien 76 2218 
Beweislast i m Arbeitsgerichtsverfahren 
Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers 
Ausreichen eines Nachweises der Wahr-
scheinlichkeit für Minderverdienst infolge 
Nichterteilung eines Zeugnisses durch den 
Arbeitgeber 76 1470+ 
Beweislast im Finanzgerichtsverfahren 
Zugang eines Steuerbescheids 
Beweislast des Finanzamts bei Versendung 
als Brief für Zugang nur bei substantiier-
tem Bestreiten durch den Steuerpflichtigen 
76 2040+ 
Beweislast in Zivilsachen 
Baumängcl 76 2324 A 
Nichtvorliegcn eines Verschuldens 
Wirksamkeit einer mietvertraglichen Auf-
erlegung der Beiveislast für NichtVorliegen 
eines Verschuldens hinsichtlich Zerstörung 
einer gemieteten Lagerhalle (hier: durch 
Brand) auf den Mieter 76 1315 + 
Schadensersatzansprüche wegen Tierhalter-
haftung 
Beweislast des Mieters eines Reitpferdes für 
Beobachtung der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt oder NichtUrsächlichkeit eines 
Sorgfaltsmangels bei Überqueren einer 
Fahrstraße in der Dämmerung und Sturz 
durch Scheuen des Pferdes infolge mit ein-
geschalteten Scheinwerfern fahrender Per-
sonenkraftwagen 76 2137 
Schadensersatzansprüche wegen Urteilser-
schleichung 
Beweislast des Beklagten für einen von den 
Klagebehauptungen abweichenden Inhalt 
einer für den zu seinen Gunsten entschie-
denen Vorprozeß beweiserheblichen und 
von ihm fahrlässig beseitigten Beweis-
urkunde 76 2137 
Vergütungsansprüche eines Werkunter-
nehmers 
Beweislast des Auftraggebers für Preisver-
einbarung bei Forderung der üblichen Ver-
gütung durch den Auftragnehmer 76 2326 
A 
Beweismittel i m Ehrengerichtsverfahren 
Telefonüberwachung 
gegenüber einem Dritten angeordnete Tele-
fonüberwachung als unzulässiges Beweis-
mittel in Ehrengerichtsverfahren gegen 
Rechtsanwalt bei Fehlen eines Zusammen-
hangs der durch die Telefonüberwachung 
bekanntgewordenen ehrenrührigen Tat-
sachen mit dem der Überwachungsanord-
nung zugrundeliegenden Verdacht 76 
1462+ 
Beweismittel in Zivilsachen 
Frachtbrief 
Schadensersatzpflicht der Bundesbahn wegen 
Frachtgutbeschädigung bei Nachweis des 
Verfügungsrechts und der im Frachtbrief 
enthaltenen Angaben durch andere Beweis-
mittel als den Originalfrachtbrief76 1746+ 
Sachverständigengutachten 
über Steuerrechtsfragen 76 2199 A 
Beweissicherungsverfahren in Zivilsachen 
Streitwert 
Majigcblichkeit des objektiv zu bewertenden 
Interesses des Antragstellers an der Sicher-
stellung des Beweismittels (hier: Hälfte 
des Klageanspruchs bei Vernehmung einer 
hochbetagten Zeugin zu Tatsachen von 
untergeordneter Bedeutung) 76 1325 
Beweiswürdigung 
Arztgutachten 
Beurteilung medizinischer Gutachten 76 
2299 B 
Beweiswürdigung in Strafsachen 
Aussage, falsche uneidliche 
Strafmilderung entsprechend § 158 StGB bei 
zwei sich widersprechenden Zeugenaus-
sagen des Täters, Nichtaufklärbarkeit der 
Wahrheit und zweiter Aussage ihrem 
Wortlaut nach als rechtzeitige Berichti-
gung der ersten Aussage 76 860, 1828 A 
Bcwußtseinsverlust, kurzfristiger 
Unwahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Be-
wußtseinsverlusts (hier: als Ursache für 
ein Abkommen eines Pkw-Fahrers von der 
Fahrbahn in einer leichten Kurve) trotz 
niedrigen Blutdrucks ohne vorangehende 
Anzeichen 76 2307 
Überzeugung, richterliche 
Notwendigkeit und Ausreichen einer persön-
lichen Gewißheit mit der Folge der Unzu-
lässigkeit eines Freispruchs mangels „letz-




Zulässigkeit einer Beweiswürdigung zum 
Nachteil des Angeklagten 76 985/1986* 
Wahrunterstellung als Ablehnungsgrund 
für Beweisanträge 
Zulässigkeit einer straferschwerenden Be-
weiswürdigung 76 1950+*/2355* 
Beweiswürdigung in Zivilsachen 
Berufungsgericht 
erneute Zeugenvernehmung durch das Be-
rufungsgericht als Voraussetzung einer von 
der Vorinstanz abweichenden Beurteilung 





Akteneinsicht vgl. dort 
Bewertung 
Aktien, nichtnotierte 
Maßgeblichkeit der Verhältnisse des Einzel-
falls für die Feststellung des Fehlens eines 
Einflusses auf die Geschäftsführung bei 
einem Aktienbesitz von über 10 v. H. 76 
2144 + 
Forderungen 
Abzinsung einer ratenweise zu tilgenden 
zinslosen Kaufpreisforderung mit einer 
Laufzeit von über 3 Jahren 76 1768 + 
Grundstücke 
Verfassungsmäßigkeit einer unterschiedlichen 
vermögensteuerlichen Bewertung von 
Grundbesitz (hier: zum 1.1. 1971 auf der 
Grundlage der Einheitswerte 1935) und 
Kapitalvermögen (hier: zum Nominal-
wert) 76 871+ 1301 A 
XLII VII. Sachregister 
Verfassungsmäßigkeit des § 23 ErbstG 1959 
hinsichtlich erbschaftsteuerlicher Bewer-
tung von Grundvermögen bis 1913 nach 
den Einheitswerten 193576 843f, 1301 A 
Kapitalgesellschaftsanteile, nicht notierte 
Zulässigkeit der Heranziehung nach dem 
Bewertungsstichtag vollzogener Verkäufe 
nur bei Einigung über den Kaufpreis vor 
dem Stichtag 76 1336+ 
Bewußtseinsverlust 
vgl. Fahrlässigkeit, strafrechtliche 
Bezirksvertreter 
Kenntnis 
als Kenntnis des Unternehmers 76 1355 
Bier 
Abfüllkosten 
als Herstellungskosten 76 1303 A 
Bierbelieferungsrecht 
Brauerei 
Aktivierung der an Gastwirtschaften für Bier-
bezugsverpflichtung gegebenen Zuschüsse 
und zeitanteilige Abschreibung 76 1303 A 
Biersteuer 
Aktivierung 
Unzulässigkeit 76 1303 A 
Bildung 
Recht eines Kindes 




Straftaten vgl. dort 
Bindung 
Richter an Geschäftsverteilungsplan vgl. 
Gericht 
Binnenschiffahrt 
Schadensersatzpflicht des Schiffsführers 
arbeitsrechtlicher Freistellungsanspruch gegen 
den Schiffseigner trotz Vermögenslosigkeit 
und Haftpflichtversicherung des Schiffs-
eigners zugunsten des Schijfsführers von 
Schadensersatzansprüchen Dritter (hier: 
wegen Anfahrens eines Schleusentors) ein-
schließlich Prozeßkosten und Schißsgläu-
bigerrecht des Schiffsführers mit Vorrang 
vor Schiffshypotheken 76 1402+ 
Biologie 
Genmanipulationen vgl. Erbinformationen 
Bodenverkehrsgenehmigung 
vgl. Genehmigung nach BBauG 
Börsengesetz 
Kommentar 76 1974 B 
Börsenrecht 
Bank- und Börsenrecht 
Studienbuch 76 2337 B 
Brandschutz 
Grillparty 
in Waldnähe ohne Erlaubnis als Ordnungs-
widrigkeit 76 1465 
Wälder 
Weitergeltung der VO zum Schutz der 
Wälder, Moore und Heiden gegen Brände 




Aktivierung der an Gastwirtschaften für 
Bierbezugsverpflichtung gegebenen Zu-





Evangelisches Kirchengesetz vom 28. 3. 
1973 
Verfassungsmäßigkeit des § 1 I hinsichtlich 
der Beurlaubung von Pfarrern und anderen 
kirchlichen Bediensteten während eines 
Abgeordnetenmandats 76 2123f 
Straßen verkauf von Zeitungen 
Handverkauf der „Kommunistischen Volks-
zeitung" auf Straßen als ohne Reisege-




Beweislast des Finanzamts für Zugang eines 
Bescheids nur bei substantiiertem Bestrei-
ten durch den Steuerpflichtigen 76 2040+ 
mit Einwurf in einen für den Adressaten be-
stimmten Briefkasten 76 2040+ 
Briefkasten 
Ver wal tungsbehörde 
Rechtzeitigkeit eines am letzten Tag der Ein-
spruchsfrist vor 24 Uhr in einen Haus-
briefkasten eingeworfenen Einspruchs ge-
gen Bußgeldbescheid 76 1255t 
Briefkontrolle 





Beschlagnahme vgl. dort 
Bürgerliches Gesetzbuch 
Verfassungswidrigkeit 
§ 622 II 2 letzter Halbsatz hinsichtlich un-
terschiedlicher Berechnung der Beschäfti-
gungsdauer bei der Kündigungsfrist für Ar-
beiter und Angestellte 76 1436 A 
§ 1111 hinsichtlich eines Ausschlusses des 
Rechts eines nichtehelichen Vaters zu per-




Mobiliar Sachenrecht, Fälle und Erläuterun-
gen 76 1833 B 
Schuldrecht 
Darstellung nach Anspruchsgrundlagen zur 
Examensvorbereitung 76 1832 B 
Schweiz 
Begrenzung privater Rechte durch Verjah-
rungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen 76 
1929 B 
Zivilrecht, sozialistisches 
Rechtsvergleichung 76 2064 B 
Bülow 
Arthur 
75. Geburtstag 76 2061 A 
Bürgschaft 
als Betriebsschuld 
NichtVorliegen einer betrieblich veranlaßten 
Bürgschaftübernahme bei Bürgschaft einer 
Kommanditgesellschaft für Verbindlich-
keiten ihrer Komplementäre aus der Grün-
dung einer anderen Gesellschaft 76 2183+ 
Rückgriffsansprüche des Bürgen 
Nichtbestehen bei Haftungsbeschränkung im 
Innenverhältnis auf den Anteil eines von 
mehreren Gesamtschuldnern und Inan-




Rechtsvergleichung 76 2064 B 
Bund 
Finanzhilfen 
Verfassungswidrigkeit der Durchführung des 
Sonderprogramms für Gebiete mit speziel-
len Strukturproblemen vom Februar 1974 
wegen unmittelbarer Gewährung von Fi-
nanzhilfen an Gemeinden 76 1443+ 
Investitionshilfen 
Bundeskompetenz 76 1308 B 
als Mehrheitsaktionär vgl. Aktiengesell-
schaft 
Unternehmen, herrschendes 
Bundesrepublik als herrschendes und VEBA-
AG als von der Bundesrepublik abhängi-
ges Unternehmen mit der Folge der Nich-
tigkeit des Hauptversammlungsbeschlusses 
der Gelsenberg AG über eine Eingliede-
rung in die VEBA-AG wegen Fehlens 
eines Barabfindungsangebots an die Aktio-
näre der Gelsenberg AG neben dem ange-
botenen Aktientausch 76 1878 A, 1897 
Bundesärztekammer 
Wettbewerbsbeschränkungsgesetz 
Unzulässigkeit eines Eingriffs in die Wett-
bewerbsfreiheit Dritter durch Organe der 
Bundesärztekammer (hier: durch Fach-
ärztefür Laboratoriumsmedizin als Funk-




wegen Frachtgutbeschädigung trotz Nicht-
vorlage des Originalfrachtbriefs bei Nach-
weis des Verfügungsrechts und der im 
Frachtbrief enthaltenen Angaben durch 
andere Beweismittel 76 1746+ 
Bundesbaugesetz 
Änderungsgesetz vom 25. 8. 1976 
Rechtsdarstellung 76 1913 A 
Bodenverkehrsgenehmigung vgl. Geneh-
migung nach BBauG 
Kommentar 76 1307 B 
Bundesbehörde 
Wahrnehmung von Landesaufgaben 
Amtshaftung des Landes ohne Erstattungs-
ansprüche gegen den Bund 76 1468 + 
Bundesdisziplinarordnung 
Kommentar 76 2337 B 
Bundesfinanzhof 
Rechtsprechungsübersicht 76 1300 A 
Bundesgebührenordnung 




zum Sonderopferbegriff 76 1390 B 
zum Vertrag zugunsten Dritter auf den 
Todesfall 76 1727 A 
Vorlage an Bundesgerichtshof 
Abweichen von einer BGH-Entscheidung 
durch ein Oberlandesgericht ohne Vorlage 
als Verstoß gegen den Grundsatz des ge-
setzlichen Richters 76 2128+ 
Bundes-Immissionsschutzgesetz 





Kommentar 76 2012 B 
Bundeskriminalamt 
Polizei und Justiz 
Arbeitstagung des Bundeskriminalamts 76 
2336 À 
Bundesnotarordnung 









zur Nichtzulassungsbeschwerde 76 1875 A 
Bundessozialhilfegesetz 
Kommentar 76 1780 B 
Bundestagswahl 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
Zulässigkeit einer Verwaltungsgerichtsklage 
gegen eine Gemeinde auf Feststellung ihrer 
Verpflichtung zur Aufnahme 76 1648+ 
Bezeichnung als „Betrugsmanöver" 
als strafbare Verächtlichmachung der Bundes-
republik und Grund für einen Ausschluß 
des „Kommunistischen Bundes West-
deutschlands" von einer Rundfunkwahl-
sendung 76 2177 
Wahlrecht, aktives 
Nichtbestehen für Beamte der Europäischen 
Gemeinschaften bei Wohnsitz außerhalb 
der Bundesrepublik 76 1648 + 
Bundesverfassungsgericht 
Bestehen, 25jähriges 76 2111 A 
Festschrift zum 25jährigen Bestehen 76 2108 B 
VII. Sachregister XLIII 
Bindungswirkung von Entscheidungen 
über Auslegung gesetzlicher Bestimmungen 
76 1997 A 
Rechtsprechung 
zur Gleichheit der politischen Parteien 76 
2116 B 
zur Grundrechtsinterpretation 76 2100 A 
zur Wiedereinsetzung 76 1526 A 
Bundeswahlgesetz 
Kommentar 76 1192 B, 1624 B 
Verfassungsmäßigkeit 
§ 12 hinsichtlich des Nichtbestehens eines 
aktiven Wahlrechts für Beamte der Euro-
päischen Gemeinschaften ohne Wohnsitz 
in der Bundesrepublik 76 1648 + 
Bundeswahlrecht 
Kommentar 76 1489 B 
Bundeszentralregistergesetz 
Änderungsgesetz 
Rechtsdarstellung 76 1189 A 
Bußgeldbescheid 
Datenverarbeitung 
Erforderlichkeit eines Ausdrucks des Datums 
der Entscheidung des Sachbearbeiters und 
Maßgeblichkeit dieses Datums für eine 
Verjährungsunterbrechung 76 1906 
Unterschrift 




der Volksrepublik China 76 2064 B 
Conterganschäden 
Stiftung „Hilfswerk für behinderte Kinder" 
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes vom 
17. 12. 1971 und der Regelung seines In-
krafttretens 76 1783t 
Darlehen 
Verluste als Betriebsausgaben 
bei Freiberufler mit Gewinnermittlung durch 
Einnahmeüberschußrechnung 76 1286+ 
Datenverarbeitung 
Bußgeldbescheid 
Erforderlichkeit eines Ausdrucks des Datums 
der Entscheidung des Sachbearbeiters und 
Maßgeblichkeit dieses Datums für eine 
Verjährungsunterbrechung 76 1906 
Programme 
Unzulässigkeit einer Patenterteilung („Dis-
positionsprogramm") 76 1936+ 
Dauer wohnrecht 
Einräumungsanspruch, mietvertraglicher 
Eintragung in die Konkurstabelle nach Fest-
stellung als Voraussetzung einer Um-
wandlung in eine Geldforderung 76 2264+ 
NichtÜbergang einer mietvertraglichen Ver-
pflichtung zur Einräumung auf einen 
Grundstückserwerber bei Grundstücksver-
äußerung durch einen Konkursverwalter 76 
2264 + 
D D R 
Fahnenflucht 
Vereinbarkeit einer Verurteilung eines An-
gehörigen der Nationalen Volksarmee nach 
Scheitern eines Fluchtversuchs in die Bun-
desrepublik wegen Fahnenflucht zu einer 
Freiheitsstrafe von 2 Jahren 10 Monaten 
mit rechtsstaatlichen Grundsätzen 76 2085 
Rechtsanwendungsgesetz 
Rechtsdarstellung 76 1521 A 
Straßenverkehrsvorschriften betreffende Zu-
widerhandlung 
Unzulässigkeit einer Bestrafung wegen fahr-
lässiger Straßenverkehrsgefährdung auf-
grund einer in der DDR begangenen und 
nach dortigem Recht als Ordnungswidrig-
keit anzusehenden Zuwiderhandlung 76 
2354+ 
Zivilrecht 
Rechtsvergleichung 76 2064 B 
Zurücklassen eines Betriebs in der DDR 
Nichtberücksichtigung dadurch entstandener 
Verluste bei der Ermittlung eines in der 
Bundesrepublik erzielten Veräußerungs-






55. Jahrestagung 1976 76 2297 A 
Deutscher Anwaltverein 
Mitgliederversammlung 
1976 76 1387 A 
Diebstahl 
Fall, besonders schwerer 
Nichtaufnahme des Ausspruchs eines „be-
sonders schweren Fall" (§ 243 StGB) bei 
Beurteilung eines tatbestandsmäßig unter 
§ 242 und nicht unter § 244 StGB fallen-
den Diebstahls nach Jugendstrafrecht in den 
Urteilstenor 76 1415? 
Ladendiebstahl 
Anspruch gegen Ladendieb auf Ersatz an 
Angestellte gezahlter Fangprämien 76 
1608 A, 1640 
Bekämpfung durch gesetzliche Maßnahmen 
76 1607 A, 2005 A 
Haftung des Diebes für nach der Tat entstan-
dene Bearbeitungskosten 76 1608 A, 1640 
Sachbeschädigungen durch Dieb 
Ersatzpflicht des Versicherers bei Einbruch-
diebstahlversicherung 76 1206+ 
Dirnenlohn 
Schadensersatzansprüche vgl. Prostitution 
„Dispositionsprogramm" 
Patentfähigkeit 
Unzulässigkeit einer Patenterteilung für ein 




Kommentar 76 2337 B 
Doppelbesteuerungsabkommen 
Internationales Steuerrecht 
der Bundesrepublik, Einführung 76 1625 B 
Drogenabhängigkeit 
Schuldfähigkeit vgl. dort 
Drohung 
mit Gewalttaten vgl. dort 
Druckerei 
Betriebsverfassungsgesetz 
NichtVorliegen eines Tendenzbetriebs 76 
1431 A 
Durchsuchung 
von Zuhörern vgl. Hauptverhandlung 
Durchsuchungsbefehl 
gegenüber Verdächtigem 
Erforderlichkeit von Angaben über den Tat-
vorwurf und über die Beweismittel, denen 
die Durchsuchung gilt 76 1735t 
Ehe 
Transsexuelle 
Maßgeblichkeit der Funktionstüchtigkeit des 
äußerlich erkennbaren Ausgangsgeschlechts 
und NichtVorliegen einer Ehe zwischen 
einer hiernach dem weiblichen Geschlecht 
zuzuordnenden Person und einer Frau 
trotz formeller Eheschließung 76 1800 
Ehefrau 
Arztinanspruchnahme 
Unwirksamkeit einer Abtretung von Unter-
haltsansprüchen durch getrennt lebende 
Ehefrau hinsichtlich eines Anspruchs auf 
Unterhaltssonderbedarf bei Krankenhaus-
behandlung als Privatpatientin an behan-
delnden Arzt 76 1796 
Gefährdung im Straßenverkehr vgl. Stra-
ßenverkehrsdelikte 
Haushaltsführung 
Anspruch eines Ehemannes nach Österreichi-
schem Recht auf Beistand seiner Ehefrau 
im Haushalt als Unterhaltsanspruch i. S. 
haftungsrechtlicher Bestimmungen und 
Schadensansprüche bei Tod der Ehefrau 
wegen Unterhaltsverlusts 76 1588 + 
Taschengeldanspruch 
Pfändbarkeit als Unterhaltsrente 76 1948 
Ehegatten 
Getrenntleben 
Unwirksamkeit einer Abtretung von Unter-
haltsansprüchen durch getrennt lebende 
Ehefrau hinsichtlich eines Anspruchs auf 
Unterhaltssonderbedarf bei Krankenhaus-
behandlung als Privatpatientin an behan-
delnden Arzt 76 1796 
Haftungsbescheid vgl. hier nachstehend 
Steuerbescheid 
Namensänderung 
1. EheRG 76 1172 A 
Prozeßkostenvorschußpflicht 
Unzulässigkeit einer einstweiligen Anord-
nung auf Prozeßkostenvorschuß für Ver-
fahren auf Sorgerechtsübertragung wäh-
rend einer ausgesetzten Ehescheidungs-
klage 76 1851 
Steuerbescheid 
Nichtausreichen der Zustellung nur einer 
Ausfertigung eines Haftungsbescheids 76 
1302 A 
Verwaltungsgerichtsklage eines Ehegatten 
nach Widerspruchsbescheid gegen beide Ehe-
gatten als Klage beider Ehegatten trotz 
Nennung nur eines Ehegatten als Kläger 
76 1516+ 
Widerspruch eines Ehegatten 
nach Verwaltungsakt gegen beide Ehegatten 
als ausreichender Widerspruch 76 1516+ 
Ehegüterrecht der Zugewinngemein-
schaft 
Ausschluß des gesetzlichen Güterstands 
Eintragungsfähigkeit in das Güterrechts-
register 76 1258+/1741* 
Zugewinnausgleich 
Nichtbestehen von Bereicherungsansprüchen 
wegen Aufwendungen für das Hausgrund-
stück des anderen Ehegatten nach dessen 
Tod gegen den Erben des Hausgrundstücks 
76 2132 + 
Ehelichkeitsanfechtungsklage 
Säumnis des Klägers 
Versäumnisurteil über Klagerücknahme ge-
gen den in erster Instanz obsiegenden und 
in zweiter Instanz nicht anwaltlich ver-
tretenen Kläger 76 2305 
Ehemann 
Unterhaltsverlust durch Tod der Ehefrau 
vgl. Schadensersatzpflicht 
Versicherungsbetrug vgl. Betrug 
Ehenichtigkeitsklage 
Aufhebung eines Ehescheidungsurteils im 
Wiederaufnahmeverfahren 
als Nichtigkeitsgrund für eine nach Rechts-
kraft des Ehescheidungsurteils eingegan-
gene Ehe 76 1590+ 
Zuständigkeit 
Zuständigkeit deutscher Gerichte für eine 
Ehenichtigkcitsklage des Ehegatten einer 
früheren Ehe gegen die Ehegatten einer 
späteren in der Bundesrepublik geschlosse-
nen Ehe bei deutscher Staatsangehörigkeit 
eines Ehegatten der späteren Ehe 76 1590+ 
Eherecht 
Österreich 
Anspruch eines Ehemannes nach österreichi-
schem Recht auf Beistand seiner Ehefrau 
im Haushalt als Unterhaltsanspruch i. S. 
haftungsrechtlicher Bestimmungen und 
Schadensersatzansprüche bei Tod der 
Ehefrau wegen Unterhaltsverlusts 76 
1588 + 
Ehescheidung 




1. EheRG 76 1174 A 
Unterhaltszahlungen nach Ehescheidung 
Einschränkung der steuerlichen Abziehbar-
keit von Unterhaltszahlungen nach Ehe-
X L I V VII. Sachregister 
Scheidung als Wegfall der Geschäftsgrund-
lage einer freiwilligen Zahlungsverpflich-
tung 76 2200 A 
Versorgungsausgleich 
Rechtsdarstellung 76 1713 A 
Ehescheidungsverfahren 
Aussetzung 
Unzulässigkeit einer Aussetzung bis 1. 7. 
1977 trotz Haushaltsführung durch die 
Ehefrau ohne Erwerbstätigkeit 76 1826 A, 
1850, 2352 
Streitwert 
Geltung des Mindeststreitwerts von 4000 
DM gemäß Kostenänderungsgesetz vom 
20. 8. 1975 für Rechtsanwaltsgebühren-
berechnung bei Mandatserteilung nach 
dem 15. 9. 1975 in einer bereits vor dem 
15. 9. 1975 anhängig gewordenen Ehe-
scheidungsklage 76 1899 
Eheschließung 
Legitimation eines nichtehelichen Kindes 
vgl. Kinder, nichteheliche 
Namenswahl 
1. EheRG 76 1170 A 
Ehrenamt 





gegenüber einem Dritten angeordnete Tele-
fonüberwachung als unzulässiges Beweis-
mittel bei Fehlen eines Zusammenhangs 
der durch die Telefonüberwachung be-
kanntgewordenen ehrenrührigen Tatsachen 
mit dem der Überwachungsanordnung zu-




spruchs hinsichtlich der Kosten von Zei-
tungsanzeigen anstelle oder neben einer 
Gegendarstellung 76 1198+* 
Verantwortlichkeit der Fernsehanstalt bei 
Magazinsendung (hier: PANORAMA) 
mit Wiedergabe einer ehrverletzenden Kri-
tik eines Dritten in Verbindung mit eige-
nen kritischen Äußerungen der Autoren der 
Sendung 76 1198+* 
Zivilrechtsweg für Ansprüche wegen Ver-
letzung des Persönlichkeitsrechts 76 
1198+* 
durch PresseveröfTentlichungen vgl. Presse 
Eigentümergrundschuld 
vgl. Grundschuld, Grundschuldbestellung 
Eigentum 
Bodennutzung 
im Konflikt zwischen Städtebau und Eigen-
tumsgarantie 76 2203 B 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Privateigentumsgarantie im europäischen 
Recht 76 2063 B 
Wasserrecht 
Recht auf Wasserzufluß als Inhalt einer 
wasserrechtlichen Bewilligung 76 2197 A 
Eigentumserwerb 
Bauarbeiten für Mieter eines Grundstücks 
Werklieferungsvertrag bei Erstellung eines 
kraft Vereinbarung nicht in das Eigentum 
des Vermieters fallenden Gebäudes und 
Eigentumserwerb durch Mieter durch den 
Einbau von Baumaterial vor Fertigstel-
lung des Gebäudes 76 1539+ 
Eigentumsverletzung 
Schadensersatzansprüche 
Haftung einer Fluggesellschaft für Beschä-
digung eines einem Angehörigen des Flug-
gastes gehörenden Koffers auf dem Flug-
hafen 76 2076 
Verjährung von Schadensersatzansprüchen 
aus Eigentumsverletzung durch eine Kauf-
sache (hier: Lkw-Motorschäden durch 




Reform des Rechts der Mobiliarsicherheiten 
76 1605 A, 2006 A 
Eigentumsvorbehalt, verlängerter 
Aufrechnung 
Unzulässigkeit einer Aufrechnung gegen 
Kaufpreisforderungen mit nach Kenntnis 
eines verlängerten Eigentumsvorbehalts 
entstandenen Gegenforderungen 76 1351+ 
Factoring-Bank 
Unwirksamkeit einer Globalzession von 
Kundenforderungen bei verlängertem 
Eigentumsvorbehalt eines Lieferanten 76 
1944 
als Kreditsicherheit 
Reform des Rechts der Mobiliarsicherheiten 
76 1606 A, 2006 A 
Eigentumswohnung 
Kauf vgl. Wohnungseigentumserwerb 
Einbenennung 
nichteheliche Kinder 
1. EheRG 76 1175 A 
Einbruchdiebstahl Versicherung 
vgl. Versicherung gegen Einbruchdiebstahl 
Einbürgerung 
Rückzahlung eines Stipendiums 
Wirksamkeit einer Verpflichtung des Ein-
bürgerungsbewerbers zur Rückzahlung 
eines aus Mitteln der Entwicklungshilfe 
für Studienzwecke gewährten Stipendiums 
für den Fall der Einbürgerung 76 1226 
Einfamilienhaus 




gesundheitsrechtliche Einfuhrkontrollen als 
mengenmäßige Beschränkung 76 1775, 
2055 A 
Einfuhrumsatzsteuer 





Abzug betrieblicher Steuerschulden 76 1306A 
Einigungsstelle 
vgl. Betriebsverfassungsgesetz 1972 
Einschreibebrief 
Zugang vgl. dort 
Einspruch gegen Bußgeldbescheid 
Ausbleiben des Betroffenen 
trotz Anordnung des persönlichen Erschei-
nens als hinreichender Grund für Ver-
werfung seines Einspruchs und Nichtaus-
reichen eines Ausbleibens von Zeugen für 
Abstandnahme von einer Verwerfung we-
gen möglicherweise nötiger Vertagung der 
Hauptverhandlung bei Erscheinen des Be-
troffenen 76 1329 
Hausbriefkasten der Verwaltungsbehörde 
Rechtzeitigkeit eines am letzten Tag der 
Einspruchsfrist vor 24 Uhr eingeworfenen 
Einspruchs 76 1255+ 
Einspruch in Steuersachen 
Entscheidung über den Einspruch 
Zulässigkeit einer Verpflichtungsklage trotz 
Fristversäumung für eine Untätigkeits-
klage 76 1302 A 
gegen Pfändungsmaßnahmen 
Unzulässigkeit eines Einspruchs und Be-
schwerde als Rechtsbehelf 76 1301 A 
Einspruch gegen Versäumnisurteil 
in Zivilsachen 
Berücksichtigung einer erst in der Revisons-
instanz vorgelegten Urkunde über die Zu-
stellung des Versäumnisurteils im Rahmen 
der Amtsprüfung von Prozeßvoraussetzun-
gen und Zurückverweisung zu weiterer 
Sachaußlärung 76 1940+ 




sprüche ohne ausdrückliche Auferlegung 
notwendiger Auslagen auf die Staatskasse 
76 1548 





sprüchen ohne ausdrückliche Auferlegung 
notwendiger Auslagen auf die Staatskasse 
76 1548 
Entschädigungsansprüche 
Entscheidung im isolierten Beschlußverfah-
ren bei Einstellung hinsichtlich nicht ins 
Gewicht fallender Straftaten nach Ablauf 
der Dreimonatsfrist ab Rechtskrafteintritt 
der Entscheidung in der anhängig geblie-
benen Strafsache 76 2357 
Einstweilige Anordnung im Finanzge-
richtsverfahren 
gegen Mitteilungen eines Finanzamts an an-
dere Finanzämter 
Zulässigkeit gegen rufgefährdende durch den 
Besteuerungszweck nicht gedeckte Mit-
teilungen 76 1302 A 
Einstweilige Anordnung i m Verwal-
tungsgerichtsverfahren 
auf Eintragung in eine Wählerliste 
Zulässigkeit 76 1651 
gegenüber Universitätsrektor 
Nichtbestehen eines Unterlassungsanspruchs 
eines Studenten eines nicht zulassungsbe-
schränkten Fachs (hier: Soziologie) hin-
sichtlich nicht hochschulbezogener öffent-
licher Äußerungen 76 534/1571* 
Vollstreckung 
Geltung der §§ 890, 891 ZPO bei Voll-
streckung gegen juristische Person des öf-
fentlichen Rechts 76 1766 
auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
für das Lehramt an Volksschulen bei Mit-
gliedschaft im SHB Nürnberg-Erlangen 76 
1858 
Einstweilige Anordnung in Zivilsachen 
auf Prozeßkostenvorschuß 
Unzulässigkeit einer einstweiligen Anord-
nung auf Prozeßkostenvorschuß für Ver-
fahren auf Sorgerechtsübertragung wäh-
rend einer ausgesetzten Ehescheidungs-
klage 76 1851 
Einstweilige Verfügung in Zivilsachen 
auf Vormerkung für Bauwerksicherungs-
hypothek 76 2327 A 
Kostenpflicht des Antragstellers bei Unter-
lassen einer Aufforderung zur Eintra-
gungsbewilligung vor Antrag auf einst-
weilige Verfügung 76 1459, 2327 A 
Einwilligung 
als Rechtfertigungsgrund 
Gefährdung des Straßenverkehrs durch Ge-
fährdung der mitfahrenden Ehefrau trotz 
Tatteilnahme durch Beihilfe (Bestärkung 
des infolge Alkoholgenusses fahruntüch-
tigen Ehemannes in der Fahrabsicht) und 
trotz Einwilligung in die Gefährdung 76 
1904 
bei Sterilisation 76 1775 A, 1790+ 
Schriftgutachteneinholung 
stillschweigendes Einverständnis eines Ar-






Kommentar 76 1974 B 
Elektrizitätsversorgung 
Kraftwerke vgl. Energieversorgung 
Schadensersatzansprüche wegen Stromaus-
falls vgl. Bauarbeiten 
Elterliche Gewalt 
Ehescheidungsurteil, ausländisches 
Nichtanerkennung einer in einem italien 
VIL Sachregister X L V 
sehen Ehescheidungsurteil getroffenen Sor-
gerechtsentscheidung bei Widerspruch zu 
einem früher ergangenen und wirksam ge-
wordenen Beschluß eines deutschen Amts-
gerichts nach Ehescheidung durch ein deut-
sches Gericht 76 2079 
Vollstreckbarkeit eines in niederländischem 
Ehescheidungsverfahren ergangenen Kin-
desherausgabebeschlusses gegen den in der 
Bundesrepublik lebenden Vater 76 2088 
Übertragung nach Ehescheidung 
Maßgeblichkeit deutschen Rechts für die Re-
gelung der elterlichen Gewalt über ein in 
der Bundesrepublik lebendes Kind mit 
deutscher und ausländischer Staatsangehö-
rigkeit 76 1596 
Nichtavsreichen einer Zugehörigkeit zu den 
„Zeugen Jehovas" für die Feststellung 
einer fehlenden Eignung der Mutter zur 
Ausübung der elterlichen Gewalt 76 2017 
Zulässigkeit einer Übertragung auf den 
für alleinschuldig erklärten Ehegatten, 
wenn dies dem Wohl des Kindes erheblich 
besser entspricht als die Übertragung auf 
den nichtschuldigen Elternteil 76 1540+ 
Elterliches Verkehrsrecht 
Beschwerde 
Unzulässigkeit einer weiteren Beschwerde 
trotz Maßgeblichkeit ausländischen Rechts 




Schadensersatzpflicht bei Gestattung selb-
ständigen Grillens durch 12jährigen Jungen 
unter Verwendung von Spiritus zum An-
zünden der Holzkohle ohne Belehrung 
über Ver puffungsgefahr bei Spiritusträu-
feln auf glimmende Holzkohle 76 1684+ 
Erziehungsrecht 
und Schule 76 1379 A, 2005 A 
Energieversorgung 
Energielicferungsverträge 76 2300 B 
Gasheizung 
Nichtigkeit eines Erschließungsvertrags für 
ein Wohngebiet mit einer Verpflichtung zu 
ausschließlicher Gasbeheizung und Be-
stehen einer Zahlungsverpflichtung eines 
Baugrundstückserwerbers für bezogenes 
Heizgas bei Nichtunterschreiben eines Gas-
lieferungsvertrags nur in Höhe der bei 
einer anderen Energieart entstandenen 
Heizkosten 76 2135 
Kernkraftwerk 
Nichtbestehen eines Anspruchs des mit der 
Errichtung beauftragten Unternehmers auf 
Beiladung in einem Verwaltungsgerichts-
verfahren über die Rechtmäßigkeit der Ge-
nehmigung 76 1765 
Verfassungsmäßigkeit der Einwendungsaus-
schlußfrist des § 3 I AtomanlagenVO 76 
2178 
Stcinkohlenkraftwerk 
Unzulässigkeit einer Genehmigung bei zu 
erwartenden schädlichen Umwelteinwir-
kungen 76 2360* 
Englisch 
Wörterbuch 
der anglo-amerikanischen Rechtssprache Eng-




gen 76 2281 
Unzulässigkeit bei NichtVorliegen der Vor-
aussetzungen für eine Enteignung 76 2281 
Geruchsbelästigungen durch Kläranlage 
in Wohngebiet als Enteignung und Ent-
schädigung durch Freistellung von Miet-
minderungsansprüchen 76 1204+ 
zwecks Nutzung entsprechend Bebauungs-
plan 
Erforderlichkeit für das Wohl der Allgemein-
heit als Voraussetzung einer Enteignung 
eines nach dem Bebauungsplan als eben-
erdiger Parkplatz zu nutzenden Grund-
stücks bei derzeitiger Bebauung mit zwei-
stöckigem mobilen Parkhaus 76 1266+ 
S-Bahn-Bau in München 
mehrjährige Einschränkungen des Fußgänger-
und Fahrzeugverkehrs als enteignender 
Eingriff in einen Gewerbebetrieb und Be-
rücksichtigung einer während dieser Zeit 
vorgenommenen Betriebserweiterung bei 
der Ermittlung des Ertragsverlusts 76 
1312+ 
SonderopferbegrifF 
in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
76 1390 B 
Enteignungsentschädigung 
Abschlagszahlung 
Festlegung des Stichtags für die Preisverhält-
nisse durch Abschlagszahlung mit Rück-
forderungsvorbehalt hinsichtlich einer 
Überzahlung 76 1499 + 
Änderungsgesetz zum BBauG vom 25. 8. 
1976 
Rechtsdarstellung 76 1917 A 
Angebot 
Berücksichtigung von Preisveränderungen 
bei Rücknahme oder Einschränkung eines 
Entschädigungsangebots 76 1255 + 
Klage 
gegen den Entschädigungsfeststellungsbe-
schluß 76 1830 A 
Enteignungsgleicher Eingriff 
Straßenbaumaßnahmen 
Inanspruchnahme einer Mauer als Stütz-
mauer für einen höher gelegenen Straßen-
körper innerhalb der Ortsdurchfahrt einer 
Bundesstraße 76 1840+ 
Entschädigung 
Einkommensteuer vgl. Steuerrecht der 
Einkommensteuer 
Entschädigungsansprüche 
Ablehnung einer Baugenehmigung 
Anrufung der höheren Verwaltungsbehörde 
vor Klage auf Entschädigung als Sach-
urteilsvoraussetzung 76 1264+ 
Bebauungsplan 
Entschädigungsansprüche bei Verlauf einer 
Baugrenze mitten durch ein bereits stehen-
des Gebäude ohne konkrete Bau- oder 
Verkaufsabsichten des Eigentümers 76 
1696 
Freispruch im Wiederaufnahmeverfahren 
Ersatz der Hälfte der durch Untersuchungs-
und Strafhaft erlittenen Schäden bei 
Freispruch im Wiederaufnahmeverfahren 
nach Verurteilung aufgrund eines Ge-
ständnisses trotz Widerrufs nach Vertei-
digerbeiordnung 76 1467 
Gewalttaten 
Entschädigungsgesetz für Opfer von Ge-
walttaten 76 1249 A 
Isolierungsanordnung aufgrund des Bun-
desseuchengesetzes 
Nichtbestehen von Entschädigungsansprü-
chen des Arbeitgebers wegen Lohnfort-
zahlung 76 2306 
Reparationsschäden 
Verfassungsmäßigkeit des Ausschlusses ju-
ristischer Personen von der Entschädigung 
76 1491+/2122* 
Verfassungsmäßigkeit der Beschränkung von 
Entschädigungsansprüchen der Anteilseig-
ner an Kapitalgesellschaften auf Gesell-
schaften mit Sitz außerhalb der Bundes-
republik 76 1498f 
SonderopferbegrifF 
in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
76 1390 B 
Strafverfolgungsmaßnahmen vgl. dort 
Untersuchungshaftentschädigung vgl. dort 
Verwaltungsakt, begünstigender 
Ausgleichsansprüche bei Rücknahme oder 
Widerruf76 2155 A 
Entscheidungssammlung 




Pflichtteil vgl. Pflichtteilsentziehung 
Erbanlagen 
Genmanipulationen 
Risiken und Kontrolle einer Neukombination 
von Genen 76 1779 A 
Erbbaurecht 
Aufhebungsvertrag 




Nichtbestehen eines Anspruchs auf Erhöhung 
eines 1950 ohne Anpassungsklausel ver-
einbarten Erbbauzinses außer bei Bestreiten 
des Lebensunterhalts aus dem Erbbauzins 
76 1507 
Erbe 
Drittbegünstigung im Todesfall 
Widerrufsrecht des Erben 76 1727 A 
als Rechtsnachfolger 
Handbuch der Vermögensnachfolge 76 1881B 
Erbrecht 
Internationales Erbrecht 
Quellensammlung 76 1831 B 
Kinder, nichteheliche 
Verfassungsmäßigkeit des Art. 12 § 10 II 1 
hinsichtlich eines Ausschlusses vor dem 
1. 7. 1949 geborener nichtehelicher Kinder 
von der gesetzlichen Erbfolge 76 1947 
Erbscheinsverfahren 
Antragsberechtigung 
eines Testamentsvollstreckers für Erblasser 
als Erbe eines Vorverstorbenen 76 2351 
Erbvertrag 
Löschung eines Hofvermerks 
Wirksamkeit einer Löschungserklärung trotz 
Bindung durch Erbvertrag 76 1635 + 
Erfindervergütung 
als Betriebsausgabe vgl. dort 
Erfüllung 
Grundschuld 
Maßgeblichkeit des Eigentümerwillens für 
grundschuldablösende Wirkung von Zah-
lungen des Käufers einer Eigentumswoh-
nung an den Grundschuldgläubiger vor 
Eigentumserwerb 76 2132 + 
Schcckgutschrift auf Bankkonto 
sofortige Verrechnungswirkung bei Verein-
barung der Rückführung einer Kredit-
überschreitung auf das Kreditlimit 762170 
Scheckhingabe 
erfüllungshalbcr in Unkenntnis einer Forde-
rungsabtretung als rechtswirksame Lei-
stung an den bisherigen Gläubiger 76 
1842 + 
Erinnerung in Zivilsachen 
Fristbestimmung für Sicherheitsrückgabe 
Zulässigkeit einer Erinnerung gegen Frist-
bestimmung durch Rechtspfleger 76 1326 
gegen Rechtspflegcrbcschlüsse 
Zulässigkeit trotz Unanfechtbarkeit eines ent-
sprechenden richterlichen Beschlusses 76 
1326 
Erlaß 
Abgaben aus Billigkeitsgründen vgl. Euro-
päische Wirtschaftsgemeinschaft 
Steuererlaß vgl. dort 
Erledigung der Hauptsache i m Verwal-
tungsgerichtsverfahren 
Kostenentscheidung 
Kostenauferlegung auf die Verwaltungsbe-
hörde bei Erklärung einer 2 Tage vor Ab-
lauf der Jahresfrist erhobenen Untätigkeits-
klage mit ihrer Zustimmung für erledigt 
nach Widerspruchszurückweisung 76 2141 
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Erledigung in der Hauptsache durch Tod des 
Antragstellers 76 1541 + 
Rechtsanwaltsgebühren 
bei Anspruchs- oder Klagehäufung 76 1971 A 
Rechts mittelzulässigkeit 
Beschwer und Rechtsschutzbedürfnis bei Er-
ledigung der Hauptsache 76 2250 A 
Erpressung 
Bestohlener 
Drohung mit Nichtrückgabe gestohlener 
Kunstwerke außer gegen Lösegeldzahlung 





Anspruch auf volle Kostenerstattung bei 
Fachkunde des Betroffenen trotz Andro-
hung der Ersatzvornahme mit Angabe er-
heblich niedriger voraussichtlicher Kosten 
(hier: 3500 DM für Beseitigung in Land-
schaftsschutzgebiet abgeladenen Erdaus-
hubs bei tatsächlichen Beseitigungskosten 
von über 17500 DM) 76 1366 
Kostenvorschuß 
Entstehung eines Vorschußanspruchs mit 
Vollziehbarkeit der zugrunde liegenden 
Verfügung^ Androhung des Zwangsmittels 




Urteil vgl. Urteil in Zivilsachen 
Erschließungsbeiträge 
Grundstückseinheit, wirtschaftliche 
Unzulässigkeit einer gesamtschuldnerischen 
Heranziehung verschiedenen Eigentümern 
gehörender Grundstücke und Nichtvorlie-
gen einer Schlechterstellung durch Wider-
spruchsbescheid über Aufhebung der Her-
anziehung eines Eigentümers und Herab-
setzung des Erschließungsbeitrags gegen-
über dem anderen Eigentümer unter Er-
höhung des Quadratmetersatzes 76 1908 + 
Grundstückskaufvertrag 
Beitragspflicht des Verkäufers bei Fertigstel-
lung der Erschließungsanlagen vor dem 
vertraglich für den Lastenübergang verein-
barten Zeitpunkt trotz Zustellung des Bei-
tragsbescheids nach diesem Zeitpunkt 76 
1314+ 
Privatweg 




Nichtigkeit eines Erschließungsvertrags für 
ein Wohngebiet mit einer Verpflichtung zu 
ausschließlicher Gasbeheizung und Be-
stehen einer Zahlungsverpflichtung eines 
Baugrundstücksetwerbets für bezogenes 
Heizgas bei Nichtunterschreiben eines Gas-
lieferungsvertrags nur in Höhe der bei einer 
anderen Energieart entstandenen Heiz-
kosten 76 2135 
Verwaltungsakt 
Unzulässigkeit einer Durchsetzung von Ver-
tragspflichten durch Verwaltungsakt 76 
1516+ 
Erstattungsansprüche 
Einfuhrumsatzsteuer vgl. Spediteur 
Hypothekenge winnabgabeüberzahlung 
Erstattungsberechtigung mehrerer Miteigen-
tümer hinsichtlich von einem Hausverwal-
ter geleisteter Überzahlungen im Verhält-
nis der Zahlungspflicht als Abgabeschuld-
ner 76 2040+ 
Erwerbsausfall 
Schadensersatzpflicht vgl. dort 
Erziehungsrecht 
der Eltern vgl. dort 
Essensgeldzuschüsse 
vgl. Steuerrecht der Einkommensteuer 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Arbeitsvertragskündigung 
Richtlinie zur Angleichung des Massenkün-
digungsschutzes 76 2057 A 
Aufenthaltsbeschränkung gegenüber Ar-
beitnehmern eines Mitgliedstaates 
Begründungspflicht und Pflicht zur Gewähr-
leistung von Rechtsbehelfen 76 467*/ 
1026*, 2054 A 
Zulässigkeit einer Beschränkung auf einen 
Teil des Staatsgebiets bei Zulässigkeit ei-
ner gleichartigen Beschränkung für eigene 
Staatsangehörige und Vorliegen ihrer Vor-
aussetzungen 76 467*/1026*, 2054 A 
Ausfuhrerstattungen vgl. hier nachstehend 
Getreidemarktordnung 
Ausfuhrverbote 
Unzulässigkeit eines Ausfuhrverbots für Ar-
magnac bestimmter Altersklassen in Fäs-
sern 76 2056 A 
Beamte der Europäischen Gemeinschaften 
Nichtbestehen' eines aktiven Wahlrechts zum 
Bundestag bei Wohnsitz außerhalb der 
Bundesrepublik 76 1648 + 
Eigentum 
Privateigentumsgarantie im europäischen 
Recht 76 2063 B 
Einfuhrbeschränkungen 
gesundheitsrechtliche Arzneimittelkontrollen 
als unzulässige mengenmäßige Beschrän-
kung 76 1575, 2055 A 
Zulässigkeit einer Geltendmachung von Fir-
men- oder Warenzeichenrechten gegenüber 
einer Einfuhr von Waren mit gleichlauten-
den oder verwechslungsfähigen Bezeich-
nungen bei NichtVorliegen einer willkür-
lichen Diskriminierung 76 496+/1578, 
1579, 2055 A 
Erlaß von Abgaben 
Nichtbestehen eines allgemeinen Rechtsgrund-
satzes, daß Abgaben aus Billigkeitsgrün-
den erlassen werden können 76 1424+ 
Europäisches Parlament 
Abkommen über die Direktwahl 76 2052 A 
Freizügigkeit 
Einschränkung aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung 76 1553 A 
Rechtsentwicklung 76 2053 A 
Unzulässigkeit einer Beschränkung des Teil-
nahmerechts als Profi oder Halbprofi an 
Fußballspielen auf eigene Staatsangehörige 
76 2068 
Gemeinschaftsrecht 
Rechtsentwicklung 76 2052 A 
Gerichtsstandsvereinbarung 
Geltung einer in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen enthaltenen Gerichtsstandklau-
sel bei mündlichem Kaufvertragsabschluß 
zwischen EWG-Kaufleuten mit Hinweis 
des Verkäufers auf seine AGB und schrift-
licher Vertragsbestätigung unter deren Bei-
fügung 76 1600+ 
Getreidemarktordnung 
Nichtbestehen einer Haftung der Gemein-
schaft gegenüber deutschen Weizenmühlen 
wegen der auf wirtschaftspolitischen Ent-
scheidungen beruhenden Preis- und Bei-
hilferegelungfür Hartweizen im Getreide-
wirtschaftsjahr 1974/75 76 2072 
Schadensersatzpflicht gegenüber Erzeuger 
wegen Amtspflichtverletzung bei staatlich 
veranlaßten Weizenverkäufen zu einem 
unter dem Interventionspreis liegenden 
Preis und Nichtbestehen eines Schadens-
ersatzanspruchs bei Erzielung eines über 
dem Richtpreis liegenden Erlöses durch den 
Erzeuger 76 2072 
Zulässigkeit eines Ausschlusses einer Erhö-
hung eines Ausfuhrerstattungsbetrags für 
Vorausfestsetzungen durch die VO 2546/74 
76 2070 
Grundrechte 
Schutz eines Kernbestands an Grundrechten 
gegenüber Verletzungen durch das Euro-
päische Gemeinschaftsrecht 76 2041 A 
System der gemeinschaftsverliehenen Grund-
rechte 76 1557 A 
Jura Eüropae 
Arbeitsrecht 76 1573 B 
Meldepflicht für Ausländer 
Vereinbarkeit mit dem EWG-Gemein-
schaftsrecht 76 2053 A, 2067 
Präferenzberechtigung 
Berichtigung einer Eingangsabgabe bei nach-
träglichem Präferenznachweis 76 2088 + 
Preislenkungsmaßnahmen 
Unvereinbarkeit der italienischen Höchst-
preisfestsetzungfür Zucker mit dem E WG-
Gemeinschaftsrecht 76 1576, 2055 A 
Vereinbarkeit mit dem EWG-Vertrag 76 
2048 A 
Recht der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft 
Studienbuch 76 1831 B 
Rechtsprechung 
1974 76 1676 B 
Tagungen 
Europarechts-Symposion der International 
Association of Law Libraries 1975 76 
1571 A 
Warenverkehr, freier 
und gewerbliche Schutzrechte 76 2055 A 
Wettbewerbsbeschränkungen 
Unzulässigkeit unterschiedlicher Preisfest-
setzungen durch marktbeherrschende Un-
ternehmen für E WG-Mitgliedsstaaten 
ohne objektive Gründe 76 2056 A 
Unzulässigkeit über 5 Jahre hinausgehender 
Wettbewerbsverbote in Unternehmens-
und Know-how-Veräußerungsverträgen 76 
2056 A 
Zulässigkeit einer Geltendmachung von Fir-
men- oder Warenzeichenrechten gegenüber 
einer Einfuhr von Waren mit gleichlau-
tenden oder verwechslungsfähigen Be-
zeichnungen bei NichtVorliegen einer will-
kürlichen Diskriminierung 76 496+/1578, 
1579, 2055 A 
Wettbewerbsrecht 
Rechtsentwicklung 76 2055 A 
Wirtschafts- und Währungsunion 
Rechtsentwicklung 76 3053 A 
Europäischer Gerichtshof 
Klagebefugnis 
gegen EWG-Verordnung bei Aasschluß 
einer Erhöhung eines Ausfuhrerstattungs-
betrags für Vorausfestsetzungen (hier: 
durch VO 2546/74) und Zulässigkeit ei-
ner Schwellenpreisanhebung ohne Geltung 
für Vorausfestsetzungen 76 2070 
auf Feststellung einer Haftung der Gemein-
schaft für vorhersehbare Schäden vor zah-
lenmäßiger Bezifferung 76 2072 
Rechtsprechung 
1974 76 1676 B 
Vorabentscheidungsverfahren 
im Jahre 1975 76 1570 A 
Euthanasie 
Tagung 
der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin 
76 2297 A 
Fachhochschule 
Ausschluß vom Studium 
Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage 76 
1333 
Rechtslehrer 
Unzulässigkeit einer Kostenfestsetzung von 
Rechtsanwaltsgebühren für Auftreten in • 
eigener Sache 76 1333 
Überschreitung der vorgeschriebenen Stu-
diendauer 
Fortbestand des Prüfungsanspruchs und Un-
zulässigkeit eines Ausschlusses vom Stu-
dium 76 1333 
Fahnenflucht 
vgl. Wehrdienst 





Unwahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Be-
wußtseinsverlusts (hier: als Ursache für ein 
Abkommen eines Pkw-Fahrers von der 
Fahrbahn in einer leichten Kurve) trotz 
niedrigen Blutdrucks ohne vorangehende 
Anzeichen 76 2307 
Tötung, fahrlässige 
NichtVorliegen einer Fahrlässigkeit bei Tod 
eines herzkranken Kraftfahrers infolge un-
fallbedingter Erregung nach leichtem Auf-
fahrunfall 76 1853 
Tötung, fahrlässige, durch Unterlassen 
Nichtausreichen der Feststellung, daß sich der 
Täter der Möglichkeit tödlicher Angriffe 
seiner Hunde auf Menschen hätte bewußt 
sein müssen, für die Annahme bewußt fahr-
lässiger Tötung 76 1852 
Familienname 
Ehe- und Familienname vgl. Namen 
Fehleraufdeckung 






Klage auf Vaterschaftsfeststellung und Regel-
unterhalt als Feriensache bei Klageerhe-
bung nach früherem Recht auf Feststellung 
Zahlvaterschaft und Zahlung einer Ünter-






politik 76 1535 B 
Medien, audiovisuelle 




spruchs hinsichtlich der Kosten von Zei-
tungsanzeigen anstelle oder neben einer 
Gegendarstellung 76 1198+* 
Verantwortlichkeit der Fernsehanstalt bei 
Magazinsendung (hier: PANORAMA) 
mit Wiedergabe einer ehrverletzenden 
Kritik eines Dritten in Verbindung mit 
eigenen kritischen Äußerungen der Autoren 
der Sendung 76 1198+* 
Zivilrechtsweg für Ansprüche wegen Ver-
letzung des Persönlichkeitsrechts 761198+* 
Fernsprechanschluß 
Arbeitnehmer 
lohnsteuerliche Aufteilung der Grundgebühr 
in privaten und dienstlichen Anteil bei Zah-
lung durch Arbeitgeber 76 1520+ 
Fernsprecher 
Zollbescheid 
Ausreichen einer fernmündlichen Bekannt-
gabe 76 1471+ 
Fernsprechgebühren 
Tischmünzfernsprechgeräte 
Amtshaftung der Post wegen Beratungs- und 
Mitteilungspflichtverletzung gegenüber 
Fernsprechteilnehmer bei Aufstellen von 
Tisichmünzfernsprechern für Untermieter 
und1 Umgehen einer „O"-Vorwahlsperre 
durch diese mit der Folge des Nichtbe-
stehens einer Zahlungsverpflichtung hin-
sichtlich durch Ferngespräche entstandener 
Fernsprechgebühren 76 1631 + 
Fernunterrichtsschutzgesetz 
Rechtsdarstellung 76 1993 A 
Festschrift 
Bundesverfassungsgericht 
Festschrift zum 25jährigen Bestehen 76 
2108 B 
Käser, Max 
zum 70. Geburtstag 76 2254 A 
Lange, Richard 
zum 70. Geburtstag 76 2298 B 
Schiedermair, Gerhard 
zum 70. Geburtstag 76 1733 B 
Sieg, Karl 
zum 65. Geburtstag 76 1624 B 
Wilburg, Walter 
zum 70. Geburtstag 76 1388 B 
Feststellungsklage i m Finanzgerichtsver-
fahren 
Rechtswidrigkeit eines erledigten Verwal-
tungsakts 
Unzulässigkeit mangels Feststellungsinter-
esses bei offensichtlicher Aussichtslosigkeit 
eines angestrebten Schadensprozesses (hier: 
wegen Einziehung eines von dem Haupt-
zollamt erteilten Erlaubnisscheins zum 
verbilligten Ankauf von Branntwein zur 
Arzneimittelherstellung) 76 1552+ 
Feststellungsklage i m Verwaltungsge-
richtsverfahren 
auf Aufnahme in Wählerverzeichnis zur 
Bundestagswahl 
Zulässigkeit einer Klage gegen eine Ge-
meinde auf Feststellung ihrer Verpflichtung 
zur Aufnahme 76 1648 + 
Auf rechnungseinwand gegenüber Abgaben-
forderung 
Zulässigkeit einer Klage auf Feststellung des 
Zustehens der zur Aufrechnung gestellten 
Gegenforderung 76 2036 
gegen Gerichtspräsidialbeschluß über Ge-
schäftsverteilungsplan 
Klage eines Richters auf Feststellung der Un-
verbindlichkeit des Geschäftsverteilungs-
plans als Rechtsmittel und Verbindlichkeit 
für den Richter bis zur Feststellung seiner 
Rechtswidrigkeit oder anderweitiger Auf-
hebung bei NichtVorliegen von Nichtig-
keit sgründen 76 1224+ 
Feststellungsklage in Zivilsachen 
auf Nichtbestehen von Ansprüchen 
Zulässigkeit einer Berufung bei Klageabwei-
sung wegen Hilfsaufrechnung mit Gegen-
ansprüchen ohne Berücksichtigung der 
Einlassung des Berufungsbeklagten 76 
1267+ 
Persönlichkeitsrechtsverletzung 
Feststellung der einzelnen Persönlichkeits-
rechtsverletzungen im Urteilstenor 76 2353 
Rechtsverhältnis zwischen dem Beklagten 
und einem Dritten 
Zulässigkeit bei Bedeutung für die vertrag-
lichen Beziehungen zwischen Kläger und 
Beklagtem oder dem Dritten (hier: Un-
wirksamkeit einer Forderungsabtretung 
kraft Globalzession im Rahmen eines 
Factoring-Vertrages) 76 1944 
Feuerschutz 
Wald vgl. Brandschutz 
Film 
Medien, audiovisuelle 
Gesetzgebungsbefugnis 76 2254 B 
Filmrechte 
Vermietung von Schmaltonfilmkopien 
Erlaubnispflicht der GEMA für Vermietung 
durch Erwerber der Schmalfilmrechte 




Rücksendung eines Zettels als „Nicht-Bestel-
lung11 als unlauterer Wettbewerb 761977+ 
Finanzamt 
Einschreibebrief an das Finanzamt 
Unzulässigkeit der Berufung auf Überschrei-
tung der Einspruchsfrist bei Leerung eines 
Postfachs lediglich einmal täglich am Vor-
mittag 76 1301 A 
Mitteilungen an andere Finanzämter 
Zulässigkeit einer einstweiligen Anordnung 
gegen rufgefährdende durch den Besteue-
rungszweck nicht gedeckte Mitteilungen 76 
1302 A 
Pfändungsmaßnahmen 
Beschwerde als Rechtsbehelf 76 1301 A 
Finanzhilfen 
des Bundes vgl. dort 
Firma 
GmbH & Co. K G 
Zulässigkeit einer Aufnahme der GmbH-
Firma unter Weglassung des Bestandteils 
„Verwaltungs . . . " 76 2021 
Verwechslungsfähigkeit 
Zulässigkeit einer Geltendmachung von Fir-
men- oder Warenzeichenrechten innerhalb 
der EWG gegenüber einer Einfuhr von 
Waren unter gleichlautender oder verwechs-
lungsfähiger Bezeichnung bei Nichtvor-
liegen einer willkürlichen Diskriminierung 
76 496+/1578, 2055 A 
Firmenfortführung 
durch GmbH & Co. K G 
Unzulässigkeit der Fortführung der Firma 
eines erworbenen Unternehmens ohne Ver-
zicht auf die bisherige Firma 76 2163 + 
GmbH-Umwandlung in K G 
Zulässigkeit einer Fortführung der nur den 
Namen einer natürlichen Person enthalten-
den GmbH-Firma ohne den GmbH-Zu-
satz und ohne Notwendigkeit eines KG-
Zusatzes 76 1545 
Fluchthilfe 
vgl. Strafvereitelung 
Fluchthilf e ver trag 
Honoraransprüche für DDR-Fluchthilfe 
Rechtswirksamkeit eines Fluchthilfevertrags 
mit einem Honorar von 15000 DM pro 
Familienmitglied 76 197/1639* 
Sittenwidrigkeit der Vereinbarung eines Ent-
gelts für Fluchthilfe 76 1211/1639* 
Fluggesellschaft 
Schadensersatzpflicht bei Reisegepäckbe-




Abflugsort als für den Gerichtsstand eines 
ausländischen Luftfahrtunternehmens maß-
gebender Bestimmungsort bei Buchung von 
Hin- und Rückflug und Flugdurchführung 
durch mehrere Luftfahrtunternehmen 76 
1586 + 
Flughafenbüro eines Luftfahrtunternehmens 
als einen Gerichtsstand begründende Ge-
schäftsstelle trotz nicht unmittelbarer Ein-
schaltung in den Flugscheinverkauf 76 
1587+ 
Geltung türkischen Rechts nach den IATA-
Beförderungsbedingungen bei Absturz eines 
türkischen Flugzeugs auf dem Flug von 
Zypern nach Ankara 76 1581 + 
Fondswesen 
Fonds- und Investitionshilfekompetenz 
des Bundes 76 1308 B 
Forderungen 
Bewertung 
Abzinsung einer ratenweise zu tilgenden 
zinslosen Kaufpreisforderung mit einer 





Schriftform vgl. dort 
Widerspruch gegen Verwaltungsakt 
Entbehrlichkeit von Angaben über die Form 
eines Widerspruchs in der Rechtsbehelfs-
belehrung 76 1332+ 
Zollbescheid 
Ausreichen einer telefonischen Bekanntgabe 
76 1471 + 
Formbedürftigkeit 
Grundstückskaufvertragsabänderung 
Wirksamkeit einer formlosen Verlängerung 
L VIL Sachregister 
wegen NichtVorliegens eines Verwaltungs-
akts 76 1224+ 
Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde 
eines Richters gegen Präsidialbeschluß vor 
Erschöpfung des möglicherweise gegebenen 
Rechtswegs 76 325f*, 1306 A 
Verwaltungsgerichtsklage eines Richters auf 
Feststellung seiner Unverbindlichkeit als 
Rechtsmittel und Verbindlichkeit für den 
Richter bei NichtVorliegen von Nichtig-
keitsgründen bis zur Feststellung seiner 
Rechtswidrigkeit oder anderweitiger Auf-
hebung 76 1224+ 
Richter, gesetzlicher, vgl. hier nachstehend 
Vorlagepflichtverletzung, vgl. Gerichts-
besetzung 
Vorlagepflichtverletzung durch ein Ober-
landesgericht 
Abweichen von einer BGH-Entscheidung 
ohne Vorlage als Verstoß gegen den 
Grundsatz des gesetzlichen Richters 76 
2128t 
Gerichtsakten 
Übersendung an Prozeßbevollmächtigten 
Unzulässigkeit einer grundsätzlichen Ab-
lehnung im Finanzgerichtsverfahren bei 
Beschränkung auf Gerichtsakten ohne 
Steuerakten 76 1288 + 
Gerichtsbesetzung i m Arbeitsgerichtsver-
fahren 
Einzelrichter 
Unzulässigkeit eines streitentscheidenden 




Verfassungsmäßigkeit des § 4 III LwVG 
hinsichtlich der Landwirtschaftseigenschaft 
für Beisitzer bei Verfahrensbeteiligung von 
Nichtlandwirten 76 264/1883f 
Gerichtsbesetzung in Patentsachen 
Verstoß gegen den Geschäftsverteilungsplan 
NichtVorliegen einer nicht vorschriftsmäßigen 
Gerichtsbesetzung bei irrtümlichem Ver-
stoß 76 1688+ 
Gerichtsbesetzung in Strafsachen 
Ergänzungsrichter 
Bestellung durch das Präsidium ohne Rück-
sicht auf die geschäftsplanmäßige Vertre-
terregelung 76 1547+ 
Jugendschöffen 
nicht ordnungsmäßige Gerichtsbesetzung bei 
Wahl aus der Vorschlagsliste für Er-
wachsenenschöffen 76 2357+ 
Strafvollstreckungskammer 
Notwendigkeit einer Besetzung mit 3 Rich-
tern bei Anhörung des Verurteilten vor 
Entscheidung über Aussetzung einer Rest-
freiheitsstrafe zur Bewährung 76 2274 
Umbesetzung eines Spruchkörpers während 
des Geschäftsjahrs 
Nichtausreichen des Interesses der Justizver-
waltung an der Ausbildung des richter-
lichen Nachwuchses als Grund 76 2029+ 
Gerichtsbesetzung i m Verwaltungsge-
richtsverfahren 
Einzelrichter 
Unzulässigkeit eines streitentscheidenden 
Einzelrichters 76 1672 A 
Gerichtsbesetzung in Zivilsachen 
Einzelrichter als Zivilkammer 
grundsätzliche Bedeutung der Entscheidung 
wegen Änderung der Prozeßlage als Vor-
aussetzung einer Zurückübertragung durch 
Einzelrichter an die Kammer 76 1101/ 
1509* 
Sachentscheidung durch Zivilkammer nach 
Beweisaufnahme durch Einzelrichter als 
unverzichtbarer von Amts wegen zu 
beachtender Verfahrensmangel 76 1101/ 
1509*, 1103/1509* 
Zurückverweisung durch Berufungsgericht an 
Einzelrichter statt an Zivilkammer nach 
Übertragung des Rechtsstreits zur Ent-
scheidung auf Einzelrichter 76 1101/1509* 




Geltung des § 221a BRAO für vor dem 
1. 11. 1912 vorgenommene Gerichtsbe-
zirksänderungen und Lauf der zehnjähri-
gen Frist von der Bezirksänderung an 76 
1543 + 
unterschiedliche Zulassung von Rechtsan-
wälten in einem Amtsgerichtsbezirk als 
eine Simultanzulassung rechtfertigende 
Härte 76 1542+ 
Gerichtshilfe 
Ermittlungen des Gerichtshelfers 
im Strafverfahren als Urteilsgrundlage 76 
1437 A 
Gerichtskostengesetz 
Kommentar 76 1348 B 
Gerichtsstand in Strafsachen 
Übertragung vom Tatortgericht an das 
Wohnsitzgericht 
Unzulässigkeit nach Strafbefehl des Tatort-
gerichts vor Beginn der auf rechtzeitigen 
Einspruch hin anberaumten Hauptver-
handlung 76 2172+ 
Gerichtsstand in Zivilsachen 
Bestimmungsort vgl. hier nachstehend 
Luftfahrtunternehmen 
Einlassung, rügelose 
zur Hauptsache als Begründung einer inter-
nationalen Zuständigkeit für Schadenser-
satzansprüche 76 1581+ 1583+* 
Luftfahrtunternehmen 
Abflugsort als für den Gerichtsstand eines 
ausländischen Luft fahr tunter nehmens maß-
gebender Bestimmungsort bei Buchung von 
Hin- und Rückflug und Flugdurchführung 
durch mehrere Luftfahrtunternehmen 76 
1586 + 
Flughafenbüro als einen Gerichtsstand be-
gründende Geschäftsstelle trotz nicht un-
mittelbarer Einschaltung in den Flug-
scheinverkauf 76 1587 + 
GerichtsstandsvereinbarunginZivilsachen 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Geltung einer Gerichtsstandsklausel bei 
mündlichem Kauf Vertragsabschluß zwi-
schen EWG-Kaufleuten unter Hinweis 
des Verkäufers auf seine Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und schriftlicher Ver-
tragsbestätigung unter deren Beifügung 76 
1600+ 
Wahrung der Schriftform bei vertraglicher 
Bezugnahme auf ein Angebotsschreiben 
mit ausdrücklicher Bezugnahme auf beige-
fügte Allgemeine Geschäftsbedingungen 
mit Gerichtsstandsklausel 76 2088 + 
Kauf einer Buchreihe 
Wirksamkeit einer Gerichtsstandsvereinba-
rung in einem vor dem 1. 10. 1974 abge-




StPO und GVG 76 2160 B 
Gerichtsvollzieherkostengesetz 
Kommentar 76 1348 B 
Gesamtgrundschuld 
vgl. Grundschuld, Grundschuldbestellung 
Geschäftsführung ohne Auftrag 
Aufwendungen für Hausgrundstück des 
verstorbenen Ehegatten 
Ersatzansprüche gegen den Erben des Haus-
grundstücks 76 2132+ 
Einfuhrumsatzsteuererstattung 
Anspruch eines Spediteurs auf Erstattung von 
ihm verauslagter Einfuhrumsatzsteuer 
gegen den Importeur aus Geschäftsführung 
ohne Auftrag 76 2079 
Öffentliches Recht 
Geltung der bürgerlichrechtlichen Grundsätze 
76 1956 
Straßenstützmauer an Wasserlauf 
Anspruch des Straßenbaulastträgers gegen den 
gewässerunterhaltungspflichtigen Verband 
auf Ersatz der hälftigen Instandsetzungs-
kosten der Ufermauer 76 1956 
Verein zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs 
Anspruch auf Erstattung von Rechtsanwalts-
gebühren für eine vorprozessuale Abmah-
nung aus Geschäftsführung ohne Auftrag 
2216 
Geschäftsgrundlage 
Fehlen bei gerichtlichem Vergleich 
Prüfung bei Fortsetzung des beendeten Ver-
fahrens nach Vergleichsanfechtung wegen 
Irrtums und hilfsweiser Geltendmachung 
eines Rücktritts vom Vergleich 76 1748 
Geschäftsgrundlagenwegfall 
Gesetzesänderung 
Einschränkung der steuerlichen Abziehbar-
keit von Unterhaltszahlungen nach Ehe-
scheidung als Wegfall der Geschäfts-
grundlage einer freiwilligen Zahlungsver-
pflichtung 76 2200 A 
Staatsvertrag 
Zulässigkeit der Aufhebung des Amtsgerichts 
Bad Pyrmont trotz des Staatsvertrags 
zwischen Preußen und Waldeck-Pyrmont 
von 1921 und Anspruch der Stadt Pyrmont 
auf Zuerkennung eines Ausgleichs in Geld 
76 2257t 
Geschäftsstelle 
eines Luftfahrtunternehmens vgl. Gerichts-
stand 
Geschäfts verteil ungsplan 
Gericht vgl. dort 
Gesellschaft 
Abschreibungsgesellschaften 
Anlegerschutz als gesetzgeberische Aufgabe 
76 1615 A, 2000 A 
Basisgesellschaften im Ausland 
Entfaltung einer eigenen wirtschaftlichen 
Tätigkeit als Voraussetzung einer steuer-
lichen Anerkennung und Nichtausreichen 
eines Haltens des Stammkapitals 76 1232+ 
Japanisch-Deutsche Gesellschaft 
für Rechtswissenschaft, Gründung 76 1570 A 
Gesellschaft nach B G B 
Wechselhaftung 
Nichtbestehen einer Haftung als Mitakzeptant 
bei Akzept eines Mitgesellschafters unter 
Beifügung eines Firmenstempels 76 1752 
Gesellschaft als G m b H 
Geschäftsanteile als Betriebsvermögen vgl. 
Betriebsvermögen 
Geschäftsanteilsübernahme 
Entwurf eines Übernahmevertrags durch 
Rechtsanwalt unter auflösender Bedingung 
der Nichtgenehmigung durch das Bundes-
kartellamt bei anmeldepflichtigem Unter-
nehmenszusammenschluß als Ordnungs-
widrigkeit 76 1280 
Gesellschaftszweck 
Nichtausreichen der Angabe „Beteiligung als 
Komplementärin an der Firma X" ohne 
Angabe des Geschäftszweiges der Kom-
manditgesellschaft 76 1694 
Gründungsgesellschaft 
Nichtbestehen einer persönlichen Haftung des 
Bevollmächtigten eines Geschäftsführers 
bei Vertragsabschluß vor Handelsregister-
eintragung auf Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung 76 1685 + 
Nichtabführung von S oziai Versicherungs-
beiträgen vgl. Schadensersatzpflicht 
Reparationsschäden 
Verfassungsmäßigkeit des Ausschlusses von 
Entschädigungsansprüchen 76 1491f 
Verfassungsmäßigkeit der Beschränkung von 
Entschädigungsansprüchen der Gesell-
schafter auf Gesellschaften mit Sitz außer-
halb der Bundesrepublik 76 1498f 
VIL Sachregister LI 
Gesellschaft als G m b H & Co. K G 
Firma 
Unzulässigkeit der Fortführung der Firma 
eines erworbenen Unternehmens ohne 
Verzicht auf die bisherige Firma 76 2163 + 
Zulässigkeit einer Aufnahme der GmbH-
Firma unter Weglassung des Bestandteils 
„Verwaltung . . 76 2021 
Geschäftsführer der Komplementär-GmbH 
Zuständigkeit der Zivilgerichte für Gehalts-
klage aus Anstellungsvertrag mit der KG 
bei deren Vertretung durch ihn und Amts-
niederlegung unter Einstellung jeglicher 
Tätigkeit vor fristloser Kündigung 76 1748 
Gesellschaftsteuer 
NichtVorliegen eines Erwerbs von Gesell-
schaftsrechten als Ersterwerb bei doppel-
stöckiger GmbH & Co. KG für deren 
Kommanditisten 76 1368 + 
Gesellschaftsvertragsänderung 
einstimmiger Gesellschafterbeschluß als Er-
laubnis für GmbH-Geschäftsführer zur 
Mitwirkung bei der Vertragsänderung so-
wohl als Vertreter der Komplementär-
GmbH wie auch im eigenen Namen als 
Kommanditist bei Personengleichheit zwi-
schen Kommanditisten und Gesellschaftern 
der Komplementär-GmbH 76 1538 + 
Gesellschaftszweck der GmbH vgl. Gesell-
schaft als GmbH 
Mitunternehmerschaft 
Gewerbetreibender bei Veräußerung des Um-
laufvermögens an Familien-GmbH & Co. 
KG mit Ehefrau als Gesellschafterin der 
Komplementär-GmbH und Kindern als 
Kommanditisten und Verpachtung des 
Anlagevermögens seines bisherigen Einzel-
unternehmens an die KG 76 1287 + 
Kinder als Kommanditisten 76 1287+ 
Gesellschaft als o H G 
Ausscheiden eines Gesellschafters 
Nichtentstehen eines Veräußerungsgewinns 
bei Ausscheiden einer neben einer GmbH 
zu 50 v. H. beteiligten natürlichen Person 
aus einer grundstücksverwaltenden oHG 76 
1423 + 
Betriebsaufspaltung 
tatsächliche Machtstellung der Gesellschafter 
der Besitzpersonengcsellschaft als zur 
Durchsetzung ihres geschäftlichen Betäti-
gungswillens in einer Betriebspersonenge-
sellschaft ausreichende Position 76 2288 + 
Gesellschaft als K G 
Anfechtung des Gesellschaftsvertrags 
einkommensteuerliche Mitunternehmerschaft 
bei vollzogener Gesellschaftsgründung und 
NichtVorliegen eines Darlehens hinsicht-
lich Geldeinlage 76 1992 + 
Firmenfortführung 
Zulässigkeit einer Fortführung bei GmbH-
Umwandlung in KG der nur den Namen 
einer natürlichen Person enthaltenden 
GmbH-Firma ohne den GmbH-Zusatz 
und ohne Notwendigkeit eines KG-Zu-
satzes 76 1545 
Geschäftsführervergütung 
Gesellschaftsvertragsbestimmung oder Gesell-
schafterbeschluß als Voraussetzung eines 
Anspruchs eines Gründungsgesellschafters 
auf Geschäftsführervergütung bei auf die 
Aufnahme einer unbestimmten Anzahl von 
Kommanditisten ausgerichteter KG 76 
1451 + 
Gesellschaftsvertragsänderung 
Einstimmigkeitserfordernis für Verschärfung 
der Beitragspflichten, Gewinnrechtsbe-
schränkung, Gewinnverteilungsänderung 
und Ausschlußerleichtcrungen trotz ge-
sellschaftsvertraglichen Ausreichens einer 
Mehrheitsentscheidung für jede Gesell-
schaftsvertragsänderung 76 2351 
Minderjährige als Kommanditisten 
steuerliche Anerkennung ohne Bestellung 
eines Ergänzungspflegers für minder-
jährige Kinder als Kommanditisten 76 
1287 + 
Mitunternehmerschaft 
Kinder als Kommanditisten bei den HGB-
Vorschriften entsprechenden Rechten und 
Pflichten 76 1287+ 
Pensionsrückstellungen 
Zulässigkeit einer Bildung für dem Ehemann 
der Komplementärin als Geschäftsführer im 
Rahmen einer Altersversorgung zugesagte 
Witwenrente bei gleichartigen Zusagen an 
fremde Arbeitnehmer 76 1335 + 
Gesetzesänderung 
Steuerrecht 
Einschränkung der steuerlichen Abziehbar-
keit von Unterhaltszahlungen nach Ehe-
scheidung als Wegfall der Geschäfts-
grundlage 76 2200 A 
Gesetzesauslegung 
Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen 
Bindungswirkung 76 1997 A 
Grundgesetz 
Grundrechtsinterpretation in der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts 
76 2100 A 




Nichtigkeit wegen Sittenwidrigkeit 76 1211/ 
1639* 
NichtVorliegen eines gegen ein Gesetzesver-
bot verstoßenden Vertragsld 197/1639* 
Wohnungsnachweis ohne Vermieterauftrag 
Provisionsansprüche trotz Verstoßes gegen 
§ 8 WoVermittG 76 1408 
Gesetzgebung 
Horn mei 
Principis cura leges 76 1252 B 
Gesetzgebungsbefugnis 
Medien, audiovisuelle 76 2254 B 
Gesetzgebungsmaßnahmen 
Anlegerschutz 
als gesetzgeberische Aufgabe 76 1615 A, 
2006 A 
Arbeitskampfrecht 
Kodifizierung 76 1369 A, 2007 A 
Kreditsicherung 




men 76 1607 A, 2005 A 
Gesetzlicher Richter 
vgl. Gericht, Gerichtsbesetzung 
Getreidemarktordnung 





Unkenntnis eines Rechtsanwalts 
NichtVorliegen höherer Gewalt bei Unkennt-




14. StRÄndG 76 1179 A 
Anleitung zu Gewalttaten 
14. StRÄndG 76 1180 A 
Befürwortung, verfassungsfeindliche 
14. StRÄndG 76 1178 A 
Entschädigungsgesetz 
für Opfer von Gewalttaten 76 1249 A 
Vortäuschung ihrer Verwirklichung 
14. StRÄndG 76 1180 A, 1182 A 
Gewerbebetrieb 
Architekt 
Einkommensteuer bei Grundstücksgeschäften 
als Einkünfte aus Gewerbebetrieb 76 
1304 A 
Eingriff in Gewerbebetrieb 
Nichtbestehen eines Unterlassungsanspruchs 
eines Automobilwerks gegen den Käufer 
eines Sportwagens hinsichtlich einer 
Unterrichtung der Öffentlichkeit über 
negative Erfahrungen 76 1456 
S-Bahn-Bau in München mit mehrjähriger 
Einschränkung des Fußgänger- und Fahr-
zeugverkehrs als enteignender Eingriff und 
Berücksichtigung einer während dieser 
Zeit vorgenommenen Betriebserweiterung 
bei der Ermittlung des Ertragsvedusts 76 
1312 + 
Herausgeber eines juristischen Informations-
dienstes 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb trotz ab-
schließender Informationsabfassung von 
Mitarbeitern vorbereiteten Materials 76 
2040+ 
Schadensersatzansprüche wegen Stromaus-
falls vgl. Bauarbeiten 
Vermietung von Eigentumswohnungen 
als Ferienwohnungen über eine Feriendienst-
organisation als gewerbesteuerpflichtiger 
Gewerbebetrieb 76 1863 + 
Verpflegungsmehraufwendungen eines Ge-
werbetreibenden 
Nichtanerkennung als Betriebsausgaben (hier: 
bei Tankstellenpächter) 76 1286+ 
Verwarnung wegen Patentverletzung als 
Eingriff 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht bei 
Patenterteilung nach Einspruchsverfahren 
und teilweiser Nichtigerklärung nach der 
Verwarnung wegen mangelnder Erfin-
dungshöhe („Spritzgußmaschine") 76 
2162 + 
Wasserrecht 
Recht auf Wasserzufluß als Inhalt einer 
wasserrechtlichen Bewilligung 76 2197 A 
Gewerbeordnung 
Messen und Märkte 
Gesetz vom 8. 7. 1976 76 1669 A 
Gewinnausschüttung, verdeckte 
Rechtsdarstellung 76 1624 B 
Gewinnfeststellungsbescheid 
Benennung der am Gewinn beteiligten 
Personen 
Unschädlichkeit einer unvollständigen Be-
nennung bei offenbarer Unrichtigkeit 76 
2040+ 
Gleichbehandlungsgrundsatz 
Rückwirkung einer Lohnerhöhung 
Geltung einer allgemeinen Anhebung durch 
vertragliche Einheitsregelung (hier: Richt-
linien des Caritasverbands) für innerhalb 
des Rückwirkungszeitraums ausgeschie-
dene Arbeitnehmer 76 1551+ 
Gleichheitsgrundsatz 
Arbeitsverdienst 
Anspruch weiblicher Arbeitnehmerinnen auf 
gleiche Entlohnung wie männliche Arbeit-




versteigerung unter geschiedenen Ehegat-
ten an den allein bietenden Ehemann auf 
dessen Antrag zu einem weit unter dem 
Grundstückswert liegenden Gebot als 
Verfassungsverstoß wegen Verletzung der 
richterlichen Aufklärungspflicht 76 1391t 
Bewertung, steuerrechtliche 
Verfassungsmäßigkeit einer unterschiedlichen 
vermögensteuerlichen Bewertung von 
Grundbesitz (hier: zum 1.1. 1971 auf der 
Grundlage der Einheitswerte 1935) und 
Kapitalvermögen (hier: zum Nominal-
wert) 76 871 +, 1301 A 
Verfassungsmäßigkeit des § 23 ErbStG 1959 
hinsichtlich erbschaftsteuerlicher Bewer-
tung von Grundvermögen bis 1973 nach 
den Einheitswerten 1935 76 843t, 1301 A 
Parteien, politische 
Wahl- und Parteienrechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts 76 2116 B 
L H VIL Sachregister 
Vorprüfung, ärztliche 
NichtVorliegen eines Verstoßes gegen den 
Gleichheitsgrundsatz bei Ausschluß einer 
zweiten Wiederholungsprüfung nach der 
Bestallungsordnung für Ärzte von 1953 
trotz Zulässigkeit nach der Approbations-






Ablehnung einer einstweiligen Verfügung im 
Streit über den Meeresboden der Ägäis 




Rechtsprobleme 76 2204 B 
Grundbucheintragung 
Erbbaurecht 
Nichtausreichen einer Vorrangseinräumung 
bei ranggleicher Eintragung mit Grund-
schuld und Erforderlichkeit einer Amts-




Wirksamkeit einer Löschungserklärung trotz 
Bindung durch Erbvertrag 76 1635+ 
Teileigentum an Garagen 
Nichtentstehen bei Nichtentstehung von 
Sondereigentum mangels eines Auftei-
lungsplans für ein Garagengebäude, Un-
möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs 
oder eines Erwerbs durch Zuschlag in der 
Zwangsversteigerung und Löschung der 
Grundbucheintragung von Amts wegen 76 
1752 
Grunderwerbsteuer 
vgl. Steuerrecht der Grunderwerbsteuer 
Grundgesetz 
Auslegung 
Methoden der Verfassungsinterpretation 76 
2089 A 
Fonds- und Investitionshilfekompetenz 
des Bundes 76 1308 B 
Kommentare 76 2114 B, 2159 B 
Grundrechte 
Auslegung 
in der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts 76 2100 A 
Ehe- und Familienschutz 
Anspruch eines Untersuchungsgefangenen auf 
Besuchserlaubnis für den berufstätigen Ehe-
gatten mit weitem Anreiseweg an Sonn-
abenden 76 1311t 
Europäisches Gemeinschaftsrecht 
Schutz eines Kernbestands an Grundrechten 
gegenüber Verletzungen durch das Ge-
meinschaftsrecht 76 2041 A 
System der gemeinschaftsverliehenen Grund-
rechte 76 1557 A 
Grundschuld 
Eigentümergrundschuld 
Abtretung mit Zinsen „ab dem Tag der Ein-
tragung'* als zweideutige und daher unzu-
lässige Formulierung 76 1825 A 
nachträgliche Erstreckung auf mithaftende 
Grundstücke 76 1825 A 
Wirksamkeit einer nach Eintragung einer 
Auflassungsvormerkung erfolgten Abtre-
tung 76 1824 A 
Gesamtgrundschuld 
schuldrechtlicher Freistellungsanspruch des 
Erwerbers einer Eigentumswohnung auf-
grund einer dem Kaufvertrag mit dem Bau-
träger als Anlage beigefügten Freistellungs-
erklärung der baufinanzierenden Bank 
gegenüber dem Bauträger 76 2340+ 
Nichtbestehen eines Pfandentlassungsan-
spruchs des Erwerbers einer Eigentums-
wohnung gegen den Gläubiger bei Zah-
lung eines Kaufpreisteils auf ein anderes 
Konto als in seinem Vertrag mit dem Bau-
träger angegeben 76 2213 + 
Zahlungen an Grundschuldgläubiger 
Maßgeblichkeit des Eigentümerwillens für 
grundschuldablösende Wirkung von Zah-
lungen des Käufers einer Eigentumswoh-
nung an den Grundschuldgläubiger vor 
Eigentumserwerb 76 2132+ 
Grundschuldbestellung 
Eigentümergrundschuldbestellung 
mit Unterwerfung unter die sofortige Zwangs-
vollstreckung als Angebot eines abstrakten 
Schuldversprechens und Annahme dessel-
ben durch einen Abtretungsgläubiger 76 
567+ 1823 A 
Gesamtgrundschuldbestellung 
Zulässigkeit einer Bestellung durch Ehegat-
ten als Bruchteilsmiteigentümer eines 
Grundstücks für sich als Gesamtberechtigte 
und Bestehen der Grundschuld am eigenen 
Eigentumsanteil als Eigentümergrund-
schuld 76 1825 A 
Grundstück 
Kraftfahrzeugabstellplatzüberlassung 




lung durch Ehegatten als Bruchteilsmitei-
gentümerfür sich als Gesamtberechtigte und 
Bestehen der Grundschuld am eigenen 
Miteigentumsanteil als Eigentümergrund-
schuld 76 1825 A 
Grundstücksbestandteil 
Bauarbeiten für Mieter eines Grundstücks 
Werklieferungsvertrag bei Erstellung eines 
kraft Vereinbarung nicht in das Eigentum 
des Vermieters fallenden Gebäudes und 
Eigentumserwerb durch Mieter durch den 
Einbau von Baumaterial vor Fertigstellung 
des Gebäudes 76 1539 + 
Grundstückskaufvertrag 
Erschließungsbeiträge 
Beitragspflicht des Verkäufers bei Fertigstel-
lung der Erschließungsanlagen vor dem 
vertraglich für den Lastenübergang verein-
barten Zeitpunkt trotz Zustellung des Bei-
tragsbescheids nach diesem Zeitpunkt 76 
1314+ 
Genehmigung nach BBauG 
Verpflichtung des Verkäufers zu Mitwirkung 
bei einer die Genehmigungsbedürftigkeit 
der Auflassung beseitigenden Änderung 
(hier: durch Streichung der Worte „als 
Industriebaugelände11) 76 1939+ 
Rücktrittsfrist, vertragliche 
Wirksamkeit einer formlosen Verlängerung 
einer dem Käufer eingeräumten Rücktritts-
frist 76 1842+ 
Zahlungsunfähigkeit eines Bauträgers 
als Rücktrittsgrund hinsichtlich eines Grund-
stückskaufvertrags bei relativ hohem Qua-
dratmeterpreis für unerschlossenes Bauge-
lände, Kostenübernahme für die Erschlie-
ßung durch Bauträger und Festpreisverein-
barung für den Hausbau 76 1931+ 
Grundstückstausch 
Prozeßvergleich im Verwaltungsgerichts-
verfahren über Grundstückstausch 
Verwaltungsgerichtsweg für spätere Klage 
auf Zahlung eines Ausgleichsbetrags 76 
2360+ 
Grundstücks wert 
Architektenschätzung, fehlerhafte vgl. 
Architektenhaftung 
Erbschaftsteuer 
Verfassungsmäßigkeit des § 23 ErbStG 1959 
hinsichtlich erbschaftsteuerlicher Bewertung 
von Grundvermögen bis 1913 auf der 
Grundlage der Einheitswerte 1935 76 
843t, 1301 A 
Städtebau 
Bodenwertsteigerungen und Städtebaurecht 76 
2203 B 
Vermögensteuer 
Verfassungsmäßigkeit einer unterschiedlichen 
vermögensteuerlichen Bewertung von 
Grundbesitz (hier: zum 1.1. 1911 auf der 
Grundlage der Einheitswerte 1935) und 
Kapitalvermögen (hier: zum Nominal-
wert) 76 871+ 1301 A 
Zweifamilienhaus 
Nichtbeeinträchtigung der Eigenart als Zwei-
familienhaus durch Rechtsanwalt als 
Eigentümer mit seiner Anwaltskanzlei in 3 
Räumen der unteren Wohnung 76 2040+ 
Güternahverkehr 
Mindesttarife 
Verfassungsmäßigkeit 76 2140+ 
Güterrechtsregister 
Ausschluß der Zugewinngemeinschaft 
Eintragungsfähigkeit 76 1258+/1741* 
Handbuch 
der Rechtspraxis 76 1441 B 
Haager Minderjährigenschutzabkommen 
Ruhen der elterlichen Gewalt 
NichtVorliegen einer unter das Minderjähri-
genschutzabkommen fallenden Schutz-
maßnahme bei Feststellung des Ruhens 
wegen Geschäftsunfähigkeit 76 2076 
Häftlingshilfe 
Repatriierung 
Verbringen eines aus der Ukraine stammen-
den deutschen Volkszugehörigen aus der 
sowjetischen Besatzungszone in die Sow-
jetunion zwecks Repatriierung als Ge-
wahrsam aus politischen Gründen und 
Fortdauer dieses Gewahrsams nach Ent-
lassung aus einem Arbeitslager bis zur 
Ausreisegenehmigung in die Bundesrepu-
blik 76 2087 
Haft 
Abschiebungshaft 
Entbehrlichkeit der Prüfung eines angeblichen 
Asylrechts bei Haftanordnung zur Vorbe-
reitung der Ausweisung 76 1594 
Zulässigkeit einer Anordnung trotz im Ab-
schiebungsland für den Ausgewiesenen 
drohender Todesstrafe und ausschließliche 
Zuständigkeit der Ausländerbehörden und 
der Verwaltungsgerichte für Aufhebung 
der Ausweisung 76 1591 
Beschwerde 
Gegenstandslosigkeit einer Haftbeschwerde 
mit Rechtskraft einer Verurteilung 76 2030 
Ersatzzwangshaft 
Unzulässigkeit bei Möglichkeit einer Ersatz-
vornahme der zu erzwingenden Handlung 
(hier: Beseitigung eines Holzhauses) 76 
1284 
Haftgründe 
Änderungsgesetz vom 18. 8. 191676 214$ A 
"Widerruf einer Anstaltsentlassung 
Vollzug eines Haftbefehls bei voraussicht-
lichem Widerruf in einem psychiatrischen 
Krankenhaus 76 2310 
Widerruf einer Aussetzung der Vollstrck-
kung einer Sicherungsverwahrung oder 
einer Restfreiheitsstrafe 
Unzulässigkeit einer öffentlichen Zustellung 
des Widerrufsbeschlusses bei unbekanntem 
Aufenthalt des Verurteilten wegen der 
Möglichkeit des Erlasses eines Sicherungs-
haftbefehls 76 1327 
Haftpflichtrecht 
Schweiz 




für Baumängel vgl. dort 
Hamburg 
Bürgerschaft 
Nichtbestehen einer Verpflichtung zur Wahl 
oder Entsendung der Mitglieder des Rund-
funkrats des Norddeutschen Rundfunks 
nach Maßgabe der Fraktionsstärke 76 2257 
VII. Sachregister 
Unzulässigkeit eines Fraktionszwangs für 
Abgeordnete 76 2257 
Wegegesetz 
Verfassungsmäßigkeit der §§ 23, 55 a. F. 
über die Haftung für Beschädigung öffent-
licher Straßen 76 1835t 
Handbuch 
Arbeitsrecht 76 1489 B 
Außenpolitik, deutsche 76 1572 B 
der Justiz 
1916 76 1930 B 
für das Konkursgericht 76 2012 B 
der Rechtspraxis 
Registerrecht 76 1441 B 
Verbraucherrecht 76 1881 B 
Vermögensnachfolge 76 1881 B 
Wahlrecht 
zum Deutschen Bundestag 76 1192 B, 1624 
B 
Wasserrecht 76 1308 B 
Handelsgesetzbuch 
Verfassungswidrigkeit 
§ 15b Satz 2 hinsichtlich Verbindlichkeit 
eines Wettbewerbsverbots ohne Karanz-
entschädigung für Arbeitnehmer mit Spit-
zenverdiensten 76 342+, 1434 A 
Handelskauf 
Mängelrüge vgl. Sachmängelhaftung 
Handelsregister 
Handbuch 





bei Nutzung eines geivorbenen Kunden-
stamms durch eine andere Konzerngesell-
schaft 76 2022 
Kenntnis 
eines Bezirksvertreters als Kenntnis des Un-
ternehmers 76 1355 
Werbung mit „Direkt ab Fabrik" 
Zulässigkeit bei unmittelbaren Vertragsbe-
ziehungen zwischen Kunden und Herstel-
ler („Aluminiumrolläden l) 76 2214 + 
Handelsvertreterprovision 
Vorschüsse 
einkommensteuerliche Aktivierung als Vor-
schüsse 76 2287+ 
Haupt Verhandlung in Bußgeldsachen 
Ausbleiben des Betroffenen 
trotz Anordnung seines persönlichen Erschei-
nens als hinreichender Grund für Verwer-
fung seines Einspruchs und Nichtausrei-
chen eines Ausbleibens von Zeugen für 
Abstandnahme von einer Verwerfung we-
gen möglicherweise nötiger Vertagung der 
Hauptverhandlung bei Erscheinen des Be-
troffenen 76 1329 
ohne Bescheidung eines Antrags auf kom-
missarische Vernehmung 
als Verletzung des rechtlichen Gehörs und 
Erforderlichkeit eines Wiedereinsetzungs-
antrags vor Einlegung einer Verfassungs-
beschwerde 76 1839t 
Tatzeit 
Tatidentität bei Straßenverkehrsordnungs-
widrigkeit trotz abweichender Tatzeitfest-
stellung (hier: 2 Tage) und Entbehrlich-
keit eines entsprechenden Hinweises in der 
Hauptverhandlung nach Vorbringen durch 
den Angeklagten selbst 76 1987 
Terminsbestimmung 
als stillschweigende Wiedereinsetzung 76 
1905 
Hauptverhandlung in Strafsachen 
Ablehnung einer Terminsverlegung 
Unzulässigkeit einer Beschwerde 76 1647 
Durchsuchung von Zuhörern 
Unzulässigkeit einer Beschwerde gegen An-
ordnung 76 1987 
Gerichtshelfer 
Ermittlungen als Urteilsgrundlage 76 1437 A 
Letztes Wort 
Nichterteilung an Verteidiger nach Erwide-
rung des Staatsanwalts auf den Schlußvor-
trag des Verteidigers als Revisionsgrund 7 
1951 + 
Verlesung eines Gutachtens vgl. Beweisauf-
nahme 
Hausbriefkasten 
Verwaltungsbehörde vgl. dort 
Hefermehl 
Wolfgang 
10. Geburtstag 76 1731 A 
Hehlerei 
Absatzhilfe 
vollendete Hehlerei trotz fehlenden Absatzes 
des Hehlgutes 76 1900+ 
Absetzen 
NichtVorliegen eines Absetzens gestohlener 
Scheckformulare bei Einlösung gefälschter 
Schecks 76 1950+ 
NichtVorliegen vollendeter Hehlerei bei ver-
geblichen Verkaufsversuchen 76 1698 + 
Heilbehandlung 
Psychotherapie 
Recht der Heilbehandlung durch Psychologen 
76 1782 B 
Heilberufe 
Krankenversicherung, gesetzliche 
Einbeziehung nichtärztlicher Heilberufe in 
das System der gesetzlichen Krankenver-
sicherung 76 2293 A 
Heimgesetz 





Vollstreckbarkeit eines in niederländischem 
Ehescheidungsverfahren ergangenen Kin-
desherausgabebeschlusses gegen den in der 
Bundesrepublik lebenden Vater 76 2088 
Herausgabeanspruch 
Pferdepaß 
Nichtbestehen eines Herausgabeanspruchs 
eines Dritterwerbers einer von einem Ge-
stüt an einen Pferdehändler unter Auflage 
der Schlachtung verkauften Stute 76 1849 
Herstellungskosten 
Bier 




Kündigungsschutz für in eine Landesliste 
aufgenommene Arbeitnehmer 76 1655 
Nichtbestehen eines Kündigungsschutzes für 
als Ersatzbewerber aufgestellte Arbeitneh-
mer 76 1655 
Schulwesen 
Erforderlichkeit eines Gesetzes für eine Ober-
stufenreform unter Auflösung des Klassen-
verbands, Facheinteilung nach Grund- und 
Leistungskursen und Einbeziehung der in 
ihnen erreichten Punktzahlen in das Abi-





Rechtsdarstelhmg 76 1244 A 
Hofvermerk 
Grundbuchlöschung 
Wirksamkeit einer Löschungserklärung trotz 




Principis cura leges 76 1252 B 
Homosexualität 
Wehrdienst 
Fehlen der Eignung zur Beförderung bei 







tümer hinsichtlich von einem Hausverwal-
ter geleisteter Überzahlungen im Verhält-
nis der Zahlungspflicht als Abgabeschuld-
ner 76 2040+ 
Immissionen 
Bundes-Immissionsschutzgesetz 
Kommentare 76 1782 B, 2012 B 
Bundesimmissionsschutzrecht 
Kommentar 76 1782 B 
Geruchsbelästigungen durch Kläranlage 
in Wohngebiet als Enteignung und Entschä-
digung durch Freistellung von Mietminde-
rungsanSprüchen 76 1204+ 
Steinkohlenkraftwerk 
Unzulässigkeit einer Genehmigung bei zu 
erwartenden schädlichen Umwelteinwir-
kungen 76 2360* 
Informationsdienst 
Herausgeber eines juristischen Informations-




tionspolitik 76 1535 B 
Instandhaltungskosten 
Rückstellungen vgl. Steuerbilanz 
International Association 
of Law Libraries 
Europarechts-Symposion 1915 76 1571 A 
International Law Association 
Tagung 
1916 76 2061 A 
Internationaler Gerichtshof 
Festlandssockel 
Ablehnung einer einstweiligen Verfügung 




Mitwirkungspflicht einer ausländischen Par-
tei bei Berufung auf eine ihr günstige hei-
mische Rechtsprechung 76 1581 + 
DDR 
Rechtsanwendungsgesetz 76 1521 A 
Ehenichtigkeitsklage 
Zuständigkeit deutscher Gerichte für eine 
Ehenichtigkeitsklage des Ehegatten einer 
früheren Ehe gegen die Ehegatten einer 
späteren in der Bundesrepublik geschlosse-
nen Ehe bei deutscher Staatsangehörigkeit 
eines Ehegatten der späteren Ehe 76 1590+ 
Elterliche Gewalt 
Unzulässigkeit einer weiteren Beschwerde 
hinsichtlich einer Verkehrsregelung trotz 
Maßgeblichkeit ausländischen Rechts und 
Personensorgerechts beider Eltern 76 2083 
Elterliche Gewalt nach Ehescheidung 
Maßgeblichkeit deutschen Rechts für die Re-
gelung der elterlichen Gewalt über ein in 
der Bundesrepublik lebendes Kind mit 
deutscher und ausländischer Staatsangehö-
rigkeit 76 1596 
Nichtanerkennung einer in einem italieni-
schen Ehescheidungsurteil getroffenen Sor-
gerechtsentscheidung bei Widerspruch zu 
einem früher ergangenen und wirksamge-
wordenen Beschluß eines deutschen Amts-
gerichts nach Ehescheidung durch ein deut-
sches Gericht 76 2079 
Vollstreckbarkeit eines in niederländischem 
Ehescheidungsverfahren ergangenen Kin-
desherausgabebeschlusses gegen den in der 
Bundesrepublik lebenden Vater 76 2088 
Erbrecht 
Quellensammlung 76 1831 B 
Erbrecht, israelisches 
Anerkennung der Erbberechtigung einer un-
verheirateten mit dem geschiedenen Erblas-
ser in häuslicher Gemeinschaft ein Fami-
lienleben führenden Frau 76 2076 
LIV VIL Sachregister 
Flugzeugabsturz 
Geltung türkischen Rechts nach den IATA-
Beförderungsbedingungen bei Absturz eines 
türkischen Flugzeugs auf dem Flug von 
Zypern nach Ankara für Schadensersatz-
ansprüche 76 1581 + 
Frankreich 
Rechtsdarstellung 76 2062 B 
Kartellrecht 
völkerrechtliche Grundsätze des internationa-
len Kartellrechts 76 1566 B 
Legitimation eines nichtehelichen Kindes 
durch Eheschließung 
Maßgeblichkeit deutschen Rechts für das 
Rechtsverhältnis zwischen Mutter und 
nichtehelichem Kind bis zur Zustimmung 
des Kindes 76 2076 
Rechtsprechungssammlung 
1972, 1973 76 1573 B 
Ruhen der elterlichen Gewalt 
Nichtvorliègen einer unter das Minderjähri-
genschutzabkommen fallenden Schutz-
maßnahme bei Feststellung des Ruhens 
wegen Geschäftsunfähigkeit 76 2076 
Schadensersatzansprüche 
Maßgeblichkeit des Heimatrechts eines aus-
ländischen Auftraggebers bei Schadenser-
satzansprüchen gegen Spediteur für still-
schweigende Unterwerfung unter die All-
gemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 
76 2075+ 
Schweigen 
Maßgeblichkeit des Heimatrechts eines aus-
ländischen Auftraggebers bei Schadenser-
satzansprüchen gegen Spediteur für still-
schweigende Unterwerfung unter die All-
gemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 
76 2075 + 
-Vaterschaftsanerkenntnis eines iranischen 
Staatsangehörigen 
Abgabe im Iran oder vor einem iranischen 
Konsul, notarielle Einwilligung der Mut-
ter und des Kindes sowie vormundschafts-
gerichtliche Genehmigung der Kindeserklä-
rung als Voraussetzungen der Beischrei-




Einführung 76 1625 B 
Doppelbesteuerungsabkommen 
Verständigungsverfahren 76 2063 B 
Investitionshilfen 
des Bundes vgl. dort 
Investitionszulage 
Berlinförderungsgesetz vgl. Berlin-West 
Prozeßzinsen 
Nichtbestehen eines Prozeßzinsenanspruchs 
bei gerichtlicher Zuerkennung 76 1863 + 
Iran 
Vaterschaftsanerkenntnis eines iranischen 
Staatsangehörigen 
Abgabe im Iran oder vor einem iranischen 
Konsul, notarielle Einwilligung der Mut-
ter und des Kindes sowie vormundschafts-
gerichtliche Genehmigung der Kindeserklä-
rung als Voraussetzungen der Beischreibung 




Nichtbestehen einer Bindung des anwaltlich 
vertretenen Nebenklägers an Rechtsmittel-
verzicht gegen Kostenentscheidung auf-
grund der Erklärung des Vorsitzenden, zu 
den vom Angeklagten nach Berufungsrück-
nahme zu tragenden Kosten gehörten auch 
ohne ausdrücklichen gerichtlichen Aus-
spruch die notwendigen Auslagen des Ne-
benklägers 76 1952 
Irrtum, strafrechtlicher 
Wasserverunreinigung 
NichtVorliegen einer strafbaren Wasserverun-
reinigung durch Einleitung der Abwässer 
einer Zellstoffabrik in den Rhein wegen 
unvermeidbaren Verbotsirrtums bei Befol-
gung einer behördlichen Aufforderung zur 
Änderung eines Plans zur Abwässerver-
besserung und behördlicher Duldung des 
bestehenden Zustands 76 585/1223* 
Züchtigung, körperliche, in Kinderheim 
Unvermeidbarkeit eines Verbotsirrtums für 
Leiter eines Kinderheims für schwer er-
ziehbare Kinder in den Jahren 1971/72 76 
1949+ 
Irrtum, zivilrechtlicher 
Arbeitnehmer bei gefahrgeneigter Arbeit 
unverschuldeter Irrtum hinsichtlich einer aku-
ten Notlage als Voraussetzung der Haf-
tungsbeschränkung bei eigenmächtiger 
Übernahme einer Arbeit ohne ausreichende 
Vorkenntnisse (hier: Abschlämmen eines 
Heizkessels durch Kohlenkarrer) 76 1229 + 
Irrtumsanfechtung 
Genossenschaftsbeitritt 
Unzulässigkeit nach Eintragung in die Liste 
der Genossen 76 1635+ 
Israel 
Erbrecht 
Anerkennung der Erbberechtigung einer un-
verheirateten mit dem geschiedenen Erblas-
ser in häuslicher Gemeinschaft ein Fami-
lienleben führenden Frau 76 2076 
Italien 
Arbeitsrecht 76 1573 B 
Preisregelungen 
Unvereinbarkeit der Höchstpreisfestsetzung 
für Zucker mit dem EWG-Gemeinschafts-
recht 76 1576, 2055 A 
Jahrbuch 
Fachanwälte für Steuerrecht 
1975/76 76 1442 B 
Japanisch-Deutsche Gesellschaft 
für Rechtswissenschaft 
Gründung 76 1570 A 
Judenerschießung 
als Mord vgl. dort 
Jugendarbeitsschutzgesetz 
Kommentare 76 1490 B 
Jugendgefährdung 
Verkauf jugendgefährdender Schriften 




nicht ordnungsmäßige Gerichtsbesetzung bei 
Wahl aus der Vorschlagsliste für Erwach-
senenschöffen 76 2357+ 
Jugendschöffengericht 
Aussetzung von Strafarrest nach Teilver-
büßung zur Bewährung 
Zuständigkeit der Strafvollstreckungskammer 
bei von einem Jugendschöffengericht wegen 
eigenmächtiger Entfernung von der Truppe 
verhängten und in einer Bundeswehrka-
serne vollzogenen Strafarrest 76 2356 + 
Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus 
Befugnis des Jugendschöffengerichts zur An-
ordnung 76 2312 
Verweisung durch das Jugendschöffenge-
richt an die Jugendkammer 
Nichteintritt einer Bindungswirkung bei Ver-
weisung außerhalb einer Hauptverhand-
lung und Nichtausreichen von Anordnun-
gen des Vorsitzenden der Jugendkammer 
zur weiteren Sachaufklärung als Über-
nahmeentscheidung 76 2312 
Jugendstrafrecht 
Diebstahl, besonders schwerer 
Nichtaufnahme des Ausspruchs eines „beson-
ders schweren Fall" (§ 243 StGB) bei Be-
urteilung eines tatbestandsmäßig unter 
§ 242 und nicht unter § 244 StGB fallen-
den Diebstahls nach Jugendstrafrecht in den 
Urteilstenor 76 1415 + 
als Wahlfach im Referendarexamen 
Examensvorbereitung 76 1781 B 
Jugendvertretung 




Kommentare 76 1348 B, 1973 B 
Jura Europae 
Arbeitsrecht 76 1573 B 
Juristen 
Berufsaussichten 76 1247 A 
Juristenausbildung 
Bericht, Gutachten und Urteil 76 2256 B 
Referendarexamen 
Wahlfächer Kriminologie, Jugendstrafrecht, 
Strafvollzug, Examensvorbereitung 76 
1781 B 
Studiendauer 
Fehlen einer gesetzlichen Ermächtigung in 
Baden-Württemberg für Festlegung einer 
Regelstudienzeit 76 1706 
Verfassungsgerichtsbarkeit 
verfassungsprozessuale Probleme in der 
öffentlichrechtlichen Arbeit 76 2116 B 
Juristische Personen 
Reparationsschäden 
Verfassungsmäßigkeit des Ausschlusses juri-
stischer Personen von einer Entschädigung 
76 1491+/2122* 
Justitiar 
Rechtsanwaltszulassung vgl. dort 
Justiz 
Arbeit der Justiz 
Menschen als Richter und vor dem Richter 76 
1347 B 
Handbuch der Justiz 
1976 76 1930 B 
Polizei und Justiz 
Arbeitstagung des Bundeskriminalamts 76 
2336 A 
Justizverwaltungsakt 
Ablehnung einer Einsichtnahme in gericht-
liche Entscheidungssammlung 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung als 





als gesetzgeberische Aufgabe 76 1615 A, 
2006 A 
Kapitalerhöhung 
Aktiengesellschaft vgl. dort 
Käser 
Max 




rung in einem vor dem 1. 10. 1974 abge-
schlossenen Sukzessivlieferungsvertrag 76 
1354+ 
Eigentumsverletzung durch die Kaufsache 
Verjährung von Schadensersatzansprüchen 
aus Eigentumsverletzung (hier: Lkw-
Motorschäden nach Kauf eines Kühler-





Inbesitznahme durch Käufer des Einfamilien-
hauses als Annahme eines Kaufangebots 
des Verkäufers trotz noch ausstehender 
Einigung über Kaufpreis und gerichtliche 
Feststellung des angemessenen Kaufpreises 
76 1212 
Gerichtsstand 
Geltung einer Gerichtsstandsklausel in All-
gemeinen Geschäftsbedingungen bei münd-
lichem Kaufvertragsabschluß zwischen 
EWG-Kaufleuten mit Hinweis des Ver-
VII. Sachregister L V 
käufers auf seine Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen und schriftlicher Vertrags-
bestätigung unter deren Beifügung 76 
1600+ 
Pferdeversteigerung 
NichtVorliegen einer Eigenschaftszusicherung 
durch Beschreibung im Versteigerungska-
talog bei Haftungsbeschränkung in den 
Versteigerungsbedingungen auf Hauptmän-
gel 76 1507 
Umsatzsteuer 
Nichtbestehen eines Anspruchs auf Mehr-
wertsteuer bei Kaufpreisvereinbarung unter 
Kaufleuten ohne Hinweis auf die zusätz-
lich zu zahlende Mehrwertsteuer 76 1268 
Unterlassen einer Mängelrüge bei Handels-
kauf 
Schadensersatzpflicht des Verkäufers bei Be-
stellung ungefüllter Batterien und Liefe-
rung gefüllter Batterien wegen Verletzung 
einer kauf vertraglichen Nebenpflicht (hier: 
ausreichende Verpackung gefüllter Batte-
rien unter Absicherung gegen Kurzschluß) 
trotz rügeloser Annahme 76 1353+ 
Warenkritik durch Käufer 
Nichtbestehen eines Unterlassungsanspruchs 
eines Automobilwerks gegen den Käufer 
eines Sportwagens hinsichtlich einer Un-
terrichtung der Öjfntlichkeit über negative 
Erfahrungen 76 1456 
Kaufmannseigenschaft 
Land- und Forstwirte 
Änderung des § 3 HGB 76 1297 A 
Reformbedürftigkeit des § 3 HGB n. F. 76 
1830 A 
Kaufzwang 
Ausflugsfahrt mit Werbeveranstaltungen 
Zulässigkeit eines Angebots zu unter dem 
Selbstkostenpreis liegenden Fahrpreis 76 
1695 
Kaution 
vgl. Mietverhältnis, Pachtverhältnis 
Kernkraftwerk 
Genehmigung zur Errichtung 
Verfassungsmäßigkeit der Einwendungsaus-
schlußfrist des § 3 I AtomanlagenVO 76 
2178 
Kinder 
Recht auf Bildung 76 2200 A 
Kinder, eheliche 
Herausgabe 
Vollstreckbarkeit eines in niederländischem 
Ehescheidungsverfahren ergangenen Kin-
de sher au sgabebe Schlüsse s gegen den in der 
Bundesrepublik lebenden Vater 76 2088 
als Mitunternehmer vgl. Steuerreeht der 
Einkommensteuer 
Namen 
1. EheRG 76 1174 A 
Unterhaltsansprüche 
unangemessene erzieherische Einflußnahme 
der Eltern nach Volljährigkeit als Voraus-
setzung eines Anspruchs auf eine Geld-
rente nach Angebot einer abgeschlossenen 
Zweizimmerwohnung im elterlichen Haus 
76 1750/2265 
Unterhaltsrenten 
Gesetz zur vereinfachten Anpassung titulier-




1. EheRG 76 1175 A 
Erbrecht 
Verfassungsmäßigkeit des Art. 12 § 10 II 1 
hinsichtlich eines Ausschlusses vor dem 
1. 7. 1949 geborener nichtehelicher Kinder 
von der gesetzlichen Erbfolge 76 1947 
Legitimation 
Namen nach Legitimation nach dem 1. Ehe-
RG 761175 A 
Namen 
1. EheRG 761175 A 
Unterhaltsklage 
Klage auf Vaterschaftsfeststellung und Regel-
unterhalt als Feriensache bei Klageerhe-
bung nach früheren Recht auf Feststellung 
der Zahlvaterschaft und Zahlung einer 
Unterhaltsrente 76 1796 + 
Vaterschaftsfeststellung 
weiterführende serologische Abstammungs-
gutachten 76 2296 A 
weiterführende Blutgruppengutachten nach 
dem HL-A-System 76 1778 A 
Unzulässigkeit der Ablehnung eines Beweis-
antrags auf Blutuntersuchung nach dem 
HL-A-System ohne Prüfung der Taug-
lichkeit des HL-A-Verfahrens 76 1793 + 
Verkehrsrecht des Vaters 
Verfassungswidrigkeit des § 1711 BGB 
hinsichtlich eines Ausschlusses des Rechts 
des nichtehelichen Vaters zu persönlichem 
Verkehr mit seinem Kind 76 1960 
Kindergartenleiterin 
Kündigung vgl. Arbeitsvertragskündigung 
Kindergeld 
Bundeskindergeldgesetz 
Kommentar 76 2012 B 
Kindesannahme 
Aufhebung 76 1870 A 
Einwilligungserfordernisse 76 1867 A 
Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils 
Ausreichen einer gröblichen Pflichtverlet-
zung gegenüber dem Kind trotz fehlender 
Besorgnis künftiger Pflichtverletzungen 76 
1545 
Erwachsenenadoption 76 1871 A 
Gesetz vom 2. 7. 1976 76 1865 A 
Interesse des Kindes 76 1866 A 
Name des Kindes 
1. EheRG 76 1176 A 
Verfahren 76 1868 A 
Wirkungen 76 1870 A 
Kindschaftsrecht 
für Sozialberufe 76 1253 B 
Kindschaftssachen 
Feriensachen 
Klage auf Vaterschaftsfeststellung und Re-
gelunterhalt als Feriensache bei Klageer-
hebung nach früherem Recht auf Feststel-
lung der Zahlvaterschaft und Zahlung 
einer Unterhaltsrente 76 1796+ 
Kirche, katholische 
Eheschließung einer Katholikin mit geschie-
denem Mann 
NichtVorliegen eines Kündigungsgrundes bei 
Eheschließung der Leiterin eines katholi-
schen Kindergartens mit einem geschiede-
nen Mann 76 645/1118*, 1918 A 
Justitiar vgl. Rechtsanwaltszulassung 
Kläranlage 
Geruchsbelästigungen vgl. Immissionen 
Klage i m Arbeitsgerichtsverfahren 
Unterschrift der Klageschrift 
Klage ohne Unterschrift des Prozeßbevoll-
mächtigten trotz beigefügter Prozeßvoll-
macht als nicht fristwahrende Klage 76 
1285+/1991* 
Klage im Finanzgerichtsverfahren 
auf Vollziehungsaussetzung 
als summarisches Verfahren mit Beschrän-
kung auf präsente Beweismittel und Unzu-
lässigkeit einer Beweiswürdigung durch 
das Revisionsgericht 76 2144+ 
Klage im Verwaltungsgerichtsverfahren 
nach Widerspruchsbescheid gegen Ehegat-
ten 
als Klageschrift beider Ehegatten trotz Nen-
nung nur eines Ehegatten als Kläger 76 
1516 + 
Klage in Zivilsachen 
Enteignungsentschädigung 
Klage gegen den Entschädigungsfeststellungs-
beschluß 76 1830 A 
NATO-Truppenstatut 
zivilprozessuale Bestimmungen 76 1562 A 
Zustellung der Klageschrift 
bei Schmerzensgeldklage an den Beklagten 
zu Lebzeiten des Verletzten als Voraus-
setzung einer Vererblichkeit 76 1890+ 
Klageänderung in Zivilsachen 
Übergang von einer Freistellungsklage zur 
Vollstreckungsgegenklage 
als Klageänderung und Zulässigkeit in der 
Berufungsinstanz bei Erwerb der bereits 
titulierten Forderung durch den Beklagten 
nach Erlaß des erstinstanzlichen Urteils 
und Zuständigkeit des Berufungsgerichts 
bei Erhebung der Vollstreckungsgegen-
klage bereits in erster Instanz 76 1982 
Klagebefugnis vor dem Europäischen 
Gerichtshof 
gegen EWG-Verordnung 
Klagebefugnis bei Ausschluß einer Erhö-
hung eines Ausfuhrerstattungsbetrags für 
Vorausfestsetzungen (hier: durch VO 
2546J74) und Zulässigkeit einer Schwel-
lenpreisanhebung ohne Geltung für Vor-
ausfestsetzungen 76 2070 
Schadensersatzansprüche 
Klagebefugnis auf Feststellung einer Haf-
tung der Gemeinschaft für vorhersehbare 




gegen Überleitung von Unterhaltsansprü-
chen eines Auszubildenden gegen seine 
Eltern 
Nichtbestehen einer Klagebefugnis des Aus-
zubildenden 76 2277+ 
Klagefrist im Arbeitsgerichtsverfahren 
Kündigungsschutzklage 
Wahrung der Klagefrist bei „demnächstiger" 
Klagezustellung (hier: Verzögerung um 
10 Tage) 76 1421 + 
Koalitionsfreiheit 
Flugblattverteilung 
Unzulässigkeit eines Ausschlusses eines Be-
triebsratsmitglieds aus dem Betriebsrat we-
gen einmaliger Verurteilung eines gewerk-
schaftlichen Aufrufs vor einer Kommunal-
wahl zur Wahl bestimmter Kandidaten 
mehrerer Parteien ohne konkrete Störung 




Sportunfall vgl. dort 
Züchtigung, körperliche, in Kinderheim 
Unvermeidbarkeit eines Verbotsirrtum für 
Leiter eines Kinderheims für schwer erzieh-
bare Kinder in den Jahren 1971/72 76 
1949+ 
Körperverletzung, schwere 
Verlust des Sehvermögens 
bei 5 bis 10% des Normalzustands durch 
Operation mit 30% Erfolgschancen 76 
1803 
Kommunalrecht 





tion 76 1535 B 
Kommunistische Partei 
Mitgliedschaft in der DKP 
Anspruch bei Bewerbung um Einstellung als 
Sozialpädagoge im Schuldienst auf ein 
Einstellungsgespräch trotz Mitgliedschaft 
in der DKP und Unvereinbarkeit ihrer 
Ziele mit dem Grundgesetz 76 1708 + 
Zulässigkeit der Ablehnung der Übernahme 
in das Beamtenverhältnis auf Probe als 
Realschullehrer z. A. wegen Mitglied-
schaft in der DKP 76 1859 
Wahlsendungen der Parteien im Rundfunk 
Strafbarkeit einer Bezeichnung der Bundes-
tagswahl als „Betrugsmanöver" als Ver-
L V I VII. Sachregister 
ächtlichmachung der Bundesrepublik und 
Grund für einen Ausschluß des „Kommu-
nistischen Bundes Westdeutschlands" von 
einer Rundfunkwahlsendung 76 2177 
Konkurs 
Aufrechnung im Konkurs 
Wirksambleiben einer im Einverständnis 
mit einer Dritten dem Schuldner gegenüber 
erklärten Aufrechnungsbefugnis mit einer 
Forderung des Dritten (Abrechnung von 
Zeit zu Zeit) nach Konkurseröffnung 
über das Vermögen des Gläubigers 76 2026 
Dauerwohnrechtseinräumung 
Eintragung eines mietvertraglichen Einräu-
mungsanspruchs in die Konkurstabelle 
nach Feststellung als Voraussetzung einer 
Umwandlung in eine Geldforderung 76 
2264+ 
NichtÜbergang einer mietvertraglichen Ver-
pflichtung zur Einräumung auf einen 
Grundstückserwerber bei Grundstücksver-
äußerung durch den Konkursverwalter 76 
2264+ 
Steuerforderungen 
Unterbrechung eines Rechtsbehelfsverfahrens 
durch Konkurseröffnung und Abhängigkeit 
des Fortgangs vom Ergebnis des Prüfungs-
termins 76 1552+ 
Konkursanfechtung 
Anfechtungsfrist 
Beginn für Konkursverwalter bei Anschluß-
konkurs mit Rechtskraft des Eröffnungs-
beschlusses 76 1404+ 
Konkursordnung 
Kommentar 76 1390 B 
Konkursrecht 
Handbuch 
für das Konkursgericht 76 2012 B 
Lehrbuch 76 1676 B 
Straftatbestände 
Gesetz vom 29. 7. 1976 76 1663 A 
Konkursverfahren 
Armenrecht für Konkursverwalter 
Ablehnung des Armenrechts für einen im 
Interesse des Finanzamts zu führenden 
Prozeß 76 1982 
Postsperre 
Wirksamkeit einer Zustellung an den Ge-
meinschuldner in seiner Eigenschaft als 




Geltung der gesetzlichen Kündigungsfrist 
anstelle einer arbeitsvertraglich vereinbar-
ten längeren Kündigungsfrist 76 2285 + 
Kontokorrent 
Bankkonto vgl. dort 
Kontrahierungszwang 




Verrechnungsentgelte und Umlagen 76 
1624 B 
Unternehmen, herrschendes 
Bundesrepublik als herrschendes und VEBA-
AG als von der Bundesrepublik abhängi-
ges Unternehmen mit der Folge der Nich-
tigkeit des Hauptversammlungsbeschlus-
ses der Gelsenberg AG über eine Einglie-
derung in die VEBA-AG wegen Fehlens 
eines Barabfindungsangebots an die Ak-
tionäre der Gelsenberg AG neben dem 





Einbürgerung und Stipendienrückzahlung 
vgl. Einbürgerung 
Kosten in Zivilsachen 
Mehrkosten bei Verweisung 
als Differenz zu den bei sofortiger Anrufung 
des zuständigen Gerichts entstandenen 
Kosten 76 1272 
Porto- und Fernsprechauslagen des Prozeß-
bevollmächtigten 
Substantierungspflicht und Glaubhaftma-
chung der Notwendigkeit bei die besonderen 
Umstände des Rechtsstreits übersteigender 
Höhe 76 1272 
Verzinsung 
bei Aufhebung einer Kostenentscheidung 
durch das Instanzgericht ohne Berück-
sichtigung eines auf ihr beruhenden Fest-
setzungsgesuchs 76 1272 
Kostenänderungsgesetz 
vgl. Kostenrecht 
Kostenentscheidung in Bußgeldsachen 
Einstellung des Verfahrens 
Nichtbestehen von Auslagenerstattungsan-
sprüchen des Betroffenen ohne ausdrück-
liche Auferlegung notwendiger Auslagen 
auf die Staatskasse 76 1548 
Kostenentscheidung i m Finanzgerichts-
verfahren 
Streit wertbesch werde 
Unzulässigkeit einer Kostenauferlegung auf 
die einer Streitwertänderung erfolglos 
widersprechende Partei 76 1864+ 
Kostenentscheidung in Strafsachen 
Beruf ungsrücknahme 
Nichtbestehen einer Bindung des anwaltlich 
vertretenen Nebenklägers an Rechtsmittel-
verzicht aufgrund der Erklärung des Vor-
sitzenden, zu den vom Angeklagten nach 
Berufungsrücknahme zu tragenden Kosten 
gehörten auch ohne ausdrücklichen gericht-
lichen Ausspruch die notwendigen Ausla-
gen des Nebenklägers 76 1952 
Einstellung eines Strafverfahrens 
Nichtbestehen von Auslagenerstattungsan-
sprüchen des Angeschuldigten ohne aus-
drückliche Auferlegung notwendiger Aus-
lagen auf die Staatskasse 76 1548 
Freispruch 
Anspruch des Angeklagten auf Erstattung 
notwendiger Auslagen bei Auferlegung der 
„Kosten des Verfahrens" auf die Staats-
kasse und obligatorischem Überbürdungs-
fall ohne Anhaltspunkte für Vorliegen 
eines Ausnahmetatbestands 76 1548 
Tod des Angeklagten 
Ausschluß einer Entscheidung über Kosten 
und Auslagen 76 1548 
Kostenentscheidung i m Verwaltungsge-
richtsverfahren 
Erledigung der Hauptsache 
Kostenauferlegung auf die Verwaltungs-
behörde bei Erklärung einer 2 Tage vor 
Ablauf der Jahresfrist erhobenen Untätig-
keitsklage mit ihrer Zustimmung für erle-
digt nach Widerspruchszurückweisung 76 
2141 
Kostenentscheidung in Zivilsachen 
bei Anerkenntnis der Klage 
Ausreichen des sofortigen Anerkenntnisses 
einer Geldforderung ohne deren sofortige 
Bezahlung 76 1899 
Einstweilige Verfügung 
Kostenpflicht des Antragstellers bei Unter-
lassen einer Aufforderung zur Bewilli-
gung der Eintragung einer Bauhandwer-
ker Sicherungshypothek bzw, einer ent-
sprechenden Vormerkung vor Antrag auf 
entsprechende einstweilige Verfügung 76 
1459 
Vorbringen, nachträgliches, von AngrirTs-
oder Verteidigungsmitteln 
Kostenauferlegung für Beweisaufnahme bei 
nachträglicher Erhebung der Einrede der 
vorbehaltlosen Annahme einer Schluß-
zahlungfür Bauarbeiten 76 1753 
Kostenerstattung i m Finanzgerichtsver-
fahren 
Mehrzahl von Prozeßbevollmächtigten 
Beschränkung der Kostenerstattung bei Ver-
tretung durch Rechtsanwalt und daneben 
durch Steuerberater auf die Kosten eines 
Prozeßbevollmächtigten 76 1864+ 
Privatgutachten 
Nichter stattung der Kosten eines Privatgut-
achtens über eine höchstrichterlich noch 
nicht entschiedene Frage des Bewertungs-
gesetzes 76 1864+ 
Streitgenossen 
Beschränkung der Kostenerstattung bei Ver-
tretung zusammenveranlagter Ehegatten 
, als Streitgenossen durch Rechtsanwalt und 
daneben durch Steuerberater auf die Ko-
sten eines Prozeßbevollmächtigten 76 
1864+ 
Kostenerstattung in Strafsachen 
Krankenhausaufenthalt aufgrund eines rich-
terlichen Gutachtenauftrags 
Anspruch des Krankenhausträgers auf zu-
sätzliche Sach- und Personalkosten für im 
Pflegesatz nicht berücksichtigte Kliniklei-




ausdrückliche gerichtliche Auferlegung der 
außergerichtlichen Kosten des Beigelade-
nen auf die unterlegene Partei oder die 
Staatskasse als Voraussetzung und An-
trag auf Urteilsergänzung als Rechtsmittel 
bei Fehlen eines dahingehenden Aus-
spruchs 76 1707 
Ersatzvornahmekosten 
Anspruch auf volle Kostenerstattung bei 
Fachkunde des Betroffenen trotz Andro-
hung der Ersatzvornahme mit Angabe 
erheblich niedrigerer voraussichtlicher Ko-
sten (hier: 3500 DM für Beseitigung in 
Landschaftsschutzgebiet abgeladenen Erd-
aushubs bei tatsächlichen Beseitigungsko-
sten von über 17500 DM) 76 1366 
Kostenerstattung für Wahlkampfkosten 
Bewerber, unabhängige 
Verfassungswidrigkeit der Beschränkung 
einer Wahlkampfkostenerstattung auf poli-
tische Parteien durch §18 PartG und An-
spruch unabhängiger Bewerber auf Kosten-
erstattung nach Maßgabe eines zu erlas-
senden Gesetzes 76 1193f 
Kostenerstattung in Zivilsachen 
Abmahnung, vorprozessuale 
Anspruch eines Vereins zur Bekämpfung 
des unlauteren Wettbewerbs auf Erstat-
tung von Rechtsanwaltsgebühren für eine 
vorprozessuale Abmahnung aus Ge-
schäftsführung ohne Auftrag 76 2216 
Streitgenossen 
Anspruch eines obsiegenden Streitgenossen 
auf volle Kostenerstattung trotz Mitver-
tretung eines anderen Streitgenossen durch 
seinen Prozeßbevollmächtigten 76 1698 
Streithelfer 
Maßgeblichkeit der Kostenregelung eines 
Vergleichs der Hauptparteien für den Ko-
stenerstattungsanspruch eines Streithelfers 
76 2170 
Kostenfestsetzung in Strafsachen 
Rahmengebührenherabsetzung 
Rechtmäßigkeit einer Herabsetzung im Ko-
stenfestsetzungsbeschluß trotz fehlenden 
Hinweises auf eine Unbilligkeit der vom 
Verteidiger getroffenen Bestimmung bei 
offensichtlicher Unbilligkeit (hier: Mittel-
gebühr von 410 DM bei Bußgeldbescheid 
wegen Mißachtung von Rotlicht über 100 
DM und Haupt Verhandlungsdauer von 25 




Unzulässigkeit einer Kostenfestsetzung von 
Rechtsanwaltsgebührcn für Auftreten in 
eigener Sache 76 1333 
VIL Sachregister LVII 
Rechtsanwaltsgebühren 
Unzuständigkeit des Verwaltungsgerichts für 
Offenbarungsversicherung in Vollstrek-
kungsv erfahr en aus von ihm erlassenen 
Vergütungsbeschluß gegen den Mandanten 
76 1420 
Kostenfestsetzung in Zivilsachen 
Arrestvollziehungskosten 
Unzulässigkeit nach Aufhebung des Arrests 
durch gerichtlichen Vergleich ohne Ko-
stenerstattungsvereinbarung 76 1409 
Aufhebung oder Änderung der Kostenent-
scheidung 
Wirkungsloswerden des Kostenfestsetzungs-
beschlusses 76 1272 
nach Verweisung wegen Unzuständigkeit 
Unzulässigkeit einer Festsetzung verwei-
sungsbedingter Mehrkosten zugunsten des 
Klägers aufgrund eines gerichtlichen Ver-
gleichs ohne entsprechende Kostenregelung 
76 1323 
Kostengesetze 
Kommentar 76 1348 B 
Kostenordnung 
Kommentare 76 1348 B, 2337 B 
Kostenrecht 
Kostenänderungsgesetz v. 20. 8. 1975 
als Gefahrerhöhung bei bestehenden Rechts-
schutzversicherungen mit der Folge einer 
Zulässigkeit von Prämienerhöhungen 76 
1529 A 
NichtVorliegen einer bei bestehenden Rechts-
schutzversicherungen zur Prämienerhö-
hung berechtigenden Gefahrerhöhung 76 
1549+ 
Kostenrechtsprechung 










Arztbehandlung als Privatpatient 
Nichtbestehen eines Liquidationsrechts des 
leitenden Krankenhausarztes bei nicht per-
sönlicher Behandlung 76 1797 
Unwirksamkeit einer Abtretung von Unter-
haltsansprüchen durch getrennt lebende 
Ehefrau hinsichtlich eines Anspruchs auf 
Unterhaltssonderbedarf bei Krankenhaus-
behandlung als Privatpatientin an behan-
delnden Arzt 76 1796 
Gutachtenauftrag, richterlicher 
Anspruch des Krankenhausträgers auf zu-
sätzliche Sach- und Personalkosten für im 
Pflegesatz nicht berücksichtigte Kliniklei-
stungen 76 2320 
Hochschullehrer als Direktor einer Univer-
sitätsklinik 
Entgeltspflicht in Baden-Württemberg für 
die Behandlung von Privatpatienten in der 
Klinik 76 2314 
Medizinal assistent 
Wirksamkeit der Vereinbarung einer sechs-
monatigen Probezeit trotz höchstens drei-
monatiger Probezeit nach § 19 BBiG 76 
1806* 
Obduktion einer Leiche 
Rechtswidrigkeit ohne Einwilligung des Ver-
storbenen oder der Angehörigen und Nicht-
vorliegen einer strafbaren Störung der To-
tenruhe bei Tod im Krankenhaus und al-
leinigem Gewahrsam des Krankenhauses 
an der Leiche 76 1805/2310* 
Rote-Kreuz-Schwestern 
NichtVorliegen eines Arbeitsverhältnisses bei 
Tätigkeit in einem Krankenhaus der Schwe-
sternschaft 76 386+, 1431 A 
Schadensersatzpflicht hinsichtlich Kranken-
hauskosten 
tatsächlicher Krankenhausaufenthalt als Vor-
aussetzung 76 1797 
Krankenversicherung, gesetzliche 
Ausschluß eines Optikermeisters von der 
Belieferung der gesetzlichen Krankenkas-
sen 
Unzulässigkeit eines dauernden Ausschlusses 
aufgrund einer Bestrafung wegen Betrugs 
zum Nachteil der Allgemeinen Ortskran-
kenkasse und wegen Urkundenfälschung 76 
2302+ 
Beschäftigungs- und Bewegungstherapie 
bei Schizophrenie als nicht ihrer gezielten Be-
kämpfung dienende und daher nicht unter 
die Kassenleistungspflicht fallende Maß-
nahmen 76 2318+ 
Dentisten 
Zulassungsanspruch bei Berufsausübung vor 
Inkrafttreten des Zahnheilkundegesetzes 
(1. 4. 1952) 76 2319+ 
Heilberufe, nichtärztliche 
Einbeziehung in das System der gesetzlichen 
Krankenversicherung 76 2293 A 
Kassenärztliche Vereinigung 
Zivilrechtsweg für Klage gegen Kassenärzt-
liche Vereinigung auf Unterlassung wett-
bewerbswidrigen Verwaltungshandelns 
(hier: Hinweis auf Unzulässigkeit einer 
Abrechnung durch Service-Firmen er-
brachter Leistungen) und Auskunftsertei-
lung zur Vorbereitung eines Schadenser-
satzprozesses 76 1941+ 
Kommentar 76 1780 B 
Krankengeld 
Auszahlung bei Unterhaltspflichtverletzung 
an Unterhaltsberechtigte 76 1252 A 
gesetzlicher Forderungsübergang von Scha-
densersatzansprüchen auf eine Ersatzkasse 
bei Krankengeldzahlung aufgrund freiwil-
liger Weiterversicherung 76 2349+ 
Psychotherapie 
Recht der Heilbehandlung durch Psychologen 
76 1782 B 
Röntgenleistungen 
Zulässigkeit weitergehende Ausbildungsan-
forderungen stellender Röntgenrichtlinien 
für Sondergebiete (hier: Röntgendiagnostik 
des Skeletts durch Internisten) bei Möglich-
keit eines Befähigungsnachweises durch 
eine Prüfung 76 2319+ 
Schwangerschaftsabbruch 76 1773 A 
Sterilisation 76 1773 A 
Wehrmachtsbefehl, einen bestimmten Kas-
senzahnarzt nicht aufzusuchen 
Sozialgerichtsweg für Widerrufsklage des be-
troffenen Arztes gegen die Bundesrepu-
blik 76 2303+ 
Werbung 
Zivilrechtsweg für Unterlassungsklage eines 
Verbands privater Krankenversicherungen 
gegen eine Ersatzkasse hinsichtlich Wer-
bung mit nicht kostendeckend kalkulierten 
Tarifen 76 1794+ 
Zahnprothese 
als Vorbedingung für operative Vorverlegung 
des Oberkiefers als notwendige Sachlei-





Nichtigkeit eines Kleinkredits mit einem ef-
fektiven Jahreszins von über 60% 76 1978 
Kreditbetrug 
Gesetz vom 29. 7. 1976 76 1661 A 
Kreditsicherungsrecht 
Reform 
Mobiliarsicherheiten 76 1601 A, 2006 A 
Kreditwesengesetz 
Kommentar 76 1929 B 
Kreisfreiheit 




Verfassungsmäßigkeit der Bestimmung des 




und Delinquenz 76 1973 B 
Wirtschaftskriminalität vgl. dort 
Kriminologie 
Stand und Entwicklung 76 1882 B 
als Wahlfach im Referendarexamen 
E^amensvorbereitung 76 1781 B 
Ladung in Zivilsachen 
NATO-Truppenstatut 
zivilprozessuale Bestimmungen 76 1564 A 
Lärmbelästigung 
Bundesimmissionsschutzrecht 
Kommentar 76 1782 B 
durch Straßenverkehr 
Anfechtungsklage gegen ohne Lärmschutz-
maßnahmen ergangenen Planfeststellungs-
beschluß oder Verpflichtungsklage auf An-
bringung 76 1760+ 
Anspruch auf Anordnung einer für das öf-
fentliche Wohl erforderlichen Schutzanlage 
76 1765+ 
Erforderlichkeit von Lärmschutzauflagen in 
Planfeststellungsbeschluß bei Unzumutbar-
keit von Lärmeinwirkungen durch Ver-
kehrsgeräusche in Wohngebieten 76 1760+ 
Maßgeblichkeit der nach der Planfeststellung 
vorausgesetzten Verkehrsfunktion 76 
1765 + 
Nichtbestehen eines Anspruchs auf Schutzan-
anlagen wegen besonderer Lärmempfind-
Uchkeit eines in einem Baugebiet gelegenen 
Grundstücks 76 1765 + 
Land 
Wahrnehmung von Landesaufgaben durch 
Bundesbehörde 
Amtshaftung des Landes ohne Erstattungsan-
sprüche gegen den Bund 76 1468 + 
Landesrecht 
Verordnung, reichsrechtliche 
Weitergeltung der VO zum Schutz der Wäl-
der, Moore und Heiden gegen Brände vom 




Kündigungsschutz für in eine Landesliste auf-
genommene Arbeitnehmer 76 1655 
Nichtbestehen eines Kündigungsschutzes für 
als Ersatzbewerber aufgestellte Arbeitneh-
mer 76 1655 
Landwirte 
Kaufmannseigenschaft 
Änderung des § 3 HGB 76 1297 A 
Reformbedürftigkeit des § 3 HGB n. F. 76 
1830 A 
Landwirtschaft 
Einkünfte aus Landwirtschaft 
Zurechnung bei unentgeltlicher Betriebsüber-
lassung an den Sohn gegen altenteilsähn-
liche Leistungen bei dem Sohn 76 1232+ 
Kaufmann 
neben der Berufsausübung als Kaufmann be-
triebene Landwirtschaft mit fremden Ar-
beitskräften bei langjährigen Verlusten als 
Liebhaberei 76 1335 + 
Verpachtung landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen 
Beanstandung der Verpachtung an einen ne-
benberuflichen Landwirt bei Angewiesen-
sein hauptberuflicher Landwirte auf die 
Pachtfläche zur Betriebserweiterung und 
Bereitschaft zur Zahlung des mit dem 
nebenberuflichen Landwirt vereinbarten 
Pachtzinses 76 1747+ 
Landwirtschaftssachen 
Gerichtsbesetzung vgl. dort 
LVIII VIL Sachregister 
Lange 
Richard 




trägen und Steuern 76 1520+ 
Lebensmittelrecht 
Kommentar 76 2300 B 
Lehrauftrag 









Zulässigkeit einer Geltendmachung im Nach-
verfahren mit der Folge einer Verurteilung 
des Schuldners zur Zahlung der Wechsel-
summe Zug um Zug gegen die Wechsel-
schuldner 76 1451+* 
Liebhaberei 





Verjährungshemmung vgl. dort 
Luftfahrtunternehmen 
Schadensersatzpflicht 
Abflugsort als für den Gerichtsstand eines aus-
ländischen Luftfahrtunternehmens maßge-
bender Bestimmungsort bei Buchung von 
Hin- und Rückflug und Flugdurchführung 
durch mehrere Luftfahrtunternehmen 76 
1586+ 
Flughafenbüro als einen Gerichtsstand be-
gründende Geschäftsstelle trotz nicht un-
mittelbarer Einschaltung in den Flug-
scheinverkauf76 1587+ 
Geltung türkischen Rechts nach den IATA-
Beförderungsbedingungen für Schadenser-
satzansprüche bei Absturz eines türki-
schen Flugzeugs auf dem Flug von Zypern 
nach Ankara 76 1851 + 
Luftfrachtführer 
Schadensersatzpflicht 
gegenüber im Luftfrachtbrief bezeichneten 
Empfänger einer Ware (hier: Käufer) bei 
Aushändigung einer Drittschrift des Luft-
frachtbriefs mit Empfangsbestätigung an 
Absender (hier: Verkäufer) vor Empfang 
der Ware, Akkreditiveinlösung durch Ab-
sender mit Hilfe der Drittschrift und Nicht-
durchsetzbarkeit seiner Schadensersatz-




Kommentare 76 1782 B, 2012 B 
Steinkohlenkraftwerk 
Unzulässigkeit einer Genehmigung bei zu 
erwartenden schädlichen Umwelteinwir-
kungen 76 2360* 
Luxemburg 
Arbeitsrecht 76 1573 B 
Mängelrüge 
bei Handelskauf vgl. Sachmängelhaftung 
Makler 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Unwirksamkeit einer Vorkenntnisklausel 
trotz Kaufmannseigenschaft des Auftragge-
bers und Unterzeichnung der AGB 76 
2346+ 
Maklerprovision 
Fehlen eines Vermieterauftrags 
Provisionsanspruch für Wohnungsnachweis 
ohne Vermieterauftrag 76 1408 
Vermittlertätigkeit 
Nichtentstehen eines Provisionsanspruchs bei 
Abstandnahme eines Interessenten von der 
Kaufabsicht gegen den mit der Vertragsbe-
urkundung beauftragten Notar als Käufer 
76 1844+ 
Vorkenntnisklausel 
Unwirksamkeit einer in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen enthaltenen Vorkennt-
nisklausel trotz Kaufmannseigenschaft des 
Auftraggebers und Unterzeichnung der 








Änderungsgesetz vom 8. 7. 1976 76 1669 A 
Maunz 
Theodor 
75. Geburtstag 76 1534 A 
Maurach 
Reinhart 
Nachruf 76 1732 A 
Medizin 
Gehirnoperation, stereotaktische 
als nicht geeignete Behandlungstherapie für 
einen wegen Notzucht in Sicherungs-
verwahrung untergebrachte Triebtäter 76 
2311 
Obduktion einer Leiche 
Rechtswidrigkeit ohne Einwilligung des Ver-
storbenen oder der Angehörigen und Nicht-
vorliegen einer strafbaren Störung der To-
tenruhe bei Tod im Krankenhaus und all-
leinigem Gewahrsam des Krankenhauses 
an der Leiche 76 1805/2310* 
Rechts medizin 
Grundriß 76 1780 B 
55. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Rechtsmedizin 76 2297 A 
Medizinstudium 
Medizinalassistent 
Wirksamkeit der Vereinbarung einer sechsmo-
natigen Probezeit zwischen Krankenhaus 
und Medizinalassistent trotz höchstens 
dreimonatiger Probezeit nach § 19 BBiG 
76 1806* 
Vorprüfung, ärztliche vgl. Universität 
Meineid 
Anstiftung 
Nichteintritt einer Strafmilderung für den An-
stifter bei Unzulässigkeit der Eidesabnahme 
wegen Begünstigungsverdachts 76 1461 + 
Meinungsfreiheit 
Ehrverletzung durch Meinungsäußerung 
Begründetheit einer Verfassungsbeschwerde 
gegen ein Urteil auf Unterlassung einer 
sinngemäßen Bezeichnung der Deutsch-
land-Stiftung als nationalistisches Unter-
nehmen und eines Mißbrauchs des Namens 
von Adenauer für rechte Sektierer 76 
1680+ 
Unbegründetheit einer Verfassungsbeschwer-
de gegen ein Urteil auf Unterlassung der 
Bezeichnung des Deutschland-Magazin 
als „rechtsradikales Hetzblatt" wegen Vor-
liegens einer ehrverletzenden Formulierung 
76 1677t 
Fl ugblatt Verteilung 
NichtVorliegen einer Ordnungswidrigkeit 
trotz Verbots in kommunaler StraßenVO 
76 2172 
Unzulässigkeit eines Ausschlusses eines Be-
triebratssmitglieds aus dem Betriebsrat wegen 
einmaliger Verteilung eines gewerkschaft-
lichen Aufrufs vor einer Kommunalwahl 
zur Wahl bestimmter Kandidaten mehre-
rer Parteien ohne konkrete Störung des Be-
triebsfriedens 76 1628t 
Plakatankleben 
Ordnungswidrigkeit bei Untersagung durch 
kommunale StraßenVO 76 2173, 2174^  
Universitätsrektor 
Nichtbestehen eines Unterlassungsanspruchs 
eines Studenten eines nicht zulassungsbe-
schränkten Fachs (hier: Soziologie) hin-
sichtlich nicht hochschulbezogener öffent-
licher Äußerungen 76 534/1517* 
Untersuchungshaft 
Unzulässigkeit des Anhaltens eines an den 
Ehegatten gerichteten Briefes wegen un-
sachlicher Äußerungen über das anhängige 
Strafverfahren und Richterbeleidigung 76 
1629t 
Warenkritik 
Zulässigkeit einer Unterrichtung der Öffent-
lichkeit durch den Käufereines Sportwagens 
über negative Erfahrungen 76 1456 
Zeitungsanzeigen 
Zulässigkeit der Ablehnung eines Abdrucks 
von Anzeigen und Leserzuschriften einer 
bestimmten politischen Richtung (hier: betr. 
Volksentscheid im früheren Regierungsbe-
zirk Montabaur) trotz regionaler Monopol-
stellung 76 1629t 
Melderegister 
Religionszugehörigkeit 
Erklärungen über Religionszugehörigkeit als 
einer Anfechtung nicht zugängliche Wis-
senserklärungen 76 1550 
„Meßbecher" 
als Verpackung 
Unzulässigkeit einer als Meßbecher ausge-
stalteten Hartplastikverpackung für Kaf-
fee trotz nicht über den Kosten einer üb-
lichen Hartplastikverpackung liegender 
Herstellungskosten 76 2165 + 
Messen 
Gewerbeordnung 
Änderungsgesetz vom 8. 7. 1976 76 1669 A 
Miete 
Heizkostenabrechnung 
Unzulässigkeit einer Umlage der Kosten für 
das Ablesen von Wärmemessern und die 
Erstellung der Abrechnung als Betriebsko-
sten im öffentlich geförderten Wohnungs-
bau 76 298, 1533 A 
Mieterhöhung 
entsprechend Beamtengehalt 
Sockelbeträge zum Ortszuschlag als zu einer 
Mietanpassung führende Teuerungszulage 
bei einer ausdrücklich auf das Grundgehalt 
und Teuerungszulagen beschränkten Wert-
sicherungsvereinbarung 76 2342+ 
Kostenmiete nach WoBindG 
Verpflichtung des Mieters zur Zahlung der 
erhöhten Miete vor Rechtskraft des der Er-
höhungserklärung beigefügten behördlichen 
Genehmigungsbescheids 76 1323 
Modernisierungsmaßnahmen 
aufgrund des Wohnungsmodernisierungsge-
setzes 76 2193 A 
Vergleichsmietenverfahren 
verfassungsrechtliche Grundsätze 76 1480 A 
2. Wohnraumkündigungsschutzgesetz 
Kommentar 76 1675 B 
Mietverhältnis 
Aufnahme eines Dritten in die Mietwoh-
nung 
berechtigtes Interesse einer Witwe bei Zu-
sammenleben mit einem Mann und Unter-
bleiben einer Eheschließung wegen alsdann 
eintretenden Verlusts von Versorgungsan-
sprüchen an Ersetzung der Zustimmung 
des Vermieters 76 1690/2166* 
Bauarbeiten für Mieter eines Grundstücks 
Werklieferungsvertrag bei Erstellung eines 
kraft Vereinbarung nicht in das Eigentum 
des Vermieters fallenden Gebäudes und 
Eigentumserwerb durch Mieter durch den 
Einbau von Baumaterial vor Fertigstellung 
des Gebäudes 76 1539+ 
Fahrstuhl 
Verpflichtung des Vermieters zur Aufwendung 
des Gewinns aus den Mieteinnahmen eines 
VIL Sachregister LDC 
Jahres (hier: Reingewinn von über 100000 
DM) für Instandsetzung 76 1320 
Grundstücksveräußerung 
NichtÜbertragung einer mietvertraglichen Ver-
pflichtung zur Einräumung eines Dauer-
wohnrechts auf den Erwerber bei Grund-
stücksveräußerung durch einen Konkurs-
verwalter 76 2264+ 
Kaution des Mieters 
Pflicht des Vermieters zu verzinslicher An-
lage und zur Zinsauszahlung an den Mie-
ter nach Beendigung des Mietverhältnisses 
76 2166 
Kranvermietung für Abbrucharbeiten 
an Transportunternehmen als Vertrag mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter und Ver-
jährung der Ersatzansprüche des Vermie-
ters wegen Beschädigung des Kraus gegen 
den die Abbrucharbeiten durchführenden 
Werkunternehmer nach Mietvertragsrecht 
in 6 Monaten 76 1843 + 
Modernisierungsmaßnahmen 
Duldungspflicht des Mieters 76 2194 A 
Praxisräume 
Nichtbestehen von Unterlassungs- und Scha-
densersatzansprüchen eines Facharztes ge-
gen einen anderen Facharzt gleicher Fach-
richtung hinsichtlich einer Anmietung von 
Praxisräumen in demselben Miethaus bei 
nur mündlich vereinbarter Unterlassungs-
verpflichtung des Vermieters gegenüber dem 
klagenden Facharzt (tt Arztpraxismiete1') 
76 2301+ 
Rückstellungen für Instandhaltungskosten 
Unzulässigkeit einer Bildung durch Vermie-
ter 76 2368+ 
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter 
vgl. hier vorstehend Kranvermietung 
Untergang der Mietsache (Pachtsache) 
Freiwerden eines Verpächters von der Ge-
brauchsüberlassungspflicht bei Zerstörung 
gepachteter Gewerberäume durch Feuer 
und Nichtbestehen einer Wiederaufbau-
pflicht 76 1506+ 
Wirksamkeit einer mietvertraglichen Aufer-
legung der Beweislast für NichtVorliegen 
eines Verschuldens hinsichtlich Zerstörung 
einer gemieteten Lagerhalle (hier: durch 
Brand) auf den Mieter 76 1315 + 
Verjährungsbeginn 
Nichtigkeit einer Mietvertragsklausel über 
Beginn der Verjährung von Ersatzan-
sprüchen des Vermieters 6 Monate nach 
Auszug des Mieters 76 1945 
Mietvertragskündigung 
Konkubinat 
NichtVorliegen eines Kündigungsgrundes bei 
Unterbleiben einer Eheschließung durch 
eine Witwe wegen alsdann eintretenden 
Verlusts von Versorgungsansprüchen 76 
1690/2166* 
Mietzinsvereinbarung für bestimmten Zeit-
raum 
Zulässigkeit einer Kündigung bei Fehlen ei-
ner ausdrücklichen Mietzeitregelung trotz 
Mietzinsvereinbarung für 3Jahre 761351 + 
Nachtruhestörung 
wiederholte Nachtruhestörung infolge bis zu 
10 Minuten dauernden krankheitsbeding-
ten Schreiens und Brüllens eines Mieters als 
Kündigungsgrund 76 1407 
Nichtfortsetzungserklärung hinsichtlich ei-
nes befristeten Mietverhältnisses 
Nichtbestehen eines Kündigungsschutzes zu-
gunsten des Mieters bei einem 1964 auf 10 
Jahre abgeschlossenen Mietvertrag 76 2215 
2. Wohnraumkündigungsschutzgesetz 
Kommentar 76 1675 B 
Wohnraummietverhältnisse mit Verlänge-
rungsklausel 
Nachweis eines berechtigten Interesses des 
Vermieters an der Beendigung des Miet-
verhältnisses als Voraussetzung einer Kün-




Unwirksamkeit einer Schenkung durch die 
Eltern wegen Vorliegens eines rechtlichen 
Nachteils durch die sich aus dem Verwal-
tervertrag ergebenden schuldrechtlichen Ver-
pflichtungen 76 2214 
Mißbrauchsaufsicht 
des Bundeskartellamts vgl. Wettbewerbs-
beschränkungen 
Mitarbeiter 




und paritätische Mitbestimmung 76 1347 B 
Mitbestimmungsgesetz 1976 
Rechtsdarstellung 76 1337 A 
Miteigentum 
Gesamtgrundschuldbestellung 
Zulässigkeit einer Bestellung durch Ehegatten 
als Bruchteilsmiteigentümer eines Grund-
stücks für sich als Gesamtberechtigte und 
Bestehen der Grundschuld am eigenen Mit-
eigentumsanteil als Eigentümergrundschuld 
76 1825 A 
Hypothekengewinnabgabeüberzahlung 
Erstattungsberechtigung mehrerer Miteigen-
tümer hinsichtlich von einem Hausverwal-
ter geleisteter Überzahlungen im Verhält-
nis der Zahlungspflicht als Abgabeschuld-
ner 76 2040+ 
Mitunternehmerschaft 
vgl. Steuerrecht der Einkommensteuer 
Monopolmißbrauch 








trotz NichtVorliegens eines Irrtums oder 
eines Notstands bei Verstrickung in staat-
lich befohlene Verbrechen (hier: Umbrin-
gen arbeitsunfähiger jüdischer Zwangsar-
beiter) 76 1756* 
München 
S-Bahn-Bau vgl. Enteignung 
Musterregister 
Handbuch 
der Rechtspraxis 76 1441 B 
Mutterschutzgesetz 
Kommentar 76 1780 B 
Nachbarrechte 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 
einer Baugenehmigung vgl. Baugeneh-
migung 
Bauwerksabstand 
§ 7 NRWBauO hinsichtlich der Grenzab-
standsregelung als Schutzgesetz 76 1888 + 
Kraftwerk 
Zulässigkeit einer Nachbarklage gegen Ge-
nehmigung eines Steinkohlenkraftwerks 
bei zu erwartenden schädlichen Umwelt-





Lauf der Einspruchsfrist gegen Steuerbescheid 
für der deutschen Sprache nicht mächtigen 
Ausländer trotz Rechtsmittelbelehrung nur 
in deutscher Sprache und Unzulässigkeit 
einer Nachsichtgewährung bei Bemühen 
um Übersetzung erst nach 6 Wochen 76 
1335 + 
Namen 
v Ehe- und Familienname 
1. EheRG 76 1169 A 
Namensänderung 
Ehegatten 
1. EheRG 76 1172 A 
NATO-Truppenstatut 
Zivilprozeß 
zivilprozessuale Bestimmungen des NA TO-
Truppenstatuts und der Zusatzvereinba-
rungen 76 1562 A 
Naturalobligation 
Fluchthelferhonorar 
NichtVorliegen einer klaglosen Naturalobli-





auf Grund zivilrechtlicher Schadensersatz-
Pflicht 76 2152 A 
Nebentätigkeit 







Wirksamkeit einer Haftungsvereinbarung in 
formularmäßigem Automatenaufstellvertrag 
trotz Nichtigkeit aller die Ausschließlich-
keitsklausel betreffenden Vertragsbestim-
mungen wegen Nichteinhaltung des Schrift-
formerfordernisses für Anzahl und Art der 
Automaten 76 1743+ 
Betriebsratswahl 
bei Nichtaufstellung einer Wählerliste, Nicht-
erlaß eines Wahlausschreibens und Nicht-
mitteilung des Rücktritts mehrerer in einer 
Betriebsversammlung aufgestellter Wahl-
kandidaten ohne Vertrauensschutz für die 
amtierenden Betriebsratsmitglieder hin-
sichtlich eines Kündigungsschutzes 76 
2229+ 
Fluchthilfevertrag, entgeltlicher 
auffälliges Mißverhältnis der Höhe des 
Fluchthelferhonorars als Voraussetzung ei-
ner Nichtigkeit (hier: verneint bei Honorar 
von 15000 DM pro Familienmitglied) 76 
197/1639* 
wegen Sittenwidrigkeit 76 1211/1639* 
Gesetzesverbot als Nichtigkeitsgrund vgl. 
Gesetzesverbot 
Pachtvertrag über Gemeindegrundstück 
Nichtigkeit der Verpflichtung einer Gesell-
schaft als Pächterin zur Gestaltung der 
späteren gesellschaftlichen Verhältnisse 
ohne Beeinträchtigung des Gewerbesteuer-
aufkommens der Gemeinde 76 1500+ 
Schwarzarbeitsvereinbarung 76 2326 A 
Verjährungsbeginnregelung 
Nichtigkeit einer Mietvertragsklausel über 
Beginn der Verjährung von Ersatzan-
sprüchen des Vermieters 6 Monate nach 




Arbeitsrecht 76 1573 B 
Kindesherausgabe 
Vollstreckbarkeit eines in niederländischem 
Ehescheidungsverfahren ergangenen Kin-
desherausgabebeschlusses gegen den in der 
Bundesrepublik lebenden Vater 76 2088 
Niedersachsen 
Aufhebung des Amtsgerichts Bad Pyrmont 
Zulässigkeit trotz des Staatsvertrages zwi-
schen Preußen und Waldeck-Pyrmont von 
1921 und Anspruch der Stadt Pyrmont auf 




gesellschaftsvertrag ohne Andienungspflicht 
76 2189 A 
L X VII. Sachregister 
NJW-Fundhefte 
Zivilrecht 





§ 7 hinsichtlich der Gr enzabstandsv or Schriften 
als Schutzgesetz 76 1888+ 
Neugliederung, kommunale 
Erforderlichkeit einer ausschlaggebenden Be-
deutung sachfremder Erwägungen für Ver-
fassungswidrigkeit 76 1198 
Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 
einer Gemeinde gegen die Kreiszuordnung 
76 2211 
Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 
einer Gemeinde gegen eine ihr Umland be-
treffende Änderung der Regierungsbezirks-
grenze 76 2211 
Verfassungsmäßigkeit der Bestimmung des 
Kreissitzes durch die Landesregierung 76 
1197 
Verfassungswidrigkeit bei anderweitiger 
gleichguter weniger belastender Lösungs-
möglichkeit 76 1198 
Verfassungswidrigkeit bei Nichterkennbarkeit 
einer Abwägung der für die gesetzliche Lö-
sung sprechenden Gründe mit den Vorzü-
gen von Alternativlösungen 76 2209 
Zulässigkeit einer gesetzlichen Ermächtigung 
bei Eingliederung einer bisher kreisfreien 
Stadt in einen Kreis zur Einschränkung 
durch Gesetz belassener Kreisaufgaben 
durch Rechtsverordnung 76 1197 
Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde ge-
gen Verlust der Kreisfreiheit (hier: Stadt 
Neuß) und Unbegründetheit bei Eingliede-
rung im Rahmen des öffentlichen Wohls 76 
1197 
Normenkontrollverfahren 
Bedeutungslosigkeit der Entscheidung 
Unzulässigkeit bei Bedeutungslosigkeit der 
Entscheidung für das Ausgangsverfahren 
(hier: gerichtliche Vorlage betr. Verfas-
sungswidrigkeit der Bestimmungen des 
Saarl. Rundfunkgesetzes über private Ver-
anstalter von Rundfunksendungen bei Ab-





Zulässigkeit eines Normenkontrollantrags im 
Verwaltungsgerichtsverfahren und Begrün-
detheit bei NichtVorliegen der Vorausset-
zungen für eine Enteignung 76 2281 
Verwaltungsgerichtsordnung 
Änderungsgesetz vom 24. 8. 1976 76 1963 A 
Notar 
Sprechtage 
Ablehnung eines Genehmigungsantrags eines 
Nurnotars trotz Erweiterung des Amtsge-
richtsbezirks seines Amtssitzes 76 1404+ 
Notariatsverweser 
Bestellung 
Unzulässigkeit bei vorläufiger Amtsenthe-





als nicht geeignete Behandlungstherapie für 
einen wegen Notzucht in Sicherungsver-
wahrung untergebrachten Triebtäter 76 
2311 
Nutzungsbeschränkung 




Vorlagepflichtverletzung vgl. Gericht 
öffentlicher Dienst 
Mitgliedschaft in der Deutschen Kommu-
nistischen Partei 
Anspruch bei Bewerbung um Einstellung als 
Sozialpädagoge im Schuldienst auf ein 
Einstellungsgespräch trotz Mitgliedschaft 
in der DKP und Unvereinbarkeit ihrer 
Ziele mit dem Grundgesetz 76 1708+ 
Zulässigkeit der Ablehnung der Übernahme 
in das Beamtenverhältnis auf Probe als 
Realschullehrer z. A. wegen Mitgliedschaft 
in der DKP 76 1859 
Mitgliedschaft in verfassungsfeindlichen 
Organisationen 
nach der Entscheidung des BVerfG vom 
22. 5. 1975 offengebliebene Fragen 76 
1809 A 
Mitgliedschaft im Sozialistischen Hoch-
schulbund 
einstweilige Anordnung auf Zulassung zum 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
Volksschulen bei Mitgliedschaft im SHB 
Nürnberg-Erlangen 76 1858 
Öffentliches Recht 
Fälle, öffentlichrechtliche 
Anleitungsbuch zur Lösung 76 1834 B 
Österreich 
Eherecht 
Anspruch eines Ehemannes nach österreichi-
schem Recht auf Beistand seiner Ehefrau 
im Haushalt als Unterhaltsanspruch i. S. 
haftungsrechtlicher Bestimmungen und 
Schadensersatzansprüche bei Tod der Ehe-
frau wegen Unterhaltsverlusts 76 1588+ 
Strukturverbesserungsgesetz 




Erzwingung von Unterlassungen oder Dul-
dungen 
Ordnungsgeldfestsetzung trotz Erledigung 
einer Unterlassungsverpflichtung durch 
Zeitablauf 76 1730 A 
Verschuldenserfordernis für Ordnungsgeld-
festsetzung 76 1731 A 
Ordnungshaft 
Aussetzung der Vollziehung 
Ermessensmißbrauch als Voraussetzung einer 
Aussetzung bei Ordnungsstrafe wegen Un-
gebühr 76 2274 
Ordnungsstrafe 
gegen Wohnungseigentumsverwalter 
Unzulässigkeit einer sofortigen weiteren Be-
schwerde bei Fehlen eines neuen selbststän-




Vertragsentwurf durch Rechtsanwalt unter 
auflösender Bedingung der Nichtgenehmi-
gung durch das Bundeskartellamt bei an-
meldepflichtigem Unternehmenszusammen-
schluß als Ordnungswidrigkeit 76 1280 
Plakatankleben 
an Gebäude bei Untersagung durch kommu-
nale StraßenVO 76 2173 
an Stromverteilerschränken bei Untersagung 
durch kommunale StraßenVO 76 2174 
Straßenbenutzung ohne Erlaubnis 
Aufstellen von Dreiecksständern mit Infor-
mationen politischen Inhalts ohne Erlaub-
nis als Ordnungswidrigkeit 76 1360 
Erlaubnisfreiheit einer Verteilung politischer 
Schriften 76 2172 
Informationsstand des „Komitees gegen den 
§ 218" ohne Beeinträchtigung des Pas-
santenverkehrs als erlaubnisfreier Gemein-
gebrauch 76 1363 
Straßenverkauf von Zeitungen 
Handverkauf als Ordnungswidrigkeit bei Ver-
kehrsbeeinträchtigung 76 1359 
im Straßenverkehr vgl. Straßenverkehrs-
ordnungswidrigkeit 
Teilnahme 
an einer Grillparty in Waldnähe 76 1465 
Verjährungsunterbrechung vgl. dort 
Organisationen, verfassungswidrige 
Propagandamittel 
SozialadäquanzklauseU 14. StRÄndG 76 
1178 A 
Verwendung von NS-Kennzeichen 
Grußform „mit deutschem Gruß" als NS-
Kennzeichen 76 2271+ 
Pacht 
Betriebsausgabenabzug der Pachtzahlungen 
Unzulässigkeit bei Pacht des väterlichen Be-
triebs durch den Sohn und Ausgestaltung 
des Pachtvertrags als Versorgungsvereinba-
rung 76 1992+ 
Gewerbesteuerpflicht betreffende Pachtver-
tragsbestimmung 
Nichtigkeit der Verpflichtung einer Gesell-
schaft als Pächterin eines Gemeindegrund-
stücks zur Gestaltung der späteren gesell-
schaftlichen Verhältnisse ohne Beeinträch-
tigung des Gewerbesteueraufkommens der 
Gemeinde 76 1500+ 
Kaution des Pächters 
Schadensersatzpflicht des Verpächters bei 
Unterlassen einer Zinsziehung 76 1544 
Landwirtschaftsfläche 
Beanstandung der Verpachtung an einen ne-
benberuflichen Landwirt bei Angewiesen-
sein hauptberuflicher Landwirte auf die 
Pachtfläche zur Betriebserweiterung und 
Bereitschaft zur Zahlung des mit dem ne-
benberuflichen Landwirt vereinbarten 
Pachtzinses 76 1747+ 




Einrichtung einer Fußgängerzone und eines 
Einbahnstraßensystems in unmittelbarer 
Nähe eines gepachteten Gaststätten- und 
Hotelbetriebs als zur Minderung einer 




Zulässigkeit der Einladung eines Wahlkan-
didaten in Wahlkampfzeiten zu einem 
Vortrag über ein als Gegenstand einer Be-
triebsversammlung geeignetes Thema 76 
1433 A 
Gleichheitsgrundsatz 
Wahl- und Parteienrechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts 76 2116 B 
Rechtsstellung 
im Recht der Bundesrepublik 76 1252 B 
Straßenverkauf von Zeitungen 
Handverkauf der „Kommunistischen Volks-
zeitung" in Bremen auf Straßen als ohne 
Reisegeiverbekarte zulässiger Gemeinge-
brauch 76 1359 
in einer unterirdischen Ladenpassage in Saar-
brücken von einem Campingtisch aus erfol-
gender Verkauf des „Kommunistischen 
Volksblatt" und von Broschüren politi-
schen Inhalts als erlaubnisfreier Gemein-
gebrauch 76 1362 
Straßenverteilung politischen Werbemate-
rials 
als Gemeingebrauch oder erlaubnispflichtige 
Sondernutzung 76 1341 A, 2156 A 
Zeitungsanzeigen 
Zulässigkeit der Ablehnung eines Abdrucks 
von Anzeigen und Leserzuschriften einer 
bestimmten politischen Richtung (hier: 
betr. Volksentscheid im früheren Regie-
rungsbezirk Montabaur) trotz regionaler 
Monopolstellung 76 1629t 
Parteivernehmung i m Verwaltungsge-
richtsverfahren 
Nichtprotokollierung der Aussage 
NichtVorliegen einer Verletzung des recht-
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lichen Gehörs einer durch einen Rechtsan-
walt vertretenen Partei und Notwendigkeit 
einer Konkretisierung der Revisionsrüge 
eines Verfahrensfehlers hinsichtlich eines 
für die Partei günstigeren Prozeßausgangs 
hei ordnungsmäßiger Protokollierung und 
Verlesung der Aussage 76 1705 + 
Tonbandaufnahme 
als Sitzungsniederschrift ohne Abspielen der 
Aufzeichnung 76 1282+ 
Patentfähigkeit 
Datenverarbeitungsprogramm 
Unzulässigkeit einer Patenterteilung („Dis-
positionsprogramm") 76 1936+ 
Patentgesetz 
Schweiz 
Kommentar 76 1574 B 
Patentverletzung 
Verwarnung 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht bei 
Patenterteilung nach Einspruchsverfahren 
und teilweiser Nichtigerklärung nach der 
Verwarnung wegen mangelnder Erfin-




anläßlich Kündigung als steuerbegünstigte 
Entschädigung 76 1305 A 
Steuerbilanz vgl. dort 
Persönlichkeitsrechtsverletzung 
Abtretung von Unterhaltsansprüchen 
Unwirksamkeit einer Abtretung durch ge-
trennt lebende Ehefrau hinsichtlich eines 
Anspruchs auf Unterhaltssonderbedarf bei 
Krankenhausbehandlung als Privatpatien-
tin an behandelnden Arzt wegen Verlet-
zung des Persönlichkeitsre( hts des unter-
haltspflichtigen Ehemannes 76 1796 
Fernsehsendung, ehrverletzende 
Nichtbestehen eines Aufwendungsersatzan-
spruchs hinsichtlich der Kosten von Zei-
tungsanzeigen anstelle oder neben einer 
Gegendarstellung 86 1198+* 
Verantwortlichkeit der Fernsehanstalt bei 
Magazinsendung (hier: PANORAMA) 
mit Wiedergabe einer ehrverletzenden Kri-
tik eines Dritten in Verbindung mit eigenen 
kritischen Äußerungen der Autoren der 
Sendung 76 1198+* 
Zivilrechtsweg für Ansprüche wegen Ver-
letzung des Persönlichkeitsrechts 761198+* 
Feststellungsklage 
Feststellung der einzelnen Persönlichkeits-
rechtsverletzungen im Urteilstenor 76 2353 
Schriftgutachteneinholung 
Rechtswidrigkeit 76 1872 A 
Personal Vertretungsgesetze 
Geltungsbereich 
Maßgeblichkeit der formellen Rechtsform 
(hier: Geltung für städtische Versorgungs-
einrichtung als Eigenbetrieb) 76 1431 A 
Personenstandsregister 
Vaterschaftsanerkenntnis eines iranischen 
Staatsangehörigen 
Abgabe im Iran vor einem iranischen Konsul, 
notarielle Einwilligung der Mutter und des 
Kindes sowie vormundschaftsgerichtliche 
Genehmigung der Kindeserklärung als 
Voraussetzungen der Beischreibung eines 
Randvermerks im Geburtenbuch 76 1592 
Pfandrecht 
an Auflassungsanspruch 
Entbehrlichkeit einer notariellen Beurkun-
dung der Pfandrechtsbestellung 76 1895 
als Kreditsicherheit 
Reform des Rechts der Mobiliarsicherheiten 
76 1602 A, 2006 A 
Pfarrer 




Nichtbestehen eines Herausgabeanspruchs 
eines Dritterwerbers einer von einem Ge-
stüt an einen Pferdehändler unter Auflage 




Heimgesetz vgl. dort 
Pflegschaft 
Gebrechlichkeitspflegschaft 
Ausreichen einer natürlichen Verständigungs-
möglichkeit für Wirksamkeit eines Auf-
hebungsantrags trotz fehlender Geschäfts-
fähigkeit 76 2018 
Pflichtteilsentziehung 
wegen Eheverfehlungen 
Nicht ausreichen einer Begründung mit Be-
rechtigung zur Erhebung der Eheschei-
dungsklage ohne Schilderung mindestens 









Rechtsvergleichung 76 2064 B 
Polizei 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen 
Polizeimaßnahmen 
Unzulässigkeit bei Polizeigewahrsam und 
Anordnung einer Blutentnahme gegenüber 
Gastwirt wegen Verstoßes gegen das Gast-
stättengesetz 76 1417 
Zulässigkeit bei Strafverfolgungsmaßnahmen 
76 1816 A 
Justiz und Polizei 
Arbeitstagung des Bundeskriminalamts 76 
2336 A 
Melderegister vgl. dort 
Schadensersatzansprüche eines Polizeibeam-
ten wegen Körperverletzung 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht ei-
nes Flüchtenden bei Verletzung des ihn 
verfolgenden Polizeibeamten durch Sprung 
aus einem Toilettenfenster im 1. Stock auf 




wegen Beratungs- und Mitteilungspflichtver-
letzunggegenüber Fernsprechteilnehmer bei 
Aufstellen von Tischmünzfernsprechgerä-
ten für Untermieter und Umgehen einer 
„O"-Vorwahlsperre durch diese mit der 
Folge des Nichtbestehens einer Zahlungs-
verpflichtung hinsichtlich durch Fernge-
spräche entstandener Fernsprechgebühren 
76 1631+ 
Nichtbestehen bei Ermöglichung von Unter-
schlagungen durch Abstempelung von Ge-
bührenbelegen ohne vorherige Gebühren-
eintragung 76 1319+ 
Postfach 
Zugang 
eines eingelegten Briefs, wenn und sobald mit 
einer Leerung zu rechnen ist 76 2040+ 
Postmonopol 
Gebührenbescheide 
Verstoß eines Landkreises gegen das Post-
monopol bei Austragenlassen von Gebühren-
bescheiden durch Gemeindebedienstete oder 
freie Mitarbeiter gegen Entgelt 76 1276 
Postscheckverkehr 
Rechtsweg 
Verwaltungsgerichtsweg für Klage der Bun-
despost gegen Postscheckteilnehmer auf 
Zahlung eines durch versehentliche Aus-
führung eines Überweisungsauftrags ohne 
ausreichende Deckung entstandenen Fehl-
betrags 76 1847+ 
Potrykus 
Gerhard 




über Geschäftsverteilung vgl. Gericht 
Preisempfehlungen 




Unzulässigkeit von der Straße oder einer 
Passage aus sichtbarer Gegenüberstellungen 
in den Verkaufsräumen der Preise im 
Schlußverkauf mit den früheren Preisen 76 
1262+ 
Preiskontrolle 






Unvereinbarkeit der italienischen Höchst-
preisfestsetzung für Zucker mit dem 
EWG-Gemeinschaftsrecht 76 1576, 2055 
A 
Presse 
Ablehnung eines Anzeigenabdrucks vgl. 
Zeitungsanzeige 
Ehrverletzung 
Begründetheit einer Verfassungsbeschwerde 
gegen ein Urteil auf Unterlassung einer 
sinngemäßen Bezeichnung der Deutsch-
land-Stiftung als nationalistisches Unter-
nehmen und eines Mißbrauchs des Namens 
von Adenauer für rechte Sektierer 76 
1680t 
Unbegründetheit einer Verfassungsbeschwer-
de gegen ein Urteil auf Unterlassung der 
Bezeichnung des Deutschland-Magazin 
als „rechtsradikales Hetzblatt" wegen Vor-
liegens einer ehrverletzenden Formulie-
rung 76 1677t 
Unternehmenszusammenschlüsse 
3. ÄndG/GWB, Pressefusionskontrollgesetz 
76 1386 A 
Wahlkampf anzeigen vgl. Zeitungsanzeigen 
Pressefreiheit 
Mitbestimmung, paritätische 
und Pressefreiheit 76 1347 B 
Presserecht 
Medien, audiovisuelle 
Gesetzgebungsbefugnis 76 2254 B 
Preußen 
Staatsvertrag mit Waldeck-Pyrmont vgl. 
Geschäftsgrundlagen wegfall 
Privatgutachten 
Kostenerstattung vgl. dort 
Privatrecht 
Deutsches Privatrecht 
Studienbuch 76 1675 B 
Propagandamittel 




Beschränkung einer Schadensersatzpflieht ge-
genüber einer bei Verkehrsunfall verletzten 
Prostituierten für Verdienstausfall auf 
existenzdeckendes Einkommen in ein-
fachen Verhältnissen 76 1883+ 
Prozeßbevollmächtigter i m Arbeitsge-
richtsverfahren 
Tod 
Unterbrechung des Verfahrens bei Tod des 
Berufungsanwalts nach Zustellung des Be-
rufungsurteils 76 1334+ 
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Unzulässigkeit einer grundsätzlichen Ab-
lehnung bei Beschränkung auf Gerichts-
akten ohne Steuerakten 76 1288 + 
Prozeßbevollmächtigter in Zivilsachen 
Untervollmacht 
Nichtvorliegen einer wirksamen Unterbevoll-
mächtigung bei Auftreten eines zum Sit-
zungsdienst eingeteilten anderen Rechts-
anwalts ohne Handakten und auf den Fall 
bezogene Weisungen 76 1324 
Prozeßgebühr 




und Rechtsschutz 76 1380 A, 2004 A 
Prozeßkostenvorschuß in Zivilsachen 
Ehegatte für Sorgerechtsübertragung 
Unzulässigkeit einer einstweiligen Anord-
nung auf Prozeßkostenvorschuß für Ver-
fahren auf Sorgerechtsübertragung während 
einer ausgesetzten Eheicheidungsklage 76 
1851 
Prozeßstandschaft in Zivilsachen 
NATO-Truppenstatut 
Klagen gegen die Bundesrepublik in Prozeß-
standschaft für den Entsendestaat 76 1565 
A 
Prozeßvergleich 
vgl. Vergleich, gerichtlicher 
Prozeßvoraussetzungen in Zivilsachen 
Einspruch gegen Versäumnisurteil 
Berücksichtigung einer erst in der Revisions-
instanz vorgelegten Urkunde über die Zu-
stellung des Versäumnisurteils im Rahmen 
der Amtsprüfung von Prozeßvoraussetzun-
gen und Zurückverweisung zu weiterer 
Sachaufklärung 76 1940+ 
Prozeßzinsen im Finanzgerichtsverfahren 
Investitionszulage 
Nichtbestehen eines Prozeßzinsenanspruchs 
bei gerichtlicher Zuerkennung 76 1863+ 
Steuererstattung 
Nichtbestehen von Prozeßzinsenansprüchen 
bei erfolgreicher Klage auf Steuererstattung 
aus Billigkeitsgründen 76 1472+ 
Psychologie 
Kriminalpsychologie 
Verwahrlosung und Delinquenz 76 1973 B 
Psychotherapie 
Recht der Heilbehandlung 
durch Psychologen 76 1782 B 
Rauschtat 
Alkoholgenuß 
Erforderlichkeit einer Voraussehbarkeit der 
Zurechnungsunfähigkeit durch das Zu-
sammenwirken des Alkoholgenusses mit 
körperlichen und psychischen Beschwerden 
und sich während des Trinkens steigernden 
ehelichen Auseinandersetzungen 76 1901 + 
Rechtfertigungsgründe 
Einwilligung vgl. dort 
Rechtsanwalt 
Beleidigung 
durch Rechtsanwalt bei anwaltlicher Inter-
essenvertretung 76 1967 A 
Bundesrechtsanwaltsordnung 
Kommentar 76 2256 B 
Einsichtnahme in gerichtliche Entschei-
dungssammlung 
Geheimhaltungsinteresse der Parteien als 
Grund für die Ablehnung eines Antrags 
eines bei dem Gericht zugelassenen Rechts-
anwalts auf Einsichtnahme 76 1326 
Entwurf eines GmbH-Geschäftsanteilsüber-
nahmevertrags 
unter auflösender Bedingung der Nichtge-
nehmigung durch das Bundeskartellamt bei 
anmeldepflichtigem Unternehmenszusam-
menschluß als Ordnungswidrigkeit 76 1280 
Rechtsbeistand als Bürovorsteher 
Standeswidrigkeit des Rechtsanwalts 76 
1646+ 
Rechtsmittelbelehrung, fehlerhafte 
Sorgfaltspflicht eines Rechtsanwalts für An-
trag auf gerichtliche Entscheidung nach 
BBauG bei fehlerhafter Rechtsmittelbeleh-
rung 76 1508 
als Steuerpflichtiger 
Zulässigkeit einer Selbstvertretung im Revi-
sionsverfahren 76 1992+ 
Tod 
Erledigung eines Antrags eines Rechtsan-
walts auf Nichtigerklärung eines Beschlus-
ses der Rechtsanwaltskammer durch seinen 
Tod 76 1541 + 
• Unkenntnis einer tarifvertraglichen Aus-
schlußfrist 
NichtVorliegen höherer Gewalt 76 1520+ 
Untersuchungshaft des Mandanten 
Aushändigung und Mitnahme von Schrift-
stücken durch Verteidiger im Rahmen einer 
Zivilanwaltstätigkeit ohne staatsanwalt-
schaftliche oder richterliche Kontrolle als 




Kommentare 76 1192 B, 1348 B, 1676 B 
Erledigung der Hauptsache in Zivilsachen 
bei Anspruchs- oder Klagehäufung 761971 A 
Erörterungsgebühr im Arbeitsgerichtsver-
fahren 
Nichtentstehen bei Vergleich im Gütetermin 
76 2286 
bei Vergleichsabschluß nach Sacherörterung 
ohne streitige Verhandlung 76 2287 
Erörterungsgebühr in Zivilsachen 76 2246 A 
Entstehung neben einer Vergleichsgebühr 76 
2268, 2269 
Erörterung der streitgegenständlichen Sache 
als Voraussetzung und Nichtentstehen in 
Ehescheidungsverfahren durch eine Ver-
einbarung über die Folgen einer Eheschei-
dung 76 2268, 2270 
für Erörterung einer Vereinbarung über die 
Folgen einer Ehescheidung vor dem Ab-
schluß der Vereinbarung 76 2267 
bei Ifdagerücknahme vor Eintritt in die münd-
liche Verhandlung aufgrund Erörterung 
der Sach- und Rechtslage zwischen Kläger 
und Gericht für Rechtsanwalt des Beklag-
ten 76 1644 
bei Klagerücknahme im Verhandlungstermin 
nach vorangegangener Erörterung der 
Sache seitens des Gerichts mit den Prozeß-
bevollmächtigten 76 1645 
Nichtentstehen bei Abschluß eines Eheschei-
dungsfolgenvergleichs nach Erörterung der 
Sach- und Rechtslage 76 1644 
Nichtentstehen in Ehescheidungsverfahren 
durch Protokollierung einer Einigung der 
Parteien über Unterhaltsregelung während 
des Prozesses 76 1644 
Nichtentstehen durch Erörterung die Prozeß-
und Sachleitung betreffender Fragen (hier: 
Vertagung) 76 2270 
Nichtentstehen für außerhalb des Gerichts-
saals ausgehandelten und in der mündlichen 
Verhandlung ohne Sachbesprechung pro-
tokollierten Vergleich 76 1642 
Nichtentstehen durch gerichtlichen Hinweis 
und Vornahme einer dem Hinweis ent-
sprechenden Prozeßhandlung (hier: Klage-
rücknahme) 76 1643 
Nichtentstehen bei Vergleich über nicht 
rechtshängige Streitpunkte 76 1272, 
1273*, 2268, 2270 
bei Vergleichsprotokollierung aufgrund eines 
vorbereiteten und im Termin unter Ein-
schaltung des Gerichts abgeänderten Ent-
wurfs 76 1644 
Vermutung für Erörterung der Sache bei 
Hinweis des Gerichts auf die Rechtslage 76 
1273 
Zulässigkeit einer Geltendmachung trotz 
Rechtskraft der Festsetzung einer Prozeß-
und Vergleichsgebühr und Entstehung neß 
ben der Vergleichsgebühr bei Abschluß 
eines gerichtlichen Vergleichs im Anschlu-
an die Erörterung 76 2268 
Fachhochschullehrer 
Unzulässigkeit einer Kostenfestsetzung von 
Rechtsanwaltsgebühren für Auftreten in 
eigener Sache 76 1333 
Kostenänderungsgesetz 1975 
Bußgeldverfahren 76 1251 A 
Geltung des Mindeststreitwerts von 4000 DM 
bei Mandatserteilung nach dem 15. 9. 1915 
in einer bereits vor dem 15. 9. 1915 an-
hängig gewordenen Ehescheidungsklage 76 
1899 
Geltung für Vergleich über Ehescheidungs-
folgen trotz Mandatserteilung in der 
Hauptsache vor Inkrafttreten des Gesetzes 
bei Auftrag zu Vergleich nach diesem Zeit-
punkt 76 1272 
Strafsachen 76 1250 A 
Mehrzahl von Auftraggebern 76 1438 A 
Prozeßgebühr in Zivilsachen 
Nichtentstehen durch Widerspruch gegen 
Zahlungsbefehl 76 1217 
Vergleichsgebühr in Zivilsachen 
3li0-Gebühr bei Ratenzahlungsvereinbarung 
in der Zwangsvollstreckung mit Wechsel-
hingabe 76 1411 
Verteidigergebühren vgl. dort 
Wettbewerbsbeschränkungsgesetz 
Verbot eines Gebührenwettbewerbs 76 1289 
A 
Widerspruch gegen Zahlungsbefehl 
31\Q-Gebühr für Anwaltstätigkeit im Wider-
spruchsverfahren 76 1217 
Rechtsanwaltskammer 
Nichtigerklärung eines Kammerbeschlusses 
Erledigung in der Hauptsache durch Tod des 
Antragstellers 76 1541 + 
Zuschüsse für Berufsschullehrkräfte 
Wirksamkeit einer entsprechenden Erhöhung 
der Kammerbeiträge 76 1541 + 
Rechtsanwaltszulassung 
Änderung von Gerichtsbezirken 
Geltung des § 221a BRAO für vor dem 
1. 11. 1912 vorgenommene Gerichtsbe-
zirksänderungen und Lauf der zehnjähri-
gen Frist von der Bezirksänderung an 76 
1543+ 
unterschiedliche Zulassung von Rechtsan-
wälten in einem Amtsgerichtsbezirk als 
eine Simultanzulassung rechtfertigende 
Härte 76 1542+ 
Justitiar bei Bischöflichem Offizialat 
Versagungsgrund einer Gefährdung der Inter-
essen der Rechtspflege 76 1689+ 
Rechtsb ehelf sbelehrung 
vgl. Rechtsmittelbelehrung 
Ree h tsbeistand 
als Bürovorsteher eines Anwaltsbüros 




Erlaubnispflicht für rechtliche Beratung sei-
ner Auftraggeber hinsichtlich mit der Durch-
führung eines Bauvorhabens zusammen-
hängender Rechtsfragen 76 1635 + 
Baubetreuer 
Erlaubnisfreiheit nach RBerG und Wettbe-
werbswidrigkeit bei Fehlen der Erlaubnis 
• nach § 34c GewO 76 1635+ 
Rechtsberatungserlaubnis 
Begrenzung, örtliche 
Verfassungswidrigkeit des § 1 11 der l.Ausf-
VOfRBeratG 76 1349+ 
Rechtsbeschwerde in Bußgeldsachen 
Rechtsbeschwerdeeinlegung 
Wahrung der Rechtsbeschwerdefrist durch 
Einlegung bei dem Rechtsbeschwerdegericht 
1336 
VII. Sachregister LXIII 
Rechtsbeschwerdegründe 
NichtVorliegen eines Rechtsbeschwerdegrun-
des bei Verstoß gegen das Verschlechte-
rungsverbot ohne vorherigen Hinweis auf 
seine Geltung oder Zusicherung seiner Ein-
haltung 76 1327 
unverschuldete Unkenntnis von der Ersatz-
zustellung des Hinweisschreibens gemäß 
§1212 OWiG an die Ehefrau als Ver-
letzung des rechtlichen Gehörs mit der 
Folge einer Zulässigkeit der Rechtsbe-
schwerde 76 1336 
Schlechterstellung durch Beschlußentschei-
dung 
Zulässigkeit bei Beschluß über höhere Geld-
buße als durch Bußgeldbescheid verhängt 
76 1288 
Zulassungsgründe 
Rechtsfortbildung bei Prüfung der Weiter-
geltung einer reichsrechtlichen VO als 
Landesrecht 76 1465 
Rechtsbeschwerde in der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit 
Staatsangehörigkeitserwerb 
Berücksichtigung eines Erwerbs der deut-
schen Staatsangehörigkeit durch das ehe-
liche Kind einer mit einem Ausländer ver-
heirateten Deutschen im Verfahren der 
weiteren Beschwerde für die Sachentschei-
dung 76 1596 
Rechtsbeschwerde in Patentsachen 
Gerichtsbesetzung, nicht vorschriftsmäßige 
NichtVorliegen eines Rechtsbeschwerdegrun-
des bei irrtümlichem Verstoß gegen den 
Geschäftsverteilungsplan 76 1688+ 
Rechtsgeschichte 
Deutsches Privatrecht 
Studienbuch 76 1675 B 
Rechtshängigkeit in Zivilsachen 
Klageerhebung 
Rechtshängigkeit einer Schmerzensgeldklage 
mit Eingang bei Gericht zu Lebzeiten des 
Erblassers trotz Klagezustellung nach des-
sen Tod 76 1213* 
Zustellung einer Schmerzensgeldklage an 
den Beklagten zu Lebzeiten des Verletz-





Zulässigkeit eines Ersuchens um richterliche 
Vernehmung und Ausführungspflicht des 
Richters 76 1280 
Rechtsirrtum 
vgl. Irrtum 
Rechtskraft in Zivilsachen 
Oberlandesgerichtsurteile 
nicht gemäß § 546 ZPO revisible Endurteile 
mit der Verkündung, sofern nicht die Be-
rufung als unzulässig verworfen wird 76 
1325 
Rechtskraftwirkung in Strafsachen 
Strafbefehl 
Zulässigkeit eines Strafverfahrens wegen fahr-
lässiger Tötung nach Strafbefehl wegen 
fahrlässiger Körperverletzung 76 2139 
Rechtsmängelhaftung 
Verkäufer einer Eigentumswohnung 
Bindung einer Eigenbenutzung durch Käufer 
einer öffentlich geförderten Eigentumswoh-
nung an Genehmigung nach WoBindG 
als Rechtsmangel 76 1888+ 
Rechtsmedizin 
Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin 
55. Jahrestagung 76 2297 A 




Entbehrlichkeit einer. Belehrung über die 
Monatsfrist für Antrag auf mündliche Ver-
handlung 76 1302 A 
Rechtsmittelbelehrung in der Sozialver-
sicherung 
Auslandszustellung 
Unschädlichkeit des Fehlens eines Hinweises 
auf die Möglichkeit einer Rechtsbehelfs-
einlegung bei Behörden, Versicherungsträ-
gern oder Gerichten des Heimatstaates 76 
1599+ 
Rechtsmittelbelehrung i m Verwaltungs-
recht 
Bundesbaugesetz 
Iniaufsetzen der Frist für Antrag auf gericht-
liche Entscheidung trotz fehlender oder feh-
lerhafter Rechtsmittelbelehrung 76 1508 
Fehlerhaftigkeit 
Sorgfaltspflicht eines Rechtsanwalts bezüg-
lich des Erkennens 76 1508 
über Widerspruchsrecht 
Entbehrlichkeit von Angaben über die Form 
eines Widerspruchs 76 1332+ 
Rechtsmittelverzicht in Strafsachen 
Bindungswirkung 
Nichtbestehen einer Bindung des anwaltlich 
vertretenen Nebenklägers an Rechtsmittel-
verzicht auf Grund der Erklärung des Vor-
sitzenden, zu den vom Angeklagten nach 
Berufungsrücknahme zu tragenden Kosten 
gehörten auch ohne ausdrücklichen gericht-
lichen Ausspruch die notwendigen Ausla-
gen des Nebenklägers 76 1952 
Rechtsmittelzulassung 
Bindungswirkung 
für das Rechtsmittelgericht bei Fehlerhaftig-
keit 76 1930 B 
Rechtsnachfolge 
Abbruchsanordnung 
Unzulässigkeit der Androhung einer Ersatz-
vornahme nach Anordnung des Abbruchs 
eines ohne Baugenehmigung errichteten 
Bauwerks gegenüber Rechtsvorgänger des 
jetzigen Grundstückseigentümers mangels 
Einzelrechtsnachfolge in baurechtliche Po-
lizei- und Ordnungspflichten 76 1910 
Handbuch der Vermögensnachfolge 
von Todes wegen und unter Lebenden 76 
1881 B 
Rechtspfleger 
Erinnerung gegen Beschlüsse 
Zulässigkeit trotz Unanfechtbarkeit bei rich-
terlichem Beschluß 76 1326 
Fristbestimmung für Sicherheitsrückgabe 
Zulässigkeit einer Erinnerung 76 1326 
Rechtsprechung 
Änderung 
NichtVorliegen einer Verletzung von Grund-
rechten der Arbeitgeber durch Änderung 
der Rechtsprechung über die Wirkung einer 
Aussperrung (hier: lediglich suspendieren-
de Wirkung bei Betriebsratsmitgliedern) 
76 1430 A 
zum Arbeitsrecht 
im Jahre 1975 76 1430 A 
Bauvertragsrecht 
im Jahre 1975 76 2321 A 
Bundesfinanzhof 76 1300 A 
Bundesgerichtshof 
zum Sonderopferbegriff16 1390 B 
zum Vertrag zugunsten Dritter auf den To-
desfall 16 1727 A 
Bundessozialgericht 
zur Nichtzulassungsbeschwerde 76 1875 A 
Bundesverfassungsgericht 
zur Gleichheit der politischen Parteien 76 
2116 B 
zur Grundrechtsinterpretation 76 2100 A 
zur Wiedereinsetzung 76 1526 A 
Europäische Rechtsprechung 
1974 76 1676 B 
Verfassungsrecht 




Geheimhaltungsinteresse der Parteien als 
Grund für die Ablehnung eines Antrags 
eines bei dem Gericht zugelassenen Rechts-
anwalts auf Einsichtnahme 76 1326 
Internationales Privatrecht 
1972, 1973 76 1573 B 
Kostenrechtsprechung 
Nachschlagewerk 76 2337 B 
Rechtsschutz 
Prozeßkostenri siko 
und Rechtsschutz 76 1380 A, 2004 A 
Rechtsstaat 
Bekämpfung terroristischer Straftaten 
Änderungsgesetz vom 18. 8. 1976 76 2145 A 
im Wandel 
verfassungsrechtliche Abhandlungen von 
Forsthoff 1954-1973 76 1385 B 
Rechtsvergleichung 
Beweismaßprobleme 
im deutschen und anglo-amerikanischen Pro-
zeßrecht unter besonderer Berücksichtigung 
des Schadensersatzprozesses 76 1389 B 
Einführung 76 1572 B 
Zivilrecht, sozialistisches 76 2064 B 
Rechtsweg 
Akteneinsicht 
Verwaltungsrechtsweg für Akteneinsicht bei 
erfolgloser Bewerbung um einen Lehrauf-
trag an einer Kunstakademie 76 1364+ 
Arbeitsbescheinigung 
Sozialgerichtsweg für Klage auf Arbeitsbe-
scheinigung gemäß § 133 AFG 76 1958 + 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis zur 
Bundestagswahl 
Zulässigkeit einer Verwaltungsgertchtsklage 
gegen eine Gemeinde auf Feststellung ihrer 
Verpflichtung zur Aufnahme 76 1648 + 
Erschöpfung 
Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde 
vor Antrag auf nachträgliche Anhörung 
gemäß § 33 a StPO bei Entscheidung im 
Bußgeldverfahren vor Ablauf einer Äuße-
rungsfrist 16 1837f 
Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde 
vor Wiedereinsetzungsantrag bei Haupt-
verhandlung im Bußgeldverfahren ohne 
Bescheidung eines Antrags auf kommissa-
rische Vernehmung 76 1839t 
Fernsehsendungen, ehrverletzende 
Zivilrechtsweg für Ansprüche wegen Verlet-
zung des Persönlichkeitsrechts 76 1198+* 
Gerichtspräsidialbeschluß über Geschäfts-
verteilungsplan 
verwaltungsgerichtliche Klage eines Richters 
auf Feststellung seiner Unverbindlichkeit 
als Rechtsmittel 76 1224+ 
Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde 
eines Richters gegen Präsidialbeschluß über 
Geschäftsverteilung vor Erschöpfung des 
möglicherweise gegebenen Rechtswegs 76 
325t*. 1306 A 
Krankenversicherungswerbung 
Zivilrechtsweg für Unterlassungsklage eines 
Verbands privater Krankenversicherungen 
gegen eine Ersatzkasse der gesetzlichen 
Krankenversicherung hinsichtlich Wer-
bung mit nicht kostendeckend kalkulierten 
Tarifen 76 1794+ 
Polizeimaßnahmen 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei 
Strafverfolgungsmaßnahmen 76 1816 A 
Unzulässigkeit eines Antrags auf gerichtliche 
Entscheidung bei Polizeigewahrsam und 
Anordnung einer Blutentnahme gegenüber 
Gastwirt wegen Verstoßes gegen das Gast-
stättengesetz 76 1417 
Postscheckverhältnis 
Verwaltungsgerichtsweg für Klage der Bun-
despost gegen Postscheckteilnehmer auf 
Zahlung eines durch versehentliche Aus-
führung eines Überweisungsauftrags ohne 
ausreichende Deckung entstandenen Fehl-
betrags 76 1847+ 
L X I V VII. Sachregister 
Prozeßvergleich im Verwaltungsgerichts-
verfahren mit Grundstückstauschvertrag 
Verwaltungsgerichtsweg für spätere Klage auf 
Zahlung eines Ausgleichsbetrags 76 2360+ 
Schadensersatzansprüche 
aus öffentlichrechtlichen Verträgen 76 1967 A 
gegenüber Staatsanwaltschaft 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei 
Strafverfolgungsmaßnahmen 76 1816 A 
Wehrmachtsbefehl, einen bestimmten Kas-
senzahnarzt nicht aufzusuchen 
Sozialgerichtsweg für Widerrufsklage des 
Arztes gegen die Bundesrepublik betroffe-
nen 76 2303+ 
Wettbewerbsbeschränkung 
Zivilrechtsweg für Klage gegen Körperschaft 
des öffentlichen Rechts auf Unterlassung 
wettbewerbswidrigen Verwaltungshandelns 
(hier: Hinweis einer Kassenärztlichen Ver-
einigung auf Unzulässigkeit einer Abrech-
nung durch Service-Firmen erbrachter Lei-
stungen) und Auskunftserteilung zur Vor-




trotz Einwilligung der mitfahrenden Ehefrau 
in ihre Gefährdung nach Beihilfe durch 
Bestärken des infolge Alkoholgenusses 
fahruntüchtigen Ehemannes in der Fahr-
absicht 76 1904 
eines Verwaltungsakts betreffende Feststel-




für Rechtswissenschaft, Gründung 76 1570 A 
und Nachbarwissenschaften 76 1489 B 
Rechtswörterbuch 
Nachschlagewerk 76 1834 B 
Registerrecht 
Handbuch 
der Rechtspraxis 76 1441 B 
Reisegepäckbeschädigung 
Schadensersatzpflicht 
Haftung einer Fluggesellschaft für Beschädi-
gung eines einem Angehörigen des Flug-
gastes gehörenden Koffers auf dem Flug-
hafen 76 2076 
Reiseveranstalter 
Mängelhaftung 
Verjährungshemmung durch Prüfung gerüg-
ter Mängel bei Pauschalreisevertrag trotz 
nicht möglicher Mängelbeseitigung 76 
1447+ 
Religionszugehörigkeit 
Melderegisterangabe vgl. dort 
Rente 
Leibrente 
Geldzahlungen als Altenteil 76 1520+ 
Unterhaltspflichtverletzung 
Auszahlung von Sozialversicherungs- und 
Kriegsopferrenten an Unterhaltsberechtigte 
76 1252 A 
Reparationsschäden 
Kapitalgesellschaften 
Verfassungsmäßigkeit der Beschränkung von 
Entschädigungsansprüchen der Anteilseig-
ner von Kapitalgesellschaften auf Gesell-
schaften mit Sitz außerhalb der Bundes-
republik 76 1498t 
Reparationsschädengesetz 
Verfassungsmäßigkeit 
§§ 13, 38 hinsichtlich des Ausschlusses juri-
stischer Personen von der Entschädigung 76 
1491+/2122* 
Revision i m Finanzgerichtsverfahren 
Armenrechtsbewilligung 
Vorlage des Armutszeugnisses innerhalb 
Revisionseinlegungsfrist als Voraussetzung 
76 1232+ 
Bindung des Revisionsgerichts 
nach Zurückverweisung 76 2255 B 
Klage auf Vollziehungsaussetzung 
Unzulässigkeit einer Beweiswürdigung durch 
das Revisionsgericht 76 2144+ 
Revisionsfrist 
Nichtinlaufsetzen durch Zustellung eines 
Urteils ohne die in seinem Tenor getroffene 
Kostenentscheidung 76 1336+ 
Revisionsgründe 
Nichtbestehen eines allgemeinen Grundsatzes 
des Rechts der Europäischen Gemeinschaf-
ten, daß Abgaben aus Billigkeitsgründen 
erlassen werden können 76 1424+ 
Revisionsprüfung 
Beschränkung bei Verfahrensmängeln als Re-
visionsgrund auf die zulässigerweise gel-
tend gemachten Verfahrensmängel bei 
NichtVorliegen der Voraussetzungen des 
§ 115 II Nr. 1 oder 2 FGO 76 1424+ 
Revisionssumme 
als Differenz zwischen der vom Finanzge-
richt aufrechterhaltenen Steuerfestsetzung 
und der vom Kläger begehrten Festsetzung 
trotz Zulassung geltend gemachter Auf-
wendungen zum Abzug nur in geringerer 
Höhe und mit vom Klagevorbringen ab-
weichender Begründung 76 2184+ 
Vertretungszwang 
Zulässigkeit einer Selbstvertretung eines 
Rechtsanwalts 76 1992+ 
Zurückverweisung 
Bindung hinsichtlich der Voraussetzungen für 
Aufhebung der Vorentscheidung (hier: 
Bejahung einer Körperschaftsteuerpflicht) 
76 1303 A 
Bindungswirkung der Revisionsentscheidung 
76 2255 B 
Revision i m Sozialgerichtsverfahren 
Nichtzulassungsbeschwerde 
Ablehnung des Armenrechts bei fehlender Er-
folgsaussicht einer zugelassenen Revision 
76 1911+ 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 76 
1875 A 
Unzulässigkeit einer erneuten Beschwerde 
nach Rücknahme 76 1911 + 
Sprungrevision 
Entbehrlichkeit der Einwilligung eines Beige-
ladenen 76 1682++ 
Revision in Strafsachen 
Revisionsbegründung 
Zurückweisung eines unter Verstoß gegen das 
Verbot gemeinschaftlicher Verteidigung 
bestellten Pflichtverteidigers mit der Folge 
einer Unwirksamkeit der Revisionsbegrün-
dung als Wiedereinsetzungsgrund und 
Beginn der Revisionsbegründungsfrist ab 
Zustellung des Wiedereinsetzungsbeschlus-
ses 76 1414+ 
Revisionsgründe 
Freispruch mangels „letzter Sicherheit" hin-
sichtlich der Täterschaft als Revisionsgrund 
76 2030 
Nichtbenachrichtigung des Beschuldigten von 
einer richterlichen Zeugenvernehmung im 
Ermittlungsverfahren als Revisionsgrund 
76 1546+/2029* 
Nichterteilung des Worts an Verteidiger nach 
Erwiderung des Staatsanwalts auf dem 
Schlußvortrag des Verteidigers als Revi-
sionsgrund 76 1951+ 
Vertretung des Verteidigers bei notwendiger 
Verteidigung durch nicht von der Justiz-
verwaltung zum Anwaltsvertreter bestell-
ten Assessor 76 1221 + 
Revision i m Verwaltungsgerichtsverfah-
ren 
Revisionsgründe 
Nichtverlesung einer in Kurzschrift aufge-
nommenen Aussage eines Beigeladenen als 
Verfahrensmangel ohne Vorliegen eines 
Revisionsgrundes 76 1283+ 
NichtVorliegen eines Verfahrensmangels bei 
Tonbandaufnahme einer Parteivernehmung 
ohne Abspielen der Aufzeichnung 76 
1282+ 
Notwendigkeit einer Konkretisierung der 
Revisionsrüge eines Verfahrensfehlers bei 
unterbliebener Protokollierung einer Partei-
vernehmung hinsichtlich eines für die Par-
tei günstigeren Prozeßausgangs bei ord-
nungsmäßiger Protokollierung und Verle-
sung der Aussage 76 1705 + 
Zustellung des schriftlichen Urteils nach über 
einem Jahr seit Verkündung als Revisions-
grund eines „nicht mit Gründen versehe-
nen" Urteils 76 1955 + 
Sprungrevision 
Entbehrlichkeit der Einwilligung eines Bei-
geladenen 76 1682++ 
Zulässigkeit ohne Zustimmung oder Befra-
gung eines Beigeladenen 76 1420+ 
Revision in Zivilsachen 
Änderungsgesetz vom 8. 7. 1975 
Geltung für ein im Verfahren ohne mündliche 
Verhandlung erlassenes Urteil bei Zustel-
lungsauftrag der Geschäftsstelle nach dem 
15. 9. 1975 76 1454+ 
Bindung des Revisionsgerichts 
nach Zurückverweisung 76 2255 B 
Einspruch gegen Versäumnisurteil 
Berücksichtigung einer erst in der Revisions-
instanz vorgelegten Urkunde über die Zu-
stellung des Versäumnisurteils im Rahmen 
der Amtsprüfung von Prozeßvoraussetzun-
gen und Zurückverweisung zu weiterer 
Sachaufklärung 76 1940+ 
Revisionsbegründung 
Ausreichen einer Erkennbarkeit der grund-
sätzlichen Bedeutung einer Rechtssache aus 
dem Zusammenhang ohne besondere Her-
ausstellung der Grundsätzlichkeit 76 
1454+ 
Revisionsbegründungsfrist 
Unmöglichkeit einer Verlängerung nach 
Fristablauf 76 1796+ 
Zulassung 
Bindungswirkung bei Fehlerhaftigkeit 76 
1930 B 
Zurückverweisung 
Bindungswirkung der Revisionsentscheidung 
76 2255 B 
Richter 
Aufklärungspflicht vgl. Gericht 
Ausschließung vom Richteramt 
NichtVorliegen für Vollstreckungsgegenklage 
durch Mitwirkung in einem Verfahren 
wegen Einwendungen gegen die Zu-
lässigkeit der Vollstreckungsklausel 76 
2135 + 
Beauftragter Richter vgl. Beweisaufnahme 
in Zivilsachen 
Beleidigung durch Untersuchungsgefange-
nen vgl. Beleidigung 
Bindung an Geschäftsverteilungsplan vgl. 
Gericht 
Gesetzlicher Richter vgl. Gericht, Gerichts-
besetzung 
Überzeugung, richterliche vgl. Beweis-
würdigung in Strafsachen 
Unparteilichkeit 
Orientierung am Gebot sachgerechter Ent-
scheidung und Verfassungsverstoß wegen 
Verletzung der richterlichen Aufklärungs-
pflicht durch Zuschlagserteilung bei Aus-
einandersetzungsversteigerung unter ge-
schiedenen Ehegatten an den allein bieten-
den Ehemann auf dessen Antrag zu einem 
weit unter dem Grundstückswert liegenden 
Gebot 76 1391t 
Zeugenvernehmungsersuchen der Staats-
anwaltschaft 
Ausführungspflicht 76 1280 
Richterablehnung wegen Befangenheit 
im Anklageerzwingungsverfahren 
Unzulässigkeit eines Ablehnungsgesuchs nach 
Erlaß der Entscheidung 76 1701 
in Strafsachen 
wegen eine Voreingenommenheit erkennen-
lassender Äußerungen in Telefongespräch 
VIL Sachregister L X V 
mit einemVerteidiger („. . . wer sich ein 
Gewehr kauft, der will auch schießen") 76 
1462+ 
in Zivilsachen 
Nichtausreichen der Anregung zur Verneh-
mung eines weiteren Zeugen nach durch-
geführter Beweisaufnahme 76 2025 
Nichtausreichen einer Erörterung des Sach-
und Streitstands unter Erkennenlassen des 
Stands der eigenen Meinungsbildung 76 
2024 
Nichtausreichen einer Mitentscheidung bei 
vorangegangenem Arrest oder einstweiliger 
Verfügung 76 1459 
Nichtausreichen einer Mitwirkung im Ar-
menrechtsprüfungsverfahren unter Vertre-
ten einer der Partei nachteiligen Rechtsan-
sicht als Ablehnungsgrund 76 1459 
Verfahrensverstoß bei Ablehnung als in 
der Berufungsinstanz von Amts wegen 
zu beachtender unverzichtbarer Verfah-
rensmangel mit der Folge einer Zurückver-
weisung unter Urteilsaufhebung 76 1545 
Zulässigkeit der sofortigen Beschwerde gegen 
Zurückweisung eines Ablehnungsgesuchs 
unbeschadet einer vor ihrer Rechtskraft 
zwischenzeitlich unter Mitwirkung des 
abgelehnten Richters ergangenen den 
Rechtsstreit beendenden Entscheidung 76 
2024 
Rückfall 
Rückfall begründende Straftaten 
Anwendbarkeit des verschärften Strafrahmens 
trotz Eintritts einer Rechtskraft der ersten 
Vorverurteilung nach der zweiten Vortat 




tümer hinsichtlich von einem Hausverwal-
ter geleisteter Überzahlungen im Verhält-
nis der Zahlungspflicht als Abgabeschuld-
ner 76 2040+ 
Vermögens wirksame Arbeitgeberleistungen 
Nichtbestehen einer Rückzahlungspflicht des 
Arbeitnehmers bei vorzeitiger Sparver-
tragsauflösung trotz tarif vertraglicher Be-
zugnahme auf die staatlichen Förderungs-
bestimmungen 76 1431 A 
Rückgriffsansprüche 
Arbeitgeber bei Lohnfortzahlung an Ar-
beiter 
Ausschluß eines Übergangs von Schadenser-
satzansprüchen einer Arbeitnehmerin gegen 
in häuslicher Gemeinschaft mit ihr lebenden 
Sohn bei Arbeitsunfähigkeit infolge eines 
von diesem verschuldeten Verkehrsunfalls 
entsprechend § 67 II VVG 76 1208+ 
trotz Verschuldens des Arbeitnehmers hin-
sichtlich der Arbeitsunfähigkeit (hier: in-
folge Schlägerei) 76 1850 
Bürge vgl. Bürgschaft 
Sozialversicherungsträger 
hinsichtlich eines von einer Ersatzkasse im 
Falle einer freiwilligen Weiterversiche-
rung gezahlten Krankengeldes 76 2349 + 
Maßgeblichkeit des Grundsatzes, daß der 
Schadensersatzpflichtige auf keinen Fall 
auch nur teilweise aus seinen Verpflichtun-
gen entlassen werden darf und eine doppelte 
Entschädigung zu vermeiden ist 67 2352 
Nichtbestehen von Rückgriffsansprüchen eines 
Sozialversicherungsträgers aus auf ihn 
übergegangenen Schadensersatzansprüchen 
des Verletzten gegen den mitversicherten 
Fahrer bei Verlust seines Versicherungs-
schutzes infolge einer nur vom Versiche-
rungsnehmer verschuldeten Obliegenheits-
verletzung (hier: Überschreiten der Nah-
verkehrszone) 76 1892+ 
Rücknahme 
Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäf-
ten 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
eines Widerspruchs bei Rücknahme auf 
Grund § 35 II Nr. 4a und 5 KWG ohne 
sofortige Vollziehungsanordnung hinsicht-
lich der Erlaubnisrücknahme auf Grund 
des § 35 II Nr. 4a KWG 76 2141 
Nichtzulassungsbeschwerde im Sozialge-
richtsverfahren 
Unzulässigkeit einer erneuten Einlegung 
nach Rücknahme 76 1911 + 
Verwaltungsakt, begünstigender 
Ausgleichsansprüche 76 2155 A 
Zulassung zum Studium 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung einer Anfechtungsklage gegen sofort 
vollziehbare Rücknahme eines Zulassungs-
bescheids bei NichtVorliegen überwiegender 




von Grundstückskauf- und Bauvertrag 
Zahlungsunfähigkeit des Bauträgers als 
Rücktrittsgrund auch hinsichtlich des 
Grundstückskaufvertrags bei relativ hohem 
Quadratmeterpreis für unerschlossenes Bau-
gelände, Kostenübernahme für die Er-
schließung durch Bauträger und Festpreis-
vereinbarungfür den Hausbau 76 1931 + 
vom Vertrag 
Abwicklungsverhältnis und Gestaltungsbe-
fugnis bei Leistungsstörungen 76 1441 B 
Wirksamkeit einer formlosen Verlängerung 
einer vertraglich dem Käufer eingeräumten 
Rücktrittsfrist 76 1842+ 
RückZahlungsverpflichtung 
für den Fall der Einbürgerung 
Wirksamkeit der Verpflichtung eines Ein-
bürgerungsbewerbers zur Rückzahlung 
eines aus Mitteln der Entwicklungshilfe 
für Studienzwecke gewährten Stipendiums 
für den Fall der Einbürgerung 76 1226 
Rumänien 
Zivilrecht 
Rechtsvergleichung 76 2064 B 
Rundfunkanstalten 
Mitarbeiter, freie 
als Arbeitnehmer der Anstalt bei Weisungs-
befugnis hinsichtlich des Umfangs der Ar-
beit und der Arbeitszeit 76 1433 A 
Rundfunkrat des Norddeutschen Rund-
funks 
Nichtbestehen einer Verpflichtung der Ham-
burger Bürgerschaft zur Wahl oder Ent-
sendung der Mitglieder des Rundfunkrats 
nach Maßgabe der Fraktionsstärke 762257 
Rundfunksendungen 
Ehrverletzung 
Zivilrechtsweg für Ansprüche wegen Ver-
letzung des Persönlichkeitsrechts 761198+* 
Wahlsendungen der Parteien 
Bezeichnung der Bundestagswahl als „Be-
trugsmanöver" als strafbare Verächtlich-
machung der Bundesrepublik und Grund 
für einen Ausschluß des „Kommunistischen 
Bundes Westdeutschlands" von einer 
Rundfunkwahlsendung 76 2177 
„Rustikale Brettchen" 
Angebot in Verbindung mit Kaffeeangebot 
als wettbewerbswidriges Vorspannangebot 76 
2013+ 
Saarland 
Straßenverkauf von Zeitungen 
in einer unterirdischen Ladenpassage erfol-
gender Verkauf des „Kommunistischen 
Volksblatt" und von Broschüren politi-
schen Inhalts als erlaubnisfreier Gemein-
gebrauch 76 1362 
Sachbeschädigung 
durch Dieb 
Ersatzpflicht des Versicherers bei Einbruch-
diebstahlversicherung 76 1206+ 
Plakatankleben 
NichtVorliegen einer Sachbeschädigung bei 
Möglichkeit einer Entfernung ohne beson-
dere Mühe und Kosten 76 2174 
Sachenrecht 
Mobiliarsachenrecht 
Fälle und Erläuterungen 76 1833 B 
Sachmängelhaftung 
Mängelrüge bei Handelskauf 
Schadensersatzpflicht des Verkäufers bei Be-
stellung ungefüllter Batterien und Liefe-
rung gefüllter Batterien wegen Verletzung 
einer kaufvertraglichen Nebenpflicht (hier: 
ausreichende Verpackung gefüllter Batte-
rien unter Absicherung gegen Kurzschluß) 
trotz rügeloser Annahme 76 1353+ 
Nachbesserungsansprüche gegen Verkäufer 
Freizeiteinbuße und Sachaufwendungen ( Te-
lefonate, Porto, Kraftfahrzeugeigenkosten) 
als zu ersetzender Vermögensschaden bei 
Verzug eines Möbelverkäufers mit Nach-
besserungsarbeiten 76 1320 
Nutzungsbeschränkung nach WoBindG 
Bindung einer Eigenbenutzung einer öffent-
lich geförderten Eigentumswohnung durch 
deren Käufer an Genehmigung nach Wo-
BindG als Rechtsmangel 76 1888 + 
Pachtzinsminderung 
Einrichtung einer Fußgängerzone und eines 
Einbahnstraßensystems in unmittelbarer 
Nähe eines gepachteten Gaststätten- und 
Hotelbetriebs als zur Minderung einer 
Umsatzpacht berechtigender Fehler 76 
1355 
Pferdeversteigerung 
NichtVorliegen einer Eigenschaftszusicherung 
durch Beschreibung im Versteigerungska-
talog bei Haftungsbeschränkung in den 
Versteigerungsbedingungen auf Haupt-
mängel und Kaufpreiszahlungspflicht trotz 
Gleichbeinlahmheit eines Wallachs 76 
1507 
Reiseveranstalter 
Verjährungshemmung durch Prüfung gerüg-
ter Mängel bei Pauschalreisevertrag trotz 
nicht möglicher Mängelbeseitigung 76 
1447+ 
Sachurteilsvoraussetzungen 
vgl. Urteil in Zivilsachen 
Sachverständige 
Vermögensschäden-Haftpflichtversicherung 
vgl. Versicherung gegen Haftpflicht 
Sachverständige in Strafsachen 
Gerichtshelfer 
als Sachverständiger 76 1438 A 
Sachverständigenablehnung wegen Be-
fangenheit 
Obermeister einer Handwerkerinnung 
als Gutachter für Arbeiten eines der Innung 
angehörenden Handwerkers 76 1642 
Sachverständigenentschädigung 
Krankenhausaufenthalt aufgrund eines rich-
terlichen Gutachtenauftrags 
Anspruch des Krankenhausträgers auf zu-
sätzliche Sach- und Personalkosten für im 
Pflegesatz nicht berücksichtigte Kliniklei-
stungen 76 2320 
Sachverständigengutachten 
Arztgutachten 
Beurteilung medizinischer Gutachten 76 
2299 B 
Privatgutachten vgl. Kostenerstattung 
Steuerrechtsfragen 
Einholung eines Sachverständigengutachtens 
durch Zivilgerichte über Steuerrechtsfragen 
76 2199 A 
S-Bahn-Bau 
in München vgl. Enteignung 
Schadensersatzpflicht 
Arbeitgeber 
bei Nichterteilung eines Zeugnisses für Min-
derverdienst bei Wahrscheinlichkeit seines 
Beruhens auf der Nichterteilung 76 1470+ 
Arbeitgeberbeiträge zur Berufsgenossen-
schaft 
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Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen 
des Arbeitgebers bei Arbeitsunfähigkeit 
eines Arbeitnehmers infolge eines Verkehrs-
unfalls auf Ersatz für den Lohnfortzah-
lungszeitraum gezahlter Arbeitgeberbei-
träge durch den Schädiger 76 326+, 1434 A 
Arbeitnehmer bei gefahrgeneigter Arbeit 
unverschuldeter Irrtum hinsichtlich einer 
akuten Notlage als Voraussetzung der 
Haftungsbeschränkung bei eigenmächtiger 
Übernahme einer Arbeit ohne ausreichende 
Vorkenntnisse (hier: Abschlämmen eines 
Heizkessels durch Kohlenkarrer) 76 1229+ 
Arbeitnehmer bei fristloser Kündigung 
durch Arbeitgeber 
Schadensersatzpflicht eines Handlungsgehil-
fen bei Kündigung wegen Vertragspflicht-
verletzung für Ausfall der Arbeitskraft und 
Wegfall des Konkurrenzschutzes 76 1434 
A 
Arbeitnehmerüberlassung 
Haftungsfragen 76 1827 A 
Arbeitsunfall 
Haftungsausschluß des Arbeitgebers trotz 
vorsätzlicher Nichtbeachtung von Unfall-
verhütungsvorschriften und des Verbots der 
Beschäftigung von Kindern 76 1434 A 
Nichteintritt einer Kürzung eines Schadens-
ersatzanspruchs bei einem durch das Haf-
tungsprivileg der §§ 636, 631 RVO ge-
störten Innenausgleich ohne Ausglcichs-
pflicht des Arbeitgebers oder Arbeitskolle-
gen gegenüber dem Schädiger 76 1975+ 
Arbeitsvertragsbruch 
Schadensersatzpflicht bei Nichtantritt des 
Dienstes für die Kosten von Stellenaus-
schreibungen in Zeitungen 76 644+, 1434 
A 
Architekt 
fehlerhafte Grundstücksbewertung als posi-
tive Vertragsverletzung und Verjährung 
von Schadensersatzansprüchen aus Hypo-
thekengewährung in 30 Jahren 76 1502+ 
Arzthaftung 
bei neuen Behandlungsmethoden und Expe-
rimenten 76 2299 B 





letzung bei Einwilligung einer 34jährigen 
Frau und Mutter von 3 Kindern in Un-
fruchtbarmachung durch Tubenligatur 76 
1790+ 
Aufsichtspflichtverletzung vgl. hier nach-
stehend Eltern 
Bank 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht bei 
Barauszahlung eines nicht indossierten und 
nicht auf den vorlegenden Bankkunden als 
Zahlungsempfänger ausgestellten Verrech-
nungsschecks trotz mehrmonatigen Aus-
bleibens früherer Gehaltseingänge und um 
mehrere tausend Mark über den sonst üb-
lichen Kontoeingängen liegender Scheck-
summe 76 1508 
Bauauftragsvergabe 
unter Verstoß gegen die VOB/A 76 2321 A 
Bauen unter Bauwichverletzung 
§ 1 NR WBauO hinsichtlich der Grenzab-
standsregelung als Schutzgesetz 76 1888 + 
Bausparkasse 
Nichtbestehen gegenüber Bausparer bei vom 
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs-
und Bausparwesen allgemein für Groß-
verträge der betreffenden Bausparkasse an-
geordneter Herabsetzung der Bauspar-
summen um 10% 76 2257+ 
Bauunterneh mer 
Haftung für Verzögerungsschaden einschließ-
lich entgangenen Gewinns bei Auftrags-
ausführung aufgrund Verurteilung zur 
Vertragserfüllung nach unberechtigtem 
Rücktritt 76 517+/959*. 2322 A 
Mitverschulden des Auftraggebers bei Nicht-
befolgung einer mündlichen Belehrung 
durch Bauunternehmer vor Auftragsaus-
führung über erkannte Mängel trotz 
Schriftformerfordernis für Haftungsfrei-
stellung hinsichtlich sich aufgrund der Auf-
tragsausführung ergebender Baumängel 
(hier: Undichtigkeit einer Dachterrasse) 
76 2322 A^ 
Nichtbestehen eines Anspruchs des Bestellers 
auf Nutzungsausfallentschädigung bei nicht 
termingerechter Fertigstellung eines zu er-
richtenden Wohnhauses 76 1630+ 
Nichtbestehen bei fahrlässiger Stromunter-
brechung gegenüber Gewerbebetrieb wegen 
Produktionseinbußen mangels Schutzge-
setzcharakters des § 18 III Bad.-Württ. 
LBauO 76 1740+ 
Zulässigkeit einer Klage des Auftraggebers 
auf Schadensersatz Zug um Zug gegen 
Rückgabe des Hauses bei Aussetzung 
einer Zahlungsklage des Bauunterneh-
mers mit einer in diesem Prozeß erhobenen 
Widerklage des Auftraggebers auf Nach-
besserung 76 143+, 2323 A 
Beweisprobleme 
im deutschen und anglo-amerikanischen Pro-
zeßrecht 76 1389 B 
Bundesbahn 
wegen Frachtgutbeschädigung trotz Nicht-
vorlage des Originalfrachtbriefs bei Nach-
weis des Verfügungsrechts und der im 
Frachtbrief enthaltenen Angaben durch 
andere Beweismittel 76 1746+ 
Diebstahl 
Anspruch gegen Ladendieb auf Ersatz an 
Angestellte gezahlter Fangprämien 76 
1608 A, 1640 
Gesetzgebungsmaßnahmen bei Ladendieb-
stahl 76 1607 A, 2005 A 
Haftung für nach der Tat entstandene Be-
arbeitungskosten 76 1608 A, 1640 
Dirnenlohn vgl. hier nachstehend Ver-
dienstausfall 
Drittschadensliquidation 
Frachtgutübergabe vor Erreichen des Zielorts 
auf Weisung des Empfängers an Spedi-
teur als Ablieferung und Haftung des 
Frachtführers aus positiver Vertragsver-
letzung des Frachtvertrags gegenüber dem 
Versender unter Zulässigkeit einer Gel-
tendmachung eines mitwirkenden Ver-
schvldens des Spediteurs gegenüber Dritt-
schadensliquidation durch Versender zu-
gunsten des Empfängers wegen Frachtgut-
beschädigung auf dem Weitertransport 76 
2077 
Ei gen tu ms Verletzung 
Haftung einer Fluggesellschaft für Beschä-
digung eines einem Angehörigen des Flug-
gastes gehörenden Koffers auf dem Flug-
hafen 76 2076 
Verjährung von Schadensersatzansprüchen 
aus Eigentumsverletzung durch eine Kauf-
sache (hier: Lkw-Motorschaden durch 
Kühlerfrostschutzmittel) in 3 Jahren 76 
1805 + 
Einberufung zum Zivildienst 
Amtshaftungsansprüche bei Entlassung aus 
der Bundeswehr nach Anerkennung als 
Kriegsdienstverweigerer wegen erst 4 Mo-
nate nach der Entlassung erfolgter Einbe-
rufung zum Zivildienst 76 1687+ 
Eltern 
wegen Aufsichtspflichtverletzung bei Ge-
stattung selbständigen Grillens durch 12-
jährigen Jungen unter Verwendung von 
Spiritus zum Anzünden der Holzkohle 
ohne Belehrung über Verpuffungsgefahr 
bei Spiritusträufeln auf glimmende Holz-
kohle 76 1684+ 
Erwerbsausfall vgl. hier nachstehend Ver-
dienstausfall 
Fischverluste vgl. hier nachstehend Was;ser-
verunreinigung 
Flugzeugabsturz vgl', hier nachstehend 
Luftfahrtunternehmen 
Forderungsübergang von Schadensersatz-
ansprüchen vgl. Rückgriffsansprüche 
Frachtführer 
nach dem Übereinkommen über den Beför-
derungsvertrag im internationalen Straßen-
güterverkehr 76 2063 B 
Übergabe vor Erreichen des Zielorts auf 
Weisung des Empfängers an Spediteur als 
Ablieferung und Haftung aus positiver 
Vertragsverletzung des Frachtvertrags ge-
genüber dem Versender unter Zulässigkeit 
einer Geltendmachung eines mitwirkenden 
Verschuldens des Spediteurs gegenüber 
Drittschadensliquidation durch Versender 
zugunsten des Empfängers wegen Fracht-
gutbeschädigung auf dem Weitertransport 
76 2077 
Freizeiteinbuße vgl. hier nachstehend Zeit-
aufwand 
gegenüber der G E M A 
Schadensersatzansprüche bei Vermietung 
von Schmaltonfilmkopien durch Erwerber 
der Schmalfilmrechte für nichtöffentliche 
Filmvorführung („Schmalfilmrechte1') 76 
2164+ 
Getreidemarktordnung der E W G 
Amtspflichtverletzung durch staatlich veran-
laßte Weizenverkäufe zu einem unter 
dem in der EWG-Agrarmarktordnung 
vorgesehenen Interventionspreis liegenden 
Preis und Nichtbestehen eines Schadens-
ersatzanspruchs bei Erzielung eines über 
dem Richtpreis liegenden Erlöses durch den 
Erzeuger 76 2072 
Nichtbestehen einer Haftung der Gemein-
schaft gegenüber deutschen Weizenmühlen 
wegen der auf wirtschaftspolitischen Ent-
scheidungen beruhenden Preis- und Bei-
hilferegelung für Hartweizen im Ge-
treidewirtschaftsjahr 1914/15 76 2072 
Gewinn, entgangener 
Haftung des Auftragnehmers bei Bauarbeiten 
für Verzögerungsschaden einschließlich 
entgangenen Gewinns bei Auftragsaus-
führung aufgrund Verurteilung zur Ver-
tragserfüllung nach unberechtigtem Rück-
tritt 16 517+/959*, 2323 A 
Haftungsfreizeichnung 
Garantie bestimmter Werte für Abwässer-
kläranlage entsprechend behördlichen Auf-
lagen als Eigenschaftszusicherung und 
Unzulässigkeit einer Berufung auf den 
Ausschluß von Schadensersatzansprüchen 
in Lieferbedingungen (hier: VDMA des 
Vereins Deutscher Maschinenbauanstalten) 
16 43+, 225 A, 2325 A 
Körperverletzung eines Mitschülers 
Vorliegen einer „betrieblichen Tätigkeit*1 mit 
der Folge eines Ausschlusses von Scha-
densersatzansprüchen bei Augenverlet-
zung eines Mitschülers nach einer Schul-
pause durch ein mit einem Gummiband ge-
schossenes Papierkügelchen 76 1691 
Körperverletzung eines Polizeibeamten 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht 
eines Flüchtenden bei Verletzung des ihn 
verfolgenden Polizeibeamten durch Sprung 
aus einem Toilettenfenster im 1. Stock auf 
den asphaltierten Hof 76 568+/1204*, 
1673 A 
Körperverletzung bei Sportausübung 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht 
eines Basketballspielers gegenüber Mit-
spieler trotz Verletzung durch Foulspiel 
mit „persönlichem Kontakt" bei normaler 
Spielsituation 76 2161 + 
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Krankenhauskosten 
tatsächlicher Krankenhausaufenthalt als Vor-
aussetzung einer entsprechenden Scha-
densersatzpflicht 76 1797 
Luftfahrtunternehmen 
Abflugsort als für den Gerichtsstand eines 
ausländischen Luftfahrtunternehmens maß-
gebender Bestimmungsort bei Buchung von 
Hin- und Rückflug und Flugdurchführung 
durch mehrere Luftfahrtunternehmen 76 
1586+ 
Flughafenbüro als einen Gerichtsstand be-
gründende Geschäftsstelle trotz nicht un-
mittelbarer Einschaltung in den Flug-
scheinverkauf 16 1587+ 
Geltung türkischen Rechts nach den IATA-
Beförderungsbedingungen für Schadens-
ersatzansprüche bei Absturz eines türki-
schen Flugzeugs auf dem Flug von Zypern 
nach Ankara 76 1581+ 
Luftfrachtführer 
gegenüber im Luftfrachtbrief bezeichneten 
Empfänger einer Ware (hier: Käufer) bei 
Aushändigung einer Drittschrift des Luft-
frachtbriefs mit Empfangsbestätigung an 
Absender (hier: Verkäufer) vor Empfang 
der Ware, Akkreditiveinlösung durch Ab-
sender mit Hilfe der Drittschrift und Nicht-
durchsetzbarkeit seiner Schadensersatz-
pflicht wegen Zahlungsunfähigkeit 76 
1583+* 
Mietvertragsabschluß 
Nichtbestehen von Unterlassungs- und Scha-
densersatzansprüchen eines Facharztes ge-
gen einen anderen Facharzt gleicher Fach-
richtung hinsichtlich einer Anmietung von 
Praxisräumen in demselben Miethaus bei 
nur mündlich vereinbarter Unterlassungs-
verpflichtung des Vermieters gegenüber 
dem klagenden Facharzt („Arztpraxis-
miete") 76 2301+ 
Nebenklagekosten 
aufgrund zivilrechtlicher Schadensersatz-




schäftsführers nur hinsichtlich nicht abge-
führter Arbeitnehmeranteile ohne Erstrek-
kung auf Arbeitgeber anteile 76 2129 + 
Post 
wegen Beratungs- und Mitteilungspflichtver-
letzung gegenüber Fernsprechteilnehmer 
bei Aufstellung von Tischmünzfern-
sprechgeräten für Untermieter und Um-
gehung einer „0"-Vorwahlsperre durch 
diese mit der Folge des Nichtbestehens 
einer Zahlungsverpflichtung hinsichtlich 
durch Ferngespräche entstandener Fern-
sprechgebühren 76 1631 + 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht bei 
Ermöglichung von Unterschlagungen durch 
Abstempelung von Gebührenbelegen ohne 
vorherige Gebühreneintragung 76 1319+ 
Reisegepäckbeschädigung 
Haftung einer Fluggesellschaft für Beschä-
digung eines einem Angehörigen des Flug-
gastes gehörenden Koffers auf dem Flug-
hafen 76 2076 
Schiffsführer in der Binnenschiffahrt 
arbeitsrechtlicher Freistellungsanspruch gegen 
den Schiffseigner trotz Vermögenslosigkeit 
und Haftpflichtversicherung des Schiffeig-
ners zugunsten des Schiffsführers von 
Schadensersatzansprüchen Dritter (hier: 
wegen Anfahrens eines Schleusentors) ein-
schließlich Prozeßkosten und Schiffsgläu-
bigerrecht des Schiffsführers mit Vorrang 
vor Schiffshypotheken 76 1402+ 
Schutzgesetzverletzung vgl. dort 
Schwarzarbeit 
Nichtbestehen von Schadensersatz- oder Fer-
tigstellungsansprüchen 76 2326 A 
Schweiz 
Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil 76 1574 B 
Soldat 
Nichtbestehen gegenüber einem Kameraden 
wegen Beschädigung eines diesem gehö-
renden Fernsehgeräts bei befohlenem Rei-
nigen der Unterkunft 76 1407 
Spediteur 
Maßgeblichkeit des Heimatrechts eines aus-
ländischen Auftraggebers für stillschwei-
gende Unterwerfung unter die Allgemei-
nen Deutschen Spediteurbedingungen 76 
2075+ 
Sportunfall vgl. hier vorstehend Körperver-
letzung 
Straßenbäume 
Verfassungsmäßigkeit des Hamb. WegeG 
§§ 23, 55 a. F. über die Haftung für Be-
schädigung 76 1835t 
Straßenbahn 
bei Anfahren eines Fußgängers auf nicht voll 
einsehbarem Fußgängerüberweg 76 2014+ 
Tier hai terhaftung 
Beweislast des Mieters eines Reitpferdes für 
Beobachtung der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt oder NichtUrsächlichkeit eines 
Sorgfaltsmangels bei Überqueren einer 
Fahrstraße in der Dämmerung und Sturz 
durch Scheuen des Pferdes infolge mit ein-
geschalteten Scheinwerfern fahrender Per-
sonenkraftwagen 76 2137 
Decken einer läufigen Hündin als Tiergefahr 
und Ausschluß von Schadensersatzan-
sprüchen ihres Halters (hier: wegen tier-
ärztlicher Schwangerschaftsunterbrechung 
und entgangenen Zuchtverdiensts) durch 
eigenes überwiegendes Mitverschulden 76 
2130+ 
Landwirt beim Weidenlassen von Rindern 
neben einer Mastbullenweide für Aus-
bleiben einer Gewichtszunahme der Mast-
bullen und Notschlachtung eines Bullen 
infolge Verletzung beim Decken eines in 
die Bullenweide eingedrungenen Rindes 76 
573/1270* 
Unterhaltsverlust durch Tod der Ehefrau 
Anspruch eines Ehemannes nach österreichi-
schem Recht auf Beistand seiner Ehefrau 
im Haushalt als Unterhaltsanspruch i. S. 
haftungsrechtlicher Bestimmungen 76 
1588 + 
Unterhaltsverlust durch Tod des Ehe-
mannes 
Anrechnung des Arbeitseinkommens einer 
jungen zu Lebzeiten des Ehemanns be-
rufstätig gewesenen kinderlosen Witwe 
auf eine Unterhaltsrente trotz Entfallens 
einer Verpflichtung zur Erwerbtätigkeit 
bei fortbestehender Ehe 76 1501 + 
Urteilserschlei chung 
Beweislast des Beklagten für einen von den 
Klagebehauptungen abweichenden Inhalt 
einer für den zu seinen Gunsten entschie-
denen Vorprozeß beweiserheblichen und 
von ihm fahrlässig beseitigten Beweisur-
kunde 76 2137 
Unanfechtbarkeit eines objektiv unrichtigen 
und in sittenwidriger Absicht erwirkten 
Urteils als Voraussetzung 76 2137 
Unzulässigkeit einer Einstellung der Zwangs-
vollstreckung bei Deliktsklage auf Unter-
lassen des Gebrauchs eines erschlichenen 
Vollstreckungstitels und Herausgabe des-
selben 76 1748 
Verdienstausfall 
Anrechnung eines von einer Ersatzkasse im 
Falle einer freiwilligen Weiterversicherung 
gezahlten Krankengeldes 76 2349+ 
Beschränkung einer Schadensersatzpflicht 
gegenüber Prostituierter auf existenz-
deckendes Einkommen in einfachen Ver-
hältnissen 76 1883+ 
eines Taxiunternehmers unter Berücksichti-
gung der Gewerbesteuer bei Entstehung 
durch Beschädigung der Kraftdroschke 76 
1268 
Verjährung von Schadensersatzansprüchen 
Kenntnis des Vaters als Arzt bei Verfolgung 
von Schadensersatzansprüchen eines Kin-
des gegen den behandelnden Arzt als 
Kenntnis auch der Mutter 76 2344+ 
Verkäufer 
bei Bestellung ungefüllter Batterien und Lie-
ferung gefüllter Batterien wegen Verlet-
zung einer kaufvertraglichen Nebenpflicht 
(hier: ausreichende Verpackung gefüllter 
Batterien unter Absicherung gegen Kurz-
schluß) trotz rügeloser Annahme 76 1353+ 
bei Eigentumsverletzung durch die Kauf-
sache (hier: Lkw-Motorschaden durch 
Kühlerfrostschutzmittel) und Verjährung 
der Schadensersatzansprüche in 3 Jahren 
76 1505+ 
Verkehrssicherungspflichtverletzung 
bei der Abfallbeseitigung 76 885 A, 1880 A 
bei Bauarbeiten 76 2328 A 
Nichtbestehen von Schadensersatzansprü-
chen hinsichtlich des Verlusts eines Scha-
denfreiheitsrabatts in der Kraftfahrzeug-
haftpflichtversicherung bei Auffahrunfall 
infolge Schneeglätte gegen die für Erfül-
lung der Streupflicht verantwortliche Ge-
meinde und Schadensersatzpflicht hin-
sichtlich eines Rabattverlusts in der Kasko-
. Versicherung 76 1846 + 
Straßenabsenkung und Kanaldeckel etwa 1,5 
bis 2 cm über Fahrbahnniveau als nicht 
zum Schadensersatz verpflichtender Stra-
ßenzustand 76 1270 
Verlust eines Schadenfreiheitsrabatts in der 
Kraftfahrtversicherung vgl. hier vorste-
hend Verkehrssicherungspflichtverletzung 
Verpächter 
bei Kautionszahlung durch Pächter für unter-
lassene Zinsziehung 76 1544 
für Verrichtungsgehilfen vgl. dort 
Verschulden, mitwirkendes vgl. dort 
Vertragsverletzung, positive 
durch Architekten bei fehlerhafter Grund-
stücksbewertung und Verjährung von 
Schadensersatzansprüchen aus Hypothe-
kengewährung in 30 Jahren 76 1502+ 
Frachtgutübergabe vor Erreichen des Zielorts 
auf Weisung des Empfängers an Spediteur 
als Ablieferung und Haftung des Fracht-
führers aus positiver Vertragsverletzung 
des Frachtvertrags gegenüber dem Versen-
der unter Zulässigkeit einer Geltendma-
chung eines mitwirkenden Verschuldens 
des Spediteurs gegenüber Drittschadens-
liquidation durch Versender zugunsten des 
Empfängers wegen Frachtgutbeschädigung 
auf dem Weitertransport 76 2077 
Verwaltungskosten vgl. hier nachstehend 
Zeitaufwand 
Verwarnung wegen Patentverletzung 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht 
bei Patenterteilung nach Einspruchsver-
fahren und teilweiser Nichtigerklärung 
nach der Verwarnung wegen mangelnder 
Erfindungshöhe („Spritzgießmaschine") 
76 2162+ 
Verzug des Schuldners 
Freizeiteinbuße und Sachaufwendungen ( Te-
lefonate, Porto, Kraftfahrzeugeigenkosten) 
als zu ersetzender Vermögensschaden bei 
Verzug eines Möbelverkäufers mit Nach-
besserungsarbeiten 76 1320 
Nichtbestehen eines Anspruchs des Bestellers 
auf Nutzungsausfallentschädigung bei nicht 
termingerechter Fertigstellung eines zu er-
richtenden Wohnhauses 76 1630+ 
Wasserverunreinigung 
Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen 
eines Forellenzüchters nach WHG bei 
Fischsterben nach Einsetzen gekaufter 
verseuchter Forellen 76 1686+ 
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Zeitaufwand 
Freizeiteinbuße und Sachaufwendungen ( Te-
lefonate, Porto, Kraftfahrzeugeigenkosten) 
als zu ersetzender Vermögensschaden bei 
Verzug eines Möbelverkäufers mit Nach-
besserungsarbeiten 76 1320 
Nichtbestehen eines Anspruchs einer Be-
hörde (hier: Bundesautobahn-Verwaltung 
auf Verwaltungskostenersatz außer Porto-
und Auslagenerstattung 76 1256+/1932* 
Schausteller 
Gewerbeordnung 
Änderungsgesetz vom 8. 7. 1976 76 1671 A 
Scheck 
Diebstahl von Scheckformularen 
NichtVorliegen eines als Hehlerei strafbaren 
Absetzens gestohlener Sachen bei Einlö-
sung gefälschter Schecks 76 1950+ 
Einlösung durch bezogene Bank 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht bei 
Barauszahlung eines nicht indossierten 
und nicht auf den vorlegenden Bankkunden 
als Zahlungsempfänger ausgestellten Ver-
rechnungsscheckstrotz mehrmonatigen Aus-
bleibens früherer Gehaltseingänge und um 
mehrere tausend Mark über den sonst üb-
lichen Kontoeingängen liegender Scheck-
summe 76 1508 
Gutschrift auf Bankkonto 
sofortige Verrechnungswirkung bei Vereinba-
rung der Rückführung einer Kreditüber-
schreitung auf das Kreditlimit 76 2170 
Hingabe 
erfüllungshalber in Unkenntnis einer Forde-
rungsabtretung als rechtswirksame Lei-




biger bei Aufhebung der Sperre eines dem 
bisherigen Gläubiger begebenen Schecks 
nach Kenntnis der Abtretung 76 1842+ 
ohne Unterschrift 
Bereicherungsansprüche einer Bank bei Ein-
lösung vom Aussteller nicht unterschriebe-
ner Schecks gegen den Zahlungsempfänger 
76 1448+ 
Scheinbestandteil 
Bauarbeiten für Mieter vgl. Grundstücksbe-
standteil 
Schenkung 
Steuerrechtsfragen 76 1929 B 
Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 76 
1727 A 
Wohnungseigentum 
Unwirksamkeit einer Schenkung an Minder-
jährigen durch dessen Eltern wegen Vor-
liegens eines rechtlichen Nachteils durch 
die sich aus dem Verwaltervertrag ergeben-




Festschrift zum 70. Geburtstag 76 1733 B 
Schiedsgerichtsbarkeit 




in Schiedsgerichtsvertrag als ein der Beurtei-
lung durch das Schiedsgericht unterliegen-
der Ausschlußtatbestand oder eine Befri-
stung der schiedsrichterlichen Entschei-
dungskompetenz 76 1591+ 
Schiedsspruch 
Aufhebung 
Gesamtaufhebung bei Rechtsbeugung hin-
sichtlich eines teilurteilsfähigen Bestand-
teils 76 1356 
Zulässigkeit eines Antrags auf teilweise Auf-
hebung bei Möglichkeit einer entsprechen-
den Teilklage 7 1357 
Schiffsgläubigerrecht 
Schiffsführer vgl. Schadensersatzpflicht 
Schlechterstellungsverbot in Bußgeldsa-
chen 
Verstoß als Rechtsbeschwerdegrund 
NichtVorliegen eines Rechtsbeschwerdegrun-
des bei Verstoß ohne vorherigen Hinweis 
auf eine Geltung des Schlechterstellungs-
verbots oder Zusicherung seiner Einhal-
tung 76 1327 
Schlechterstellungsverbot i m Verwal-
tungsgerichtsverfahren 
Erschließungsbeitragsfestsetzung 
Unzulässigkeit einer gesamtschuldnerischen 
Heranziehung verschiedenen Eigentümern 
gehörender Grundstücke wegen wirtschaft-
licher Grundstückseinheit und Nichtvorlie-
gen einer Schlechterstellung durch Wider-
spruchsbescheid über Aufhebung der Her-
anziehung eines Eiegntümers und Herab-
setzung des Erschließungsbeitrags gegen-
über dem anderen Eigentümer unter Er-
höhung des Quadratmetersatzes 76 1908 + 
Schlichtungsausschuß 
Kündigung, fristlose, eines Berufsausbil-
dungsverhältnisses 
Vorverfahren vor Schlichtungsausschuß bei 
Streit über Wirksamkeit als Vorausset-
zung einer Klageerhebung 76 909+, 1436 A 
Schlußverkauf 
Preisgegenüberstellung vgl. Wettbewerb, 
unlauterer 
Schlußzahlung 
nach V O B vgl. Bauarbeiten 
,, Schmalfìl mrechte' ' 
Vermietung von Schmaltonfilmkopien 
Erlaubnispflicht der GEMA für Vermietung 
durch Erwerber der Schmalfilmrechte 




30000 DM bei schwersten Hirnverletzungen 
als Kleinkind mit Verlust aller geistigen 
Fähigkeiten und Sinnesempfindungen man-
gels Erzielbarkeit einer teilweisen Aus-
gleichung durch ein höheres Schmerzens-
geld 76 1147+/1792* 
Rechtshängigkeit eines Schmerzensgeldan-
spruchs 
mit Klageeingang bei Gericht zu Lebzeiten 
des Verletzten trotz Klagezustellung nach 
dessen Tod 76 1213* 
Zustellung der Klageschrift an den Beklagten 
zu Lebzeiten des Verletzten als Voraus-
setzung einer Vererblichkeit 76 1890+ 
Rechtsprechungsübersicht 76 2299 B 
Schriftgutachteneinholung 
bei Bewerbung um Einstellung als Arbeitneh-
mer ohne ausdrückliches Einverständnis 
des Bewerbers 76 1872 A 
Schriftform 
Ausschließlichkeitsvereinbarung 
Wirksamkeit einer Haftungsvereinbarung in 
formularmäßigem Automatenaufstellvertrag 
trotz Nichtigkeit aller die Ausschließlich-
keitsklausel betreffenden Vertragsbestim-
mungen wegen Nichteinhaltung des 
Schriftformerfordernisses für Anzahl und 
Art der Automaten 76 1743 + 
Baumängelhaftungsausschluß 
Mitverschulden des Auftraggebers bei Nicht-
befolgung einer mündlichen Belehrung 
durch Bauunternehmer vor Auftragsaus-
führung über erkannte Mängel trotz 
Schriftformerfordernis für Haftungsfreistel-
lung hinsichtlich sich auf Grund der Auf-
tragsausführung ergebender Baumängel 
(hier: Undichtigkeit einer Dachterrasse) 76 
2322 A 
Gerichtsstandsvereinbarung 
Wahrung der Schriftform bei vertraglicher 
Bezugnahme auf ein Angebotsschreiben 
mit ausdrücklichem Hinweis auf beigefügte 
Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Ge-
richtsstandsklausel 76 2088+ 
kraft Vereinbarung 
Geltung für Änderungen oder Ergänzungen 







bei Verstrickung in staatlich befohlenes Ver-
brechen (hier: Umbringen arbeitsunfähiger 
jüdischer Zwangsarbeiter) 76 1756* 
Schuldfähigkeit 
Drogenabhängigkeit 
Erörterungsbedürftigkeit der Schuldfähigkeit 
eines Heranwachsenden nach längerem 




Zulässigkeit einer Berücksichtigung wesent-
licher mit einer Verminderung der Schuld-
fähigkeit zusammenhängender Umstände 
bei der Strafzumessung trotz Maßgeblich-
keit der verminderten Schuldfähigkeit für 
den Strafrahmen 76 1326+ 
Schuldrecht 
Rechtsdarstellung 
nach Anspruchsgrundlagen zur Examensvor-
bereitung 76 1832 B 
Schuldversprechen, abstraktes 
Eigentümergrundschuldbestellung 
mit Unterwerfung unter die sofortige Zwangs-
vollstreckung als Angebot eines abstrakten 
Schuldversprechens und Annahme dessel-
ben durch einen Abtretungsgläubiger 16 
567+, 1823 A 
Schuldzinsen 
als Sonderausgaben vgl. dort 
Schule 
Bildungsweg, zweiter 
Notwendigkeit einer gesetzlichen Grundlage 
für einen Kollegausschluß und Gefährdung 
der Funktionsfähigkeit des Kollegbetriebes 
als Ausschlußvoraussetzung während der 
Übergangszeit 76 1309f 
Körperverletzung eines Mitschülers 
Vorliegen einer „betrieblichen Tätigkeit1' mit 
der Folge eines Ausschlusses von Scha-
densersatzansprüchen bei Augenverletzung 
eines Mitschülers nach einer Schulpause 
durch ein mit einem Gummiband geschosse-
nes Papierkügelchen 76 1691 
Mitgliedschaft in der Deutschen Kommuni-
stischen Partei 
Anspruch bei Bewerbung um Einstellung als 
Sozialpädagoge im Schuldienst auf ein 
Einstellungsgespräch trotz Mitgliedschaft 
in der DKP und Unvereinbarkeit ihrer 
Ziele mit dem Grundgesetz 76 1708 + 
Zulässigkeit der Ablehnung der Übernahme 
in das Beamtenverhältnis auf Probe als 
Realschullehrer z. A. wegen Mitglied-
schaft in der DKP 76 1859 
Mitgliedschaft im Sozialistischen Hoch-
schulbund 
einstweilige Anordnung auf Zulassung zum 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
Volksschulen bei Mitgliedschaft im SHB 
Nürnberg-Erlangen 76 1858 
Oberstufenreform 
Erforderlichkeit einer Regelung durch den 
Gesetzgeber (hier: in Hessen) für die Auf-
lösung des Klassenverbands, die Facheintei-
lung nach Grund- und Leistungskursen 
und die Einbeziehung der in ihnen erreich-
ten Punktzahlen in das Abiturzeugnis 76 
1856 
Organisationsgrundsätze 
des öffentlichen Schulwesens 76 1375 A, 
2005 A 
VII. Sachregister L X I X 
Schutzgesetzverletzung betreffende Scha-
densersatzansprüche 
BadWürttBauO § 18 
Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen 
eines Gewerbetreibenden gegen Bauunter-
nehmer wegen Produktionseinbußen auf 
Grund fahrlässiger Stromunterbrechung 
mangels Schutzcharakters des § 18 III 
BadWürttBauO 76 1740+ 
NRWBauO § 7 
Grenzabstandsvorschriften als Schutzgesetz 
76 1888+ 
R V O § 393 
als Schutzgesetz hinsichtlich Nichtabführung 
von Arbeitnehmeranteilen ohne Schutz-
gesetzcharakter für Arbeitgeberanteile 76 
2129+ 
Schwangerschaftsabbruch 
Krankenversicherung, gesetzliche 76 1773 A 
15. Strafrechtsänderungsgesetz 




chen auf Fertigstellung 76 2326 A 
Vergütungsansprüche 
Nichtbestehen 76 2326 A 
Schwedisch 
Fachwörterbuch 
für Recht und Wirtschaft Schwedischl Deutsch 
und Deutsch/Schwedisch 76 1442 B 
Schweigen 
auf Bestätigungsschreiben 
bei Bestätigung einer Absprache gegenüber 
Kaufmann durch Rechtsanwalt als Nach-
laßverwalter eines Kaufmanns in Abwick-
lung eines von diesem abgeschlossenen Ver-
trags 76 1402+ 
Geltung einer Gerichtsstandsklausel bei 
mündlichem Kaufvertragsabschluß zwi-
schen EWG-Kaufleuten unter Hinweis 
des Verkäufers auf seine Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, schriftlicher Vertrags-
bestätigung durch den Verkäufer unter 
deren Beifügung und Schweigen des Käu-
fers 76 1600+ 
Internationales Privatrecht 
Maßgeblichkeit des Heimatrechts eines aus-
ländischen Auftraggebers bei Schadens-
ersatzansprüchen gegen Spediteur für still-
schweigende Unterwerfung unter die All-
gemeinen Deutschen Spediteurbedingun-
gen 76 2075 + 
Schweiz 
Bürgerliches Recht 
Begrenzung privater Rechte durch Verjäh-
rungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen 76 
1929 B 
Haftpflichtrecht 
Allgemeiner Teil 76 1574 B 
Patentgesetz 
Kommentar 76 1574 B 
Schwerbehindertengesetz 
Kommentar 76 1781 B 
Sektion 
Obduktion einer Leiche vgl. Medizin 
Selbstbedienungsläden 
Diebstahl vgl. dort 
Selbstbedienungsgroßhandel 








chen des Arbeitgebers bei Isolierungsan-
ordnung wegen Choleraverdachts für 
Lohnfortzahlung 76 2306 
Sicherheitsleistung in Zivilsachen 
zur Abwendung der Zwangsvollstreckung 
Fortbestand der Veranlassung zur Sicher-
heitsleistung bei Urteilsaufhebung durch 
den BGH und Zurückverweisung 76 1326 
Fristbestimmung für Rückgabe 
Zulässigkeit einer Erinnerung gegen Frist-
bestimmung durch Rechtspfleger 76 1326 
zwecks Zwangsvollstreckung 
Nichteintritt eines Wegfalls der Veranlas-




als nicht geeignete Behandlungstherapie für 
einen wegen Notzucht in Sicherungsver-
wahrung untergebrachten Triebtäter 76 
2311 
Vollzug 
Zulässigkeit nach Strafende vor Abschluß 
des Prüfungsverfahrens durch die Straf-
vollstreckungskammer 76 1736+ 
Widerruf einer Aussetzung der Vollstrek-
kung 
Unzulässigkeit einer öffentlichen Zustellung 
des Widerrufsbeschlusses bei unbekanntem 
Aufenthalt des Verurteilten wegen der 
Möglichkeit des Erlasses eines Sicherungs-
haftbefehls 76 1327 
Sicherungsübereignung 
als Kreditsicherheit 
Reform des Rechts der Mobiliarsicherheiten 
76 1603 A, 2006 A 
Sieg 
Karl 
Festschrift zum 65. Geburtstag 76 1624 B 
Sittenwidrigkeit 
Fluchthilfevertrag, entgeltlicher 
auffälliges Mißverhältnis der Höhe des 
Fluchthelferhonorars als Voraussetzung 
einer Sittenwidrigkeit (hier: verneint bei 
Honorar von 15000 DM pro Familien-
mitglied) 76 197/1639* 
Sittenwidrigkeit der Vereinbarung eines Ent-
gelts für Fluchthilfe 76 1211/1639* 
Gasheizungsverpflichtung 
Nichtigkeit eines Erschließungsvertrags für 
ein Wohngebiet mit einer Verpflichtung zu 
ausschließlicher Gasbeheizung und Be-
stehen einer Zahlungsverpflichtung eines 
Baugrundstückserwerbers für bezogenes 
Heizgas bei Nichtunterschreiben eines 
Gaslieferungsvertrags nur in Höhe der bei 
einer anderen Energieart entstandenen 
Heizkosten 76 2135 
Geschlechtsverkehrvorführung in Nachtbar 
Nichtigkeit des Arbeitsvertrags wegen Sit-
tenwidrigkeit und Unanwendbarkeit der 
Grundsätze über ein faktisches Arbeitsver-
hältnis 76 1958+ 
Kreditzinsen 
Nichtigkeit eines Kleinkredits mit einem 
effektiven Jahreszins von über 60% 76 
1978 
Wucher 76 1664 A 
Sitzungsniederschrift im Verwaltungsge-
richtsverfahren 
Nichtaufnahme der Aussage bei Parteiver-
nehmung 
NichtVorliegen einer Verletzung des recht-
lichen Gehörs einer durch einen Rechtsan-
walt vertretenen Partei und Notwendigkeit 
einer Konkretisierung der Revisionsrüge 
eines Verfahrensfehlers hinsichtlich eines 
für die Partei günstigeren Prozeßausgangs 
bei ordnungsgemäßer Protokollierung und 
Verlesung der Aussage 76 1705 + 
Nichtverlesung einer in Kurzschrift aufge-
nommenen Aussage 
eines Beigeladenen als Verfahrensmangel 
ohne Vorliegen eines Revisionsgrundes 76 
1283 + 
Tonbandauf nah me 
Entbehrlichkeit eines Abspielens der Auf-
zeichnung einer Parteivernehmung 76 
1282+ 
Sitzungspolizei 





Altenteilsleistungen 76 1304 A 
Naturalleistungen unter Schätzung ihres 
Geldwerts 76 1520+ 
Bausparbeiträge 
Unzulässigkeit eines Sonderausgabenabzugs 
nach Spar-Prämienantrag trotz Antrags-
beschränkung auf vermögenswirksame Lei-
stungen bis zu 624 DM 76 1960+ 
Schuldzinsen 
Verfassungsmäßigkeit der Unzulässigkeit 
eines Schuldzinsenabzugs als Sonderaus-
gaben ab 1914 76 344+, 1300 A 
Spenden 
Rückgängigmachung des Sonderausgabenab-
zugs bei Rückzahlung einer zweckgebun-






Kommentar 76 1780 B 
Sozialhilfe 
Bundessozialhilfegesetz 
Kommentar 76 1780 B 
Sozialismus 
Zivilrecht, sozialistisches 
Rechtsvergleichung 76 2064 B 
Sozialrecht 





schäftsführers nur hinsichtlich nicht abge-
führter Arbeitnehmeranteile ohne Er-
streckung auf Arbeitgeberanteile 76 2129+ 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Unschädlichkeit des Fehlens eines Hinweises 
bei Auslandszustellung auf die Möglichkeit 
einer Rechtsbehelfseinlegung bei Behörden, 
Versicherungsträgern oder Gerichten des 
Heimatstaates 76 1599+ 
Sozialversicherungsrente 
Ehescheidung 
Versorgungsausgleich 76 1713 A 
Sozialversicherungsträger 
Rückgriffsansprüche vgl. dort 
Sparen 
Anlegerschutz 
als gesetzgeberische Aufgabe 76 1615 A, 
2006 A 
Sparguthaben 
Einkommensteuer für Zinsen vgl. Steuer-
recht der Einkommensteuer 
Sperrvermerk 
Zulässigkeit einer Übertragung eines zu-
gunsten eines Enkels mit Sperrvermerk bis 
zum 21. Lebensjahr angelegten Spargut-
habens auf ein anderes Kreditinstitut nur 
mit gleichem Sperrvermerk 76 2211 + 
Spar prä mie 
neben Wohnungsbau-Prämie 
Zulässigkeit einer Beschränkung des Antrags 
auf Sparprämie auf vermögenswirksame 
Leistungen und Zulässigkeit eines späteren 
Wohnungsbau-Prämienantrags trotz Über-
schreitens der Einkommensgrenze für eine 
Arbeitnehmer-Sparzulage 76 2232+ 
Sparvertrag 
Vermögenswirksame Arbeitgeberleistungen 
Nichtbestehen einer Rückzahlungspflicht bei 
vorzeitiger Auflcsmg des Sparvertrags 
durch den Arbeitnehmer trotz tarifvertrag-
licher Bezugnahme auf die staatlichen För-
derungsbestimmungen 76 1431 A 
L X X VII. Sachregister 
Spediteur 
Einfuhrumsatzsteuererstattung 
Anspruch eines Spediteurs auf Erstattung von 
ihm verauslagter Einfuhrumsatzsteuer 
gegen den Importeur aus Geschäftsführung 
ohne Auftrag 76 2079 
Schadensersatzpflicht 
Maßgeblichkeit des Heimatrechts eines aus-
ländischen Auftraggebers für stillschwei-
gende Unterwerfung unter die Allgemei-






Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht 
eines Basketballspielers gegenüber Mit-
spieler trotz Verletzung durch Foulspiel 
mit „persönlichem Kontakt" bei normaler 
Spielsituation 76 2161 + 
Sprachunkundigkeit 
Ausländer vgl. dort 
,, Spritzgießmaschine' * 
Unterlassungsurteil und Betriebseinstellung 
Nichtbestehen von Schadensersatzansprü-
chen bei freiwilligen Befolgen eines nicht 
mit einer Strafandrohung versehenen vor-
läufig vollstreckbaren und später aufgeho-
benen Unterlassungsgebots 76 2162+ 
Verwarnung 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht 
bei Patenterteilung nach Einspruchsverfah-
ren und teilweiser Nichtigerklärung nach 
der Verwarnung wegen mangelnder Er-




Maßnahmen der Staatsanwaltschaft 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei 
Strafverfolgungsmaßnahmen 76 1816 A 
Polizei und Staatsanwaltschaft 
Arbeitstagung des Bundeskriminalamts 76 
2336 A 
Tätigkeit, staatsanwaltschaftliche 
Einführung mit Musterverfügungen 76 1626 
B 
Zeugenvernehmungsersuchen 
Zulässigkeit eines Ersuchens um richterliche 
Vernehmung und Ausführungspflicht - des 
Richters 76 1280 
Staatsrecht 
Lehrbuch 76 1535 B 
Staatsvertrag 




im Konflikt zwischen Städtebau und Eigen-
tumsgarantie 76 2203 B 
Bodenwertsteigerung 




gen 76 2281 
Zulässigkeit eines Normenkontrollantrags im 
Verwaltungsgerichtsverfahren gegen eine 
Entwicklungsbereichsverordnung und Be-
gründetheit bei NichtVorliegen der Voraus-
setzungen für eine Enteignung 76 2281 
Städtebauförderungsgesetz 
Ausgleichsbetragsverordnung 





als Rechtfertigungsgrund 76 1775 A, 1790+ 




eines Mandanten bei Steuerberater 76 2002 A 
Unzulässigkeit der Beschlagnahme bei einem 
Steuerberater befindlicher Buchungsunter-
lagen eines Betriebs bei Verdacht der 
Bilanzfälschung durch den Betriebsinhaber 
76 2030 
Steuerbescheid 
Berichtigung wegen Fehleraufdeckung durch 
die Aufsichtsbehörde 
Nichtbestehen einer Verpflichtung zur Feh-
leraufdeckung bei alleinigem Verschulden 
des Steuerpflichtigen oder Unterlassen einer 
Rechtsmitteleinlegung 76 1301 A 
Gewinnfeststellungsbescheid vgl. dort 
Haftungsbescheid gegenüber Ehegatten 
Nichtausreichen der Zustellung nur einer 




Zulässigkeit der Aufhebung eines fehlerhaften 
Freistellungsbescheids mit Wirkung für die 
Zukunft 76 1288 + 
Vollziehungsaussetzung 
Beschränkung der gerichtlichen Nachprüfung 
bei nachträglicher Abhängigmachung von 
einer Sicherheitsleistung auf Ermessens-
mißbrauch 76 1301 A 
Steuerbevollmächtigtenprüfung 
Zulassung 
Streitwert von 8000 DM 76 1864+ 
Steuerbilanz 
Aktivierung 
von einer Brauerei an Gastwirtschaften für 
Bierbezugsverpflichtung gegebenen Zu-
schüsse und zeitanteilige Abschreibung 76 
1303 A 
Bierabfüllkosten als Herstellungskosten 76 
1303 A 
Unzulässigkeit einer Biersteueraktivierung 
76 1303 A 
Unzulässigkeit bei Erwerb von Anteilen an 
einer Kapitalgesellschaft zu über deren 
Wert liegendem Preis zwecks Ausschal-
tung eines Konkurrenten durch Liquidation 
76 1471 + 
Vorschußzahlung an Handelsvertreter als 
Anzahlungen 76 2288 + 
Einbringung eines Kundenstamms durch 
Gesellschafter 
Wahlrecht zwischen Fortführung zum Buch-
wert oder Neubewertung bis zum Teil wert 
76 2287+ 
GmbH-Anteile 
eines Freiberuflers als notwendiges Betriebs-
vermögen 76 1286 + 
Pensionsrückstellungen 
Kürzung eines in der Annahme eines an-
steigenden säkularen Einkommenstrends 
zugesagten Festbetrags auf einen angemes-
senen Vomhundertsatz der Aktivbezüge 
76 1303 A 
Maßgeblichkeit der Aktivbezüge am Bilanz-
stichtag ohne Berücksichtigung künftig 
möglicher Erhöhungen der Löhne und 
Gehälter 76 1303 A 
Zulässigkeit einer Bildung für dem Ehemann 
der Komplementärin als Geschäftsführer im 
Rahmen einer Altersversorgung zugesagte 
Witwenrente bei gleichartigen Zusagen an 
fremde Arbeitnehmer 76 1335 + 
Rückstellungen für Instandhaltungskosten 
Unzulässigkeit einer Bildung durch Ver-
mieter 76 2368+ 
Steuererlaß 
Ablehnung eines Billigkeitserlasses 
bei Antragstellung später als 2 Jahre nach 
Entstehung der Abgabeschuld (hier: 




Nichtbestehen eines Anspruchs auf Prozeß-




Kommentare 76 2159 B 
Aufrechnung gegen Steuerforderungen 
Unzulässigkeit im Finanzgerichtsverfahren 
76 2183+ 
Basisgesellschaften im Ausland 
Entfaltung einer 1 eigenen wirtschaftlichen 
Tätigkeit als Voraussetzung einer steuer-
lichen Anerkennung und Nichtausreichen 
eines Haltens des Stammkapitals 76 1232 + 
Grundriß 76 1347 B 
Jahrbuch 
der Fachanwälte für Steuerrecht 1975/76 76 
1442 B 
Konkurseröffnung 
Unterbrechung eines Rechtsbehelfsverfahrens 
betreffend Steuerforderungen durch Kon-
kurseröffnung und Abhängigkeit des Fort-
gangs vom Ergebnis des Prüfungstermins 76 
1552+ 
Realsteuern 
Einführung 76 1625 B 
Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs 76 1300 A 
Sachverständigengutachten 
Einholung durch Zivilgerichte über Steuer-
rechtsfragen 76 2199 A 
Steuerzweck 
und Steuerbegriff 76 2011 B 
Verein 76 1535 B 
Verkehrsteuern 
Einführung 76 1625 B 
Steuerrecht, internationales 
Doppelbesteuerungsabkommen 
Verständigungsverfahren 76 2063 B 
Einführung 
in das internationale Steuerrecht der Bundes-
republik 76 1625 B 
Steuerrecht der Einkommensteuer 
Abfindungszahlung an Arbeitnehmer 
NichtVorliegen einer tarifbegünstigten Ent-
schädigung bei Abfindungszahlung an 
unkündbaren leitenden Angestellten eines 
Konzerns für Aufgabe seiner Tätigkeit bei 
einzelnen Tochterfirmen unter Wegfall der 
Bezüge (hier: Gewinnbeteiligung anstelle 
eines Gehalts) 76 1232 + 
Verteilung der Kapitalabfindung eines Ruhe-
geldanspruchs auf mehrere Jahre 76 1305 A 
Abfindungszahlung an Provisionsvertreter 
Abfindung eines nach 50jähriger Tätigkeit 
ohne Altersversorgung ausscheidenden Pro-
visionsvertreters als tarifbegünstigte Ent-
schädigung für die Aufgabe einer Tätigkeit 
76 1423+ 
Abschreibungsgesellschaften 
Anlegerschutz als gesetzgeberische Aufgabe 
76 1615 A, 2006 A 
Absetzung für Abnutzung nach § 7b EStG 
bei Gebäuden 
NichtVorliegen eines vor dem 1.1. 1964 fer-
tiggestellten Einfamilienhauses bei 1968 
durchgeführtem Umbau eines Bürogebäudes 
mit Erweiterung in ein Einfamilienhaus 76 
872+/1471* 
Altenteilsleistungen 
Abzugsfähigkeit als Sonderausgaben 76 1304 
A 
Geldzahlungen als Leibrente 76 1520+ 
Naturalleistungen unter Schätzung ihres 
Geldwerts als Sonderausgaben 76 1520+ 
Übernahme von Krankenversicherungsbeiträ-
gen und Steuern als dauernde Lasten 76 
1520+ 
Architekt 
Grundstücksgeschäfte als Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb 76 1304 A 
Arzt 
Nichtabzugsfähigkeit der Reisekosten eines 
Facharztes zu Fachkongreß in Japan mit 
VIL Sachregister L X X I 
Besuch touristisch interessanter Städte 76 
2320+ 
NichtVorliegen der Voraussetzungen eines 
ermäßigten Steuersatzes für Einkünfte aus 
wissenschaftlicher Nebentätigkeit bei Arzt 
als Inhaber eines Instituts für Immunfor-
schung 76 1808 
Bausparbeiträge 
Unzulässigkeit eines Sonderausgabenabzugs 
nach Spar-Prämienantrag trotz Antrags-
beschränkung auf vermögenswirksame Lei-
stungen bis zu 624 DM 76 1960+ 
Betriebsaufgabe 
trotz Überführung des Warenbestands eines 
Lebensmittelladens nach Schließung in 
einen neu eröffneten Laden in einem 
über 10 km entfernten anderen Ort 76 
2144+ 
Betriebsauf Spaltung 
tatsächliche Machtstellung der Gesellschafter 
einer Besitzpersonengesellschaft als zur 
Durchsetzung ihres geschäftlichen Be-
tätigungswillens in einer Betriebspersonen-
gesellschaft ausreichende Position 76 2288+ 
B ürgschaf tszahlungen 
Nichtabziehbarkeit als Betriebsausgaben bei 
Bürgschaft einer Kommanditgesellschaft für 
Verbindlichkeiten ihrer Komplementäre 
aus der Gründung einer anderen Gesell-
schaft 76 2183+ 
Ehegattenbesteuerung 
Beschränkung der Kostenerstattung bei Ver-
tretung zusammenveranlagter Ehegatten 
als Streitgenossen durch Rechtsanwalt und 
daneben durch Steuerberater auf die Kosten 
eines Prozeßbevollmächtigten 76 1864+ 
Eigentumswohnung 
Unanwendbarkeit der EinfamilienhausVO 
bei Nichtbezug aus persönlichen Gründen 
und Zulässigkeit eines Werbungskosten-
abzugs 76 776+, 1305 A 
Einkünfte aus Landwirtschaft 
Zurechnung bei unentgeltlicher Betriebsüber-
lassung an den Sohn gegen altenteilsähn-
liche Leistungen bei dem Sohn 76 1232+ 
Entschädigungen 
Auszahlung einer Pensionsrückstellung an-
läßlich Kündigung als tarifbegünstigte Ent-
schädigung 76 1305 A 
von einer Erdölgesellschaft an einen Grund-
stückseigentümer für die Überlassung 
unterirdischer Hohlräume zwecks behälter-
loser Erdöllagerung gezahlte Entschädi-
gungen 76 1472+ 
NichtVorliegen einer tarifbegünstigten Ent-
schädigung bei Abfindungszahlung an un-
kündbaren leitenden Angestellten eines 
Konzerns für Aufgabe seiner Tätigkeit bei 
einzelnen Tochterfirmen unter Wegfall der 
Bezüge (hier: Gewinnbeteiligung anstelle 
eines Gehalts) 76 1232+ 
Essensgeldzuschüsse 
Steuerfreiheit bis zur Höhe von 1,50 DM 
täglich bei Verwendung für Lebensmittel-
kauf76 1304 A 
Fernsprechgebührenzahlung durch Arbeit-
geber 
Aufteilung einer vom Arbeitgeber gezahlten 
Grundgebühr in einen privaten und einen 
dienstlichen Anteil 76 1520+ 
Forstwirtschaft 
Unternehmer eines forstwirtschaftlichen Be-
triebs bei Erwerb eines größeren Wald-
grundstücks (hier: 10 ha) durch sonst keine 
Land- und Forstwirtschaft betreibenden 
Steuerpflichtigen 76 1552+ 
Freie Berufe 
Darlehensverluste als Betriebsausgaben bei 
Gewinnermittlung durch Einnahmeüber-
schußrechnung 76 1286+ 
GmbH-Anteile als notwendiges Betriebsver-
mögen 76 1286+ 
GmbH-Anteile 
als notwendiges Betriebsvermögen bei frei-
beruflicher Tätigkeit 76 1286+ 
als notwendiges Sonderbetriebsvermögen des 
Gesellschafters einer Personengesellschaft 
bei unmittelbarer Zweckbestimmung für 
deren Betrieb oder die Stellung des Gesell-
schafters 76 1992+ 
Haushaltsführung, doppelte 
NichtVorliegen einer berufsbedingten doppel-
ten Haushaltsführung bei ausländischem 
Arbeitnehmer mit Beibehaltung des aus-
ländischen Familienwohnsitzes für 15 
Jahre 76 1303 A 
Unzulässigkeit eines Betriebsausgabenabzugs 
der Kosten einer Wohnung am Betriebsort 
und von Wochenendheimfahrten zu der 
Erstwohnung durch Unverheirateten 76 
1960+ 
berufliche Veranlassung von Mehraufwen-
dungen als Voraussetzung eines Wer-r 
bungskostenabzugs durch Arbeitnehmer 76 
1912+ 
Helfer von Wohlfahrtsverbänden 
an ehrenamtliche Helfer von Wohlfahrtsver-
bänden bei Ferienreisenbetreuung gezahlte 
Entschädigungen einschließlich freier Un-
terkunft und Verpflegung am Ferienort als 
Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit 
76 1304 A 
Herausgeber eines juristischen Informations-
dienstes 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb trotz ab-
schließender Informationsabfassung von 
Mitarbeitern vorbereiteten Materials 76 
2040+ 
Kraftfahrzeugabstellplatzüberlassung 




Steuerfreiheit von dem Arbeitgeber gezahlter 
Prämien bei Fehlen eines unentziehbaren 
Rechtsanspruchs der Arbeitnehmer auf 
Versicherungsleistungen und Steuerpflicht 
von dem Arbeitgeber nach Unfall an einen 
Arbeitnehmer weitergeleiteter von der Ver-
sicherung gezahlter Tagegelder 76 1912+ 
Landwirtschaft 
neben der Berufsausübung als Kaufmann be-
triebene Landwirtschaft mit fremden Ar-
beitskräften bei langjährigen Verlusten a 
Liebhaberei 76 1335 + 
Lasten, dauernde 
Übernahme von Krankenversicherungsbei-
trägen und Steuern aufgrund eines Alten-
teilsvertrags 76 1520+ 
Leibrente 
Geldzahlungen als Altenteil 76 1520+ 
Mehrjahrestätigkeit 
unbeschränkte Einkommensteuerpflicht als 
Voraussetzung einer Verteilung auf 
mehrere Jahre 76 1305 A 
Mitunternehmerschaft 
Gewerbetreibender bei Veräußerung des 
Umlaufvermögens an Familien-GmbH & 
Co. KG mit Ehefrau als Gesellschafterin 
der Komplementär-GmbH und Kindern als 
Kommanditisten und Verpachtung des 
Anlagevermögens seines bisherigen Ein-
zelunternehmens an die KG 76 1287+ 
Kinder als Kommanditisten einer GmbH & 
Co. KG 76 1287+ 
Kinder als Kommanditisten einer KG bei den 
HGB-Vorschriften entsprechenden Rech-
ten und Pflichten ohne Ergänzungspfleger 
76 1287+ 
bei vollzogener Kommanditgesellschaftsgrün-
dung trotz Anfechtung des Gesellschafts-
vertrags wegen arglistiger Täuschung und 
NichtVorliegen eines Darlehens hinsicht-
lich Geldeinlage 76 1992+ 
bei Kommanditanteilsschenkung an Kinder 
unter dem Vorbehalt einer Kündigung der 
Gesellschafterstellung zum Ende des 
Jahres der Volljährigkeit 76 2231 + 
Nebentätigkeit, wissenschaftliche 
NichtVorliegen der Voraussetzungen eines 
ermäßigten Steuersatzes für Einkünfte aus 
wissenschaftlicher Nebentätigkeit bei Arzt 
als Inhaber eines Instituts für Immunfor-
schung 76 1808 
Nießbrauch 
Nichtankennung eines schenkweise am 
Gewinnstammrecht eines Anteils an einer 
freiberuflich oder gewerblich tätigen Per-
sonengesellschaft zugunsten minderjähriger 
Kinder eingeräumten Quotennießbrauchs 
76 1656+ 
Pachtzahlungen 
Unzulässigkeit eines Betriebsausgabenabzugs 
bei Pacht des väterlichen Betriebs durch den 
Sohn und Ausgestaltung des Pachtvertrags 
als Versorgungsvereinbarung 76 1992+ 
Pensionsrückstellungsauszahlung vgl. hier 
vorstehend Entschädigungen 
Reisekosten 
Nichtabzugsfähigkeit der Reisekosten eines 
Facharztes zu Fachkongreß in Japan mit 
Besuch touristisch interessanter Städte 76 
2320+ 
Rückstellungen vgl. Steuerbilanz 
Spenden 
Rückgängigmachung eines Sonderausgaben-
abzugs bei Rückzahlung einer zweckge-
bundenen Spende an den Spender 76 1471 + 
Unterhaltszahlungen 
Einschränkung der steuerlichen Abziehbar-
keit von Unterhaltszahlungen nach Ehe-
scheidung als Wegfall der Geschäftsgrund-
lage einer freiwilligen Zahlungsverpflich-
tung 76 2200 A 
Unterschlagungsverluste 
Verluste eines Arztes bei Gewinnermittlung 
durch Überschußrechnung durch Unter-
schlagung an einen Praxisangestellten ge-
zahlter Honorare als Betriebsausgaben 76 
1992+ 
Veräußerungsgewinn 
Maßgeblichkeit des vollen Entgelts bei Ver-
äußerung eines Wirtschaftsguts durch eine 
Personengesellschaft an einen Gesellschaf-
ter 76 2040+ 
Nichtberücksichtigung durch Zurücklassen 
eines Betriebs in der DDR entstandener 
Verluste 76 2183 + 
Nichtentstehen bei Ausscheiden einer neben 
einer GmbH zu 50 v. H. beteiligten natür-
lichen Person aus einer grundstücksverwal-
tenden oHG 76 1423 + 
Vermögensübertragungen und Schenkun-
gen 76 1929 B 
Verpflegungsmehraufwendungen 
Nichtanerkennung bei Freiberufler oder Ge-
werbetreibendem (hier: Tankstellenpäch-
ter) als Betriebsausgaben 76 1286+ 
Versetzung eines ledigen Arbeitnehmers 
Zulässigkeit der Geltendmachung von Fahrt-
kosten, Mehrverpflegungskosten und Auf-
wendungen für ein möbliertes Zimmer bei 
eigenem Hausstand bis zum Umzug an den 
Beschäftigungsort 76 2368+ 
Verwarnung, gebührenpflichtige 
Unzulässigkeit eines Abzugs gebührenpflich-
tiger Verwarnungen wegen Straßenver-
kehrsordnungswidrigkeiten als Betriebsaus-
gaben 76 1232+ 
Zinsen aus Kapitalvermögen 
Prüfung der Verfassungsmäßigkeit ihrer Be-
steuerung ohne Berücksichtigung der Aus-
wirkungen im Einzelfall 76 1768+ 
Zinszahlungen 
Verfassungsmäßigkeit der Unzulässigkeit 
eines Schuldzinsenabzugs als Sonderaus-
gaben ab 1914 76 344+, 1300 A 
Steuerrecht der Erbschaftsteuer 
Erbschaftsteuergesetz 
L X X I I VIL Sachregister 
Verfassungsmäßigkeit des § 23 ErbStG 1959 
hinsichtlich unterschiedlicher erbschaft-
steuerlicher Bewertung von Grundvermö-
gen und anderem Vermögen 76 843f» 
1301 A 
Handbuch 76 1881 B 
Steuerrecht der Gesellschaftsteuer 
GmbH & Co. K G 
NichtVorliegen eines Erwerbs von Gesell-
schaftsrechten als Ersterwerb bei doppel-
stöckiger GmbH de Co. KG und Komple-
mentärwechsel in der ersten GmbH de Co. 
KG für deren Kommanditisten 76 1368 + 
Steuerrecht der Gewerbesteuer 
Einführung 76 1625 B 
Gewerbesteuergesetz 
Kommentar 76 1973 B 
Pachtvertrag über Gemeindegrundstück 
Nichtigkeit der Verpflichtung einer Gesell-
schaft als Pächterin zur Gestaltung der 
späteren gesellschaftlichen Verhältnisse 
ohne Beeinträchtigung des Gewerbesteuer-
aufkommens der Gemeinde 76 1500+ 
Taxiunternehmer 
Verdienstausfallentschädigung unter Berück-
sichtigung der Gewerbesteuer bei Entste-
hung durch Beschädigung der Kraft-
droschke 76 1268 
Vermietung von Eigentumswohnungen 
als Ferienwohnungen über eine Feriendienst-
organisation als gew erbe steuerpflichtiger 
Gewerbebetrieb 76 1863+ 
Steuerrecht der Grunderwerbsteuer 
Erbbaurechtsaufhebung 
als grunderwerbsteuerpflichtiger Heimfall 76 
1424+ 
Fünfjahresfrist für Bebauung nach vorläu-
figer Befreiung 
Nacherhebung der Grunderwerbsteuer bei 
Erwerb eines unerschlossenen Grund-
stücks im Außenbereich 76 2184+ 
Unterbrechung durch eine Verfügungs- und 
Veränderungssperre aufgrund eines Um-
legungsverfahrens 76 2184+ 
Miteigentumsanteilserwerb 
als der Zahl der Miteigentumsbruchteile ent-
sprechende Erwerbsvorgänge unter jewei-
liger Steuerbefreiung bei Vorliegen eines 
einschlägigen Grundes 76 2232+ 
Steuerrecht der Körperschaftsteuer 
Gewinnausschüttung, verdeckte 76 1624 B 
Körperschaftsteuergesetz 1977 
Rechtsdarstellung 76 2233 A 
Konzerngesellschaften 
Verrechnungsentgelte und Umlagen 76 1462 
B 
Steuerrecht der Lohnsteuer 
Lohnsteueraußenprüfung 
Verjährungshemmung für Lohnsteuernach-
forderungsanspruch gegen Arbeitnehmer 
durch Lohnsteuer außenprüfung bei dem 
Arbeitgeber 76 1301 A 
Lohnsteuerjahresausgleich 
Zulässigkeit einer Einkommensteuerveran-
lagung trotz Lohnsteuerjahresausgleichs 76 
1368+ 
Steuerrecht der Schenkungsteuer 
Vermögensübertragungen und Schenkun-
gen 
im Steuerrecht 76 1929 B 
Steuerrecht der Umsatzsteuer 
Einführung 76 1625 B 
Einfuhrumsatzsteuer 
Anspruch eines Spediteurs auf Erstattung 
von ihm verauslagter Einfuhrumsatzsteuer 
gegen den Importeur aus Geschäftsführung 
ohne Auftrag 76 2079 
Kaufpreisvereinbarung 
Nichtbestehen eines Anspruchs auf Mehr-
wertsteuer bei Kaufpreisvereinbarung un-
ter Kaufleuten ohne Hinweis auf die zu-
sätzlich zu zahlende Mehrwertsteuer 76 
1268 
Kleinunternehmer 
Ermittlung der 60000-DM-Grenze im 
ersten Kalenderjahr einer unternehmeri-
schen Betätigung entsprechend dem vor-
aussichtlichen Gesamtumsatz dieses Jahres 
76 1712+ 
Testamentvollstrecker 
Verwaltungs- Testamentsvollstreckung als 
unternehmerische Tätigkeit 76 1306 A 
Steuerrecht der Vermögensteuer 
Grundstücke 
Verfassungsmäßigkeit einer unterschiedlichen 
vermögensteuerlichen Bewertung von 
Grundbesitz (hier: zum 1.1.1971 auf 
der Grundlage der Einheitswerte 1935) 
und Kapitalvermögen (hier: zum Nomi-
nalwert) 76 871+ 1301 A 
Stiftung 
Hilfswerk für behinderte Kinder 
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes vom 
17. 12. 1971 und der Regelung seines In-
krafttretens 76 1783t 
Stillschweigen 
Wiedereinsetzung, stillschweigende 
in Bußgeldsachen durch Terminsbestimmung 
zur Hauptverhandlung 76 1905 
Strafarrest 
Aussetzung zur Bewährung nach Teilver-
büß ung 
Zuständigkeit der Strafvollstreckungskam-
mer bei von einem Jugendschöffengericht 
wegen eigenmächtiger Entfernung von der 
Truppe verhängten und in einer Bundes-
wehrkaserne vollzogenen Strafarrest 76 
2356+ 
Strafaussetzung zur Bewährung 
Freiheitsstrafe über 1 Jahr 
Zulässigkeit bei vertretbaren Gründen für 
einen „außergewöhnlichen Fall" (hier: 
Rauschgiftdelikte nicht oder nicht ein-
schlägig vorbestrafter Heranwachsender 
zur Befriedigung des eigenen Bedarfs bei 
zwischenzeitlicher Überwindung der Dro-
gensucht) 76 1413+ 
Gesamtstrafe 
Zuständigkeit des die Gesamtstrafe verhän-
genden Gerichts für die Folgeentscheidun-
gen zur Aussetzung der Gesamtstrafe zur 
Bewährung 76 1648 
Widerruf 
Unzulässigkeit einer öffentlichen Zustellung 
des Widerrufsbeschlusses bei unbekanntem 
Aufenthalt des Verurteilten wegen der 
Möglichkeit des Erlasses eines Sicherungs-
haftbefehls 76 1327 
Strafbefehl 
Rechtskraftwirkung 
Zulässigkeit eines Strafverfahrens wegen 
fahrlässiger Tötung nach Strafbefehl we-
gen fahrlässiger Körperverletzung 76 2139 
des Tatortsgerichts 
Unzulässigkeit einer Übertragung des Straf-
verfahrens an das Gericht des Wohnsitzes 
des Beschuldigten vor Beginn der auf 
rechtzeitigen Einspruch hin anberaumten 
Hauptverhandlung 76 2172+ 
Strafgesetzbuch 
Änderungsgesetz vom 18. 8. 1976 
Rechtsdarstellung 76 2145 A 
Kommentar 76 1253 B 
14. Strafrechtsänderungsgesetz 
Rechtsdarstellung 76 1177 A 
15. Strafrechtsänderungsgesetz 
Rechtsdarstellung 76 1233 A 
Verfassungsmäßigkeit 
§211 hinsichtlich lebenslänglicher Freiheits-
strafe für Mörder 76 1721 A, 1755+ 1756 
Strafprozeßordnung 
Kommentar 76 2160 B 
Strafrahmen 
Strafzumessung 
Zulässigkeit einer Berücksichtigung wesent-
licher mit einem milderen Strafrahmen 
(hier: wegen verminderter Schuldfähigkeit) 
zusammenhängender Umstände bei der 
Strafzumessung 76 1326+ 
Strafrecht 
Allgemeine Strafrechtslehre 
Grundkurs 76 1833 B 
Besonderer Teil 
Straftaten gegen Persönlichkeits- und Ge-
meinschaftswerte, Studienbuch 76 1834 B 
Hommel 
Principis cura leges 76 1252 B 
Straftaten 
Androhung von Gewalttaten 
14. StÄRndG 76 1179 A 
Anleitung zu Gewalttaten 
14. StRÄndG 76 1180 A 
Aufforderung, öffentliche 
erfolglose öffentliche Aufforderung, 14. StR-
ÄndG 76 1179 A 
Befürwortung, verfassungsfeindliche 
14. StRÄndG 76 1178 A 
Belohnung und Billigung 
14. StRÄndG 76 1181 A 
Vortäuschung einer Verwirklichung 
14. StRÄndG 76 1180 A, 1182 A 
Strafvereitelung 
Fluchthilfe 
Bereitstellung eines Fahrzeugs für die Flucht 
eines entwichenen Untersuchungsgefange-
nen in das Ausland als Vereitelung einer 
Bestrafung trotz späterer freiwilliger 
Rückkehr des Flüchtigen 76 2084 
Strafverfahren 
Änderungsgesetz vom 18. 8. 1976 
Rechtsdarstellung 76 2145 A 
Gerichtshelfer 




Zulässigkeit einer Ersetzung der Vorent-
scheidung durch Ermessensentscheidung des 
Beschwerdegerichts 76 1467 
Einstellung eines Strafverfahrens 
Entscheidung im isolierten Beschlußverfah-
ren bei Einstellung hinsichtlich nicht ins 
Gewicht fallender Straftaten nach Ablauf 
der Dreimonatsfrist ab Rechtskrafteintritt 
der Entscheidung in der anhängig geblie-
benen Strafsache 76 2357 
Strafvollstreckung 
Aussetzung zur Bewährung nach Teilver-
büßung 
Erforderlichkeit einer Anhörung des Verur-
teilten bei Antrag auf bedingte Entlassung 
nach Verbüßung der Hälfte der Strafe trotz 
Nichterkennbarkeit besonderer Tatum-
stände aus dem Urteil 76 1907 
Übersehen wichtiger Gesichtspunkte oder 
nicht entscheidendes Gewicht eines gün-
stigen Eindrucks bei der persönlichen An-
hörung des Verurteilten durch die Straf-
vollstreckungskammer als Voraussetzungen 
einer Abweichung des Beschwerdegerichts 
von der Zukunftsprognose der Strafvoll-
streckungskammer 76 2030 
Unzulässigkeit einer Zusammenrechnung 
mehrerer nacheinander zu verbüßender 
Freiheitsstrafen 76 1927 A 
Zusammenrechnung mehrerer in einem Urteil 
oder Gesamtstrafenbeschluß erkannter Frei-
heits- oder Gesamtfreiheitsstrafen bei Fest-
stellung einer 8/3 Strafverbüßung 76 1464 
Zuständigkeit der Strafvollstreckungskam-
mer bei Verurteilung zu Jugendstrafe und 
später zu einer Freiheitsstrafe und Vollzug 
der Jugendstrafe nach den Vorschriften des 
Strafvollzugs für Erwachsene für die 
Aussetzung der Restjugendstrafe 76 1984+ 
Widerruf einer Strafaussetzung zur Be-
währung 
Zuständigkeit des die Strafaussetzung bewil-
ligenden Gerichts unbeschadet nachträg-
licher Verurteilung durch ein anderes Ge-
richt zu einer höheren Strafe 76 2359 
VIL Sachregister LXXIII 
Strafvollstreckungskammer 
Abgabe von Entscheidungen 
Beschränkung der Abgabebefugnis auf die 
Herbeiführung einer Entscheidung des erst-
instanzlichen Gerichts über die Zulässig-
keit der Strafvollstreckung 76 1646 + 
Anhörung des Verurteilten 
Erforderlichkeit bei Antrag auf bedingte Ent-
lassung nach Verbüßung der Hälfte der 
Strafe trotz Nichterkennbarkeit besonderer 
Tatumstände aus dem Urteil 76 1907 
Notwendigkeit einer Besetzung mit 3 Rich-
tern vor Entscheidung über Aussetzung ei-
ner Restfreiheitsstrafe zur Bewährung 76 
2274 
Zuständigkeit 
des eine Gesamtstrafe verhängenden Gerichts 
für die Folgeentscheidungen zur Ausset-
zung der Gesamtstrafe zur Bewährung 76 
1648 
bei von einem Jugendschöffengericht wegen 
eigenmächtiger Entfernung von der Truppe 
verhängten und in einer Bundeswehrkaser-
ne vollzogenen Strafarrest für Entschei-
dung über Aussetzung zur Bewährung 
nach Teilverbüßung 76 2356+ 
bei Verurteilung zur Jugendstrafe und später 
zu einer Freiheitsstrafe und Vollzug der 
Jugendstrafe nach den Vorschriften des 
Strafvollzugs für Erwachsene für die Aus-
setzung der Restjugendstrafe 76 1984+ 
Strafvollzug 
Arbeitsbelohnung 
Unpfändbarkeit mangels Rechtsanspruchs 76 
1948 
als Wahlfach im. Referendarexamen 
Examensvorbereitung 76 1781 B 
Strafvorbehalt 
Verwarnung mit Strafvorbehalt 
Unzulässigkeit bei durchschnittlichen Ver-
kehr sv er stoßen ohne soziale Nachteile 
durch Verurteilung 76 1221 
Strafzumessung 
D urchschnittsf all 
Nichtausreichen einer Bezeichnung als 
„Durchschnittsfall" zur Begründung einer 
in der Mitte des Strafrahmens liegenden 
Freiheitsstrafe 76 2355 + 
Freiheitsstrafe unter 1 Jahr 
Zulässigkeit einer Freiheitsstrafe von 6 Wo-
chen 76 1951 
Gesamtstrafe 
Zuständigkeit des erstinstanzlichen Gerichts, 
das die höchste Einzelstrafe verhängt hat 
76 1512+-
für Strafrahmen maßgebende Umstände 
Zulässigkeit einer Berücksichtigung wesent-
licher mit einem Milderungsgrund (hier: 
verminderte Schuldfähigkeit) zusammen-
hängender Umstände bei der Strafzumes-
sung 76 1326+ 
Verhältnisse, persönliche, des Täters 
Erforderlichkeit entsprechender Feststellungen 
76 2220+ 
Wahrunterstellung als Ablehnungsgrund für 
Beweisantrag 
Zulässigkeit einer straferschwerenden Wer-
tung 76 1950+*/2355* 
Stranz 
Martin 
Nachruf 76 1388 A 
Straßen 
Aufstellen von Dreiecksständern 
mit Informationen politischen Inhalts ohne 
Erlaubnis als Ordnungswidrigkeit 76 1360 
Beschädigung eines Straßenbaums 
Verfassungsmäßigkeit des Hamb. WegeG 
§§ 23, 55 a. F. über die Haftung für Be-
schädigung öffentlicher Straßen 76 1835+ 
Informationsstand 
des „Komitees gegen den § 218" ohne Be-
einträchtigung des Passantenverkehrs als 
erlaubnisfreier Gemeingebrauch 76 1363 
Landratsamt als Straßenverkehrsbehörde 
Nichtvorliegen einer Verletzung des Selbst-
verwaltungsrechts der Gemeinden bei An-
ordnung eines eingeschränkten Haltever-
bots im Ortskern auf einer Durchgangs-
straße durch das Landratsamt 76 2175 + 
Plakatankleben an Gebäude 
als Ordnungswidrigkeit bei Untersagung 
durch kommunale StraßenVO 76 2173 
Plakatankleben an Stromverteilerschränken 
als Ordnungswidrigkeit bei Untersagung 
durch kommunale StraßenVO 76 2174 
Verkauf von Zeitungen 
Handverkauf der „Kommunistischen Volks-
zeitung" in Bremen auf Straßen als ohne 
Reisegewerbekarte zulässiger Gemeinge-
brauch 76 1359 
in einer unterirdischen Ladenpassage in Saar-
brücken von einem Campingtisch aus er-
folgender Verkauf des „Kommunistischen 
Volksblatt" und von Broschüren politischen 
Inhalts als erlaubnisfreier Gemeingebrauch 
76 1362 
Nichtvorliegen einer strafbaren Versammlung 
unter freiem Himmel bei Diskussionsan-
sammlung von ca. 20 Personen mangels 
eines gemeinsamen Zwecks 76 2175 
Ordnungswidrigkeit bei Verkehrsbeeinträch-
tigung 76 1359 
Verteilung politischer Schriften 
Erlaubnisfreiheit 76 2172 
als Gemeingebrauch oder erlaubnispflichtige 
Sondernutzung 76 1341 A, 2156 A 
an Wasserlauf 
Kostenteilung nach § 47 I NR W WasserG 
und §211 Nr. 1 NR W StraßenG bei In-
standsetzung der Ufermauer zwischen 
Straßenbaulastträger und geWässerunter-
haltungspflichtigem Verband 76 1956 
Straßenbahn 
Schadensersatzpflicht 
bei Anfahren eines Fußgängers auf nicht voll 
einsehbarem Fußgängerüberweg 76 2014+ 
Straßenbau 
Enteignungsgleicher Eingriff 
durch Inanspruchnahme einer Mauer als 
Stützmauer für einen höher gelegenen 
Straßenkörper innerhalb der Ortsdurch-
fahrt einer Bundesstraße 76 1840+ 
Lärmschutzmaßnahmen 
Anfechtungsklage gegen ohne Lärmschutz-
maßnahmen ergangenne Planfcststellungs-
beschluß oder Verpflichtungsklage auf An-
ordnung 76 1760+ 
Anspruch auf Anordnung einer für das öffent-
liche Wohl erforderlichen Schutzanlage 76 
1765 + 
Maßgeblichkeit der nach der Planfeststellung 
vorausgesetzten Verkehrsfunktion 76 
1765 + 
Nichtbestehen eines Anspruchs auf Schutz-
anlagen wegen besonderer Lärmempfind-
lichkeit eines in einem Baugebiet gelegenen 
Grundstücks 76 1765 + 
bei Unzumutbarkeit von Lärmeinwirkungen 






Teilnahme ungeeigneter Kraftfahrer mit aus-
ländischen Führerscheinen am Straßenver-
kehr 76 2060 A 
Führerschein 
Nichtvorliegen eines Gebrauchmachens „zur 
Täuschung im Rechtsverkehr" bei Vor-
zeigen eines in die Klasse 2 verfälschten 
Führerscheins der Klasse 3 als Fahrer eines 
Pkw 76 2222 
Parkerlaubnis auf Gehwegen 
Zulässigkeit einer Beschränkung der Erlaub-
nis auf bestimmte Strecken und Kennzeich-
nung des Endes durch ein Zeichen 315 mit 
einem von der Fahrbahn wegweisenden 
waagrechten weißen Pfeil 76 2138 + 
Straßenverkehrsdelikte 
Alkoholgenuß als Kraftfahrer 
Ausreichen von zwei automatisierten Ana-
lysen nach der gaschromatografisehen Me-
thode und zwei weiteren Analysen nach 
Widmark oder ADH 76 2308 
Fahruntüchtigkeit bei Blutalkoholgehalt von 
1,5 °/oo als Mittelwert aus zwei automati-
sierten gaschromatografischen Untersu-
chungen und zwei Untersuchungen nach 
der ADH-Methode 76 1802 
Schluß- und Nachtrunk beim Fahren in an-
getrunkenem Zustand 76 1782 B 
Bewußtseinsverlust, kurzfristiger 
Unwahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Be-
wußtseinsverlusts (hier: als Ursache für 
ein Abkommen eines Pkw-Fahrers von der 
Fahrbahn in einer leichten Kurve) trotz 
niedrigen Blutdrucks ohne vorangehende 
Anzeichen 76 2307 
DDR-Gebiet 
Unzulässigkeit einer Bestrafung wegen fahr-
lässiger Straßenverkehrsgefährdung auf-
grund einer in der DDR begangenen und 
nach dortigem Recht als Ordnungswidrig-
keit anzusehen Zuwiderhandlung gegen 
Straßenverkehrsvorschriften 76 2354+ 
Fahren auf der Autobahn in Gegenrichtung 
als „ Wenden" i. S. des § 18 VII StVO und 
§ 315c I Nr. 2 f StGB und ein dem Hin-
dernisbereiten „ähnlicher ebenso gefähr-
licher Eingriff1' i. S. des § 315 b I Nr. 3 
StGB 76 2223 
Fahrerlaubnisentziehung 
Klarstellung des Entfallens bei Verwerfung 
einer Berufung wegen Ausbleibens des An-
geklagten und zwischenzeitlichem Ablauf 
einer Sperrfrist für Neuerteilung 76 1326 
Gefährdung des Straßenverkehrs 
durch Gefährdung der mitfahrenden Ehefrau 
trotz Tatteilnahme durch Beihilfe (Be-
stärken des infolge Alkoholgenusses fahr-
untüchtigen Ehemannes in der Fahrab-
sicht) und trotz Einwilligung in die Ge-
fährdung 76 1904 
Kommentar 
zu Straftatbeständen des StVG und StGB 
76 1192 B 
Unfallflucht 
Angabe über Unfallbeteiligung als Hinweis-
oder Vorstellungspflicht 76 1190 A 
Verwarnung mit Strafvorbehalt 
Unzulässigkeit bei fahrlässiger Körperver-
letzung ohne soziale Nachteile durch Ver-
urteilung 76 1221 
Straßenverkehrsgesetz 




Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen 
des Arbeitgebers bei Arbeitsunfähigkeit 
eines Arbeitnehmers infolge eines Verkehrs-
unfalls auf Ersatz für den Lohnfortzah-
lungszeitraum gezahlter Arbeitgeberbei-
träge durch den Schädiger 76 326+, 1434 A 
Kausalität, alternative 
Nichtanwendbarkeit des § 830 I 2 BGB bei 
Haftung eines Beteiligten aus erwiesener 
Verursachung 76 1934+ 
Nichtbestehen einer Haftungseinheit und Zu-
lässigkeit unterschiedlicher Abwägungen 
76 1934+ 
Kraftfahrzeugunfallschäden 
Anschaffungskosten für Neu wagen als Scha-
densersatz bei 131 km Fahrleistung, ge-
schätzten Reparaturkosten von 1400 DM 
zuzüglich Mehrwertsteuer und verbleiben-
dem Minder wert von 300 DM 76 1202+/ 
1886* 
Schadensabrechnung bei Kauf eines Neu-
wagens unter Inzahlunggabe des nicht re-
L X X I V VII. Sachregister 
parierten Unfallwagens auf Reparatur-
kostenbasis 76 1396+ 
Mietwagenkosten 
Abzug ersparter Betriebskosten 76 1729 A 
Nutzungsausfallentschädigung 
Nichtbestehen eines Entschädigungsan-
spruchs bei Kauf eines Neuwagens unter 
Inzahlunggabe des nicht reparierten Un-
fallwagens und Schadensabrechnung auf 
Reparaturkostenbasis 76 1396+ 
trotz Unterlassens einer Reparatur des Un-
fallwagens 76 322 A, 1970 A 
Platzen eines Reifens 
Nichtbestehen von Schadensersatzansprü-
chen eines Insassen bei Bremsen bis zur 
Blockierung nach Abkommen von der 
Fahrbahn 76 1504+ 
Verdienstausfall 
Beschränkung der Schadensersatzpflicht ge-
genüber einer bei einem Verkehrsunfall ver-
letzten Prostituierten auf existenzdecken-
des Einkommen in einfachen Verhältnissen 
76 1883+ 
Nichtbestehen eines Anspruchs auf Verdienst-
ausfall als Taxiunternehmer bei Unter-
lassen einer auf 4 Tage geschätzten Re-
paratur 76 1979 
eines Taxiunternehmers unter Berücksichti-
gung der Gewerbesteuer bei Entstehung 
durch Beschädigung der Kraftdroschke 76 
1268 
Vorfahrtsrechtsverletzung 
Wartepflicht bei Einmündung eines Feld-
oder Waldweges in eine Landesstraße trotz 
Asphaltierung der Einmündung gegenüber ei-
nem auf der Landesstraße von links kom-
menden Fahrzeug und Mitverschulden sei-
nes Fahrers zu l/4 wegen Nichteinsteilung 
auf eine erkennbare Verletzung seines 
Vorfahrtsrechts 76 1317 + 
Zeitaufwand 
Nichtbestehen eines Anspruchs einer Be-
hörde (hier: Bundesautobahn-Verwal-
tung) gegen Schadensersatzpflichtigen auf 
Verwaltungskostenersatz außer Porto- und 
Auslagenerstattung 76 1256+ 
Straßenverkehrsordnung 
Kommentar 76 1192 B 
Straßenverkehrsordnungswidrigkeit 
Alkoholgenuß als Kraftfahrer 
Schluß- und Nachtrunk beim Fahren in an-
getrunkenem Zuständig 1782 B 
Unzulässigkeit der Aufrundung eines arith-
metischen Mittelwerts aus 5 Untersuchun-
gen von 0,796 °/ 0 0 auf 0,8 °/oo 76 2309 
DDR-Gebiet 
Unzulässigkeit einer Bestrafung wegen fahr-
lässiger Straßenverkehrsgefährdung auf-
grund einer in der DDR begangenen und 
nach dortigem Recht als Ordnungswidrig-
keit anzusehenden Zuwiderhandlung ge-
gen Straßenverkehrsvorschriften 76 2354 + 
Laufenlassen eines Fahrzeugmotors 
Lärmverursachung als Voraussetzung eines 
Ordnungswidrigkeit 76 1699 + 
Tatzeit 
Tatidentität trotz abweichender Tatzeitfest-
stellung (hier: 2 Tage) und Entbehrlich-
keit eines entsprechenden Hinweises in der 
Hauptverhandlung nach Vorbringen durch 
den Angeklagten selbst 76 1987 
Verfassungsbeschwerde 
Ablehnung der Annahme wegen NichtVor-
liegens eines schweren und unabwendbaren 
Nachteils bei Geldbußen von nicht mehr 
40 DM und demzufolge Nichteintragung 
in das Verkehrszentralregister 76 1883f 
Verwarnung, gebührenpflichtige 
Unzulässigkeit eines Abzugs als Betriebs-
ausgaben 76 1232+ 
Vorfahrtsrecht 
Nichtbestehen auf einem Parkplatz ohne ge-
kennzeichnete Absteilflächen oder Fahr-
spuren 76 2359 
Zeitungsverkauf auf Straßen 
bei Verkehrsbeeinträchtigung 76 1359 
Streitgenossenschaft i m Finanzgerichts-
verfahren 
Kostenerstattung 
Beschränkung der Kostenerstattung bei Ver-
tretung zusammenveranlagter Ehegatten 
als Streitgenossen durch Rechtsanwalt und 
daneben durch Steuerberater auf die Kosten 
eines Prozeßbevollmächtigten 76 1864+ 
Streitgenossenschaft in Zivilsachen 
Kostenerstattung 
Anspruch eines obsiegenden Streitgenossen 
auf volle Kostenerstattung trotz Mitver-
tretung eines anderen Streitgenossen durch 
seinen Prozeßbevollmächtigten 76 1698 
Streithilfe in Zivilsachen 
Kostenerstattungsanspruch 
Maßgeblichkeit der Kostenregelung eines 
Vergleichs der Hauptparteien für den 
Kostenerstattungsanspruch eines Streit-
helfers 76 2170 
Streitwert im Finanzgerichtsverfahren 
Zulassung zur Steuerbevollmächtigtenprü-
fung 
Streitwert von 8000 DM 76 1864+ 
Streitwert in Zivilsachen 
Beweissicherungsverfahren 
Maßgeblichkeit des objektiv zu bewertenden 
Interesses des Antragstellers an der Sicher-
stellung des Beweismittels (hier: Hälfte des 
Klageanspruchs bei Vernehmung einer 
hochbetagten Zeugin zu Tatsachen von 
untergeordneter Bedeutung) 76 1325 
Ehescheidung 
Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse 
76 2252 A 
Geltung des Mindeststreitwerts von 4000 
DM gemäß Kostenänderungsgesetz vom 
20. 8. 1975 für Rechtsanwaltsgebührenbe-
rechnung bei Mandatserteilung nach dem 
15. 9. 1975 in einer bereits vor dem 
15. 9. 1975 anhängig gewordenen Ehe-
scheidungsklage 76 1899 
Kommentar 76 1490 B 
Vollstreckbarerklärung eines Schiedsspruchs 
Nichtberücksichtigung eines Teilunterliegens 
des Antragstellers 76 1981 
Streitwertfestsetzung i m Finanzgerichts-
verfahren 
Beschwerde 
Unzulässigkeit einer Kostenauferlegung auf 
die einer Streitwertänderung erfolglos 








Gesetz vom 29. 7. 1976 76 1657 A 
Sukzessivlieferungsvertrag 
Kauf einer Buchreihe 
Wirksamkeit einer Gerichtsstandsvereinba-
rung in einem vor dem 1. 10. 1974 abge-
schlossenen Vertrag 76 1354 + 
Täuschungsanfechtung 
Genossenschaftsbeitritt 
Unzulässigkeit nach Eintragung in die Liste 
der Genossen 76 1635 + 
Gesellschaftsvertrag einer K G 
einkommensteuerliche Mitunternehmerschaft 
bei vollzogener Gesellschaftsgründung und 
NichtVorliegen eines Darlehens hinsichtlich 
Geldeinlage 76 1992+ 
Tagung 
Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin 
55. Jahrestagung 1976 76 2297 A 
Deutscher Anwaltverein 
Mitgliederversammlung 1916 76 1387 A 
Deutscher Juristentag 
1976, Tagungsverlauf und Beschlüsse 76 
2004 A 
Fachanwälte für Steuerrecht 
1976 76 1487 A 
International Association of Law Libraries 
Europarechts-Symposion 1975 76 1571 A 
Polizei und Justiz 
Arbeitstagung des Bundeskriminalamts 76 
2336 A 




Steuerrecht der Einkommensteuer 
Tarifvertrag 
Allgemeinverbindlicherklärung 
gerichtliche Überprüfung der Wirksamkeit 
vor Anwendung eines für allgemeinver-
bindlich erklärten Tarifvertrags 76 1430 A 
Ausschlußfristen 
Klage Zustellung innerhalb der Frist als Vor-
aussetzung einer Wahrung durch Klage bei 
Ausreichen eines einfachen Briefs 76 1520+ 
NichtVorliegen höherer Gewalt bei Unkennt-
nis eines Rechtsanwalts hinsichtlich der 
Ausschlußfrist 76 1520+ 
Nachwirkung 
Unzulässigkeit einer Vereinbarung nachwir-
kender Northen als Tarifvertragsinhalt 76 
1431 A 
Urlaubsabgeltung 
Zulässigkeit einer tarifvertraglichen Regelung 
des Verfalls 76 1433 A 
Taschengeldanspruch 
Ehefrau vgl. dort 
Tat 
als Gegenstand der Urteilsfmdung in Buß-
geldsachen 
Tatidentität bei Straßenverkehrsordnungs-
widrigkeit trotz abweichender Tatzeitfest-
stellung (hier: 2 Tage) und Entbehrlich-
keit eines entsprechenden Himveises in der 
Hauptverhandlung nach Vorbringen durch 
den Angeklagten selbst 76 1987 
als Gegenstand der Urteilsfmdung im Straf-
verfahren 
NichtVorliegen einer Tat i. S. des § 264 
StPO bei planmäßiger arbeitsteiliger Be-
gehung von Betrugstaten im Rahmen eines 
Geschäftsbetriebs 76 1512 + 
Tausch 







gegenüber einem Dritten angeordnete Tele-
fonüberwachung als unzulässiges Beweis-
mittel bei Fehlen eines Zusammenhangs 
der durch die Überwachung bekanntgewor-
denen ehrenrührigen Tatsachen mit dem 
ihrer Anordnung zugrundeliegenden Ver-
dacht 76 1462+ 
Telegramm 
Zustellungsverzögerung 
bei Revisionseinlegung durch Telegramm als 
Wiedereinsetzungsgrund im Finanzge-





zur Hauptverhandlung vgl. dort 
Terminsverlegung 
Hauptverhandlung vgl. dort 
Terrorakte 
Bildung terroristischer Vereinigungen 
Strafbarkeit 76 2147 A 
Testamentsvollstrecker 
Beendigung einer Testamentsvollstreckung 
Wirksamkeit letztwilliger Anordnungen über 
eine vorzeitige Beendigung (hier: Siche-
rung einer Erhaltung des Nachlaßvermö-
gens auch ohne Testamentsvollstreckung, 
VII. Sachregister L X X V 
einstimmiger Beschluß eines Testaments-
vollstreckerkollegiums) 76 1692 
Bindung an Verwaltungsanordnungen des 
Erblassers 
Nichtvorliegen bindender Verwaltungsan-
ordnung bei testamentarischen Wünschen, 
Hoffnungen und Bitten des Erblassers 76 
1692 
Erbscheinsantrag 
Zulässigkeit für Erblasser als Erbe eines Vor-
verstorbenen 76 2351 
Umsatzsteuer 
Verwaltungs-Testamentsvollstreckung als un-
ternehmerische Tätigkeit 76 1306 A 
Umwandlung einer GmbH in A G 
Zulässigkeit bei Nichterweiterung ohnehin 
bestehender Verpflichtungen der Erben 76 
1692 
Vergütungsanspruch 
trotz fehlerhafter Entschlüsse infolge irriger 
Beurteilung der Sach- und Rechtslage 76 
1402 + 
Vorerbe als Testamentsvollstrecker 
Zulässigkeit einer Berufung bei Testaments-
vollstreckung durch ein Kollegium 76 1692 
Tierhalterhaftung 
Schadensersatzansprüche 
Beweislast des Mieters eines Reitpferdes für 
Beobachtung der mit Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt oder NichtUrsächlichkeit eines 
Sorgfaltsmangels bei Überqueren einer 
Fahrstraße in der Dämmerung und Sturz 
durch Scheuen des Pferdes infolge mit ein-
geschalteten Scheinwerfern fahrender Per-
sonenkraftwagen 76 2137 
Decken einer läufigen Hündin als Tiergefahr 
und Ausschluß von Schadensersatzansprü-
chen ihres Halters (wegen tierärztlicher 
Schwangerschaftsunterbrechung und ent-
gangenen Zuchtverdienstes) durch eigenes 
überwiegendes Mitverschulden) 76 2130+ 
gegen Landwirt bei Weidenlassen von Rin-
dern neben einer Mastbullen weide für Aus-
bleiben einer Gewichtszunahme der Mast-
bullen und Notschlachtung eines Bullen 
infolge Verletzung beim Decken eines in 
die Bullenweide eingedrungenen Rindes 76 
573/1270* 
T o d 
Prozeßbevollmächtigter im Arbeitsgerichts-
verfahren 
Unterbrechung des Verfahrens bei Tod des 
Berufungsanwalts nach Zustellung des Be-
rufungsurteils 76 1334+ 
Rechtsanwalt 
Erledigung eines Antrags eines Rechtsanwalts 
auf Nichtigerklärung eines Beschlusses der 
Rechtsanwaltskammer durch seinen Tod 76 
1541 + 
Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall 
vgl. dort 
Tötung , fahrlässige 
Fahrlässigkeit 
Nichtvorliegen bei Tod eines herzkranken 
Kraftfahrers infolge unfallbedingter Erre-
gung nach leichtem Auffahrunfall 76 1853 
durch Unterlassen 
Nichtausreichen der Feststellung, daß sich der 
Täter der Möglichkeit tödlicher Angriffe 
seiner Hunde auf Menschen hätte bewußt 
sein müssen, für die Annahme bewußt 




Entbehrlichkeit eines Abspielens der Auf-
zeichnung 76 1282+ 
Transsexuelle 
Eheschließung 
Maßgeblichkeit der Funktionstüchtigkeit des 
äußerlich erkennbaren Ausgangsgeschlechts 
und Nichtvorliegen einer Ehe zwischen 
einer hiernach dem weiblichen Geschlecht 
zuzuordnenden Person und einer Frau 
trotz formeller Eheschließung 76 1800 
Treu und Glauben 
Vertragsänderung 
Verpflichtung eines Grundstücksverkäufers zu 
Mitwirkung bei einer die Genehmigungs-
bedürftigkeit der Auflassung nach BBauG 
beseitigenden Änderung (hier: durch Strei-
chung der Worte „als Industriebauge-
lände") 76 1939+ 
Tschechoslowakei 
Zivilrecht 





vgl. Gehör, rechtliches, in Zivilsachen 
Übersendung 
Gerichtsakten vgl. Prozeßbevollmächtigter 
Überweisung 
Gutschrift, fehlerhafte 
Bereicherungsansprüche einer Bank bei Gut-
schrift einer Überweisung auf einem fal-
schen Konto gegen den Empfänger 76 
1449 + 
Umdeutung 
Kündigung, fristlose vgl. Arbeitsvertrags-
kündigung 
Umsatzsteuer 
vgl. Steuerrecht der Umsatzsteuer 
Umwandlungsrecht 
Österreich 
Umgründungen auf der Grundlage des Struk-
turverbesserungsgesetzes 76 1307 B 
Umweltschutz 




Beiträge des Arbeitgebers zur Berufsgenos-
senschaft 
Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen 
des Arbeitgebers bei Arbeitsunfähigkeit 
eines Arbeitnehmers infolge eines Ver-
kehrsunfalls auf Ersatz für den Lohnfort-
zahlungszeitraum gezahlter Arbeitgeber-
beiträge durch den Schädiger 76 326+, 
1434 A 
Tätigkeit, betriebliche 
innerhalb des Schulbetriebs bei Augenverlet-
zung eines Mitschülers nach einer Schul-
pause durch ein mit einem Gummiband 
geschossenes Papierkügelchen mit der Folge 
des Ausschlusses einer persönlichen Schü-
lerhaftung 76 1691 
Unterhaltspflichtverletzung 
Rentenauszahlung an Unterhaltsberechtigte 
76 1252 A 
Unfallversicherung, private 
vgl. Versicherung gegen Unfall 
Universität 
Arbeitsverhältnis, befristetes 
Zulässigkeit des Abschlusses befristeter Ar-
beitsverträge mit Studierenden als wissen-
schaftliche Hilfskräfte 76 2285+ 
Berufsausbildungsförderung 
Nichtbestehen eines Anspruchs auf Ausbil-
dungsförderung bei Fachrichtungswechsel in 
höherem Semester (hier: Studium der 
Rechtswissenschaft nach zehnsemestrigem 
Volkswirtschaftsstudium mit Teilnahme an 
Vorlesungen nur während des ersten Se-
mesters) 76 1366 
Dauer eines Studiums 
Fehlen einer gesetzlichen Ermächtigung in 
Baden-Württemberg für Festlegung einer 
Regelstudienzeit für Juristen 76 1706 
Hochschullehrer als Direktor einer Klinik 
Entgeltspflicht in Baden-Württemberg für 
die Behandlung von Privatpatienten in 
Universitätskliniken 76 2314 
Unterlassungsansprüche eines Studenten 
gegen den Rektor 
Nichtbestehen für Studenten eines nicht zu-
lassungsbeschränkten Fachs (hier: Sozio-
logie) hinsichtlich nicht hochschulbezoge-
ner öffentlicher Äußerungen 76 534/1517* 
Vorprüfung, ärztliche 
Nichtvorliegen eines Verstoßes gegen den 
Gleichheitsgrundsatz bei Ausschluß einer 
zweiten Wiederholungsprüfung nach der 
Bestallungsordnung für Ärzte von 1953 
trotz Zulässigkeit nach der Approbations-
ordnung 1912 76 2313 + 
Zulassung zum Studium 
Unzulässigkeit der Ablehnung eines Über-
gangs nach zweisemestrigem Biologie- und 
Physikstudium zum Medizinstudium bei 
Nachweis anrechenbarer Leistungen und 
freien Studienplätzen im dritten Fachseme-
ster des Medizinstudiums 76 2339+ 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung einer Anfechtungsklage gegen sofort 
vollziehbare Rücknahme eines Zulas-
sungsbescheids bei Nichtvorliegen überwie-
gender Öffentlicher Interessen 76 1227 
Zulässigkeit einer Anfechtungsklage gegen 
Rücknahmebescheid der Zentralstelle für 
Studienplatzvergabe ohne vorheriges Wi-
derspruchsverfahren 76 1957 
Untätigkeitsklage im Verwaltungsge-
richtsverfahren 
Erledigung der Hauptsache 
Kostenauferlegung auf die Verwaltungsbe-
hörde bei Erklärung einer 2 Tage vor Ab-
lauf der Jahr-esfrist erhobenen Untätigkeits-
klage mit ihrer Zustimmung für erledigt 
nach Widerspruchszurückweisung 76 2141 
Klagefrist 
Aufhebung der Ausschlußfrist 76 1965 A 
Unterbrechung eines Arbeitsgerichtsver-
fahrens 
Tod des Prozeßbevollmächtigten 
Verfahrensunterbrechung bei Tod des Beru-
fungsanwalts nach Zustellung des Beru-
fungsurteils 76 1334+ 
Unterbringung, strafrechtliche 
Führungsaufsicht 
Berechnung nach Aussetzung der Dauer 
einer Führungsaufsicht vom Inkrafttreten 
des EGStGB am 1. 1.1915 76 2272 
JugendschöfFengericht 
Befugnis zur Anordnung einer Unterbrin-
gung 76 2312 
Schuldfähigkeit, verminderte 
zu erwartende Einbruchsdicbstähle bei vor-
aussichtlich serienmäßiger Begehung als 
Unterbringungsgrund 76 1949 + 
Widerruf einer bedingten Entlassung 
Vollzug eines Haftbefehls bei voraussichtli-
chem Widerruf in einem psychiatrischen 
Krankenhaus 76 2310 
Unterbringung, verwaltungsrechtliche 
Verwahrungsantrag 
Ausreichen der Beifügung einer nicht beglau-
bigten Fotokopie des Gutachtens des Ge-
sundheitsamts und Nichteintritt eines An-
tragsverbrauchs durch Anordnung der vor-
läufigen Unterbringung 76 2307 
Unterhalt, entgangener 
vgl. Schadenersatzpflicht 
Unterhaltsansprüche eines Ehegatten 
Abtretung 
Unwirksamkeit einer Abtretung* durch ge-
trennt lebende Ehefrau hinsichtlich eines 
Anspruchs auf Unterhaltssonderbedarf bei 
Krankenhausbehandlung als Privatpatien-
tin an behandelnden Arzt 76 1796 
Taschengeldanspruch der Ehefrau 
Pfändbarkeit des Taschengeldanspruchs einer 
nicht verdienenden Ehefrau als Unterhalts-
rente 76 1948 
Unterhaltsansprüche nach Ehescheidung 
Geschäftsgrundlagenwegfall 
L X X V I VIL Sachregister 
durch Einschränkung der steuerlichen Ab-
zugsfähigkeit von Unterhaltszahlungen 
für freiwillige Zahlungsverpflichtung 76 
220Ò A 
Unterhaltsansprüche ehelicher Kinder 
Unterhaltsrenten 
Gesetz zur vereinfachten Anpassung titulier-
ter oder vereinbarter Unterhaltsrenten 76 
1532 A 
nach Volljährigkeit 
unangemessene erzieherische Einflußnahme 
der Eltern als Voraussetzung eines An-
spruchs auf eine Geldrente nach Angebot 
einer abgeschlossenen Zweizimmerwoh-
nung im elterlichen Haus 76 1750/2265 
Unterhaltspflichtverletzung 
Auszahlung von Sozialleistungen 
bei Unterhaltspflichtverletzung an Unter-
haltsberechtigte 76 1252 A 
Heimunterbringung eines ehelichen Kindes 
Unterhaltspflichtverletzung der Eltern trotz 
fehlender Überleitung der Unterhaltsan-
sprüche des Kindes auf den Sozialhilfeträ-
ger 76 1273+/1645* 
Unterhaltsrecht 
Verfahrensrecht 76 1624 B 
Unter hai tstitel 
Abänderungsklage 
Gesetz zu vereinfachten Anpassung von 
Unterhaltsrenten 76 1532 A 
Unterlassen 
Erzwingung vgl. Ordnungsgeld 
bei Überschwemmungsschäden 
Unterlassen einer möglichen Fahrzeugentfer-
nung aus einem Überschwemmungsgebiet 
als zur Verweigerung eines Versiche-
rungsschutzes berechtigendes Herbeiführen 
des Versicherungsfalls 76 1507+ 
Unterlassungsansprüche 
Krankenversicherungswerbung 
Zivilrechtsweg für Unterlassungsklage eines 
Verbands privater Krankenversicherungen 
gegen eine Ersatzkasse der gesetzlichen 
Krankenversicherung hinsichtlich Wer-
bung mit nicht kostendeckend kalkulierten 
Tarifen 76 1794 + 
Mietvertragsabschluß 
Nichtbestehen von Unterlassungs- und Scha-
densersatzansprüchen eines Facharztes ge-
gen anderen Facharzt gleicher Fachrich-
tung hinsichtlich einer Anmietung von 
Praxisräumen in demselben Miethaus bei 
nur mündlich vereinbarter Unterlassungs-
verpflichtung des Vermieters gegenüber 
dem klagenden Facharzt („Arztpraxis-
miete11) 76 2301 + 
Patentverletzung 
Vermutung für Patentverletzung bei Stoff-
gleichheit und Herstellung mit einem unter 
den Schutzbereich eines Verfahrenspatents 
fallenden abgewandelten Verfahren („Al-
kylcndiamine IT1) 76 2015+ 
gegen Universitätsrektor 
Nichtbestehen eines Unterlassungsanspruchs 
eines Studenten eines nicht zulassungsbe-
schränkten Fachs (hier: Soziologie) gegen-
über dem Rektor hinsichtlich nicht hoch-




Zivilrechtsweg für Klage gegen Körperschaft 
des öffentlichen Rechts auf Unterlassung 
wettbewerbswidrigen Verwaltungshandelns 
(hier: Hinweis einer Kassenärztlichen 
Vereinigung auf Unzulässigkeit einer Ab-
rechnung durch Service-Firmen erbrachter 
Leistungen) und Auskunftserteilung zur 
Vorbereitung eines Schadensersatzprozes-
ses 76 1941+ 
Warenkritik 
Nichtbestehen eines Unterlassungsanspruchs 
eines Automobilwerks gegen den Käufer 
eines Sportwagens hinsichtlich einer Un-
terrichtung der Öffentlichkeit über negative 
Erfahrungen 76 1456 
Zwangsvollstreckung 
aus Unterlassungstiteln 76 2012 B 
Unterlassungsdelikte 
Tötuug, fahrlässige, durch Unterlassen 
Nichtausreichende der Feststellung, daß der 
Täter der Möglichkeit tödlicher Angriffe 
seiner Hunde auf Menschen hätte bewußt 
sein müssen, für die Annahme bewußtfahr-
Wasserverunreinigung durch Unterlassen 
behördlicher Maßnahmen 
Straflarkeit von Beamten einer Wasserbe-
hörde bei Unterlassung von Maßnahmen 
gegen umweltgefährdende Einleitung der 
Abwässer einer Fabrik in einen Fluß ohne 
sachliche Gründe (hier: Erhebungen bei 
anderen Fabriken vor Entscheidung über 
einen von der Fabrik angeforderten Plan 
zur Abwässerverbesserung als sachlicher 
Grund) 76 585/1223* 
Strafbarkeit eines Bürgermeisters bei Unter-
lassen eines Einschreitens gegen Abwasser-
verunreinigung durch Textilfragmente 76 
1222 
Unternehmen 
Veräußerung eines Betriebsteils 
quantitatives oder qualitatives Gewicht des 
Betriebsteils als eine Anzeigepflicht des 
veräußernden und des erwerbenden Unter-
nehmens auslösender Vermögenserwerb 
„zu einem wesentlichen Teil11 (hier: be-
jaht für ein Zementwerk mit einer Beteili-
gung von 0,7% am Gesamtumsatz eines 




Verluste durch Unterschlagung als Be-
triebsausgaben 
für einen Arzt bei Gewinnermittlung durch 
Überschußrechnung 76 1992+ 
Unterschrift 
Berufungseinlegung in Zivilsachen 
NichtVorliegen einer ordnungsmäßigen Beru-
fungseinlegung bei Unterzeichnung durch 
nicht bei dem Berufungsgericht zugelasse-
nen Rechtsanwalt im Auftrag des Prozeß-
bevollmächtigten mit dessen Namen 76 
1268 + 
Bußgeldbescheid 
Ausreichen einer Faksimileunterschrift 76 
1905 
Klage im Arbeitsgerichtsverfahren 
ohne Unterschrift des Prozeßbevollmächtigten 
trotz beigefügter Prozeßvollmacht als nicht 
fristwahrende Klage 76 1285+/1991* 
Zustellung in Zivilsachen von Anwalt zu 
Anwalt 
Unwirksamkeit bei NichtVorliegen einer 
rechtswirksamen Unterschrift des Beglau-
bigungsvermerks mangels individuellen 
Charakters des Schriftbildes und Wirksam-
keit bei ordnungsmäßiger Unterzeichnung 
des mit der beglaubigten Abschrift verbun-
denen Zustellungsvermerks 76 2263 + 
Untersuchungshaft 
Besuchserlaubnis 
Anspruch eines Untersuchungsgefangenen auf 
Besuchserlaubnis für den berufstätigen Ehe-
gatten mit weitem Anreise weg an Sonn-
abenden 76 1311t 
Briefkontrolle 
Aushändigung und Mitnahme von Schrift-
stücken durch Verteidiger im Rahmen einer 
Zivilanwaltstätigkeit ohne staatsanwalt-
schaftliche oder richterliche Kontrolle als 
Standeswidrigkeit 76 1700+ 
Unzulässigkeit des Anhaltens eines an den 
Ehegatten gerichteten Briefes wegen un-
sachlicher Äußerung über das anhängige 
Strafverfahren und Richterbeleidigung 76 
1629t 
Fluchthilfe vgl. Strafvereitelung 
Untersuchungshaftentschädigung 
Fristversäumung 
Ausschluß von Entschädigungsansprüchen bei 
Fristversäumung durch Verschulden des 
Verteidigers 76 1218 + 
Untervollmacht 
Prozeßbevollmächtigter vgl. dort 
Untreue 
Nichtentrichtung Vermögens wirksamer 
Leistungen durch den Arbeitgeber 
NichtVorliegen einer Untreue bei Verletzung 
der arbeitsvertraglichen Nebenverpflich-
tung zur Abführung 76 1903 
Unzucht 
Mißbrauch von Kindern 
Gesetzeseinheit bei Vorzeigen pornographi-
scher Abbildungen zwischen § 176 V Nr. 3 
und § 184 I Nr. 1 StGB 76 1984+ 
Unzüchtige Darstellungen 
Verleih pornographischer Filmkassetten 
Strafbarkeit nach § 184 I Nr. 3 StGB als 
Überlassen pornographischer Schriften in 
gewerblichen Leihbüchereien 76 2232 
Unzüchtige Schriften 
Verkauf jugendgefährdender Schriften 
in jugendzugänglichen Geschäftsräumen 76 
2249 A 
Vorzeigen pornographischer Abbildungen 
vor Kindern 
Gesetzeseinheit zwischen § 176 V Nr. 3 und 
§ 1841 Nr. 1 StGB 76 1984 + 
Urheberrecht 
Schmaltonfilmkopien 
Schadensersatzansprüche der GEMA bei 
Vermietung durch Erwerber der Schmal-
filmrechte zwecks nichtöffentlicher Film-




NichtVorliegen eines Gebrauchmachens „zur 
Täuschung im Rechtsverkehr" bei Vorzei-
gen eines in die Klasse 2 verfälschten Füh-
rerscheins der Klasse 3 als Fahrer eines 
Pkw 76 2222 
Urlaubsabgeltung 
Verfall 
Zulässigkeit einer tarifvertraglichen Regelung 
76 1433 A 
Ursachenzusammenhang, zivilrechtlicher 
Kausalität, alternative 
Nichtanwendbarkeit des § 830 I 2 BGB bei 
Haftung eines Beteiligten aus erwiesener 
Verursachung 76 1934 + 
Nichtbestehen einer Haftungseinheit und Zu-
lässigkeit unterschiedlicher Abwägungen 76 
1934+ 
Körperverletzung eines Polizeibeamten 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht 
eines Flüchtenden bei Verletzung eines ihn 
verfolgenden Polizeibeamten durch Sprung 
aus einem Toilettenfenster im 1. Stock auf 
einen asphaltierten Hof 76 568+/1204*, 
1673 A 
Untcrlassungsurteil und Betriebscinstellung 
Nichtbestehen von Schadensersatzansprücheti 
bei freiwilligem Befolgen eines nicht mit 
einer Strafandrohung versehenen vorläufig 
vollstreckbaren und später aufgehobenen 
Unterlassungsgebots („Spritzgußmaschi-
ne') 76 2162+ 
Urteil in Bußgeldsachen 
Absetzungsfrist 
Urteilsabsetzung später als 5 Wochen als 
Rechtsbeschwerdegrund 76 2273 
Urteil in Strafsachen 
Urteilstenor 
Nichtaufnahme des Ausspruchs eines „beson-
ders schweren Fall" (§ 243 StGB) bei 
Beurteilung eines tatbestandsmäßig unter 
§ 242 und nicht unter § 244 StGB fallen-
den Diebstahls nach Jugendstrafrecht 76 
1415 + 
Wahlfeststellung 
Strafmilderung entsprechend § 158 StGB bei 
zwei sich widersprechenden Zeugenaussa-
gen des Täters, Nichtfeststellbarkeit der 
Wahrheit und zweiter Aussage ihrem 
Wortlaut nach als rechtzeitige Berichti-
gung der ersten Aussage 76 1828 A 
Urteil im Verwaltungsgerichtsverfahren 
Absetzungsfrist 
Zustellung des schriftlichen Urteils nach über 
einem Jahr seit Verkündung als Revisions-
grund eines „nicht mit Gründen versehe-
nen" Urteils 76 1955 + 
Urteil in Zivilsachen 
Erschleichen eines Urteils 
Beweislast der Beklagten bei Schadensersatz-
klage für einen von den Klagebehauptun-
gen abweichenden Inhalt einer für den zu 
seinen Gunsten entschiedenen Vorprozeß 
beweiserheblichen und von ihm fahrlässig 
beseitigten Beweisurkunde 76 2137 
Unanfechtbarkeit eines objektiv unrichtigen 
und in sittenwidriger Absicht erwirkten 
Urteils als Voraussetzungen einer Scha-
densersatzpflicht 76 2137 
Unzulässigkeit einer Einstellung der Zwangs-
vollstreckung bei Deliktsklage auf Unter-
lassen des Gebrauchs eines erschlichenen 
Vollstreckungstitels und Herausgabe des-
selben 76 1748 
Sachurteilsvoraussetzungen 
Anrufung der höheren Verwaltungsbehörde 
vor Klage auf Entschädigung wegen Maß-
nahmen nach dem BBauG (hier: wegen 
Ablehnung einer Baugenehmigung) 76 
1264 + 
Verfassungsbeschwerde 
Begründetheit einer Verfassungsbeschwerde 
gegen ein Urteil auf Unterlassung einer 
sinngemäßen Bezeichnung der Deutsch-
land-Stiftung als nationalistisches Unter-
nehmen und eines Mißbrauchs des Namens 
von Adenauer für rechte Sektierer 76 
1680t 
Unbegründetheit einer Verfassungsbeschwerde 
gegen ein Urteil auf Unterlassung der Be-
zeichnung des Deutschland-Magazins als 
„rechtsradikales Hetzblatt" wegen Vorlie-
gens einer ehrverletzenden Formulierung 
76 1677t 
wegen Zurückweisung eines Vorbringens als 
verspätet 76 2113 A 
Vollstreckbarkeit, vorlaufige 
Versäumnisurteil bei Aufrechterhaltung durch 
kontradiktorisches Urteil 76 1345 A 
Veräußerungsgewinn 
Ausscheiden aus Gesellschaft 
Nie h ten t stehen e in e s Veräußerungsge w in ns 
bei Ausscheiden einer neben einer GmbH 
zu 50 v. H. beteiligten natürlichen Person 
aus einer grundstücksverwaltenden oHG 76 
1423» 
in der DDR zurückgelassener Betrieb 
Nichtberücksichtigung dadurch entstandener 
Verluste bei der Ermittlung eines in der 
Bundesrepublik erzielten Veräußerungsge-
winns 76 2183+ 
für Gesellschaft 
Maßgeblichkeit des vollen Entgelts bei Ver-
äußerung eines Wirtschaftsguts durch eine 
Personengesellschaft an einen Gesellschaf-
ter 76 2040+ 
Verbraucherschutz 
Handbuch 
des Verbraucherrechts 76 1881 B 





Nichtvorliegen eines Arbeitsverhältnisses bei 
Tätigkeit einer Schwester in einem Kran-
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mit Kommentierung 76 1535 B 
Zivil- und Steuerrecht 76 1535 B 
Vereinsregister 
Handbuch 
der Rechtspraxis 76 1441 B 
Vererbung 
Genmanipulationen vgl. Erbinformationen 
Verfassungsbeschwerde 
Ablehnung der Annahme 
Nichtvorliegen eines schweren und unab-
wendbaren Nachteils bei Geldbußen wegen 
einer Straßenverkehrsordnungswidrigkeit 
von nicht mehr als 40 DM wegen Nicht-
eintragung in das Verkehrszentralregister 
76 1883t 
Erschöpfung des Rechtswegs 
Entscheidung im Bußgeldverfahren vor Ab-
lauf einer Außerungsfrist als Verletzung 
des rechtlichen Gehörs und Erforderlichkeit 
eines Antrags auf nachträgliche Anhörung 
gemäß § 33a StPO vor Einlegung einer 
Verfassungsbeschwerde 76 1837t 
Hauptverhandlung im Bußgeldverfahren ohne 
Bescheidung eines Antrags auf kommissa-
rische Vernehmung als Verletzung des 
rechtlichen Gehörs und Erforderlichkeit 
eines Wiedereinsetzungsantrags vor Ein-
legung der Verfassungsbeschwerde 76 
1839t 
Gemeindeverband, aufgelöster, gegen kom-
munale Neugliederung 
Unzulässigkeit mangels eines rechtswirk-
samen Kreistagsbeschlusses über Einlegung 
der Verfassungsbeschwerde bei nichtöffent-
licher Bekanntmachung der Sitzungsein-
ladung und NichtÖffentlichkeit der Sitzung 
76 1925 A, 1931 
gegen Geschäftsverteilungsplan des Gerichts 
Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde 
gegen Präsidialbeschluß vor Erschöpfung 
des möglicherweise gegebenen Rechtswegs 
76 325t*,1306 A 
Neugliederung, kommunale 
Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 
einer Gemeinde gegen die Kreiszuordnung 
76 2211 
Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 
einer Gemeinde gegen eine ihr Umland be-
treffende Änderung der Regierungsbezirks-
grenze 76 2211 
Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde 
gegen Kreisfreiheitsverlust durch kommu-
nale Neugliederung (hier: Stadt Neuß) 
und Unbegründetheit bei Eingliederung 
im Rahmen des öffentlichen Wohls 76 1197 
gegen Urteil in Zivilsachen 
Begründetheit einer Verfassungsbeschwerde ge-
gen ein Urteil auf Unterlassung einer sinn-
gemäßen Bezeichnung der Deutschland-
Stiftung als nationalsozialistisches Unter-
nehmen und eines Mißbrauchs des Namens 
von Adenauer für rechte Sektierer 76 
1680t 
Unbegründetheit hinsichtlich eines Urteils auf 
Unterlassung der Bezeichnung des Deutsch-
land-Magazin als „rechtsradikales Hetz-
blatt" wegen Vorliegens einer ehrevrletzen-
den Formulierung 76 1677t 
wegen Zurückweisung eines Vorbringens als 
verspätet 76 2113 A 
Verfassungsgerichtsbarkeit 
Bundesverfassungsgericht 
Festschrift zum 25jährigen Bestehen 76 2108 
B 
Verfassungsgerichtsverfahren 
des Bundes und der Länder 76 2116 B 
L X X V I I 
Verfassungsmäßigkeit 
Arbeitszeitgesetz für Bäckereien 
§51 hinsichtlich des Nachtbackverbots und 
des Verbots des Ausfahrens von Back-
waren zur Nachtzeit 76 2119t* 
Atomanlagenverordnung 
§ 3 I hinsichtlich der Einwendungsausschluß-
frist 76 2178 
BadWürtt. Gemeindeordnung 
hinsichtlich eines Gemeindeverwaltungsver-
bands 76 2209 
Brem. Evang. KirchenG vom 28. 3. 1973 
§11 hinsichtlich der Beurlaubung von Pfar-
rern und anderen kirchlichen Bediensteten 
während eines Abgeordnetenmandats 76 
2123t 
Bundeswahlgesetz 
§ 12 hinsichtlich des Nichtbestehens eines ak-
tiven Wahlrechts für Beamte der Europä-
ischen Gemeinschaften ohne Wohnsitz in 
der Bundesrepublik 76 1648+ 
Ei nko m mensteuergesetz 
Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Be-
steuerung von Kapitalzinsen ohne Berück-
sichtigung der Auswirkungen im Einzelfall 
76 1768+ 
Erbschaftsteuergesetz 1959 
Verfassungsmäßigkeit des § 23 hinsichtlich 
unterschiedlicher erbschaftsteuerlicher Be-
wertung von Grundvermögen und anderem 
Vermögen 76 843t, 1301 A 
Gesetz über die Stiftung „Hilfswerk für be-
hinderte Kinder" 
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes und der 
Regelung seines Inkrafttretens 76 1783t 
Güternahverkehrstarife 
Verfassungsmäßigkeit von Mindesttarifen 76 
2140+ 
Hamb. WegcG 
§§ 23, 55 a. F. über die Haftung für Be-
schädigung öffentlicher Straßen (hier: 
Straßenbaum) 76 1835t 
Kreisverwaltungssitz 
Verfassungsmäßigkeit der Bestimmung durch 
die Landesregierung 76 1197 
Landwirtschaftsgcrichtsbesctzung 
Verfassungsmäßigkeit des § 4 III LwVG 
hinsichtlich der Landwirtseigen schaft 
für Beisitzer bei Verfahrensbeteiligung von 
Nichtlandwirten 76 264/1883t 
Nichtehelichengesetz 
Art. 12 § 10 II 1 hinsichtlich eines Aus-
schlusses vor dem 1. 7. 1949 geborener 
nichtehelicher Kinder von der gesetzlichen 
Erbfolge 76 1947 
Reparationsschädengesetz 
§§ 13, 38 hinsichtlich des Ausschlusses juri-
stischer Personen von der Entschädigung 76 
1491+/2122* 
§§ 13, 38 hinsichtlich der Beschränkung von 
Entschädigungsansprüchen der Anteilseig-
ner von Kapitalgesellschaften mit Sitz 
außerhalb der Bundesrepublik 76 1498t ' 
Steueränderungsgesetz 1973 
hinsichtlich Unzulässigkeit eines Schuldzin-
senabzugs als Sonderausgaben 76 344+, 
1300 A 
Strafgesetzbuch 
§211 hinsichtlich lebenslänglicher Freiheits-
strafe für Mörder 76 1721 A, 1755 + 
Verfassungsrecht 
Auslegungsfragen 
Methoden der Verfassungsinterpretation 76 
2089 A 
Fonds- und Investitionshilfekompetenz 
des Bundes 76 1308 B 
Grundgesetz 
Kommentare 76 2114 B, 2159 B 
Grundrechtsinterpretation 
in der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts 76 2100 A 
Rechtsprechung 
zum Verfassungsrecht 76 2115 B 
LXXVIII VII. Sachregister 
Rechtsstaat im Wandel 
verfassungsrechtliche Abhandlungen von 
Forsthoff 1954-1913 76 1385 B 
Staatsrecht vgl. dort 
Verfassungswidrigkeit 
Arbeitsförderungsgesetz 
§ 111 II hinsichtlich eines Ruhens des 
Arbeitslosengeldes bei Kündigungsabfin-
dung 76 2117t 
Auslegung von Gesetzesbestimmungen 
Bindungswirkung von Entscheidungen des 
BVerfG über Verfassungswidrigkeit mög-
licher Auslegungen 76 1997 A 
BadWürtt. Gemeindeordnung 
§ 60 IVy V wegen Fehlens eines eigenen 
Hauptorgans bei vereinbarter Verwal-
tungsgemeinschaft 76 2205 
Bay. Gemeindewahlgesetz 
Art. 2 Nr. 2 hinsichtlich des Ausschlusses des 
aktiven Wahlrechts durch Verlust der 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter und Befugnis der Verwaltungsge-
richte zu entsprechender Feststellung bei 
einstweiliger Anordnung auf Eintragung in 
die Wählerliste 76 1651 
Berufsausbildungsfördcrungsgesetz 
Art. 2§ 3 1 und II des 2. BAföGÄndG über 
ein Hinausschieben der Geltung der 
erhöhten Bedarfssätze bei laufenden Be-
willigungszeiträumen 76 1368 
Bürgerliches Gesetzbuch 
§ 622 II 2 letzter Halbsatz hinsichtlich unter-
schiedlicher Berechnung der Beschäftigungs-
dauer bei der Kündigungsfrist für Arbeiter 
und Angestellte 76 1436 A 
§ 1111 hinsichtlich eines Ausschlusses des 
Rechts eines nichtehelichen Vaters zu 
persönlichem Verkehr mit seinem Kind 76 
1960 
Handelsgesetzbuch 
§ 15b Satz 2 hinsichtlich Verbindlichkeit 
eines Wettbewerbsverbots ohne Karenz-
entschädigung für Arbeitnehmer mit 
Spitzenverdiensten 76 342 + , 1434 A 
Finanzhilfedurchführung des Bundes 
Verfassungswidrigkeit der Durchführung des 
Sonderprogramms für Gebiete mit spe-
ziellen Strukturproblemen vom Februar 
1914 wegen unmittelbarer Gewährung von 
Finanzhilfen an Gemeinden 76 1443t 
NordrhWcstf. Gebictsrcformgesetze 
Erforderlichkeit einer ausschlaggebenden Be-
deutung sachfremder Erwägungen bei 
der gesetzlichen Entscheidung für Verfas-
sungswidrigkeit 76 1198 
bei anderweitiger gleichguter weniger bela-
stender Lösungsmöglichkeit 76 1198 
bei Nichterkennbarkeit einer Abwägung der 
für die gesetzliche Lösung sprechenden 
Gründe mit den Vorzügen von Alternativ-
lösungen 76 2209 
Organisationen, verfassungswidrige vgl. 
dort 
Parteiengesetz 
§ 18 hinsichtlich einer Nichtberücksichtigung 
unabhängiger Wahlbewerber bei Anspruch 
auf Wahlkampfkostenerstattung 76 1193t 
Rechtsberatungsgesetz 
§111 der 1. AusfVO hinsichtlich der ört-
lichen Begrenzung einer Rechtsberatungs-
erlaubnis 76 1349t 
Zuschlag im Zwangsversteigerungsverfah-
ren 
bei Auseinandersetzungsversteigerung unter 
geschiedenen Ehegatten an den allein bie-
tenden Ehemann auf dessen Antrag zu 
einem weit unter dem Grundstückswert 
liegenden Gebot als Verfassungsverstoß 
wegen Verletzung der richterlichen Auf-
klärungspflicht 76 1391t 
Vergiftung 
Salzsäure 
als Gift bei unvorbereitetem Schütten in das 
Gesicht des Opfers 76 1851 + 
Vergleich 
über Conterganschäden vgl. dort 
Vergleich, gerichtlicher, im Verwaltungs-
gerichtsverfahren 
über Grundstückstauschvertrag 
Verwaltungsgerichtsweg für spätere Klage 
auf Zahlung eines Ausgleichsbetrags 76 
2360+ 
Vergleich, gerichtlicher, in Zivilsachen 
Fehlen der Geschäftsgrundlage 
Prüfung bei Fortsetzung des beendeten Ver-
fahrens nach Vergleichsanfechtung wegen 
Irrtums und hilfsweiser Geltendmachung 
eines Rücktritts vom Vergleich 76 1748 
Sitzungsniederschrift 
Nichtausreichen einer Genehmigung eines 
Diktats des Vergleichstextes ohne Verle-
sung der Niederschrift oder Vorlage zur 
Durchsicht 76 1228 
Vergleichsordnung 
Lehrbuch 76 1676 B 
Verhandlung, mündliche, i m Finanzge-
richtsverfahren 
Ablehnung einer Terminsverlegung 
gegenüber Steuerberater in eigener Sache bei 
Verhinderung durch Terminswahrneh-
mung für Mandanten als Verletzung des 
rechtlichen Gehörs 76 1119+, 1303 A 
nach Vorbescheid 
Iniaufsetzen der Monatsfrist für Antrag auf 
mündliche Verhandlung nach Vorbescheid 
ohne entsprechende Belehrung 76 1302 A 
Verhandlung, mündliche, in Zivilsachen 
Vertagung 
Erforderlichkeit bei von der Vorinstanz ab-
weichender Beurteilung der Glaubwürdig-
keit von Zeugen für deren Vernehmung 76 
1742 + 
Verjährung von Ansprüchen 
Arglisteinwand gegenüber Berufung auf 
Verjährung 
Nichtdurchgreifen gegenüber Haftpflichtver-
sicherer bei Klageerhebung 4 Monate nach 
Ablehnung von Ansprüchen 76 2344 + 
Beginn der Verjährung 
Nichtigkeit einer Mietvertragsklausel über 
Beginn der Verjährung von Ersatzan-
sprüchen des Vermieters 6 Monate nach 
Auszug des Mieters 76 1945 
Gewährlcistungsansprüche aus Werkver-
trag 
bei nachträglichem Einbau einer Einbruchs-
alarmanlage in ein Kaufhaus in 5 Jahren 
76 1269, 2326 A 
Kenntnis eines Elternteils 
Kenntnis des Vaters als Arzt bei Verfolgung 
von Schadensersatzansprüchen eines Kin-
des gegen den behandelnden Arzt als 
Kenntnis auch der Mutter 76 2344 + 
Schadensersatzansprüche gegen Architekten 
wegen fehlerhafter Grundstücksbewertung bei 
Hypothekengewährung aus positiver Ver-
tragsverletzung in 30 Jahren 76 1502 4 
Schadenersatzansprüche gegen Frachtführer 
Verjährung vertraglicher und gesetzlicher 
Schadensersatzansprüche aus einer der 
CMR unterliegenden Beförderung nach 
Art. 32 CMR 76 1594 
Schadenersatzansprüche gegen Verkäufer 
wegen Eigentumsverletzung durch die Kauf-
sache (hier: Lkw-Motorschaden durch 
Kühlerfrostschutzmittel) in 3 Jahren 76 
1505 + 
Schadensersatzansprüche aus positiver Ver-
tragsverletzung 
für Mangelfolgeschäden in 30 Jahren unbe-
schadet der dreijährigen Verjährung dane-
ben bestehender Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung 76 2327 A 
Schweizer Recht 76 1929 B 
Verjährungshemmung für Ansprüche 
Werkmängclprüfung 
Verjährungshemmung durch Prüfung gerüg-
ter Mängel bei Pauschalreisevertrag trotz 




Urteile und Beschlüsse 
bei Erlaß vor dem 1. 1. 1915 76 1275 + 
Verjährungshemmung im Steuerrecht 
Lohnsteueraußenprüfung 
Verjährungshemmung für Lohnsteuernach-
forderungsanspruch gegen Arbeitnehmer 
durch Lohnsteueraußenprüfung bei dem 
Arbeitgeber 76 1301 A 
Verjährungsunterbrechung für Ansprüche 
durch Anerkenntnis 
dem Grunde nach 76 2326 A 
Verjährungsunterbrechung bei Ordnungs-
widrigkeiten 
Aktenvorlage durch die Staatsanwaltschaft 
an den Richter 
Eintritt mit Eingang der Akten bei Gericht 76 
1755 + 
Auftragsschreiben an Sachverständigen 
Erforderlichkeit zur Verjährungsunterbre-
chung 76 1472 
durch Bußgeldbescheid 
Erforderlichkeit eines Ausdrucks des Da-
tums der Entscheidung des Sachbearbeiters 
bei mittels Datenverarbeitung erstelltem 
Bußgeldbescheid und Maßgeblichkeit dieses 
Datums für eine Verjährungsunterbre-
chung 76 1906 
Fahrerlaubniscntziehung, vorläufige 
als richterliche Beschlagnahmeanordnung 76 
2223 
Ladung des Betroffenen 
Eintritt einer Verjährungsunterbrechung 
durch Ladungsverfügung eines ersuchten 
Richters in Erledigung eines richterlichen 
Rechtshilfeersuchens 76 1760 
Nichteintritt einer Verjährungsunterbrechung 
durch Ladungsverfügung eines ersuchten 
Richters in Erledigung eines richterlichen 
Rechtshilfeersuchens 76 1759 
Vernehmung, richterliche 
Nichteintritt einer Unterbrechung durch Ter-
minsbestimmung eines ersuchten Richters76 
1760 
Nichteintritt einer Unterbrechung durch rich-
terliche Vernehmungen im Rahmen einer 
Hauptverhandlung 76 1327 
Nichteintritt einer erneuten Unterbrechung 
durch Vernehmung des Betroffenen oder 
eines Zeugen nach deren verjährungsunter-
brechender Anordnung 76 1760 
Verkehrssicherungspflichtverletzung 
bei Abfallbeseitigung 76 885 A, 1880 A 
bei Bauarbeiten 76 2328 A 
Straßenahsenkung 
und Kanaldcckel etwa 1,5 bis 2 cm über 
Fahrbahnniveau als nicht zum Schadnes-
ersatz verpflichtender Straßenzustand 76 
1270 
Streupflicht 
Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen 
hinsichtliche des Verlusts eines Schaden-
freiheitsrabatts in der Kraftfahrzeughaft-
pflichtversicherung bei Auffahrunfall in-
foige Schneeglätte gegen die für Erfüllung 
der Streupflicht verantwortliche Gemeinde 
und Schadensersatzpflicht hinsichtlich eines 










als Ferienwohnun'gen über eine Feriendienst-
organisation als gewerbesteuerpflichtiger 
Gewerbebetrieb 76 1863 + 
VIL Sachregister L X X I X 
Vermögensbildung 
Nichtentrichtung vermögenswirksamer 
Leistungen durch den Arbeitgeber 
Nichtvorliegen einer Untreue bei Verletzung 
der arbeitsvertraglichen Nebenverpflich-
tung zur Abführung 76 1903 
Vermögensschaden 
bei Betrug vgl. dort 
Haftpflichtversicherung für Vermögens-




Nichtbestehen eines Anspruchs auf Nutzungs-
ausfallentschädigung bei nicht terminge-
rechter Fertigstellung eines zu errichtenden 
Wohnhauses 76 1630+ 
Verlust eines Schadensfreiheitsrabatts in der 
Kraftfahrtversicherung 
Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen 
hinsichtlich eines Verlusts in der Kraft-
fahrzeughaftpflichtversicherung bei Auf-
fahrunfall infolge Schneeglätte gegen die 
für Erfüllung der Streupflicht verantwort-
liche Gemeinde und Schadensersatzpflicht 
hinsichtlich eines Rabattverlusts in der 
Kaskoversicherung 76 1846+ 
Zeitaufwand 
Freizeiteinbuße und Sachaufwendungen ( Te-
lefonate, Porto, Kraftfahrzeugeigenkosten) 
als zu ersetzender Vermögensschaden bei 
Verzug eines Möbelverkäufers mit Nach-
besserungsarbeiten 76 1320 
Vermögensübernahme 
Erwerb eines belasteten Bauernhofes 
unter Ablösung die Zwangsversteigerung 
betreibender Gläubiger, Wohnrechtsbe-
stellung für die bisherigen Eigentümer und 
Verbleiben des Tierbestands bei ihnen als 
Vermögensübernahme 76 1398+ 
Handbuch 
der Vermögensnachfolge 76 1881 B 
Vermögensübertragung 
Stcuerrechtsfragen 76 1929 B 
Verpflegungsmehraufwendungen 




Zulässigkeit einer Verpflichtungsklage trotz 
Fristversäumung für eine Untätigkeits-
klage 76 1302 A 
auf Vollziehungsaussctzung 
als summarisches Verfahren mit Beschrän-
kung auf präsente Beweismittel und Un-
zulässigkeit einer Beweiswürdigung durch 
das Revisionsgericht 76 2144 + 
Verpflichtungsklage i m Verwaltungsge-
richtsverfahren 
auf Lärmschutzmaßnahmen 
Beiladung des Straßenbaulastträgers bei 
Klage auf Aufnahme von Schutzauflagen 
in den Planfeststellungsbeschluß für eine 
Bundesstraße 76 1765 + 
Zulässigkeit einer Klage auf Aufnahme von 
Schutzauflagen in den Planfeststellungs-
beschluß für eine Bundesstraße 76 1760+ 
Verrichtungsgehilfe 
Haftung des Geschäftsherrn 
Haftung einer Fluggesellschaft für Beschädi-
gung eines einem Angehörigen des Flug-
gastes gehörenden Koffers auf dem Flug-




Unzulässigkeit einer Begründung mit Nicht-
vorliegen einer ordnungsgemäßen Ladung 
zum ersten Verhandlungstermin 76 2231 
Versäumnisurteil in Zivilsachen 
Ehelichkeitsanfechtungsklage 
Versäumnisurteil über Klagerücknahme ge-
gen den in erster Instanz obsiegenden und 
in zweiter Instanz nicht anwaltlich vertre-
tenen Kläger 76 2305 
Einspruchsfrist 
Berücksichtigung einer erst in der Revisions-
instanz vorgelegten Urkunde über dü Zu-
stellung des Versäumnisurteils im Rahmen 
der Amtsprüfung von Prozeßvorausset-
zungen und Zurückverweisung zu weiterer 
Sachaufklärung 76 1940+ 
Vollstreckbarkeit, vorläufige 
bei Aufrechterhaltung durch kontradiktori-
sches Urteil 76 1345 A 
Versammlung 
Straßenverkauf von Zeitungen 
Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks als 
Erfordernis einer Versammlung und Nicht-
vorliegen bei Diskussionsansammlung von 
ca. 20 Personen 76 2175 
Verschulden 
Beweislast für Nichtvorliegen 
Wirksamkeit einer mietvertraglichen Auf-
erlegung für Nichtvorliegen hinsichtlich 
Zerstörung einer gemieteten Lagerhalle 
(hier: durch Brand) auf den Mieter 76 
1315 + 
Körperverletzung eines Polizeibeamten 
Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht 
eines Flüchtenden bei Verletzung des ihn 
verfolgenden Polizeibeamten durch Sprung 
aus einem Toilettenfenster im 1. Stock auf 
den asphaltierten Hof mangels Verschul-
dens 76 568+/ 1204*, 1673 A 
Verschulden, mitwirkendes 
Auftraggeber 
bei Nichtbefolgung einer mündlichen Beleh-
rung durch Bauunternehmer vor Auftrags-
ausführung über erkannte Mängel 76 
2322 A 
Frachtgutempfänger 
Frachtgutübergabe vor Erreichen des Zielorts 
auf Weisung des Empfängers an Spediteur 
als Ablieferung und Haftung des Fracht-
führer aus positiver Vertragsverletzung 
des Frachtvertrags gegenüber dem Versen-
der unter Zulässigkeit einer Geltendma-
chung eines mitwirkenden Verschuldens 
des Spediteurs gegenüber Dritt Schadens-
liquidation durch Versender zugunsten des 
Empfängers wegen Frachtgutbcschädigung 
auf dem Weitertransport 76 2077 
Stellung einer Hilfsperson 
Nichtvorliegen eines mitwirkenden Verschul-
dens 76 2326 A 
Tierhalter 
Decken einer läufigen Hündin als Tiergefahr 
und Ausschluß von Schadensersatzansprü-
chen ihres Halters (hier: wegen tierärzt-
licher Schwangerschaftsunterbrechung und 
entgangenen Zuchtverdien sts) durch eigenes 
überwiegendes Mitverschulden 76 2130 + 
Vorfahrtsrechtsverletzung 
Wartepflicht bei Einmündung eines Feld-
oder Waldweges in eine Landesstraße trotz 
Asphaltierung der Einmündung gegenüber 
einem auf der Landesstraße von links kom-
menden Fahrzeug und Mitverschulden sei-
nes Fahrers zu % wegen Nichteinsteilung 
auf eine erkennbare Verletzung seines 
Vorfahrtsrechts 76 1317 + 
Versetzung 
Arbeitnehmer vgl. Arbeitsverhältnis 
Versicherung gegen Betriebshaftpflicht 
Verletzung eines Arbeitskollegen vgl. Ver-
sicherung gegen Haftpflicht 
Versicherung gegen Betriebsunterbre-
chung 
Ausbleiben von Kundenbestellungen 
Ersatzpflicht des Versicherers bei Ursachen-
zusammenhang zwischen der Berichter-
stattung über einen Großbrand in einem 
Auslieferungslager eines Kaufhauskon-
zems und dem Ausbleiben von Kunden-
bestellungen im Versandhandel infolge zu 
Unrecht angenommener Auslieferungs-
störungen 76 1316+ 
Versicherung gegen Einbruchdiebstahl 
Sachbeschädigung durch Dieb 
Ersatzpflicht des Versicherers 76 1206+ 
Versicherung gegen Feuer 
Versicherungsbetrug 
Strafbarkeit des Ehemannes bei Brandstif-
tung an einem zugunsten der Ehefrau ver-
sicherten Objekt ohne deren Wissen bei 
Repräsentantenstellung hinsichtlich eines 
von der Ehefrau betriebenen Geschäfts 76 
2271 + 
Versicherung gegen Haftpflicht 
Berufung auf Anspruchsverjährung 
Nichtdurchgreifen des Arglisteinwands bei 
Klageerhebung 4 Monate nach Ablehnung 
von Ansprüchen 76 2344+ 
Nebenklagekosten 
Erstattungspflicht 76 2152 A 
Verletzung des Arbeitskollegens 
mit einem Betriebswerkzeug am Arbeitsplatz 
im Rahmen einer beabsichtigten Neckerei 
(hier: Erschrecken durch einen Schuß mit 
einem sog. Rapid-Hammer) als unter eine 
Privathaftpflichtversicherung fallender 
Schadensfall 76 2134 + 
Vermögensschäden-Haftpflichtversicherung 
Geltung für Schadensersatzansprüche eines 
Schiffbauers gegen einen Sachverständigen 
in Scltiffahrtsangelegenheiten wegen Ver-
mögensschäden aufgrund fehlerhafter Her-
stellung eines Schiffes infolge falscher Be-
gutachtung durch den Sachverständigen 76 
2350+ 
Verzugsschäden 
Haftung des Versicherers für Gebäudeschä-
den durch Gewitterregen bei nicht termin-
gerechter Eindeckung eines Neubaus durch 




Beschränkung der Leistungsfreiheit des Ver-
sicherers bei Obliegenheitsverletzung (hier: 
Nachtrunk nach Unfall) gemäß § 7 V 
AKB n. F. seit 1. 1. 1975 auf höchstens 
5000 DM trotz Eintritts des Versiche-




Nichtbestehen von Rückgriffsansprüchen eines 
Sozialversicherungsträgers aus auf ihn 
übergegangenen Sachdensersatzansprüchen 
des Verletzten gegen den mitversicherten 
Fahrer bei Verlust seines Versicherungs-
schutzes infolge einer nur vom Versiche-
rungsnehmer verschuldeten Obliegenheits-
verletzung (hier: Überschreiten der Nah-
verkehrszone) 76 1892+ 
Prozeßkosten 
Nichtbestehen eines Ersatzanspruchs gegen 
den Versicherer auf Erstattung von dem 
Schädiger nicht beitreibbarer Kosten eines 
Schadensersatzprozesses gegen ihn 76 
1459 
Rechtsdarstellung 76 1781 B 
Verlust eines Schadenfreiheitsrabatts 
Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen 
bei Auffahrunfall infolge Schheeglätte ge-
gen die für Erfüllung der Streupflicht ver-
antwortliche Gemeinde 76 1846 + 
Versicherung für Kraftfahrzeugkasko-
schäden 
Rechtsdarstellung 76 1781 B 
Verlust eines Schadensfreiheitsrabatts 
Schadensersatzpflicht bei Auffahrunfall in-
folge Schneeglätte der für die Erfüllung der 




zugunsten von Arbeitnehmern 
L X X X VIL Sachregister 
Lohnsteuerfreiheit von dem Arbeitgeber ge-
zahlter Prämien bei Fehlen eines unent-
ziehbaren Rechtsanspruchs der Arbeit-
nehmer auf Versicherungsleistungen und 
Lohnsteuerpflicht von dem Arbeitgeber 
nach Unfall an einen Arbeitnehmer weiter-
geleiteter von der Versicherung gezahlter 
Tagegelder 76 1912 + 
Versicherung für Rechtsschutz 
Prämienerhöhung 
Kostenänderungsgesetz v. 20. 8. 1975 als zur 
Prämienerhöhung bei bestehenden Versi-
cherungsvertägen berechtigende Gefahrer-
höhung 76 1529 A 
NichtVorliegen einer zur Prämienerhöhung 
bei bestehenden Versicherungsverträgen 
berechtigenden Gefahrerhöhung durch das 
Kostenänderungsgesetz v. 20. 8. 1915 76 
1549 + 
Versicherung gegen Überschwemmung 
Unterlassen einer Fahrzeugentfernung 
aus einem Überschwemmungsgebiet als zur 
Verweigerung des Versicherungsschutz 
berechtigendes Herbeiführen des Versiche-
rungsfalls 76 1507 + 
Versicherung gegen Unfall 
Anerkenntnis einer Leistungspflicht durch 
Versicherer 
Rückforderung einer ausgezahlten Unfalltod-
Zusatzversicherung trotz Anerkenntnisses 
der Leistungspflicht bei Verkehrsunfall 
und nachträglicher Feststellung alkohol-
bedingter Fahruntüchtigkeit 76 1259 + 
Kraftfahrzeugunfallversicherung zugunsten 
von Arbeitnehmern vgl. Versicherung 
als Kraftfahrzeugunfallversicherung 
Versicherungsbetrug 
vgl. Versicherung gegen Feuer 
Versorgungsansprüche nach B V G 
Unterhaltspflichtverletzung 
Auszahlung von Kriegsopferrenten an Un-
terhaltsberechtigte 76 1252 A 
Versorgungsausgleich 
nach Ehescheidung vgl. dort 
Versorgungsleitungen 
Schadensersatzansprüche wegen Stromaus-
fall vgl. Bauarbeiten 
Versteigerung 
Pferdeversteigerung vgl. Kauf 
mit fingierten Schuldtiteln 
als strafbare Werbung 76 1547 
Vertagung 
Verhandlung, mündliche vgl. dort 
Verteidiger 
Ausschließung eines Verteidigers 
Änderungsgesetz vom 18. 8. 1916 76 2149 A 
Fristversäumung für Entschädigungsantrag 
Ausschluß von Entschädigungsansprüchen für 
Untersuchungshaft bei Fristversäumung 
durch Verschulden des Verteidigers 76 
1218 + 
Letztes Wort 
Nichterteilung an Verteidiger nach Erwide-
rung des Staatsanwalts auf den Schlußvor-
trag des Verteidigers als Revisionsgrund 76 
1951 + 
Mehrzahl von Beschuldigten 
Unwirksamkeit einer von gemeinschaftlichen 
Verteidiger mehrerer Angeklagter einge-
legten Revision mit der Folge einer Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand hin-
sichtlich Versäumung der Frist zur Revi-
sionseinlegung 76 1902 + 
Unzulässigkeit eines „gemeinschaftlichen 
Verteidigers11 76 1664 A 
Unzulässigkeit einer gemeinschaftlichen Ver-
teidigung trotz getrennter Verfahren und 
rechtskräftiger Verurteilung eines Mit-
täters 76 1417 
Vorliegen einer gemeinschaftlichen Verteidi-
gung trotz rechtskräftiger Aburteilung eines 
von demselben Rechtsanwalt verteidigten 
Mittäters 76 1902 + 
Zulässigkeit einer Verteidigung durch ver-
schiedene Anwälte einer Sozietät mit Ein-
zelvollmacht nach vorangegangener Ge-
samtbevollmächtigung und korrespondie-
renden Mandatsniederlegungen 76 1417 
Zurückweisung eines unter Verstoß gegen das 
Verbot gemeinschaftlicher Verteidigung be-
stellten Pflichtverteidigers mit der Folge 
einer Unwirksamkeit seiner Revisionsbe-
gründung als Wiedereinsetzungsgrund und 
Beginn der Revisionsbegründungsfrist ab 
Zustellung des Wiedereinsetzungsbeschlus-
ses 76 1414+ 
Mehrzahl von Betroffenen 
Geltung des § 146 StPO in Bußgel dv erfahr en 
76 1415 
Unzulässigkeit einer Beauftragung einer 
Anwaltssozietät mit der Verteidigung nach 
Tätigwerden eines Sozius für einen der 
Betroffenen 76 1415 
Untersuchungshaft des Mandanten 
Aushändigung und Mitnahme von Schrift-
stücken im Rahmen einer Zivilanwalts-
tätigkeit ohne staatsanwaltschaftliche oder 
richterliche Kontrolle als Standeswidrigkeit 
76 1700+ 
Überwachung des Verkehrs mit Mandanten 
in Untersuchungshaft bei Verfahren wegen 
Bildung einer terroristischen Vereinigung, 
Änderungsgesetz vom 18. 8. 1916 76 
2150 A 
Waffengleichheit 
nach dem Änderungsgesetz vom 18. 8. 1976 
zur Bekämpfung terroristischer Straftaten 
76 2146 A 
Zahl der Wahlverteidiger 
Wirksamkeit von oder gegenüber einem Ver-
teidiger vorgenommener Prozeßhandlun-
gen trotz Wahl von mehr als drei Verteidi-




klagten vgl. dort 
Kostenänderungsgesetz 1975 
Anwendbarkeit bei Bestellung eines vor In-
krafttreten gewählten Verteidigers nach 
diesem Zeitpunkt zum Pflichtverteidiger 76 
1954 
Pflichtverteidiger 
zusätzliche Gebühr gemäß §841 BRAGebO 
für Pflichtverteidiger bei Tätigkeit zwi-
schen Anklageerhebung und Eröffnung des 
Hauptverfahrens 76 1514 
Pauschvergütung bei besonderer Inanspruch-
nahme durch Umfang und Schwierigkeit 
der Sache in ihrer Gesamtheit 76 1419 
Rahmengebührenherabsetzung 
Rechtmäßigkeit einer Herabsetzung im Ko-
stenfestsetzungsbeschluß trotz fehlenden 
Hinweises auf eine Unbilligkeit der vom 
Verteidiger getroffenen Bestimmung bei 
offensichtlicher Unbilligkeit (hier: Mittel-
gebühr von 410 DM bei Bußgeldbescheid 
wegen Mißachtung von Rotlicht über 
100 DM und Freispruch nach Hauptver-
handlungsdauer von 25 Minuten) 76 1702 
Straßenverkehrsordnungswidrigkeit 
100 DM für Einspruch gegen Bußgeldbe-
scheid über 125 DM und weitere 300 DM 
für einen Hauptverhandlungstermin von 
10 Minuten Dauer nach einer Wartezeit 
von 15 Minuten 76 2275 
300 DM als angemessene Gebühr bei Geld-
buße von 100 DM und 150 DM bei Ein-
stellung des Bußgeldverfahrens nach Ein-
spruch 76 1953* 
Maßgeblichkeit der Mittelgebühren unter Be-
rücksichtigung der Umstände des Einzel-
falls 76 2226 
Mittelgebühr von 410 DM bei Geldbuße 
von 150 DM76 1548* 
Mittelgebühr von 410 DM bei Geldbuße von 
100 DM 76 2225* 
Nichtvorliegen einer Tätigkeit in einem vor-
bereitenden Verfahren bei Einspruch gegen 
Bußgeldbescheid über 5 DM und Gebühr 
von 225 DM nach §831 Nr. 3 BRAO 76 
1515 
Verfahren, vorbereitendes 
Beendigung mit Eingang der Anklageschrift 
bei Gericht 76 1513 
Beendigung durch Strafbefehlsantrag 76 1513 
Verteidigung, notwendige 
Assessor als Vertreter des Verteidigers 
als Revisionsgrund außer bei Bestellung des 
Assessors durch die Justizverwaltung zum 
Anwaltsvertrcter 76 1221 + 
Vertrag 
Änderungspflicht 
Verpflichtung eines Grundstücksverkäufers 
zu Mitwirkung bei einer die Genehmi-
gungsbedürftigkeit der Auflassung nach 
BBauG beseitigenden Änderung (hier: 
durch Streichung der Worte „als Industrie-
baugelände") 76 1939 + 
Formularvertrag 
Unwirksamkeit einer formularmäßigen Be-
schränkung der Baumängelhaftung gegen-
über Erwerber einer Eigentumswohnung 
auf Durchsetzbarkeit gegenüber den Bau-
beteiligten „mit zweifelsfrei begründeter Er-
folgsaussicht1' 76 1934+ 
Kaufvertrag 
Inbesitznahme der Einrichtungsgegenstände 
eines Einfamilienhauses durch dessen Käu-
fer als Annahme eines Kaufangebots des 
Verkäufers trotz noch ausstehender Eini-
gung über den Kaufpreis und gerichtliche 
Feststellung des angemessenen Kaufpreises 
76 1212 
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter 
Verjährung der Ersatzansprüche des Vermie-
ters eines Autokrans für Abbrucharbeiten 
an Transportunternehmen wegen Beschä-
digung des Kraus gegen den die Abbruch-
arbeiten durchführenden Werkunternehmer 
nach Mietvertragsrecht in 6 Monaten 76 
1843 + 
Vertrag, öffentlichrechtlicher 
Erschließungsvcrtrag vgl. dort 
RückZahlungsverpflichtung für den Fall der 
Einbürgerung 
Wirksamkeit der Verpflichtung eines Ein-
bürgerungsbewerbers zur Rückzahlung 
eines aus Mitteln der Entwicklungshilfe 
für Studienzwecke gewährten Stipen-
diums für den Fall der Einbürgerung 76 
1226 
Verwaltungsverfahrensgesetz 76 1429 A 
Vertrag zugunsten Dritter 
Grundschuldfreistellungserklärung 
schuldrechtlicher Freistellungsanspruch des 
Erwerbers einer Eigentumswohnung auf-
grund einer dem Kaufvertrag mit dem Bau-
träger als Anlage beigefügten Frcistellungs-
erklärung der baufinanzierenden Bank ge-
genüber dem Bauträger 76 2340+ 
auf den Todesfall 




Nichtigkeit eines Erschließungsvertrags für 
ein Wohngebiet mit einer Verpflichtung 
zu ausschließlicher Gasbeheizung und Be-
stehen einer Zahlungsverpflichtung eines 
Baugrundstückserwerbers für bezogenes 
Heizgas bei Nichtunter schreiben eines 
Gaslieferungsvertrags nur in Höhe der bei 
einer anderen Energieart entstandenen 




unter Verstoß gegen die VOBjA 76 2321 A 
Werkvertrag 
VII. Sachregister L X X X I 
Zulässigkeit von Ansprüchen des Auftrag-
nehmers aus Verschulden bei Vertrags-
schluß nach Rücktritt des Auftraggebers 
oder Wandlung 76 2326 A 
Vertragsstrafe 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Wirksamkeit einer Beschränkung der Be-
nutzung gelieferten Adressenmaterials auf 
einmalige Verwendung und einer formular-
mäßigen Vertragsstrafvereinbarung in AGB 
eines Adressenverlags in Höhe der zehn-
fachen Vergütung für Lieferung des Adres-
senmaterials für den Fall der Übernahme 
in eine Adressier anläge 76 1886+ 
Bauarbeiten 
Bestimmtheitserfordernis 76 2326 A 
Unwirksamkeit einer Klausel über Entbehr-
lichkeit des Vorbehalts einer verwirkten 
Vertragsstrafe bei Abnahme in Formular-
verträgen oder AGB 76 2326 A 
Wirksamkeit der Vereinbarung durch Allge-
meine Geschäftsbedingungen für Bauar-
beiten und der Bestimmung der Höhe nach 
durch einen Teilbetrag der Auftragssumme 





bender Bank bei Fehlerhaftigkeit aus po-
sitiver Vertragsverletzung und Verjäh-
rung von Schadensersatzansprüchen aus 
Hypothekengewährung in 30 Jahren 76 
1502+ 
Frachtvertrag 
Übergabe vor Erreichen des Zielorts auf 
Weisung des Empfängers an Spediteur als 
Ablieferung und Haftung aus positiver 
Vertragsverletzung des Frachtvertrags ge-
genüber dem Versender unter Zulässigkeit 
einer Geltendmachung eines mitwirkenden 
Verschuldens des Spediteurs gegenüber 
Drittschadensliquidation durch Versender 
zugunsten des Empfängers wegen Fracht-




einstimmiger Gesellschafterbeschluß einer 
GmbH & Co. KG über Gesellschaftsver-
tragsänderung als Erlaubnis für GmbH-
Geschäftsführer zur Mitwirkung bei der 
Vertragsänderung sowohl als Vertreter der 
Komplementär-GmbH wie auch im 
eigenen Namen als Kommanditist bei Per-
sonengleichheit zwischen Kommanditisten 
und Gesellschaftern der Komplementär-
GmbH 76 1538+ 
Vertretung 
Gesamtvertretung 
Geltung der Grundsätze über die Anscheins-
vollmacht bei einer Aktiengesellschaft 
trotz Gesamtvertretung für Erklärungen 
eines Vorstandsmitglieds bei Möglichkeit 
einer Verhinderung seines eigenmächtigen 
Verhaltens durch das übergangene Vor-
standsmitglied 76 1402+ 
Vertretungszwang 




Kriminalpsychologie 76 1973 B 
Verwaltung 
Wettbewerbsbeschränkungen vgl. dort 
Verwaltungsakt 
Beurteilung, dienstliche, eines Beamten 
Zulässigkeit eines Widerspruchs nach Ablauf 
der Monatsfrist des § 70 VwGO wegen 
NichtVorliegens eines Verwaltungsakts 76 
1281 + 
Erschließungsvertrag 
Unzulässigkeit einer Durchsetzung von Ver-




Unzulässigkeit einer verwaltungsgerichtlichen 
Anfechtungsklage gegen Geschäftsvertei-
lungsplan wegen NichtVorliegens eines 
Verwaltungsakts und Verwaltungsgerichts-
klage eines Richters auf Feststellung seiner 
Unverbindlichkeit als Rechtsmittel 76 
1224+ 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Entbehrlichkeit von Angaben über die Form 
eines Widerspruchs 76 1332+ 
Rechtswidrigkeitsfeststellung vgl. Feststel-
lungsklage im Finanzgerichtsverfahren 
Rücknahme 
Ausgleichsansprüche bei Rücknahme eines 
begünstigenden Verwaltungsakts 76 2155 
A 
Verwaltungsverfahrensgesetz 76 1427 A 
Widerruf 
Ausgleichsansprüche bei Widerruf eines 




Rechtzeitigkeit eines am letzten Tag der Ein-
spruchsfrist vor 24 Uhr eingeworfenen 
Einspruchs gegen Bußgeldbescheid 76 
1255t 
Verwaltungsgerichtsordnung 
Änderungsgesetz vom 24. 8. 1976 
Rechtsdarstellung 76 1961 A 
Kommentar 76 1882 B 
Verwaltungskosten 
Schadensersatzansprüche einer Behörde 
Nichtbestehen eines Anspruchs einer Behörde 
(hier: Bundesautobahn-Verwaltung) gegen 
Schadensersatzpflichtigen auf Verwal-
tungskostenersatz außer Porto- und Aus-
lagenerstattung 76 1256+/1932* 
Verwaltungsrecht 
Allgemeines Verwaltungsrecht 
Fälle und Erläuterungen 76 1674 B 
Fälle, öfFentlichrechtliche 
Anleitungsbuch zur Lösung 76 1834 B 
Verwaltungsverfahrensgesetz 
Rechtsdarstellung 76 1425 A 
Verwaltungsvorfahren 
vgl. Vorverfahren, verwaltungsrechtliches 
Verwarnung 
wegen Patentverletzung vgl. dort 
mit Strafvorbehalt vgl. dort 
Verwarnung, gebührenpflichtige 
vgl. Straßenverkehrsordnungswidrigkeit 
Verweisung in Strafsachen 
vom JugendschöfFengericht an die Jugend-
kammer 
Nichteintritt einer Bindungswirkung bei Ver-
weisung außerhalb einer Hauptverhand-
lung und Nichtausreichen von Anordnun-
gen des Vorsitzenden der Jugendkammer 
zur weiteren Sachaufklärung als Übernah-
meentscheidung 76 2312 
nach Strafbefehl 
Unzulässigkeit einer Übertragung nach 
Strafbefehl, des Tatortgerichts an das Ge-
richt des Wohnsitzes des Beschuldigten vor 
Beginn der auf rechtzeitigen Einspruch hin 
anberaumten Hauptverhandlung 76 2172+ 
Verwirkung 
Schweizer Recht 76 1929 B 
Testamtentsvollstreckervergütung 
Nichteintritt einer Verwirkung durch fehler-
hafte Beschlüsse infolge irriger Beurteilung 
der Sach- und Rechtslage 76 1402+ 
Verzicht 
auf Schriftform 
Geltung der Schriftform kraft ausdrücklicher 
Vereinbarung für Verzicht auf die Schrift-
form hinsichtlich Änderungen oder Ergän-
zungen eines Vertrags oder Vertragsaufhe-
bung 76 1395+ 
Verzug des Gläubigers 
Auftraggeber bei Abruf von Bauarbeiten 
Verzugsschadenanspruch des Auftragnehmers 
bei Nichtabruf innerhalb angemessener 
Frist 76 2326 A 
Verzug des Schuldners 
Nutzungsausfallentschädigung 
Nichtbestehen eines Anspruchs des Bestellers 
auf Nutzungsausfallentschädigung bei 
nicht termingerechter Fertigstellung eines 
zu errichtenden Wohnhauses 76 1630+ 
Schadensersatzansprüche 
Zinsen eines von einer Tochtergesellschaft 
bei ihrer Muttergesellschaft aufgenomme-
nen Kredits als Verzugsschaden 76 2326 A 
Verkäufer mit Nachbesserung 
Freizeiteinbuße und Sachaufwendungen 
(Telefonate, Porto, Kraftfahrzeugkosten) 
als zu ersetzender Vermögensschaden bei 
Verzug eines Möbelverkäufers mit Nach-
besserungsarbeiten 76 1320 
„Vitamin B 12" 
Mißbrauchsaufsicht des Bundeskartellamts 
Nichtvorliegen einer überragenden Markt-
stellung bei spürbarem Wettbewerb 76 
2259+* 
Zulässigkeit eines Verbots einer die Miß-
brauchsgrenze übersteigenden Preisgestal-
tung bei mißbräuchlicher Ausnutzung einer 
marktbeherrschenden Stellung 76 2259+* 
Völkerrecht 
Einführung 76 1573 B 
Festlandssockel 
Ablehnung einer einstweiligen Verfügung im 
Streit über den Meeresboden der Ägäis 
durch den Internationalen Gerichtshof 76 
2058 A 
International Law Association 
Tagung 1976 76 2061 A 
Kartellrecht, internationales 
völkerrechtliche Grundsätze 76 1566 B 
Lehrbuch 
Friedensrecht 76 2062 B 
Vollmacht 
Anscheinsvollmacht 
Geltung der Grundsätze über die Anscheins-
vollmacht bei einer Aktiengesellschaft trotz 
Gesamtvertretung für Erklärungen eines 
Vorstandsmitglieds bei Möglichkeit einer 
Verhinderung seines eigenmächtigen er-
erhalten durch das übergangene Vorstands-
mitglied 76 1402+ 
GmbH in Gründung 
Nichtbestehen einer persönlichen Haftung des 
Bevollmächtigten eines Geschäftsführers 
bei Vertragsabschluß vor Handelsregister-
eintragung auf Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung 76 1685 + 
Vollstreckbarkeit, vorläufige 
vgl. Urteil in Zivilsachen 
Vollstreckung 
Einstweilige Anordnung im Verwaltungs-
gerichtsverfahren 
Geltung der §§ 890, 891 ZPO bei Voll-
streckung gegen eine juristische Person des 




Androhung einer Ersatzvornahme 
Unzulässigkeit nach Abbruchsanordnung ge-
genüber Rechtsvorgänger des jetzigen Ei-
gentümers mangels Einzelrechtsnachfolge 
in baurechtliche Polizei- und Ordnungs-
pflichten 76 1910 
Baugenehmigung 
Überwiegen des Interesses des Bauherrn ge-
genüber Interessen des die Baugenehmigung 
anfechtenden Nachbarn als Voraussetzung 
und Nichtausreichen einer Beschränkung 
der Nachbarrechtswidrigkeit auf die beab-
sichtigte Nutzung des Bauvorhabens für 
Anordnung einer sofortigen Vollziehung 
76 1911 
L X X X I I VIL Sachregister 
Vollziehungsaussetzung i m Finanzge-
richtsverfahren 
Antrag auf Aufhebung oder Änderung ; 
Unzulässigkeit einer Beschwerde an den 
BFH bei Ablehnung des Antrags gegen 
Nichtzulassung der Beschwerde 76 1302 A 
Zuständigkeit des Finanzgerichts trptz Aus-
setzung durch Beschwerdeentscheidung des 
BFH 76 1302 A 
Betriebsprüfungsanordnung 
Beschränkung der gerichtlichen Nachprüfung 
auf Ermessensmißbrauch 76 1864+ 
Gehör, rechtliches 
Erforderlichkeit eines rechtlichen Gehörs im 
Aussetzungsverfahren 76 1286+ 
Klage auf Vollziehungsaussetzung 
als summarisches Verfahren mit Beschrän-
kung auf präsente Beweismittel und Unzu-
lässigkeit einer Beweiswürdigung durch 
das Revisionsgericht 76 2144+ 
Vollziehungsaussetzung für Steuer 
Sicherheitsleistung 
Beschränkung der gerichtlichen Nachprüfung 
einer nachträglich angeordneten Sicherheits-
leistung auf Ermessensmißbrauch 761301A 
Vollziehungsaussetzung i m Verwaltungs-
gerichtsverfahren 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
eines Widerspruchs 
bei Rücknahme der Erlaubnis zum Betreiben 
von Bankgeschäften aufgrund des § 35 II 
Nr. 4a und 5 KWG ohne sofortige Voll-
ziehungsanordnung hinsichtlich der Er-
laubnisrücknahme aufgrund des § 35 II 
Nr. 4z KWG 76 2141 
Vorbescheid im Finanzgerichtsverfahren 
Antrag auf mündliche Verhandlung 
Iniaufsetzen der Monatsfrist für Antrag durch 
Vorbescheid ohne entsprechende Belehrung 
76 1302 A 
Vorerbe 
als Testamentsvollstrecker 
Zulässigkeit einer Berufung bei Testaments-
vollstreckung durch ein Kollegium 76 1692 
Vorlage 
an Bundesgerichtshof 
Abweichen von einer BGH-Entscheidung 
durch ein Oberlandesgericht ohne Vorlage 
als Verstoß gegen den Grundsatz des ge-
setzlichen Richters 76 2128f 
an Gemeinsamen Senat der obersten Ge-
richtshöfe 
Zulässigkeit einer Abweichung eines Senats 
des BVerwG von Vorlagebeschluß des 
Großen Senats des BSG bei noch ausste-
hender Entscheidung des Gemeinsamen 
Senats 76 1420+ 
Vormerkung 
für Bauhandwerkersicherungshypothek vgl. 
Einstweilige Verfügung 
Vormundschaftsgericht 
Unterhaltsgewährung an volljähriges Kind 
unangemessene erzieherische Einflußnahme 
der Eltern nach Volljährigkeit als Voraus-
setzung eines Anspruchs auf eine Geld-
rente nach Angebot einer abgeschlossenen 






gen bei Begründung der Beschwerde mit 
Entbehrlichkeit der vormundschaftsge-
richtlichen Genehmigung 76 1946 
Abtretung eines GmbH-Geschäftsanteils ' 
Entbehrlichkeit einer vormundschaftsge-
richtlichen Genehmigung 76 1946 
Vorschuß 
Ersatzvornahmekosten vgl. dort 
Vorspannangebote 
vgl. Wettbewerb, unlauterer 
Vorstrafen 




Straftaten vgl. dort 
Vorverfahren, verwaltungsrechtliches 
Entschädigungsansprüche wegen Maßnah-
nahmen nach dem BBauG 
Anrufung der höheren Verwaltungsbehörde 
vor Klage als Sachurteilsvoraussetzung 
(hier: Entschädigungsansprüche wegen 
Ablehnung einer Baugenehmigung) 76 
1264+ 
Rechtsbehelfsbelehrung über Widerspruch 
Entbehrlichkeit einer Belehrung über die 
Form eines Widerspruchs 76 1332 + 
Rücknahmebescheid der Zentralstelle für 
Studienplatzvergabe 
Zulässigkeit einer Anfechtungsklage ohne 
vorheriges Widerspruchsverfahren 76 1957 
Widerspruch 
eines Ehegatten nach Verwaltungsakt gegen 
beide Ehegatten als ausreichender Wider-
spruch 76 1516+ 
Waffenschein 
Flugkapitän 
Nichtbestehen eines Anspruchs auf Erteilung 
eines Waffenscheins 76 1990 
Wahl 
Jugendschöffen 
nicht ordnungsmäßige Gerichtsbesetzung bei 
Wahl aus der Vorschlagsliste für Erwach-
senenschöffen 76 2357+ 
Wahlen 
Arbeitnehmer als Landtagswahlkandidaten 
Kündigungsschutz für in eine Landesliste 
aufgenommene Arbeitnehmer 76 1655 
Nichtbestehen eines Kündigungsschutzes für 
als Ersatzbewerber aufgestellte Arbeitneh-




Verfassungswidrigkeit der Beschränkung einer 
Kostenerstattung auf politische Parteien 
durch §18 PartG und Anspruch unab-
hängiger Bewerber auf Kostenerstattung 
nach Maßgabe eines zu erlassenden Ge-
setzes 76 1193f 
Rundfunkwahlsendungen 
Bezeichnung der Bundestagswahl als „Be-
trugsmanöver" als strafbare Vermächtlich-
machung der Bundesrepublik und Grund 
für einen Ausschluß des „Kommunisti-
schen Bundes Westdeutschlands11 von einer 
Rundfunkwahlsendung 76 2177 
Zeitungsanzeigen 
Befugnis einer lokalen Tageszeitung mit Mo-
nopolcharakter zur Ablehnung der Aufnah-
me von Wahlkampfanzeigen von Wähler in-
itiativen zur Vermeidung einer Verschär-
fung des Wahlkampfes 76 1209* 
Zulässigkeit der Ablehnung eines Abdrucks 
von Anzeigen und Leserzuschriften einer 
bestimmten politischen Richtung (hier: 
betr. Volksentscheid im früheren Regie-
rungsbezirk Montabaur) trotz regionaler 
Monopolstellung 76 1629f 
Wahlrecht 
Bundestagswahl 
Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen 
Bundestag 76 1192 B 
Nichtbestehen eines aktiven Wahlrechts zum 
Bundestag für Beamte der Europäischen 
Gemeinschaften bei Wohnsitz außerhalb 
der Bundesrepublik 76 1648+ 
Zulässigkeit einer Verwaltungsgerichtsklage 
gegen eine Gemeinde auf Feststellung ihrer 
Verpflichtung zur Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis 76 1648+ 
Bundeswahlrecht 
Kommentar 76 1489 B, 1624 B 
Eintragung in eine Wählerliste 
Zulässigkeit einer verwaltungsgerichtlichen 
einstweiligen Anordnung auf Eintragung 
76 1651 
Wald 
Brandschutz vgl. dort 
Warenhaus 
Diebstahl vgl. dort 
Warenkritik 
durch Verbraucher 
Nichtbestehen eines Unterlassungsanpruchs 
eines Automobilwerks gegen den Käufer 
eines Sportwagens hinsichtlich einer Un-
terrichtung der Öffentlichkeit über negative 
Erfahrungen 76 1456 
Warenzeichen 
Verwechslungsfähigkeit 
Zulässigkeit einer Geltendmachung von Fir-
men- oder Warenzeichenrechten inner-
halb der EWG gegenüber einer Einfuhr 
von Waren mit gleichlautenden oder ver-
wechslungsfähigen Bezeichnungen bei 
NichtVorliegen einer willkürlichen Diskri-
minierung 76 496+/1578, 1579, 2055 A 
Wasserrecht 
Bewilligung 
Recht auf Wasserzufluß als Inhalt 76 2195 A 
Handbuch 76 1308 B 
Rechtsdarstellung 
öffentliches und privates Wasserrecht 76 
1734 B N 
Straße an Wasserlauf 
Kostenteilung nach § 47 I NRW WasserG 
und §211 Nr. 1 NRW StraßenG bei In-
standsetzung der Ufermauer zwischen 
Straßenbaulastträger und gewässerunter-
haltungspflichtigem Verband 76 1956 
Wasserversorgung und Entwässerung 
Kanalbenutzungsgebühren 
für Abwässereinleitung in oberirdisches Ge-
wässer bei Vereinbarkeit der Einleitung 




stigungen durch gemeindliche Kläranlage 
in Wohngebiet (hier: Freistellung von 
Mietminderungsansprüchen) 76 1204+ 
Wasserverunreinigung 
Einleiten schädlicher Stoffe 
NichtVorliegen einer strafbaren Wasserver-
unreinigung durch Einleiten der Abwässer 
einer Zellstoffabrik in den Rhein wegen 
unvermeidlichen Verbotsirrtums bei Be-
folgung einer behördlichen Aufforderung 
zur Änderung eines Plans zur Abwässer-
verbesserung und behördlicher Duldung des 
bestehenden Zustands 76 585/1223* 
Strafbarkeit von Beamten einer Wasserbe-
hörde bei Unterlassen von Maßnahmen 
gegen umweltgefährdende Einleitung der 
Abwässer einer Fabrik in einen Fluß ohne 
sachliche Gründe (hier: Erhebungen bei 
anderen Fabriken vor Entscheidung über 
einen von der Fabrik angeforderten Plan 
zur Abwässerverbesserung als sachlicher 
Grund) 76 585/1223* 
Strafbarkeit eines Bürgermeisters bei Unter-
lassen eines Einschreitens gegen Abwasser-
verunreinigung durch Textilfragmente 76 
1222 
Fisch veri uste 
Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen 
eines Forellenzüchters nach WHG bei 
Fischsterben nach Einsetzen gekaufter ver-
seuchter Forellen 76 1686+ 
Wechsel 
Annahme durch BGB-Gesellschafter 
Nichtbestehen einer Haftung von Mitgesell-
schaftern aufgrund einer Annahme durch 
BGB-Gesellschafter unter Beifügung eines 
Firmenstempels 76 1752 
Diskonteinreichung an Bank 
von Finanzwechseln als Handelswechsel als 
Betrug 76 2028 + 
VIL Sachregister LXXXIII 
Einlösung 
Bereicherungsansprüche einer Bank bei ver-
sehentlicher Einlösung eines auf einen ihrer 
Kunden gezogenen Wechsels nach Eröff-
nung des Konkursverfahrens über dessen 
Vermögen gegen den Zahlungsempfänger 




Zulässigkeit einer Geltendmachung im 
Nachverfahren mit der Folge einer Verur-
teilung des Schuldners zur Zahlung der 
Wechselsumme Zug um Zug gegen die 
vom Wechselgläubiger zu erbringende 
Leistung 76 1451+* 
Wehrbeschwerdeverfahren 
Antragsfristversäumung 
Nichtvorliegen eines unabwendbaren Zufalls 
bei Antragseinreichung durch Rechtsanwalt 
entgegen einer Rechtsmittelbelehrung bei 
dem Bundesverwaltungsgericht anstatt beim 
Bundesminister der Verteidigung oder dem 
nächsten Disziplinarvorgesetzten 76 
1419 + 
Wehrdienst 
Befehl, einen bestimmten Kassenzahnarzt 
nicht aufzusuchen 
Sozialgerichtsweg für Widerrufsklage des 
betroffenen Arztes gegen die Bundesrepu-
blik 76 2303+ 
Beförderung 
Fehlen der Eignung bei Homosexualität 76 
1908 
Zulässigkeit des Ausschlusses von jeder Be-
förderung bei Verweigerung einer Able-
gung des feierlichen Gelöbnisses 76 2226 
Fahnenflucht eines Angehörigen des Natio-
nalen Volksarmee 
Vereinbarkeit einer Verurteilung nach Schei-
tern eines Fluchtversuchs in die Bundes-
republik zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jah-
ren 10 Monaten mit rechtsstaatlichen 
Grundsätzen 76 2085 
Schadensersatzansprüche gegenüber Kame-
raden 
Nichtbestehen wegen Beschädigung von Pri-
vateigentum (hier: Fernsehgerät) bei be-
fohlenem Reinigen der Unterkunft 76 1407 
Strafarrestaussetzung zur Bewährung nach 
Teilverbüßung 
Zuständigkeit der Strafvollstreckungskam-
mer bei von einem Jugendschöffen-
gericht wegen eigenmächtiger Entfernung 
von der Truppe verhängten und in einer 
Bundeswehrkaserne vollzogenen Straf-
arrest 76 2356+ 
Wehrdienstverweigerung 
Einberufung zum Zivildienst 
Amtshaftungsansprüche bei Entlassung aus 
der Bundeswehr nach Anerkennung als 
Kriegsdienstverweigerer wegen erst 4 Mo-
nate nach der Entlassung erfolgter Einbe-
rufung zum Zivildienst 76 1687 + 
Wehrdisziplinarverfahren 
Vertretung 
Unzulässigkeit im Verfahren vor dem Diszi-
plinarvorgesetzten 76 2032+ 
Wehrpflichtgesetz 
Kommentar 76 1832 B 
Weingesetz 
Kommentar 76 1782 B 
Werbung 
Ausflugsfahrt mit Werbeveranstaltungen 
Zulässigkeit eines Angebots zu unter dem 
Selbstkostenpreis liegenden Fahrpreis 76 
1695 
Buchverkauf in KafFee-Filialen 
Unzulässigkeit eines Tierbuchverkaufs in 
Kaffee-Filialen zu einem erheblich unteJ 
dem Preis für vergleichbare Bücher liegen-
den Preis 76 1270 
mit „Direkt ab Fabrik'* 
Zulässigkeit die Werbung eines Handelsver-
treters ber unmittelbaren Vertragsbezie-
hungen zwischen Kunden und Hersteller 
(„Aluminiumrolläden") 76 2214+ 
Krankenversicherung 
Zivilrechtsweg für Unterlassungsklage eines 
Verbands privater Krankenversicherungen 
gegen eine Ersatzkasse der gesetzlichen 
Krankenversicherung hinsichtlich Wer-
bung mit nicht kostendeckend kalkulierten 
Tarifen 76 1794+ 
Sonderaktionen 
als Verkaufsveranstaltung 76 2334 A 
Straßenverteilung politischen Werbemate-
rials 
als Gemeingebrauch oder erlaubnispflichtige 
Sondernutzung 76 1314 A, 2156 A 
Verkaufsveranstaltung 
Begriff 76 2334 A 
Versteigerung 
mit fingierten Schuldtiteln als strafbare 
Werbung 76 1547 
Werbungskosten 
Eigentumswohnung 
Unanwendbarkeit der EinfamilienhausVO 
bei Nichtbezug aus persönlichen Gründen 
und Zulässigkeit eines Werbungskosten-
abzugs 76 776+, 1305 A 
Haushaltsführung, doppelte 
Nichtvorliegen einer berufsbedingten doppel-
ten Haushaltsführung bei ausländischem 
Arbeitnehmer mit Beibehaltung des aus-
ländischen Familienwohnsitzes für 15 
Jahre 76 1303 A 
berufliche Veranlassung von Mehraufwen-
dungen als Voraussetzung eines Wer-
bungskostenabzugs durch Arbeitnehmer 76 
1912+ 
Versetzung eines ledigen Arbeitnehmers 
Zulässigkeit der Geltendmachung von Fahrt-
kosten, Mehrverpflegungskosten und Auf-
wendungen für ein möbliertes Zimmer bei 
eigenem Hausstand bis zum Umzug an 
den Beschäftigungsort 76 2368 + 
Werklieferungsvertrag 
Bauarbeiten für Mieter eines Grundstücks 
Werklieferungsvertrag bei Erstellung eines 
kraft Vereinbarung nicht in das Eigentum 
des Vermieters fallenden Gebäudes und 
Eigentumserwerb durch Mieter durch den 
Einbau von Baumaterial vor Fertigstel-
lung des Gebäudes 76 1539 + 
Werklohnforderung 
Schlußzahlung 
Zulässigkeit einer Aufrechnung mit einer 
Mehrforderung trotz vorbehaltloser An-
nahme der Schluß Zahlung 76 1268 
Werkvertrag 
Schwarzarbeit vgl. dort 
Verschulden bei Vertragsschluß 
Zulässigkeit von Ansprüchen des Auftrag-
nehmers aus Verschulden bei Vertrags-
schluß nach Rücktritt des Auftraggebers 
oder Wandlung 76 2326 A 
Wertsicherungsvereinbarung 
Beamtengehalt 
Sockelbeträge zum Ortszuschlag als zu einer 
Mietanpassung führende Teuerungszula-
gen bei einer ausdrücklich auf das Grund-
gehalt und Teuerungszulagen beschränk-
ten Wertsicherungsvereinbarung 76 2342+ 
Wettbewerb, unlauterer 
Abmahnung 
Anspruch eines Vereins zur Bekämpfung des 
unlauteren Wettbewerbs auf Erstattung 
von Rechtsanwaltsgebühren für eine vor-
prozessuale Abmachung aus Geschäfts-
führung ohne Auftrag 76 2216 
Ausflugsfahrt mit Werbeveranstaltungen 
vgl. Werbung 
Bauberater 
Erlaubnispflicht nach RBerG für rechtliche 
Beratung seiner Auftraggeber hinsichtlich 
mit der Durchführung eines Bauvorhabens 
zusammenhängender Rechtsfragen 76 
1635 + 
Baubetreuer 
Erlaubnispflicht nach RBerG und unlauterer 
Wettbewerb bei Berufsausübung ohne Er-
laubnis nach § 34c GewO 76 1635 + 
Bestellmethode, unübliche 
Rücksendung eines Zettels als „Nicht-Be-
stellung" als unlauterer Wettbewerb 
(„Filmzusendung") 76 1977+ 
Buchverkauf in KafFee-Filialen 
Unzulässigkeit eines Tierbuchverkaufs in 
Kaffee-Filialen zu einem erheblich unter 
dem Preis für vergleichbare Bücher liegen-
den Preis 76 1270 
Krankenversicherung 
Zivilrechtsweg für Unterlassungsklage eines 
Verbands privater Krankenversicherungen 
gegen eine Ersatzkasse der gesetzlichen 
Krankenversicherung hinsichtlich Wer-
bung mit nicht kostendeckend kalkulierten 
Tarifen 76 1794 + 
Preisgegenüberstellung 
Unzulässigkeit von der Straße oder einer 
Passage aus sichtbarer Gegenüberstellun-
gen in den Verkaufsräumen der Preise in 
einem Schlußverkauf mit den früheren 
Preisen („Preisgegenüberstellung II") 76 
1262+ 
Sonderaktionen 
als Verkaufsveranstaltungen 76 2334 A 
Verkaufsveranstaltung 
Begriff 76 2334 A 
Vorspannangebote 
Wettbewerbswidrigkeit des Angebots von 
Frühstücksbrettchen in Verbindung mit 
Kaffeeangebot („Rustikale Brettchen") 
76 2013+ 
Wettbewerbsbeschränkung 
Ablehnung eines Anzeigenabdrucks vgl. 
Zeitungsanzeige 
Ärzte 
Geltung des GWB bei niedergelassenen 
Ärzten für Leistungswettbewerb unterein-
ander und mit Dritten (hier: für Fach-
ärzte für Laboratoriumsmedizin als Funk-
tionäre der Bundesärztekammer gegenüber 
Laboratoriumsfirmen) 76 1798 
Ausschließlichkeitsvereinbarung 
Wirksamkeit einer Haftungsvereinbarung in 
formularmäßigem Automatenaufstellver-
trag trotz Nichtigkeit aller die Ausschließ-
lichkeitsklausel betreffenden Vertragsbe-
stimmungen wegen Nichteinhaltung des 
Schriftformerfordernisses für Anzahl und 
Art der Automaten 76 1743 + 
Ausschluß eines Optikermeisters von der 
Belieferung der gesetzlichen Kranken-
kassen 
Unzulässigkeit eines dauernden Ausschlusses 
aufgrund einer Bestrafung wegen Betrugs 
zum Nachteil der Allgemeinen Ortskran-
kenkasse und wegen Urkundenfälschung 
76 2302+ 
Bundesärztekammer vgl. hier vorstehend 
Ärzte 
Energielieferung 
Nichtigkeit eines Erschließungsvertrags für 
ein Wohngebiet mit einer Verpflichtung zu 
ausschließlicher Gasbeheizung und Be-
stehen einer Zahlungsverpflichtung eines 
Baugrundstückserwerbers für bezogenes 
Heizgas bei Nichtunterschreiben eines Gas-
lieferungsvertrags nur in Höhe der bei einer 
anderen Energieart entstandenen Heiz-
kosten 76 2135 
Freie Berufe 
Verbot eines Gebührenwettbewerbs unter 
Architekten und Rechtsanwälten 76 1289 
A 
Gebührenwettbewerb vgl. hier vorstehend 
Freie Berufe 
L X X X I V VIL Sachregister 
Kartellrecht 
völkerrechtliche Grundsätze des internatio-
nalen Kartellrechts 76 1566 B 
Kommentar 76 1490 B 
Rechtsentwicklung in den Jahren Î975J76 
76 2185 A 
Liefersperre 
Androhung geschäftsschädigender Maßnah-
men seitens des Bestellers als hinreichender 
Grund für eine Liefersperre (hier: gegen-
über oberbayerischem Sportfachgeschäft für 
Markenskier „Rossignol") 76 801+ 2190 
A 
Schadensersatzansprüche eines Handelsun-
ternehmens gegenüber einem Lieferunter-
nehmen wegen Liefersperre bei Abhängig-
keit durch Ansehen und Geltung der Ware 
auf dem Markt („Rossignol"'-Skier) 76 
801+, 2190 A 
Marktbeherrschung 76 2187 A 
Marktinformationsverfahren 
und Markttransparenz 76 1389 B 
Marktinformationsvertrag 
hinsichtlich eines Preismeldeverfahrens für 
abgeschlossene Geschäfte als Verstoß gegen 
§ 1 GWB (hier: Aluminiumhalbzeug-
industrie) 76 2189 A 
Mißbrauchsaufsicht 
NichtVorliegen einer überragenden Markt-
stellung bei spürbarem Wettbewerb („Vi-
tamin B 12") 76 2259+* 
Preisaufsicht über marktbeherrschende Unter-
nehmen 76 2189 A 
Preiskontrollen als Maßnahmen der Miß-
brauchsaufsicht 76 2001 A 
Zulässigkeit eines Verbots einer die Miß-
brauchsgrenze übersteigenden Preisgestal-
tung bei mißbräuchlicher Ausnutzung ei-
ner marktbeherrschenden Stellung („Vita-
min B 12") 76 2259+* 
Monopolkommission 
Zweijahresgutachten 76 2187 A 
Preisaufsicht vgl. hier vorstehend Miß-
brauchsaufsicht 
Preisempfehlungen 
unverbindliche Preisempfehlungen für Mar-
kenwaren 76 2191 A 
Preislenkungsmaßnahmen 
Vereinbarkeit mit dem EWG-Vertrag 76 
2048 A 
Preismeldeverfahren vgl. hier vorstehend 
Marktinformationsvertrag 
Rechtsentwicklung 
in den Jahren 1975/76 76 2185 A 
Unternehmensteilveräußerung 
quantitatives oder qualitatives Gewicht des 
Betriebsteils als eine Anzeigepflicht des 
veräußernden und des erwerbenden Unter-
nehmens auslösender Vermögenserwerb 
(hier: bejaht für ein Zementwerk mit einer 
Beteiligung von 0,7% am Gesamtumsatz 
eines Stahlwerks) 76 243+, 546 A, 2187 
A 
Unternehmenszusammenschlüsse 76 2187 A 
3. ÂndG/GWB, Pressefusionskontrollgesetz 
76 1386 A 
Anzeigepflicht eines Erwerbs eines „wesent-
lichen Teils" des Vermögens eines anderen 
Unternehmens (hier: Zementwerk mit 
0,7% Anteil am Gesamtumsatz eines 
Stahlwerks als „wesentlicher Teil" des 
Vermögens des Stahlwerks) 76 243+, 546 
A, 2187 A 
Entwurf eines GmbH-Geschäftsanteilsüber-
nahmevertrags durch Rechtsanwalt unter 
auflösender Bedingung der Nichtgenehmi-
gung durch das Bundeskartellamt bei an-
meldepflichtigem Unternehmenszusam-
menschluß als Ordnungswidrigkeit 76 1280 
Tatbestände 76 2187 A 
Untersagung wegen Verstärkung einer markt-




kaufsstelle Niedersachsen ohne Andienungs-
pflicht 76 2189 A 
Ver wal tungshandeln 
Zivilrechtsweg für Klage gegen Körperschaft 
des öffentlichen Rechts auf Unterlassung 
wettbewerbswidrigen Verwaltungshan-
delns (hier: Hinweis einer Kassenärzt-
lichen Vereinigung auf Unzulässigkeit 
einer Abrechnung durch Service-Firmen 
erbrachter Leistungen) und Auskunftser-
teilung zur Vorbereitung eines Schadens-
ersatzprozesses 76 1941 + 
Wettbewerbsbeschränkung innerhalb der 
E W G 
Ausfuhrverbot 
Unzulässigkeit eines Ausfuhrverbots für Ar-
magnac bestimmter Altersklassen in Fäs-
sern 76 2056 A 
Preisunterschiede 
Unzulässigkeit unterschiedlicher Preisfest-
setzungen durch marktbeherrschende Un-
ternehmen für EWG-Mitgliedsstaaten 
ohne objektive Gründe 76 2056 A 
Warenzeichen 
Zulässigkeit einer Geltendmachung von Fir-
men- oder Warenzeichenrechten gegen-
über einer Einfuhr von Waren mit gleich-
lautenden oder verwechslungsfähigen Be-
zeichnungen bei NichtVorliegen einer will-
kürlichen Diskriminierung 76 496+/1578, 
1579, 2055 A 
Wettbewerbsverbot 
Unzulässigkeit über 5 Jahre hinausgehender 
Wettbewerbsverbote in Unternehmens-




Pressefusionskontrolle 76 1386 A 
Kommentar 76 1389 B 
Wettbewerbsverbot 
Karenzentschädigung 
Vorlage des Einkommensteuerbescheids als 
Erfüllung der Auskunftspflicht über Ein-
kommen aus selbständiger unternehmeri-
scher Tätigkeit 76 1435 A 
ohne Karenzentschädigung 
Verfassungswidrigkeit des § 75b Satz 2 HGB 
hinsichtlich Verbindlichkeit eines Wett-
bewerbsverbots ohne Karenzentschädigung 
für Arbeitnehmer mit Spitzenverdiensten 
76 342+, 1434 A 
Widerruf 
Drittbegünstigung im Todesfall 
Widerrufsrecht des Erben 76 1727 A 
Verwaltungsakt, begünstigender 
Ausgleichsansprüche 76 2155 A 
Widerspruch 
gegen Verwaltungsakt vgl. Vorverfahren, 
verwaltungsrechtliches 
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 
nach Festnahme 
wegen Anklebens eines Plakats auf einem 
S-Bahnhof 76 2174 
Wiederaufnahme eines Strafverfahrens 
Freispruch 
Ersatz der Hälfte der durch Untersuchungs-
und Strafhaft erlittenen Schäden bei Ver-
urteilung aufgrund eines Geständnisses 






fahrens 76 1324, 1923 A 
Wiedereinsetzung in Bußgeldsachen 
Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung 
76 1526 A 
Glaubhaftmachung 
Nichtausreichen einer schlichten Erklärung 
als Glaubhaftmachung 76 1537f 
Zulässigkeit einer Nachholung in der Be-
schwerdeinstanz 76 1277 
Terminsbestimmung zur Hauptverhand-
lung 
als stillschweigende Wiedereinsetzung 76 
1905 
Urlaub 
als Wiedereinsetzungsgrund 76 1537f 
Wiedereinsetzung i m Finanzgerichtsver-
fahren 
Zustellungsverzögerung eines Telegramms 
bei telegraphischer Revisionseinlegung als 
Wiedereinsetzungsgrund 76 1960+ 
Wiedereinsetzung in Strafsachen 
Berufungshauptverhandlung 
Wiedereinsetzung bei Feststellung einer nicht 
ordnungsgemäßen Ladung des Angeklag-
ten von Amts wegen 76 2359 
Beweismittel 
Zulässigkeit des Nachschiebens von Beweis-
mitteln für unverändert bleibende Tatsa-
chen in der Beschwerdeinstanz 76 1417 
Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung 
76 1526 A 
Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung 
als Wiedereinsetzungsgrund 76 1278 
Glaubhaftmachung 
Nichtausreichen einer schlichten Erklärung 
als Glaubhaftmachung 76 1537f 
Unzulässigkeit einer Nachholung in der Be-
schwerdeinstanz 76 1278 
Urlaub 
als Wiedereinsetzungsgrund 76 1537f 
Zurückweisung eines Pflichtverteidigers 
Zurückweisung eines unter Verstoß gegen das 
Verbot gemeinschaftlicher Verteidigung 
bestellten Pflichtverteidigers mit der Folge 
einer Unwirksamkeit seiner Revisionsbe-
gründung als Wiedereinsetzungsgrund und 
Beginn der Revisionsbegründungsfrist ab 
Zustellung des Wiedereinsetzungsbe-




bei Versäumung der Frist für Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung infolge fehlender 
oder fehlerhafter Rechtsmittelbelehrung 76 
1508 
Nichtbelehrung über die Form eines W i -
derspruchs 
Rechtsbehelfsbelehrung ohne Angaben über 
die Form eines Widerspruchs und Entge-
gennahme eines telefonischen Wider-
spruchs durch einen Sachbearbeiter als 
Wiedereinsetzungsgrund 76 1332+ 
Wilburg 
Walter 
Festschrift zum 70. Geburtstag 76 1388 B 
Wirtschaftskriminalität 
Gesetz zur Bekämpfung vom 29. 7. 1976 




eines Mandanten bei Wirtschaftsprüfer 
76 2002 A 
Wirtschaftswissenschaften 
für Juristen 76 1832 B 
Wörterbuch 
Englisch-Deutsch 
anglo-amerikanische Rechtssprache 76 1536 
B 
Rechts Wörterbuch 76 1834 B 
Schwedisch/Deutsch und Deutsch/Schwe-
disch 




VII. Sachregister L X X X V 
Beurkundungspflicht für Verträge über Ein-
räumung und Übertragung 76 1439 A 
Wohnheim 
Mitbestimmungsrecht vgl. Betriebsrat 
Wohnungsbauprämie 
Eintritt in Bausparvertrag 
Ausschluß einer Wohnungsbauprämie für den 
Eintretenden bei Eintritt nach 4 Vertrags-
jahren ohne Guthabenbeteiligung 76 1368+ 
Erreichen der Bausparsumme 
Ausschluß von Wohnungsbauprämien nach 
Erreichen der Bausparsumme durch Gut-
schriften und Wohnungsbauprämien 76 
1368+ 
neben Sparprämie 
Zulässigkeit einer Beschränkung des Antrags 
auf Sparprämie auf vermögenswirksame 
Leistungen und Zulässigkeit eines späteren 
Wohnungsbau-Prämienantrags trotz Über-
schreitens der Einkommensgrenze für eine 




Bindung einer Eigenbenutzung einer öffent-
lich geförderten Eigentumswohnung durch 
deren Käufer an Genehmigung nach Wo-
BindG als Rechtsmangel 76 1888 + 
Wohnungseigentum 
Kosten, gemeinschaftliche, und Lasten 
bei Bau in Abschnitten und Steckenbleiben 
sowie bei leerstehenden Eigentumswoh-
nungen 76 1473 A 
Miteigentumsanteilsänderung 
Wirksamkeit einer entsprechenden Verein-
barung der Wohnungseigentümer unter-
einander bzw. einer von einem Eigentümer 
mehrerer Eigentumswohnungen durchge-
führten Änderung 76 1976+ 
Nichtbezug 
Unanwendbarkeit der EinfamilienhausVO 
bei Nichtbezug aus persönlichen Gründen 
und Zulässigkeit eines Werbungskosten-
abzugs 76 776+, 1305 A 
Teileigentum an Garagen 
Nichtentstehen bei Nichtentstehung von Son-
dereigentum mangels eines Aufteilungs-
plans für ein Garagengebäude, Unmög-
lichkeit eines gutgläubigen Erwerbs oder 
eines Erwerbs durch Zuschlag in der 
Zwangsversteigerung und Löschung einer 
Grundbucheintragung von Amts wegen 76 
1752 
Tiefgaragenabstellplatz 
Zulässigkeit einer Veräußerung des Sonder-
nutzungsrechts an Tiefgaragenabstellplatz 
an anderen Wohnungseigentümer ohne 
Zustimmung aller übrigen Wohnungs-
eigentümer 76 1457 
Toiletten im Dachgeschoß 
Unzulässigkeit selbständigen Wohnungs-
oder Teileigentums 76 1458 
Vermietung von Eigentumswohnungen 
als Ferienwohnungen über eine Feriendienst-
organisation als gew erbe steuerpflichtiger 
Gewerbebetrieb 76 1863 + 
Versammlung der Wohnungseigentümer 
Zulässigkeit eines Hinweises auf getilgte oder 
tilgungsreife Vorstrafen vermögensrecht-
licher Art des Vorsitzenden eines Verwal-
tungsbeirats bei begründeter Befürchtung 
des Erstrebens eigener Vorteile zu Lasten 
der Miteigentümer 76 1410 
Waschmaschine 
Ersatzbeschaffung als Instandhaltung des ge-
meinschaftlichen Eigentums 76 1321* 
Wohnungseigentumserwerb 
Gewährleistungsansprüche 
Unwirksamkeit einer formularmäßigen Be-
schränkung auf Druchsetzbarkeit gegen-
über den Baubeteiligten „mit zweifelsfrei 
begründeter Erfolgsaussicht" 76 1934+ 
Nutzungsbeschränkung 
Bindung einer Eigenbenutzung einer öffent-
lich geförderten Eigentumswohnung durch 
deren Käufer an Genehmigung nach Wo-
BindG als Rechtsmangel 76 1888+ 
Zahlungen vor Eigentumserwerb 
Maßgeblichkeit des Eigentümerwillens für 
grundschuldablösende Wirkung von Zah-
lungen des Käufers einer Eigentumswoh-
nung an einen Grundschuldgläubiger vor 
Eigentumserwerb 76 2132+ 
Wohnungseigentumsgesetz 
Frankreich 
Kommentar 76 1442 B 




Unzulässigkeit einer sofortigen weiteren Be-
schwerde ohne neuen selbständigen Be-
schwerdegrund 76 1322 
Wohnungsmodernisierungsgesetz 
Rechtsdarstellung 76 2191 A 
Wucher 
Kreditzinsen 
Nichtigkeit eines Kleinkredits mit einem 
effektiven Jahreszins von über 60% 76 
1978 
Straftatbestand 76 1664 A 
Zahnheilkunde 
Dentist 
Zulassungsanspruch zur Behandlung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung Ver-
sicherter bei Berufsausübung vor Inkraft-
treten des Zahnheilkundegesetzes (1.4. 
1952) 76 2319+ 
Zeitaufwand 
Schadensersatzpflicht vgl. dort 
Zeitungen 
Straßenverkauf 
Handverkauf der „Kommunistischen Volks-
zeitung" in Bremen auf Straßen als ohne 
Reisegewerbekarte zulässiger Gemeinge-
brauch 76 1359 
in einer unterirdischen Ladenpassage in 
Saarbrücken von einem Campingtisch aus 
erfolgender Verkauf des „Kommunistischen 
Volksblatt" und von Broschüren politi-
schen Inhalts als erlaubnisfreier Gemein-
gebrauch 76 1362 
Nichtvorliegen einer strafbaren Versamm-
lung unter freiem Himmel bei Diskussions-
ansammlung von ca. 20 Personen mangels 
eines gemeinsamen Zwecks 76 2175 
Ordnungswidrigkeit bei Verkehrsbeeinträch-





spruchs bei Ehrverletzung durch Magazin-
sendung (hier: PANORAMA) anstelle 
oder neben einer Gegendarstellung in einer 
Magazinsendung 76 1198+* 
Wahlkampfanzeigen 
Befugnis einer lokalen Tageszeitung mit Mo-
nopolcharakter zur Ablehnung der Auf-
nahme von Wahlkampfanzeigen von Wäh-
lerinitiativen zur Vermeidung einer Ver-
schärfung des Wahlkampfes 76 1209* 
Zulässigkeit der Ablehnung eines Abdrucks 
von Anzeigen und Leserzuschriften einer 
bestimmten politischen Richtung (hier: 
betr. Volksentscheid im früheren Regie-
rungsbezirk Montabaur) trotz regionaler 




gesellschaftsvertrag ohne Andienungspflicht 
76 2189 A 
Zensur 
Briefe Untersuchungsgefangener vgl. U n -
tersuchungshaft 
Zentralheizung 
Heizkostenabrechnung vgl. Miete 
Zeuge in Strafsachen 
Gerichtshelfer 
als Zeuge 76 1438 A 
Zeugenaussage in Strafsachen 
über V-Mann-Mitteilungen 
Zulässigkeit einer Beweiswürdigung zum 
Nachteil des Angeklagten 76 985/1986* 
Zeugenaussage in Zivilsachen 
Beweis Würdigung 
erneute Zeugenvernehmung durch das Beru-
fungsgericht als Voraussetzung einer von 
der Vorinstanz abweichenden Beurteilung 
der Glaubwürdigkeit von Zeugen 76 
1742+ 
Zeugenvernehmung in Strafsachen 
Ermittlungsverfahren 
Zulässigkeit eines Ersuchens der Staatsan-
waltschaft um richterliche Vernehmung und 
Ausführungspflicht des Richters 76 1280 
Zinsen 
Einkommensteuer für Zinsen aus Kapital-
vermögen vgl. Steuerrecht der Einkom-
mensteuer 
Kautionszahlung durch Mieter/Pächter 
Pflicht des Vermieters zu verzinslicher Anla-
ge und zur Zinsauszahlung an den Mieter 
nach Beendigung des Mietverhältnisses 76 
2166 
Schadensersatzpflicht des Verpächters bei 
Unterlassen einer Zinsziehung 76 1544 
Kosten in Zivilsachen 
Verzinsung bei Aufhebung einer Kostenent-
scheidung durch das Instanzgericht ohne 
Berücksichtigung eines auf ihr beruhenden 
Festsetzungsgesuchs 76 1272 
Kreditzinsen 
Nichtigkeit eines Kleinkredits mit einem ef-
fektiven Jahreszins von über 60% 76 1978 
Prozeßzinsen im Finanzgerichtsverfahren 
Nichtbestehen von Prozeß Zinsenansprüchen 
bei erfolgreicher Klage auf Steuererstattung 
aus Billigkeitsgründen 76 1472+ 
Nichtbestehen von Prozeßzinsansprüchen bei 
gerichtlicher Zuerkennung einer Investi-
tionszulage 76 1863+ 





1975 76 1676 B 
Sozialistisches Zivilrecht 
Rechtsvergleichung 76 2064 B 
Zölle 
Präferenznachweis 
Berichtigung einer Eingangsabgabe bei nach-
träglichem Präferenznachweis 76 2088+ 
Zollbescheid 
Form 
Ausreichen einer telefonischen Bekanntgabe 
76 1471+ 
Zollhinterziehung 
Verstecken an schwer zugänglicher Stelle 
Nichtvorliegen bei konstruktiv bedingtem 
Hohlraum auf einem Fischkutter unter einer 
herausziehbaren Schublade 76 1326 
Zucker 
Höchstpreisfestsetzung 
Unvereinbarkeit der italienischen Höchstpreis-
festsetzung für Zucker mit dem EWG-
Gemeinschaftsrecht 76 1576, 2055 A 
Zugabe 
Meßbecher als Verpackung 
Unzulässigkeit einer als Meßbecher ausge-
stalteten Hartplastikverpackung für Kaffee 
trotz nicht über den Kosten einer üblichen 
Hartplastikverpackung liegender Herstel-
ungskosten („Meßbecher") 76 2 165 + 
L X X X V I VIL Sachregister 
Zugang 
Briefkasten 
Zugang mit Einwurf in einen für den Adres-
saten bestimmten Briefkasten 76 2040+ 
Einschreibebrief 
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses mit 
Aushändigung eines Einschreibebriefs an 
den Vermieter 76 1284+ 
Unzulässigkeit der Berufung eines Finanz-
amts auf Überschreitung der Einspruchs-
frist bei Leerung eines Postfachs lediglich 
einmal täglich am Vormittag 76 1301 A 
Postfach 
Zugang eines eingelegten Briefs, wenn und 




Zurückbehaltungsrecht bei Mängeln nach 
Abnahme 76 2326 A 
gegenüber Wechselforderung 
Zulässigkeit einer Geltendmachung im Nach-
verfahren mit der Folge einer Verurteilung 
des Schuldners zur Zahlung der Wechsel-
summe Zug um Zug gegen die vom Wech-
selgläubiger zu erbringende Leistung 76 
1451+* 
Zurückverweisung 
durch Revisionsgericht vgl. Revision 
Zuschlag 
in der Zwangsversteigerung vgl. dort 
Zusicherungen 
durch Behörde vgl. dort 
Zuständigkeit 
Amtsgericht in ZivÜsachen 
Fortdauer nach vorangegangenem Mahnver-
fahren bei Streitwert über 3000 DM und 
Nichtsteilen eines Antrags auf Verweisung 
an das Landgericht 76 1545 
Ehenichtigkeitsklage 
Zuständigkeit deutscher Gerichte für eine 
Ehenichtigkeitsklage des Ehegatten einer 
früheren Ehe gegen die Ehegatten einer 
späteren in der Bundesrepublik geschlosse-
nen Ehe bei deutscher Staatsangehörigkeit 
eines Ehegatten der späteren Ehe 76 1590 + 
Gesamtbetriebsrat 
bei zwingendem Erfordernis einer einheitlichen 
Regelung auf Unternehmensebene 76 
1433 A 
Gesamtstrafenbildung, nachträgliche 
Zuständigkeit des erstinstanzlichen Gerichts, 




Zuständigkeit der Zivilgerichte für Gehalts-
klage des Geschäftsführers der Komplemen-
tär-GmbH einer GmbH & Co. KG aus 
AnsteHungsvertrag mit der KG bei deren 
Vertretung durch ihn und Amtsniederlegung 
unter Einstellung jeglicher Tätigkeit vor 
fristloser Kündigung 76 1748 
Jugendschöffengericht 
Befugnis zur Anordnung der Unterbringung 
in einem psychiatrischen Krankenhaus 76 
2312 
Offenbarungsversicherung 
Zuständigkeit des Amtsgerichts für Abnahme 
bei Rechtsanwaltsgebühren betreffendem 
Vergütungsbeschluß eines Verwaltungsge-
richts gegen den Mandanten als Vollstrek-
kungstitel 76 1420 
Strafvollstreckungskammer vgl. dort 
Verweisung in Strafsachen 
Nichteintritt einer Bindungswirkung bei Ver-
weisung durch das Jugendschöffengericht 
außerhalb der Hauptverhandlung und 
Nichtausreichen von Anordnungen des 
Vorsitzenden der Jugendkammer zur wei-
teren Sachaufklärung als Übernahmeent-
scheidung 76 2312 
Unzulässigkeit einer Übertragung nach Straf-
befehl des Tatortgerichts an das Gericht 
des Wohnsitzes des Beschuldigten vor Be-
ginn der auf rechtzeitigen Einspruch hin 
anberaumten Hauptverhandlung 76 2172+ 
Vollziehungsaussetzung im Finanzgerichts-
verfahren 
Zuständigkeit des Finanzgerichts für Auf-
hebung oder Änderung trotz Aussetzung 
durch Beschwerdeentscheidung des BFH 
76 1302 A 
Zustellung i m Arbeitsgerichtsverfahren 
Klagefristwahrung 
„demnächstige" Zustellung einer Kündi-
gungsschutzklage bei Zustellungsverzöge-
rung um 10 Tage 76 1421 + 
Zustellung in Bußgeldsachen 
ohne Anordnung des Vorsitzenden 
Wirksamkeit 76 1424 
Ersatzzustellung an die Ehefrau 
unverschuldete Unkenntnis von der Ersatz-
zustellung des Hinweisschreibens gemäß 
§ 72 12 OWiG an die Ehefrau als Ver-
letzung des rechtlichen Gehörs mit der 
Folge einer Zulässigkeit der Rechtsbe-
schwerde 76 1336 
Zustellung in Steuersachen 
Ehegatten 
Nichtausreichen der Zustellung nur einer 
Ausfertigung eines Haftungsbescheids 76 
1302 A 
Postsperre, konkursrechtliche 
Wirksamkeit einer Zustellung an den Ge-
meinschuldner in seiner Eigenschaft als 
gesetzlicher Vertreter einer GmbH 76 
1302 A 
Zustellung in Strafsachen 
Öffentliche Zustellung 
Erfolglosigkeit einer Anfrage beim Bundes-
verwaltungsamt - Ausländerzentralregister 
- als Voraussetzung einer Anordnung ge-
genüber Ausländer 76 1599 
Widerruf einer Aussetzung der Vollstrek-
kung einer Sicherungsverwahrung oder 
einer Restfreiheitsstrafe 
Unzulässigkeit einer öffentlichen Zustellung 
des Widerrufsbeschlusses be\ unbekanntem 
Aufenthalt des Verurteilten wegen der 
Möglichkeit des Erlasses eines Sicherungs-
haftbefehls 76 1327 
Zustellung in Zivilsachen 
von Anwalt zu Anwalt 
Unwirksamkeit bei NichtVorliegen einer 
rechtswirksamen Unterschrift des Beglau-
bigungsvermerks mangels individuellen 
Charakters des Schriftbildes und Wirksam-
keit bei ordnungsmäßiger Unterzeichnung 
des mit der beglaubigten Abschrift verbun-
denen Zustellungsvermerks 76 2263 + 
Ausfertigungsvermerk, fehlerhafter 
Wirksamkeit der Zustellung einer beglaubig-
ten Kopie der Durchschrift einer einstwei-
ligen Verfügung mit vorgedrucktem Aus-
fertigungsvermerk ohne Gerichtssiegel und 
Unterschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle 76 2026 
Klagezustellung als Rechtshängigkeitsvor-
aussetzung vgl. Rechtshängigkeit 
NATO-Truppenstatut 
zivilprozessuale Bestimmungen 76 1563 A 
Vollstreckungsbefehl 
Unwirksamkeit einer Zustellung an einen im 
Ausland wohnenden Schuldner durch Auf-
gabe zur Post 76 1597 
Zustellung, öffentliche 
in nicht öffentlichen Zivilsachen 76 2158 A 
Zwangsversteigerung 
Beschwerde gegen den Zuschlag 
Unzulässigkeit einer Berücksichtigung neuer 
Tatsachen 76 1754 
Einstellung 
Antragsrecht des Konkursverwalters für Ein-
stellung wegen unbilliger Härte und Maß-
geblichkeit seiner Belange für deren Vor-
liegen 76 1754 
Wiederaufnahme des Verfahrens 
Unzulässigkeit 76 1324, 1923 A 
Zuschlagserteilung 
bei Auseinandersetzungsversteigerung unter 
geschiedenen Ehegatten an den allein bie-
tenden Ehemann auf dessen Antrag zu ei-
nem weit unter dem Grundstückswert lie-
genden Gebot als Verfassungsverstoß we-
gen Verletzung der richterlichen Aufklä-
rungspflicht 76 1391f 
Zwangsversteigerungsgesetz 
Kommentar 
76 29 B, 2204 B 
Zwangsvollstreckung 
Arrestvollziehungskosten 
Unzulässigkeit nach Aufhebung des Arrests 
durch gerichtlichen Vergleich ohne Kosten-
erstattungsvereinbarung 76 1409 
Aufhebung einer Vollstreckungsmaßnahme 
sofortige Wirksamkeit ohne formelle Rechts-
kraft 76 1453+ 
Drittschuldner 
Schutz bei Unkenntnis von der Aufhebung 
einer Pfändung gegenüber einem Pfän-
dungsgläubiger des Schuldners einschließ-
lich des durch den Zeitpunkt der Pfändung 
bestimmten Rangs einer Forderungsüber-
weisung 76 1453+ 
NATO-Truppenstatut 
Beschränkungen der Zwangsvollstreckung 76 
1564 A 
Offenbarungsverfahren 
2000 DM als Höchstwert einer Beschwerde 
76 1326 
Offenbarungsversicherung 
Zuständigkeit des Amtsgerichts für Abnahme 
bei Rechtsanwaltsgebühren betreffendem 
Vergütungsbeschluß eines Verwaltungsge-
richts gegen den Mandanten als Vollstrek-
kungstitel 76 1420 
Ordnungsstraffestsetzung gegen Wohnungs-
eigentumsverwalter 
Unzulässigkeit einer sofortigen weiteren Be-
schwerde bei Fehlen eines neuen selbststän-
digen Beschwerdegrundes 76 1322 
Pfändung der Arbeitsbelohnung eines Straf-
gefangenen 
Unpfändbarkeit mangels Rechtsanspruchs 76 
1948 
Pfändung von Arbeitseinkommen 
Häufung von Pfändungen (hier: insgesamt 
15 Pfändungen) als Grund zur fristgemä-
ßen Kündigung 76 263, 1436 A 
Pfändung durch das Finanzamt 
Beschwerde als Rechtsbehelf 76 1301 A 
Pfändung eines Taschengeldanspruchs 
einer nicht verdienenden Ehefrau als Unter-
haltsrente 76 1948 
Schadensersatzpflicht 
Nichtbestehen bei freiwilligem Befolgen eines 
nicht mit einer Strafandrohung vorläufig 
vollstreckbaren und später aufgehobenen 
Unterlassungsgebots („Spritzgießmaschi-
ne") 76 2162+ 
Sicherheitsleistung zur Abwendung 
Fortbestand der Veranlassung zur Sicherheits-
leistung bei Urteilsaufhebung durch den 
BGH und Zurückverweisung 76 1326 
Sicherheitsleistung zur Durchführung 
Nichteintritt eines Wegfalls der Veranlassung 
für die Sicherheitsleistung durch bestätigen-
des Berufungsurteil 76 1752 
UnterlassungsVerpflichtung 76 2012 B 
Ordnungsgeldfestsetzung trotz Erledigung 
der Unterlassungsverpflichtung durch Zeit-
ablauf 76 1730 A 
Verschuldenserfordernis für Ordnungsgeld-
festung 76 1731 A 
Versteigerung 
mit fingierterten Schuldtiteln als strafbare 
Werbung 76 1547 
Zwangsvollstreckungseinstellung 
auf Aufhebung eines Arrests oder einer 
einstweiligen Verfügung lautendes Urteil 
VIIL Berichtigungen L X X X V I I 
Beschränkung der Wirkung auf Unzulässig-
keit einer Zwangsvollstreckung wegen der 
Kosten unter Bestehenbleiben eventueller 
Vollziehungsmaßnahmen ohne Wieder-
aufleben des Arrests oder der einstweiligen 
Verfügung 76 1409 
Erschleichen des Vollstreckungstitels 
Unzulässigkeit einer Einstellung der Voll-
streckung bei Deliktsklage auf Unterlassen 
des Gebrauchs eines erschlichenen Voll-
streckungstitels und Herausgabe desselben 
76 1748 
gegen Sicherheitsleistung vollstreckbares 
Urteil 
Maßgeblichkeit der Erfolgsaussichten eines 
eingelegten Rechtsmittels und einer Inter-
essenabwägung beider Parteien 76 2137 
Zwangsvollstreckungsgegenklage 
Übergang von einer Freistellungsklage zur 
Vollstreckungsgegenklage 
Zulässigkeit in der Berufungsinstanz bei Er-
werb der bereits titulierten Forderung durch 
den Beklagten nach Erlaß des erstinstanz-
lichen Urteils und Zuständigkeit des Beru-
fungsgerichts bei Erhebung der Vollstrek-




mit Unterwerfung unter die sofortige Zwangs-
vollstreckung als Angebot eines abstrakten 
Schuldversprechens und Annahme dessel-
ben durch einen Abtretungsgläubiger 76 
567+, 1823 A 
Zweifamilienhaus 
Grundstücksbewertung vgl. dort 
VIII. Berichtigungen 
des 1. Halbjahres 1976: 
Heft 18 (Urteil des KG v. 26. 11. 75): Auf S. 813, linke Spalte, muß 
Nr. 1 des Leitsatzes richtig heißen: „Die Berufungsbeschränkung auf das 
Strafmaß ist unwirksam . . ." ; in der 5. Zeile von unten muß es richtig 
heißen: „Hier aber ist die Berufungsbeschränkung auf das Strafmaß deshalb 
unwirksam. ..". 
Heft 21/22 {Menden, Anm. zu O L G Braunschweig): Auf S. 970, linke 
Spalte, 6. Zeile von unten, muß es richtig heißen: „Gerade dieses 
Mißverhältnis aber begründet die Unzumutbarkeit." 
Heft 24 {Pfennig, Beschwerdewert und Streitwert bei der Prozeßauf-
rechnung) : Alle Hinweise in diesem Beitrag auf den neu geschaffenen 
§ 16 III G K G beziehen sich auf § 19 III GKG i. d. F. des Gerichtskosten-
gesetzes vom 15. 12. 1975 (BGBl. I, 3047), die ab 15. 9. 1975 gilt. 
des 2. Halbjahres 1976: 
Heft 29 {Harms, Gebühren Wettbewerb unter Architekten und 
Rechtsanwälten) : Auf S. 1293, linke Spalte, muß unter VI, 2. Absatz, der 
3. Satz richtig lauten: „Die Regeln über die Berufsausübung bestehen im 
wesentlichen aus Beschränkungen des Wettbewerbs. In den Entwürfen 
zu den Landes-Architektengesetzen war das besonders hervorgehoben, 
so im Art. 9 EBayArchG: 
„Die Kammer hat die Aufgabe . . . 
2. das Gebühren- und Vertragswesen zu regeln, 
3. das Wettbewerbswesen zu regeln und zu fördern;" 
die schließlich erlassenen Gesetze formulierten allgemeiner, z. B. in § 11 
Hess ArchG : 
„Die Architektenkammer hat in den Grenzen der Beruf sauf gaben 
nach § 2 . . . 
3. die Berufspflichten der Mitglieder in einer Berufsordnung festzu-
legen und zu überwachen." 
Heft 33 {Becker, Der Fortfall der Altersgrenze im Kündigungsrecht): 
Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung weist 
auf folgendes hin: 
„Der Verfasser erwähnt zwar eingangs, daß die Gesetzesinitiative zur 
Abschaffung der Altersgrenze im Kündigungsschutzgesetz auf einen 
Vorschlag des Landes Bayern zurückgeht. Daran anschließend wird je-
doch wiederholt die vom Bundesrat abgegebene Begründung zu dem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zugeschrieben. Die vom Verfasser 
zitierte Stelle, BT-Dr 7/4519, S. 5, ist die dem Gesetzesantrag des Frei-
staates Bayern entsprechende Begründung des Bundesrate zu dem Ge-
setzentwurf. Demgegenüber war die a.a.O. auf Seite 6 befindliche Stel-
lungnahme der Bundesregierung dem Gesetzesvorhaben wenig förder-
lich." 
Heft 34 {Mampel, Das Rechtsanwendungsgesetz der DDR): Auf 
S. 1522, rechte Spalte, muß es in der 4. Zeile von unten richtig heißen: 
„Für Staatenlose ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem sie ihren 
Wohnsitz oder Aufenthalt haben oder zu der maßgeblichen Zeit gehabt haben. 
Das Recht der DDR ist anzuwenden, wenn Bürger mit mehrfacher 
Staatsangehörigkeit zugleich Staatsbürger der DDR sind 3 8." 
Heft 35 (Vorlegungsbeschluß des BGH v. 18. 2. 1976): Der auf 
S. 1600 veröffentlichte Vorlegungsbeschluß des BGH datiert vom 
18. 2. 1976. 
Heft 36 (Urteil des LG Braunschweig v. 14. 7. 1976): Das auf S. 
1640 veröffentlichte Urteil datiert vom 14. 7. 1976. 
(Urteil des L G Mönchengladbach v. 12.4.1976): Das auf S. 1642 
veröffentlichte Urteil wurde uns von Rechtsanwalt K. H . Weufen 
mitgeteilt. 
Heft 39 (Urteil des LG Stuttgart v. 29. 7. 1976): Das auf S. 1797 ver-
öffentlichte Urteil ist nicht rechtskräftig. 
Heft 41 (Urteil des BVerfG v. 26. 5. 1976): Das auf S. 1883 veröf-
fentlichte Urteil datiert vom 26. 5. 1976. 
Heft 42 {Schmidt, Rechtliche Gründe gegen eine Zusammenrech-
nung mehrerer nacheinander zu verbüßender Freiheitsstrafen): Auf 
S. 1929, Fußn. 15, muß die Fundstelle richtig lauten: NJW 1975, 1714. 
( Weyreuther, Buchbesprechung zu Lässig, Die fehlerhafte Rechtsmit-
telzulassung und ihre Verbindlichkeit für das Rechtsmittelgericht) : Auf 
S. 1930, rechte Spalte, 14. Zeile muß es richtig BVerwG heißen. 
(Urteil des BGH v. 30. 4. 1976): auf S. 1931 muß das Aktenzeichen 
des Urteils richtig heißen: V Z R 143/74. 
Heft 44 (Urteil des BFH v. 2. 7. 1976) : Auf S. 2040 muß das Akten-
zeichen des Urteils richtig heißen: III R 54/75. 
Heft 45 (Vorlegungsbeschluß des BGH v. 18. 2. 1976): Der auf 
S. 2088 veröffentlichte Vorlegungsbeschluß des BGH datiert vom 
18. 2. 1976. 
Heft 46 (Urteil des BVerfG v. 29.6.1976) : Das auf S. 2128 veröffent-
liche Urteil datiert vom 29. 6. 1976. 
Mitteilungen 
Theodor Maunz zum 75. Geburtstag 
Die Spuren einer an Wechsel, Erfahrung und Ertrag überreichen 
Biographie führen uns auf eine erstaunliche Gegenwart: auf einen 
Gelehrten, der seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag in unverminder-
ter wissenschaftlicher Präsenz begeht und seinem vielfältigen und 
gewichtigen Werk unablässig vielfältiges und gewichtiges Neues hin-
zufügt, und dessen Natur, von ihm nicht durch Schonung, wohl aber 
durch Ökonomie und Disziplin unterstützt, ihm beneidenswerte Rü-
stigkeit bewahrt hat. Dieses Leben umfaßt Wissenschaft und Praxis, 
Politik und Verwaltung, Lehre und Forschung. Und bei aller Vielfalt 
blieb es wohl nirgends beim Beiläufigen, ergab sich fast immer We-
sentliches, ja Zentrales. Weit über die Bewunderung, die seine Lei-
stung und das Erlebnis seines auf einzigartige Weise gleichermaßen 
flinken und präzisen Verstandes und Gedächtnisses bewirken, hinaus 
sind viele ihm in Dankbarkeit für seine ganz unprätentiöse Güte und 
seine aufmerksame Hilfsbereitschaft verbunden. 
A m 1. 9. 1901 in Dachau geboren, studierte Theodor Maunz 1920 bis 
1924 in München Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Fast schon 
für eine wissenschaftliche Laufbahn auf dem Gebiet der Finanzwissen-
schaften gewonnen, wurde er doch von Hans Nawiasky zur juristi-
schen Promotion überredet. Von 1927 bis 1935 lernte der junge Jurist 
die bayerische innere Verwaltung vom „Bezirksamt" Starnberg bis 
zum Bayerischen Staatsministerium des Innern kennen. Von 1935 an 
an der Universität Freiburg, wandte er sich darüber hinaus 1945 noch 
einmal dem Ministerialdienst, diesmal des Landes Baden, zu - mehr 
und mehr als Berater und Bevollmächtigter der Landesregierung, 
unter anderem auf dem Verfassungskonvent von Herrenchiemsee. 
Nach Bayern zurückgekehrt war er von 1957 bis 1964 Bayerischer 
Staatsminister für Unterricht und Kultus. Viele große Prozesse, von 
dem Staatsgerichtshofs-Prozeß gegen den ersten ,,Preußenschlag" 
1932 an, haben ihn als Vertreter und Gutachter vor den Schranken der 
Staats- und Verfassungsgerichte gesehen. Mehrere Jahre war er auch 
nebenamtliches Mitglied des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes. 
Und doch ist der Hauptstrom dieses Lebens die Wissenschaft. Nach 
der Promotion, neben der Praxis immer noch auch Assistent an der 
Universität, habilitierte er sich 1932 für allgemeine Staatslehre, Staats-
Buchbesprechungen 
und Verwaltungsrecht. Von 1933 bis 1935 nahm er einen Lehrauftrag 
für öffentliches Arbeitsrecht, Steuer-und Finanzrecht wahr. 1935 ging 
er nach Freiburg, zunächst als außerordentlicher, ab 1937 als ordentli-
cher Professor für öffentliches Recht. 1952 folgte er dem Ruf auf den 
traditionsreichen Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere deut-
sches und bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität 
München. Mit seiner Emeritierung 1969 endete seine Lehrtätigkeit, in 
der er seine Studenten durch natürliches didaktisches Geschick, mit 
optimistischer Milde, mit heiterer Ermunterung und mit der Überzeu-
gungskraft seiner Kompetenz anzog und förderte. Die hohe persön-
liche und sachliche Qualität seiner Lehre könnte nicht zuletzt an der 
großen Zahl von Hochschullehrern gemessen werden, die seine Schü-
ler sind. 
Nicht einmal angedeutet werden kann die Fülle seines schriftlichen 
Lebenswerkes. Heute ist Maunz durch sein „Deutsches Staatsrecht" 
(1951 zum ersten Mal erschienen, damals schon auf das Staatsrecht der 
Deutschen Demokratischen Republik erstreckt, seitdem fast jährlich 
neu aufgelegt) und durch seinen Anteil am Grundgesetzkommentar 
von Maunz, Dürig und Herzog eine zentrale Figur des staatsrechtlichen 
Schrifttums. Seine Anfänge aber lagen im Verfahrensrecht (die Disser-
tation: Die Stellung des Staates im rechtlichen Verfahren, 1926) und im 
Verwaltungsrecht (die Habilitationsschrift: Hauptproblem des öffent-
lichen Sachenrechts, 1933). Aber die große Zahl der Fragen des allge-
meinen und besonderen Verwaltungsrechts, des Staatsrechts - insbe-
sondere etwa des Bundesstaatsrechts und des Kultur-, Bildungs- und 
Erziehungsrechts-, des Finanz-und Steuerrechts, des Sozialrechts, des 
Verlagsrechts, der ausländischen Staats- und Rechtslehre, des Völker-
rechts und der Rechtsgeschichte, die von ihm in Büchern und Aufsät-
zen Darstellung und Antwort erfuhren und erfahren, entzieht sich 
jeder knappen Skizze. Als Mitherausgeber der Bayerischen Verwal-
tungsblätter seit ihrem Wiedererscheinen 1954 realisiert er, was ihm 
schon zur Natur geworden ist: die Zusammenarbeit von Wissenschaft 
und Praxis. Professor Dr. Hans F. Zacher, München 

